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2 TILASTOKU VIOITA —  DIAGRAM  —  DIAGRAM S 1971
Tuonnin ja  viennin volyymi-indeksi — Volymindex lör importen ooh exporten —  Volume index for imporis and exports
(Lähde: Taulu 8 — Källa: Tabell 8)
Sahatun ja höylätyn puutavaran vienti Vanerin vienti —  Export av faner
Export av sägade och hyvlade trävaror Exports of plywood and veneers
Exports of sawn and planed wood (Lähde: Taulu 10 — Kalla: Tabell 10)
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Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign shipping
(Lähde: Taulu 23 — Källa: Tabell 23)
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N:o 1 A . VÄESTÖ —  BEFOLKNINGEN —  POPULATION 3
1. Väkiluku —  Folkmängden —  Population
Maassa asuva 
väestö kuukauden 
lopussa 
I rlket bosatt 
befolknlng vid 
utg&ngen 
av mänaden 
Resident population 
at the end of month
Keskiväki-
luku
Medelfolk­
mängden
Mean
population
Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmängd vid ärsskiftet —  Population ai the turn of the year
Vuosi
Ar
Year
Maassa asuva väestö —  I riket bosatt befolknlng — Resident population Henkikirjoi­
tettu väestö 
Mantalsskriven 
befolknlng 
Population 
according to 
domicile 
registers 
1. 1.
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit ja
kauppalat
Städerna och
köpingarna
Urban
communes
Maalaiskunnat
Landskom-
muner
Rural communes
15— 64
vuotiaat
&r
years of age
1 000 Vuosi 1 000 Ms M Ms M Ms M Ms M Ms
Ar 1 000
A 1 A 2 A 3 A 4 A 6 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11
*1969 X 4 710 1957 4 324 1957/58 4 343 2 088 1 5 9 6 726 2 747 1 362 2 696 1 290 4 375
X I 4 709 1958 4 360 1958/59 4 376 2 105 1 626 740 2 760 1 3 6 5 2 717 1 3 0 2 4 413
X I I 4 707 1959 4 395 1959/60 4 413 2 1 2 5 1 6 6 5 760 2 748 1 3 6 5 2 740 1 3 1 5 4 451
*1970 I 4 704 1960 4 430 1960/61 4 446 2 142 1 707 781 2 739 1 361 2 778 1 3 3 6 4 486
[I 4 700 1961 4 467 1961/62 4 487 2 163 1 753 804 2 734 1 3 6 9 2 832 1 3 6 5 4 516
III 4 697 1962 4 505 1962/63 4 523 2 182 1 7 9 9 827 2 724 1 356 2 884 1 3 9 3 4 546
IV 4 695 1963 4 543 1963/64 4 662 2 201 1 9 1 8 884 2 644 1 3 1 7 2 934 1 419 4 580
V 4 696 1964 4 580 1964/65 4 598 2 219 1 9 8 6 917 2 612 1 3 0 2 2 978 1 443 4 611
V I 4 695
V II 4 695 1965 4 612 1965/66 4 626 2 234 2 050 949 2 575 1 2 8 5 3 018 1 464 4 636
V III 4 693 1966 4 639 1966/67 4 653 2 247 2 124 985 2 529 1 2 6 2 3 048 1481 4 655
IX 4 689 1967 4 666 1967/68 4 679 2 260 2 241 1 042 2 438 1 218 3 080 1 4 9 9 4 679
X 4 687 1968 4 688 1968/69 4 698 2 270 2 294 1 0 6 8 2 404 1 202 3 107 1 5 1 4 4 700
X I 4 683 *1969 4 703 *1969/70 4 707 2 365 2 342 4 706
X I I 4 683 *1970 4 695
2. Väestönmuutokset —  Belolknlngsrörelsen —  Vital statistics
Vuosi ja 
kuukausi] 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Solmittuja 
avioliittoja 
Vigda par 
Marriages
Elävänä syntyneitä 
Levande födda 
Live births
Kuolleita
Avlidna
Deaths
Netto-
maahan­
muutto
Inflytt-
nings-
över-
skott
Immi-
gration
surplus
Siitä —  Därav 
Of tohich
Koko ma 
Hela rike 
Total
a
t
Kau­
pungit ja 
kauppa­
lat
Städer
och
köpingar
Urban
commu-
nes
Koko maa 
Hela rlket 
Total
Kau­
pungit ja 
kauppa­
lat
Städer
och
köpingar 
Urban 
corn- 
munes
Vuotta nuorem­
pana
Under första 
levnadsäret 
Under one year of 
age
Pohjois­
maista
frän
Norden
from
Nordic
counlries
Pohjois­
maihin
tili
Norden
to
Nordic
countries
7.0 *) 7 .. ■) •/.. *) •/.. *)
A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23 A 24
1 9 6 4 . . . . 34 520 7.5 80 428 17.6 37 880 42 512 9.S 16 890 1 369 17.0 —  2 371
1 9 6 5 . . . . 36 214 7.9 77 885 16.9 37 946 44 473 9.6 17 965 1371 17.6 —  5 388
1 9 6 6 . . . . 38 252 8.2 77 697 16.7 39 474 43 548 9.4 18 1 49 1 1 6 4 15.0 —  7 202
1 9 6 7 . . . . 41 273 8.8 77 289 16.6 4 1 1 1 3 43 790 9.4 19 070 1 1 4 6 14.8 —  7 638
1 9 6 8 . . . . 40 251 8.6 73 654 15.7 39 943 45 013 9.6 19 805 1 0 6 4 14.4 —  8 783
* 1 9 6 9 . . . . + 4 0  910 8.7 + 6 7  450 14.5 + 3 7  105 46 017 9.8 20 855 945 13.9 — 13 918
* 1 9 7 0 . . . . 40 504 8.7 64 433 13.9 36 014 44 428 9.6 20 590 806 15.0 — 44 266 8 683 42 566
*1969 IV 2 656 6.9 + 6  205 15.8 + 3  322 3 574 9.2 1601 87 I
V 3 642 9.1 ♦ 6  355 15.7 + 3  605 3 986 10.0 1 8 0 6 99 \ 14.8
V I 5 011 13.0 + 5  622 15.4 + 3  106 3 610 9.3 1 5 6 8 86 J
V II 4 555 11.4 ♦ 5  667 14.8 + 3 1 1 1 3 686 9.2 1 6 9 5 87
V III 5 018 12.5 + 5  484 14.9 + 3  066 3 767 9.4 1 787 93 1 13.9
IX 2 833 7.3 + 5  584 13.4 + 3  065 3 387 8.7 1 666 58 1
X 2 872 7.2 + 5  238 15.2 + 2  871 3 736 9.3 1 6 8 0 72
X I 3 568 9.2 + 4  757 13.3 + 2  610 3 713 9.6 1 708 68 \ 12.7
X I I 5 017 12.5 + 5  019 14.1 + 2  788 4 1 2 7 10.3 1 835 61 )
*1970 I 1 8 4 2 4.6 4 807 12.0 2 654 4 632 11.6 2 1 0 1 103 —  3 669 143 3 606
II 1871 5.2 4 1 6 3 11.5 2 393 3 552 9.8 1 646 66 I 16.2 —  4 278 188 3 633
III 2 745 6.9 5 697 14.3 3 1 0 0 3 601 8.8 1 5 9 8 68 I —  4 776 237 4 044
IV 1 8 7 1 4.8 5 514 14.3 3 1 4 9 3 683 9.5 1 7 3 8 83 1 —  3 670 400 3 305
V 3 616 9.1 6 1 2 9 15.4 3 458 3 710 9.3 1 6 6 7 70 \ 12.9 —  2 205 611 2 286
V I 5 1 1 6 13.3 5 683 14.7 2 991 3 608 9.3 1 6 8 8 71 1 —  2 646 +  863 +  2 882
V II 4 680 11.7 5 853 14.7 3 393 3 657 9.2 1 7 4 8 59 j —  2 148 797 2 303
V III 4 767 12.0 5 567 14.0 3 084 3 581 9.0 1 6 4 5 50 i  9.6 —  4 630 ■ 1 0 6 8 4 653
I X 2 748 7.1 4 994 13.0 2 869 3 436 8.9 1 6 3 7 48 1 —  5 552 1 2 0 2 5 421
X 3 460 8.7 5 760 14.5 3 1 7 4 3 561 8.9 1 6 5 4 56 s —  4 249 1 0 5 8 4 360
X I 2 679 7.0 4 760 12.4 2 634 3 604 9.4 1 6 0 7 61 f  15.0 —  4  355 998 3 696
X I I 5 109 12.8 5 506 13.8 3 1 1 5 3 903 9.8 1 8 6 1 71 J —  2 088 1 1 1 8 2 476
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i liäfte 1 — Set note section tn the January istut.
')  keskiväklluvusta —  *) °/0»:na elävänä syntyneistä.
■) V00 av medelfolkmängden —  *) ■/„ av levande födda. 
l) Per 1 000 of mean population —  *) Per 1 000 live births.
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8. Tuotetllastoa — Produktstatistik —  Production statistics
8ITC, Rev. 
N:o
ou Oll.l 011.8 011.4 011.6 022.3 022.1 023
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Liha —Kött — Meat Maitojauhe Mjölkpulver 
Milk powder
Meijereiden 
vast, ottama 
maito
Av mejerier 
invägd rajölk 
Milk received 
by dairies
Meijerivoi 
Mejerlsmör 
Dairy butterYhteensä
Summa
Total
Siitä - Därav — Of which
Nautael.liha 
Kött av 
nötkreatur 
Beef and veal
Sianliha
Fläsk
Pork
Siipikarjanliha 
Fjäderfäkött 
Poultry meat
Hevosenliha 
HfistkOtt 
Börse meat
1 000 000 kg 1 000 kg 1 000 000 1 1 000 kg
B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 1 B 8
1964 . . . . 154.5 90.6 56.3 1.9 4.8 37 031 2 886 102 266
1966 . . . . 155.7 88.4 58.8 1.6 5.6 49 392 2 901 99 621
1966 . . . . 152.9 80.0 64.0 1.7 5.5 47 926 2 876 99 773
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 2.0 4.7 54 777 2 809 94 258
1968 . . . . 173.0 85.1 79.8 2.8 4.6 70 899 2 909 101 400
*1969 . . . . 200.3 108.2 84.2 2.8 4.4 ♦ 78 180 2 949 100 484
*1970 . . . . 76 220
•1969 *1970 *1900 *1970 •1969 •1970 *1909 •1970 *1909 •1970 •1969 *1970 •1969 •1970 •1969 •1970
I . . . . 14.62 18.67 7.73 11.40 6.39 6.62 0.17 0.22 0.31 0.40 ♦ 4  566 4 456 212 209 7 215 6 259
II . . . . 13.91 16.82 7.30 9.44 6.14 6.81 0.20 0.23 0.25 0.31 4149 3 696 192 186 6 096 5 292
Ill . . . . 15.92 17.24 8.46 9.08 6.89 7.54 0.22 0.24 0.29 0.30 4 893 4 340 222 213 6 759 5 815
IV . . . . 16.84 21.65 9.15 12.26 7.07 8.71 0.24 0.29 0.34 0.35 7 078 6 369 256 243 8 671 7 349
V . . . . 15.26 16.60 8.16 8.05 6.63 7.99 0.18 0.23 0.26 0.30 9 221 8 304 301 280 10 557 8 629
VI . . . . 14.85 15.88 7.81 7.23 6.64 8.13 0.17 0.21 0.30 0.28 10 772 10 504 319 301 11983 10 568
VII . . . . 15.79 15.63 8.32 6.55 6.92 8.42 0.20 0.28 0.26 0.24 10 665 9 499 309 282 11662 9 569
VIII . . . . 16.42 16.39 8.86 7.43 6.82 8.19 0.24 0.31 0.38 0.31 8 251 8 868 278 273 9 690 8 787
IX . . . . 19.07 ♦  18.02 10.95 ♦8.34 7.28 ♦8.81 0.30 ♦0.37 0.40 0.34 6 290 6 951 239 ♦  233 8 276 7 625
X . . . . 21.40 19.77 11.98 8.62 8.18 9.87 0.34 0.42 0.76 0.69 4 302 4 630 215 201 7 018 5 935
XI . . . . 18.24 18.49 10.10 7.74 7.32 9.92 0.25 0.37 0.48 0.36 3 472 3 720 196 184 6101 5 311
XII . . . . 17.87 9.35 7.872 0.27 0.32 4 521 4 883 212 6 456
SITC> Rev. 
N:o
024 026 041— 045 041.0 045.1 040—047 046.O 047.0
Markkinoitu kotim. vilja (lhmlsrav. ja siemeneksi Jauhot Ja suurlmot (ihmisravinnoksi tarkoitetut)
Ost *) MarkuadsfSrd lnhemsk spannm&l Mjöl och gryn (för m&nniskoföda)
Cheese Ägg (mark- (för människoföda o. uts&de) — Marketed domestic Meal, llour and groats (tntended for Auman con-
Vuosi ja
nadsförda) cereals (intended. 1or human consumption and seeding) sumption)
kuukausi (marketed) Kaikkiaan Siltä — Därav --  Of which Kaikkiaan Siltä - - Därav —  Of whichAr och Inallesm&nad Total Vehnää Ruista Total Vehnää Ruista
Vete Big Vete Räg
Wheat Rye Wheat Rye
1000 kg 1 000 000 kg
B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 B 16
1964 . . . . 36 180 ♦42.0 420.8 267.9 92.4 441.8 267.4 119.3
1965 . . . . 37 627 ♦43.3 504.3 299.2 113.5 403.1 248.7 113.9
1966 . . . . 36 894 ♦47.0 471.9 260.3 76.7 379.0 237.9 104.4
1967 . . . . 35 038 ♦50.0 476.0 292.7 82.8 374.0 240.3 109.3
*1968 . . . . 33 465 ♦47.8 507.8 315.0 75.6 331.7 217.8 101.8
*1969 . . . . 34 885 ♦50.2 632.6 374.9 86.4 320.5 211.5 94.8
*1970 . . . . 729.8 394.1 90.5 315.0 208.4 94.2
•1989 •1970 ♦  •1989 ♦•1970 *1909 •1970 •1969 •1970 *1969 •1970 •1969 •1970 *1969 •1970 *1969 •1970
I . . . . 2 491 3 380 4.99 5.45 35.6 70.4 12.0 37.2 3.7 4.0 27.8 26.6 17.5 18.2 8.8 7.3
II . . . . 2170 3 029 4.11 4.81 33.0 61.5 20.6 39.3 4.9 5.3 25.7 22.1 16.1 15.9 8.2 7.1
III . . . . 2 377 3 260 3.79 4.56 59.7 37.0 29.9 21.4 3.7 6.5 26.8 25.4 17.1 16.8 8.3 7.4
IV . . . . 2 679 3 527 3.64 4.57 23.2 37.7 14.2 18.4 3.2 5.5 25.3 30.2 16.4 20.4 7.8 8.3
V . . . . 2 848 3 679 3.62 4.25 25.4 24.9 17.2 8.9 2.5 3.0 27.3 24.8 18.2 16.4 7.8 7.3
VI . . . . 3 265 3 809 3.50 4.38 20.9 13.1 16.3 8.1 3.0 2.2 20.6 19.8 14.7 12.7 5.2 6.5
VII . . . . 3 384 3 678 3.65 4.38 54.9 83.4 44.1 73.4 4.5 3.3 24.8 23.8 16.7 16.0 7.3 7.1
VIII . . . . 3 119 3 434 3.75 4.2 7 69.4 66.8 37.9 36.4 28.5 23.1 26.9 27.6 17.4 16.5 8.1 lO.o
IX . . . . 3125 3 379 4.06 4.55 102.0 110.1 64.3 64.3 13.9 15.8 30.3 29.7 20.3 19.7 8.5 8.5
X . . . . 3166 3 235 4.72 5.16 81.1 76.7 39.5 26.7 7.8 7.1 31.4 29.4 20.9 19.6 9.5 8.5
XI . . . . 3 027 3 002 4.68 5.53 54.6 67.7 26.6 25.5 6.0 6.6 26.7 28.6 19.0 18.4 6.5 8.1
XII . . . . 3 354 5.65 72.8 80.5 52.3 34.5 4.7 8.1 26.9 27.0 17.2 17.8 8.8 8.1
Kb. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeiningen i häfte 1 — Se» n ote eection in the January iseue.
') pi. BulatejuuBto — Exkl. smältost — Exel. butter cheese.
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3. Tuotetllastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) — Production statistics ( coni.)
SITC. Rev. 
N:o
061.3 073.0 ') 091.« 112.1—1 112.S 112.4
Sokeri *) Suklaa- Jms. Margariini Viinit yms. Olut (III— Muut mallas- Viina Muut väkevät
Socker *) valmisteet Margurin miedot väki« IV  lk) Juomat Brännvin Juomat
Sugar ') Choklad oad. Margarine Juomat 01 (kl III— Andra malt- Eau-de-vie Andra starka
födoämnen Vln. o. d. IV) drycker drycker
Chocolate etc. svaga alko- Beer Other malt Other »pirit»
holdrycker beverage»
Tear and Wine» etc.
month
1 000 kg 1 000 1
B 17 B 18 B 19 B 20 B 21 B 22 B 23 B 24
1963.... 163 910 4189 18 234 5 303 44 247 67 991 8 962 5 232
1964.... 142 219 6 941 18 771 7 928 46 556 64 985 7 689 5 803
1966 . . . . 148 343 9 425 20 677 8 724 53 620 64 406 7 762 5 907
1966 . . . . 182 793 11063 21 887 10 210 61 389 69 654 8 784 6 371
1967 . . . . 200 121 11882 21 846 12 021 71965 67 503 11 635 6 853
*1968 . . . . 207 085 8195 ♦26 062 ♦11 428 110 435 64 860 12 912 ♦4 291
*1969 . . . . 211 664 8185 27 546 ♦11815 212 205 34 343 15 067 ♦4 233
•I960 •1970 *1969 *1970 •1989 •1970 ♦*1969 ♦  •1970 •1969 *1970 *1969 •1970 •1909 *1970 ♦  *1»68 ♦  *1970
I . . . . 11 165 12 703 1043 506 2 052 2 658 916 799 19 234 10 076 2 262 2 058 1204 1406 366 344
11 . . . . 16 325 15 478 787 902 2 073 2 327 717 805 13 353 11674 2 016 1756 729 1037 264 293
Ill . . . . 13 428 13 642 508 575 1841 2 767 801 973 16 589 16 386 2 547 2127 1057 1074 391 421
IV . . . . 17 116 24 322 379 623 1 890 2 688 857 1031 17 605 17 635 2 809 2 286 1306 1483 355 370
V . . . . 16 983 20 917 389 445 2 322 2 348 979 1062 16 553 16 268 3 206 2 725 1430 1 425 355 253
VI . . . . 16 084 21144 358 382 2167 2 641 854 1068 19 595 21 444 4 812 4 509 1213 1472 387 405
VII . . . . 28 827 31 985 359 382 2 241 2 520 1114 1334 21 209 21434 4 567 4 026 1458 1557 411 378
VIII . . . . 28166 22 460 505 597 2143 2 734 1267 1414 19 583 18 199 4 439 2 516 1337 1474 331 307
IX . . . . 19 721 18 172 766 750 2 729 3142 1 109 1081 15 289 17122 1813 1578 1339 1466 324 460
X . . . . 16 360 15 915 1943 1 898 2 559 3 052 1 125 1043 16 941 16 782 1 939 1048 1593 326 392
XI . . . . 14 698 10 963 669 751 2 484 3 078 982 919 13 850 13 985 1636 1480 1583 346 394
XII . . . . 12 781 479 3 045 1094 1105 23 404 2 297 1466 1 661 376 287
SITC, Rev. ■) 241, 242 242. J— 1 242.1,9, a 242.1 242.1,4 241.1
N:o
A. Markkinahakkuut yhteensä pystykaupolsta ja ostajien omista metsistä sekä hanklntakaupolsta 
Marknadsavverknlngar sammanlagt rotköp och köpamas egna skogar samt leveransköp 
Commercial fellings, total on stumpage »ale» and on quantities from buyers' own forest» a» well a» delivery »ale»
Kaikkiaan suta - -  Därav — Of which
1 000 k-m*
kuoretta Sahatukklpuu Vaneri . Yhteensä Kuusi- Mänty Leht! Yhteensä PolttopuuVuosi ja Inalles Sâgs took tukkipuu tukkipuu paperipuu paperipuu paperipuu alnespinop. Brännved
1 000 f-m 1 Saw loa» Fanerstock Inalles stock Gran- Tall- Löv- Inalles travat FirewoodAr och utan bark Veneer loa» Total log» pappersved pappersved pappersved ämnesvirkemánad Orand total Spruce pulp Pine pulp Hardwood Total indust-Tear and 2 000 cu. wood wood pulp wood rial cord-month metres solid wood
1 000J • —  1 000 f* — 1 000 cu. ft 1 000 p.-m* — 1 000 l.-m* — 1 000 cu. metre» piled
J# = .089 k-m* j* «  ,037 k-m* ]* =  ,038 k-m* p-m* == .esi p-m* ■= .sis p-m* ».606 p-m*=.960 p-m* ».691
k-m* k-m* k-m* k-m* k-m*
B 25 1 B 26 B 27 B 28 B 29 B 30 B 31 1 B 32 B 33
1965 . . . . 35 377 319 351 48 475 382 025 12 486 10 096 6 544 30 636 2100
1966.... 29 440 262 875 52 075 328 463 10 610 8 283 3 855 24 548 . 2 284
1967.... 30 240 270 238 48 474 332 374 10 944 8 024 4 326 25 071 2 795
1968.... 31 859 306 614 56 723 374 237 10 734 8128 6131 26 026 1803
1969 . . . . 35 338 344 373 60 138 413 380 12 551 8 974 7 791 29 616 1005
•1009 •1970 •1969 *1970 •1909 *1970 •1909 *1970 •1909 *1970 *1909 •1970 •1969 •1970 •1909 *1970 •1969 *1970
I . . . . 3 980 3 873 49 786 45 988 6 040 6 221 56 854 53 410 1208 1226 786 842 735 710 2 762 2 792 67 56
II . . . . 4 305 4 945 56 705 62 240 4 959 7 061 62 661 70 460 1251 1 552 838 998 745 834 2 862 3 401 100 93
Ill . . . . 4 790 4 952 61 262 63 321 5159 6 589 67 428 70 818 1502 1537 953 1031 828 805 3 319 3 390 97 80
IV . . . . 4 220 4 593 45 135 51 623 4 913 5 242 51 273 57 936 1529 1 648 1000 1078 807 800 3 382 3 547 116 111
V . . . . 3128 3 382 27 686 34 241 2 985 2 950 32 206 38 571 1200 1297 918 875 642 586 2 795 2 774 126 144
VI . . . . 1864 2 469 14 227 21 743 1141 3 624 16 361 26 062 763 967 639 717 371 479 1804 2198 84 86
VII . . . . 840 1127 3 338 5 544 225 473 3 713 6151 407 565 376 445 232 332 1021 1352 40 29
VIII . . . . 1046 1346 4 680 6 331 1091 1085 5 890 7 527 517 654 379 506 293 431 1208 1608 63 44
IX . . . . 1461 1894 8141 11208 3 754 3 632 11976 15 085 595 815 517 645 428 563 1 553 2 042 43 38
X . . . . 2 402 2 659 13 048 18 086 11015 8130 24 349 26 506 928 1 013 733 773 690 772 2 363 2 591 69 47
XI . . . . 2 970 3 308 21 556 26 182 10 318 8109 32 384 34 864 1082 1259 793 869 842 892 2 738 3 065 79 66
XII . . . . 4 332 38 909 8 538 48 285 1569 1 042 1178 3 809 121
Ks. huomautusoeosto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
‘ ) SITC-nlmlke käsittää myös muita tuotteita kuin allamalnitun — •) Vain sokeripuhdistamojen tuottama valmis sokeri.
1) SITC-positionen omfattar även andra produkter än den nedannämnda — *) Endast färdigt socker beredd vld sockerrafflnaderler. 
*) This SITC-item alto contain» other product» than tho»e below — ■) Supar manufactured by »ugar refineries only.
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3. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) —  Production statistics (cont.)
8ITC, Rev. 
N:o
122.3 243.3—3 251.a 261-«--8 261.«, 8 ») 281.8 341.9 351
Savukkeet Sahatavara Puuhloke Selluloosa — Cellulosa Rauta* Kivihiili- Sähkövoima — Elektrlsk
Cig&retter S&gvaror (myyntiä Cellulose rikaste kaasu energi — Electric energy
Cigarettes Saum goods varten. Jam* Stenkols-
Slipmassa Yhteensä Siitä sul- koncentrat gas YhteenBft Siltä vesi-
Vuosi ja (för avsalu) Summa fiittisellu- Iron con- Manufac- Summa voimalla
kuukausi Mechanical Total loosa centrales lured gas Total Därav
Ar och wood pulp Därav sul- vatten-
mänad (tor sale) fitcell ulosa kraft
Year Of which 0/  which
and tulphite by water
month cellulose power
1 000 mille 1 000 stdB lOOOt 1 000 m* mil). kWh — mill. kWh
B 34 B 35 B 36 B 37 B 38 B 39 B 40 |B 41 B 42
1963 . . . . 6 784.2 1256 178.5 3 185.4 1 300.6 363.7 77 325 11825 8 373
1964 . . . . 5 960.7 1312 181.9 3 522.1 1 464.3 480.3 68 411 12 755 8 336
1966 . . . . 6 509.0 1 296 174.4 3 668.0 1 496.3 657.6 70 103 13 920 9 354
1966 . . . . 6 420.0 1125 152.8 3 722.7 1 433.7 631.4 74 890 15 876 10 381
1967 . . . . 7 268.9 1 181 133.3 3 855.9 1 378.2 652.0 71365 16 760 11629
*1968 . . . . + 6  823.1 ♦1 139 ♦95.5 ♦ 3  929.0 ♦1 367.3 527.0 59 758 17 834 10 489
*1969 . . . . 6 533.0 1 185 86.5 4138.1 1 412.6 587.4 66 861 19 979 8 745
•I960 *1970 *1969 •1970 *1969 •1970 •I960 •1970 •1909 •1970 •1969 *1970 *1969 *1970 •1909 *1070 *1969 *1970
I . . . . 517 444 101 104 7.2 7.4 327.8 369.9 112.8 132.0 53.4 48.4 5 470 6173 1809 2151 866 881
II . . . . 446 389 99 107 7.4 7.0 334.9 338.8 115.7 119.2 42.9 46.8 5 647 5 087 1662 1971 745 769
I l l  . . . . 508 411 110 112 8.7 6.7 373.0 342.3 128.6 122.0 54.7 67.4 6155 3 901 1 760 1894 752 713
IV . . . . 509 590 116 134 7.0 7.8 329.0 352.4 116.1 124.6 55.4 51.6 5 824 3 988 1550 1804 673 670
V . . . . 557 515 112 119 6.9 7.1 337.6 339.0 116.4 119.6 54.4 55.3 5 402 4 892 1 503 1715 930 954
VI . . . . 598 557 97 106 6.4 6.1 294.8 303.2 100.9 108.1 48.1 46.7 4 800 4 906 1 330 1516 917 945
VII . . . . 618 630 99 109 7.1 7.8 354.7 372.3 114.4 127.3 13.8 12.0 4 574 5 081 1 447 1629 732 719
VIII . . . . 568 551 70 85 7.0 8.2 372.0 373.8 123.5 123.9 56.3 78.3 5 027 3 767 1 652 1778 547 725
IX  . . . . 550 574 89 106 7.5 7.5 361.6 371.4 123.0 126.0 50.8 52.5 6 424 3 803 1 708 1902 480 785
X  . . . . 531 561 108 114 7.7 7.0 370.2 349.7 127.3 124.3 54.3 51.1 6 335 5 506 1815 1975 647 775
X I . . . . 512 534 94 103 7.1 7.8 359.3 359.6 123.9 122.8 52.8 55.3 5 775 6 083 1 860 2 095 656 781
X II . . . . 619 90 6.5 323.2 110.0 50.5 5 428 1883 799
SITC, Rev.
N:o
>) 513.3(3) *) 561.1(9) 631.1—9 641.« ‘ ) 641.1-6,7-» 641.1 641.3, »(a) ‘ ) 841.»
Rikki- Super* Vaneri Puukuitulevy Paper — Papper — Paper
happo fosfaatti Faner Trâfiber-
Svavelsyra Super- Plywood plattor Yhteensä Siltä - - Därav — Of which
Sulphuric fosfat and Ftbreboard Summa
Vuosi ja 
kuukausi
acid Super- veneers Total Sanoma- Kirjoitus- Voima
phosphate iehtlpaperl ja paino- paperi
Tldnings- paperi
och
Kraft-
mänad papper Skriv- papperNewsprint tryck- Kraft
month paper papper Printing 
and writing
paper
paper
1 000 t 1 000 m* 1 000 t
B 43 B 44 1 B 45 1 B 46 B 47 B 48 B 49 B 50
1963 ........... 333.4 446.4 478.1 228.0 1 884.7 1 007.8 328.0 361.1
1964 ........... 355.5 514.3 532.8 239.8 1 988.0 1 076.8 392.0 416.2
1965 ........... 383.2 437.4 653.5 230.8 2 299.3 1 213.9 465.9 422.7
1966 ........... 480.3 571.3 563.8 209.4 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ........... 549.2 412.1 582.5 203.5 2 481.8 1 138.3 612.2 448.4
*1968 ........... ♦684.8 ♦315.7 ♦616.9 228.5 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
*1969 ........... 672.9 168.3 “ '681.0 227.5 2 690.0 1 297.1 673.5 478.5
*1969 •1970 *1909 •1970 *1969 •1970 *1969 *1970 •1909 •1970 *1969 •1970 •1909 *1970 •1969 •1970
I ............... 61.1 72.8 27.5 12.7 60.3 64.7 18.8 20.9 212.0 255.9 104.9 118.5 51.6 69.5 37.4 43.0
I I  .............. 46.3 63.6 17.9 4.8 56.9 61.4 19.0 19.8 209.1 232.6 105.3 111.2 49.1 59.9 37.4 40.1
I l l .............. 52.6 62.2 29.7 15.5 64.8 69.9 21.8 21.4 233.8 238.9 114.0 111.7 55.0 62.7 44.0 41.3
I V .............. 45.6 80.5 15.1 3.2 56.6 69.8 19.4 21.0 213.9 235.7 101.4 107.7 51.6 62.0 42.0 42.6
V ............... 48.9 75.2 18.7 15.2 63.2 60.2 21.0 20.3 206.8 227.2 100.4 104.3 52.7 62.2 34.0 38.2
V I .............. 35.6 67.4 4.2 2.9 45.0 50.8 16.3 16.6 195.6 220.6 96.6 106.2 47.8 56.2 34.3 36.2
V I I .............. 64.2 64.5 17.7 13.0 37.5 36.7 11.5 12.7 232.2 258.9 115.0 120.9 56.6 68.8 38.9 44.0
V I I I ............... 59.8 62.6 10.7 5.7 50.6 47.3 19.3 20.9 242.6 259.3 112.4 123.4 65.4 66.5 44.8 45.5
I X ............... 66.1 64.5 9.3 14.0 57.9 61.4 20.6 21.9 233.6 244.1 117.0 117.3 53.7 59.4 40.9 43.2
X .............. 66.3 73.8 9.1 7.3 65.3 63.0 22.0 22.8 249.1 255.3 118.8 120.0 62.9 65.6 44.9 43.8
X I .............. 65.0 78.8 1.9 14.3 59.9 61.7 19.7 21.7 240.7 244.4 119.1 115.8 56.9 64.5 41.8 40.2
X I I .............. 71.4 G. 5 63.0 18.1 220.6 92.2 70.2 38.1
Kg- huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 —  See note eection in the January issue.
i) SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainitut — SITC-positlonen omfattar även andra produkter än de nedännämnda — This S1TC- 
item also contains other products than those below.
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3. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Production statistics (cont.)
SITC. Rev. 
N:o
1)641.8, B 651.1— i 662 661.3 ')  662.4(1) 604.1 671.*
Pahvi Ja Puuvillalanka Puuvilla* Sementti Tiilet •) Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi ja kartonki Bomullsgarn kangas Cement Tegel *) Fönsterglae Tackj&rn
kuukauBi Papp och Cotton yam Bonnilta' Cement Briete *' Window Pig iron
Ar och kartong tyger glass
mänad Cardboard Cotton fabrics
Year and
month 1 000 t 1 000 kg 1 000 t 1 000 000 1 000 m 1 1 000 kg
B 51 B 62 B 63 B 64 B 66 B 59 B 57
1963 ........... 842.7 13 916 11 340 1 418.9 166.7 7 927 331 934
1964 ........... 933.9 17 087 13 602 1 659.3 153.9 7 656 597 346
1966 ........... 938.4 16 635 11102 1 755.2 142.6 8159 940 163
1966 ........... 982.1 17 367 15 299 1 657.0 144.0 9 272 936 468
1967 ........... 918.3 18 151 15 240 1 513.8 142.5 8 920 1 064 587
»1968 ........... 1138.0 18 507 ♦15 477 1 476.4 131.9 ♦ 7  686 1 104 607
«1969 ............ 1 313.0 18 049 14 836 1 758.7 134.1 7 841 1 230 669
•I960 •1070 •I960 •1970 *1969 •1970 •I960 •1970 •1969 •1970 •I960 •1970 •I960 •1970
1 ............ 103.9 118.2 1566 1673 1316 1479 123.3 132.7 6.5 7.0 715 752 106 241 111332
I I ......... 101.8 107.4 2 028 1436 1523 1309 106.6 128.0 7.0 7.0 609 676 99 103 99305
I I I ......... 112.2 136.7 1788 1462 1363 1269 163.7 138.1 6.0 7.0 699 817 106 777 110 635
I V ......... 102.8 114.8 1 840 1613 1455 1484 156.8 148.1 7.0 8.5 618 829 100 414 106115
V ......... 105.2 105.3 1608 1512 1344 1347 181.7 153.9 11.0 12.5 729 832 115 783 110 832
V I ......... 98.2 111.6 1366 1 512 1197 1333 159.9 182.0 16.5 17.0 649 723 96 867 98 974
V II ........... 117.1 120.8 559 390 325 309 137.6 155.5 18.0 16.0 546 812 91 339 89 419
V i l i ........... 121.4 116.8 1 675 1508 1348 1340 142.4 165.1 17.0 15.0 510 869 100 276 76 393
I X ......... 117.2 113.4 1567 1452 1326 1338 129.4 154.0 15.0 14.0 641 879 92 373 96 297
X ......... 116.6 97.3 1576 1450 1447 1377 145.6 169.4 13.0 12.0 775 956 111974 115 074
X I ......... 116.0 114.8 1 476 1419 1 282 1252 146.4 155.3 9.5 10.0 660 821 94 071 111810
X I I ......... 100.6 1 100 910 175.1 7.6 790 115 450
8ÏTC, Rev. 
ff:o
679.9 l) 673—678 ») 673.9 (l) 676.1 ) 673.1
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mAnad 
Year and 
month
Raaka teräs 
Rästäl 
Crude steel
Ter&avalu- 
tavara 
St&lgjutgods 
Steel castings
Valssaustuotteet — Vatoprodukter — Rolled products
Yhteensä suti — Darav — 01 which
Summa
Total Betonlrauta Ratakiskot Valssilanka
Ja -teräs Rais Valstrad
Betongjärn Rails Rotted wire
och -stàl 
Reinforcing 
iron and steel
l )  682.1(9)
Kuparikatodit
Koppar-
katoder
Copper
(cathodes)
812.9
Keraamiset
saniteetti'
valmisteet,
asennettavat
Keramlskt
Banitetsgods
för Install.
Sanitary
ceramic
articles
1 000 kg
B 58 B 59 B 60 B 61 B 62 B 63 B 64 B 65
1963 . . 326 051 14 553 284 914 116 166 19 600 64 613 37 797 5 966
1964 . . 370 960 17 536 323 800 135 337 6 441 76 479 33177 5 776
1965 .. 362 421 18 950 332 391 140 967 9166 81 190 30 522 5 826
1966 . . 399 457 20 454 364 088 157 655 27 628 64 364 31912 6 036
1967 .. 411 208 22 345 351 500 114 651 37 392 60 653 34127 6173
1968 .. 729 429 15 023 554 571 152 996 ♦28 990 ♦80 029 35 896 ♦5 267
1969 . . 967 971 18 268 712 464 163 921 27 999 89 660 33 879 ♦ 4  827
•I960 •1970 •I960 •1970 •I960 •1970 •1969 •1970 •1969 •1970 •1909 •1970 •1909 •1970 +  *1969 ♦  *1970
T . . 77128 104 958 1474 1497 61 298 68 537 10 721 17 216 946 10 429 8 985 3 004 3 387 538 425
II . . 86 849 97 758 1403 1614 56 745 65 037 17 632 15 442 3 366 2100 6 508 8055 2 493 3141 418 538
Ill .. 89 742 105 744 1570 1373 63 925 71 843 16 610 16 757 4 220 1599 6 873 8 852 2 659 3 515 429 494
IV .. 75 389 97 140 1 477 1 511 59 536 70 069 9 687 17 515 3 658 1444 9 711 9 275 2 609 3 284 418 564
V . . 80 213 104 170 1624 1801 65 866 76 568 17 241 23 203 1588 1005 8 456 6114 3 066 2 847 431 583
VI .. 72 675 90 923 1 875 1426 54 810 59 355 8 971 10 794 1838 — 6 203 4 887 2179 3 059 336 429
VII .. 29149 42 649 636 824 24 322 32 158 9 926 11 765 383 — 2 636 3 957 2 395 2 309 79 163
VIII . . 85192 100 113 1069 1221 60 899 67 596 9 680 14 519 3 529 2 585 5 281 7 604 3117 1 736 418 419
IX . . 87 835 108 320 1 815 1 420 69 598 76 563 15 560 21 653 4 438 — 8 828 7 099 3153 2 200 480 508
X .. 92 768 110 058 2 008 1652 61 620 75 842 14 161 22 536 1 259 403 8 799 4 975 2 907 2 729 407 600
XT .. 92 923 107 397 1 782 1 515 70 181 70 050 23 018 20 446 2 280 732 5 868 6 835 2 725 2 749 419 675
XII .. 98 108 1535 63 664 10 815 494 10 068 3 572 454
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i hfifte 1 — See note section in the January issue.
*) SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin allamainitut —  *) Pl. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet. 
*) SITC-positionen omfattar även andra produkter än de nedannämnda —  •) Exkl. eldfaata och syrafaBta tegel. 
*) This SITC-item also contains other products than those below — *) Excl. refractory and acid-resistant bricks.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymlndex för Industrlproduktlonen — Volume index o j industrial production
1959=100 Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes —  Group weights tn parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mànad 
Year and 
month
Koko teollisuus 
Hela iudustrin
Total industry
UOO)
Investointi­
tavarat
Investerings-
varor
Investment
goods
(9.5)
Muut tuo­
tanto- 
hyödykkeet 
Andra
produktions-
förnödenhe-
ter
Other pro­
ducers* 
goods
(61.8)
Kulutus­
hyödykkeet
Konsum-
tionsförnö-
denheter
Consumers'
goods
(28.7)
Toimialaryhm
1
Kaivannais­
teollisuus 
Gruv-  o. a. 
extraktiv 
Industri 
Mining and 
quarrying
(2.5)
i t  — Branschg
2—3
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
Manufac­
turing
(87.S)
rupper — Grouj 
Siitä — Dära 
20
Elintarvike­
teollisuus 
Livsraedels- 
lndustri 
Food manu- 
facturing 
industries
(11.2)
)S  of industry 
v  — Of which 
21
Juomia
valmistava
teollisuus
Dryckesvaru-
lndustct
Beverage
induitriee
(l.s)
22
Tupakka­
teollisuus
Tobaks-
Industri
Tobacco
manu­
factures
(0.8)
B 66 B «7 B «8 B 69 B 70 B 71 B 72 B 73 B 74
1963 .. 138 144 141 131 m 137 130 134 143
1964 .. 148 149 154 136 137 147 135 138 131
1965 .. 159 160 166 142 146 158 144 165 144
1966 .. 167 160 175 151 133 165 163 172 147
1967 .. 172 163 180 158 148 171 160 188 168
1968 .. 182 175 191 164 149 180 163 208 168
*1969 .. 205 210 212 187 163 203 175 275 171
*1960 *1970 •19C9 *1070 *1069 *1970 *1969 •1970 *1909 *1070 *1960 *1970 *1909 •1970 *1969 •1970 *1069 *1970
1 . . 206 227 225 234 214 239 184 197 167 180 202 220 152 163 264 229 163 146
II .. 196 217 212 219 204 228 174 194 147 150 193 213 143 155 205 223 140 132
Ill .. 217 222 245 228 225 230 192 201 167 177 215 218 157 162 249 277 158 167
IV .. 202 239 207 256 207 240 188 231 158 170 205 240 165 195 275 324 157 222
V . . 209 220 212 225 213 226 198 204 177 168 210 219 179 178 266 304 181 188
VI .. 189 215 198 223 190 215 185 210 146 149 191 217 176 195 328 387 186 206
VII .. 156 174 112 133 170 192 135 147 120 126 151 169 184 189 334 376 191 209
VIII .. 203 220 187 212 209 226 195 209 187 193 200 218 183 189 323 329 176 185
IX .. 216 232 230 245 221 238 199 216 184 182 214 230 181 186 260 287 173 192
X .. 232 240 242 260 239 249 211 215 184 175 230 238 211 217 261 285 168 187
XI .. 220 236 232 252 230 247 194 208 160 177 217 232 203 208 230 263 164 180
XII .. 214 222 223 190 164 210 162 319 197
Toimialaryhmät (Jatk.) — Branschgrupper (forts.) — Groups of industry (coni.)
Siltä — Darav — Of which
Vuosi ja 
kuu­
kausi Af och 
milnad 
Year 
and 
month
23
Tekstiili­
teollisuus 
Textilindustri 
Manufacture 
of textiles
(5.Ô)
24
Kenkä-, 
vaatetus- ja 
ompelu- 
teollisuus 
Sko-, konfek- 
tions- och 
sömnads- 
industri—  *)
(5.0)
25
Puuteollisuus 
Trälndustrl 
Manufacture of 
wood and corkt 
except manu­
facture of 
furniture
(6.8)
27
Paperiteolli­
suus
Pappers- 
industri 
Manufacture of 
paper and 
paper products
(I3 .i)
28
Graafinen
teollisuus
Grafisk
Industri
Printing,
publishing
and allied
industries
(5.8)
29
Nahka- ja
uahkateos-
teollisuus
Sklnn-, läder-
och lädervaru-
industrl
Manufacture of
leather, leather
products
(except
footwear)
(0.6)
30
Kumi-
teollisuus
Gumml-
Industri
Manufacture
of rubber
products
(l-i)
31
Kemian 
teollisuus 
Kemisk 
Industri 
Manufacture 
of chemicals 
and chemical 
products
<5.a>
33
Savi-, lasi- ja 
kivenJaloB- 
tus teollisuus 
Ler-, glas- 
och stenför- 
ädllngslnduBtrl 
Manufacture 
of non- 
metallie 
mineral 
products (S.s)
B 75 B 76 B 77 B 78 B 79 1 B 80 B 81 B 82 B 83
1963 108 121 121 155 125 m 128 166 154
1964 117 121 129 170 131 103 138 183 179
1966 112 120 133 182 134 104 152 203 201
1966 124 134 121 191 140 111 181 214 219
1967 128 142 125 187 137 116 182 233 224
1968 130 137 132 202 146 121 186 253 240
*1969 160 164 148 222 152 144 211 278 274
*1969 *1970 *1969 *1970 •I960 •1970 *1969 •1970 •1969 •1970 *1969 *1970 *1969 *1970 *1969 •1970 •1969 •1970
I 161 181 161 181 155 168 207 242 166 169 147 159 197 215 295 328 253 270
II 173 178 163 185 146 161 210 226 151 169 142 137 198 218 271 336 229 269
III 185 181 187 191 164 166 235 238 157 161 148 142 231 218 292 305 269 287
IV 175 215 180 233 160 193 213 238 157 169 140 169 213 272 277 327 261 310
V 185 176 183 181 169 168 213 225 159 159 155 127 239 221 280 306 288 296
VI 160 198 147 151 129 145 193 209 140 148 121 127 218 229 240 306 271 306
VII 37 32 57 58 134 131 220 247 112 120 64 50 17 25 229 270 256 288
VIII 175 178 169 187 118 128 238 248 137 139 154 163 222 272 263 300 281 309
IX 174 184 184 212 142 162 235 243 158 144 156 174 245 249 283 309 294 318
X 182 167 199 194 165 168 245 239 168 159 186 145 267 261 288 349 305 325
XI 168 155 173 189 146 156 235 239 157 158 163 150 252 232 304 344 284 305
XII 139 168 145 216 164 152 229 317 291
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmaisesBil numerossa — Se notavdelningen i hlifte 1 — See note section in the January issue. 
*) Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)-VolymIndex för lndustriproduktionen (forte.)—Volum? index nf induetnnl production ( cont.J
Toimialaryhmät — Branschgrupper — Groups of industry Tehdasteollisuuden erlkoisindeksejä 
Speciallndexar för fabriksindustri 
Special indices of manufacturingSiitä — Därav — O f1ohieh 5
34 35 36 37 38 Sähkö-, 25, 27 34-38 20-24, 26,Sähkötek- kaasu-, 23-33. 30
Metallien Metallituote- Kone- ninen Kulku - vesijohto- Puu- Ja Metalli-
Vuosi ja perus- teollisuus teollisuus teollisuus neuvo yms. paperi teollisuus Muu
kuukausi teollisuus Metal Maskin- Elektro- teollisuus laitokset teollisuus Metall tehdas-
Ax och Metallverk manufaktur Industri teknisk Transport- Bl-, qas- Trä- och Industri teollisuus
mànad Basie metal Manufacture Manu- Industri models- och vallen- pappers- Manu- Annan
Fear and industries of metal facture of Manu- Industri verk m.m. Industri facture of fabriks-
month products. machinery, facture of Manu Electricity, Manu• metal and Industri
except except electrical facture of qas, water facture of metal pro- Other
machinery electrical machinery. transport and «ani- wood, cork. ducts manufactur-
and transport machinery apparatus, equipment tary paper and i ng
equipment appliances, services paper industries
and supplies products
(2.3) \o.*) (7.1) (S.i) (7.7) (10.1) (19.7) (23.«) (44.0)
B 84 B 85 B 86 B 87 B 88 B 89 B 90 B 91 B 92
1963 . . . . 154 147 143 141 129 151 143 140 133
1964 . . . . 184 165 144 147 134 159 156 148 143
1965 . . . . 221 179 165 152 144 169 166 161 152
1966 . . . . 217 192 157 153 145 186 168 163 165
1967 . . . . 218 198 161 161 149 194 167 168 174
1968 . . . . 246 204 168 171 156 203 179 177 183
*1969 . . . . 289 223 197 204 163 234 197 199 207
♦1969 *1970 •1969 •1970 •1909 *1970 *1069 •1970 •1909 *1970 *1969 •1970 •1969 *1970 *1909 •1970 •1969 *1970
I . . . . 297 313 235 243 203 221 207 233 179 182 251 297 190 217 209 221 204 220
II . . . . 288 316 223 232 204 216 199 235 162 159 232 272 189 204 200 212 191 217
Ill . . . . 308 345 243 228 226 215 210 252 194 168 247 264 211 214 224 219 212 220
IV . . . . 283 341 221 265 197 243 199 275 163 191 219 253 196 223 198 243 205 246
V . . . . 311 345 235 233 195 208 216 242 167 170 213 240 199 206 205 216 217 226
VI . . . . 266 300 211 238 183 214 202 235 155 162 190 214 172 188 188 211 200 233
VII . . . . 165 191 111 131 106 124 83 123 97 111 205 229 191 208 106 127 156 174
VIII . . . . 291 281 222 226 173 204 186 235 139 146 235 248 198 208 182 199 210 232
IX . . . . 305 328 241 254 205 236 237 267 180 178 242 264 204 216 216 232 217 235
X . . . . 318 350 260 259 234 250 250 285 177 187 255 274 218 215 229 245 236 245
XI . . . . 311 337 236 255 222 241 230 273 175 183 260 289 205 211 218 237 222 238
XII . . . . 325 232 217 233 168 261 193 215 215
5. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — Production of dwellings
Myönnetyt rakennusluvat 
Beviljade byggnadstillstánd 
Granted building permits
Keskeneräiset asunnot 
Ig&ngvarande bostadslägenheter/ 
Not completed dwellings
Valmistuneet asunnot 
Färdlgställda bostadslägenheter 
Completed dwellings
Är och kvartsi Asuinhuoneisto j a Huoneistoala m fl Asuinhuoneistoja Huoneistoja mB Asuinhuoneistoja Huoneistoja m1Year and quater Bostadslägenheter Lägenhetsyta m* Bostadslägenheter Lägenhetsyta m* Bostadslägenheter Lägenhetsyta m*
Dwellings Floor area m% Dwellings Floor area m* Dwellings Floor area m%
B 93 B 94 B 95 B 96 B 97 B 98
1963 ......................... 40 282 33 400 44 133 2 665 619
1964 ......................... 38 373 35 100 35 381 2 270 704
1965 ......................... 37 560 35 600 36 661 2 413 734
1966 ......................... 49 685 38 700 36 457 2 496 418
1967 ......................... 33 784 2 512 504 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 ......................... 42 554 3 068 794 41 053 3 000 619 36 023 2 568 428
*1969 ......................... 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 408 2 779 925
1968 I .................. 5195 377 527 34 548 2 543 263 6 831 482 806
II .................. 9 452 794 557 39 534 3 050 944 8 009 559 115
III .................. 14 203 966 128 39 938 3 100 629 10 075 697 058
IV .................. 13 704 930 582 41 053 3 000 619 11108 829 449
*1969 I .................. 6 391 470 334 38 587 2 791 076 5 833 409 952
II .................. 13 586 1 072 230 44 581 3 541 536 9 047 615 879
III .................. 15 722 1 116 838 45 521 3 544 479 12 664 798 221
IV .................. 11340 771 234 44 861 3 350 390 12 864 955 873
*1970 I .................. 7 823 567 167 41 802 3 090 341 8 472 583 974
II .................. 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11588 788 772
III .................. 16 729 1 165 246 45 885 3 589 600 12 752 881 844
Ka. hnomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen i taäfte 1 — See note section in the January issue.
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6. Talonrakennustoiminta —  Husbyggnadsverksamhet — H ouse construction
Eaikki rakennukset — Alla byggnader —  All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Yhteensä Maa- Teolll- LUke- Julkiset Yhteensä ABUin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset
Summa raken- talous- SUUS- raken- raken- Summa raken- talous- BUUS- raken- raken-
raken- raken- nukset nukset Total nukset raken- raken- nukset nukset
Bostada- nukset nukset Aff&rs- Offent- Bostads- nukset nukset Affärs- Offent-
byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
kvartal der mibygg- byggna- der byggna- der mibygg- byggna- der byggna-
Residential nader der Business der Residential nader der Business der
buildings Farm Industrial buildings Public buildings Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus - -  Kubikinneh&H — Cubic capacity - - 1  000 000 m“
B 99 1 B 100 1 B 101 B 102 1 B 103 1 B 104 B 105 B 106 B 107 1 B 108 B 109 1 B 1X0
Myönnetyt talonrakennusluval — Beviijade byggnadstillständ — Granted building permits
Koko maa — Hela riket —  W hole country
1963. 26.99 12.06 2.91 5.58 1.97 3.29 19.00 7.91 1.40 5.16 1.53 2.89
1964. 29.23 11.73 3.04 6.64 2.62 3.76 20.44 7.50 1.45 5.89 2.04 3.43
1965. 31.71 12.12 3.02 8.26 3.46 3.36 23.15 8.18 1.45 7.48 2.73 3.15
1966. 36.70 15.98 3.65 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3-08
1967. 28.82 11.51 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81
1968. 31.58 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
*1969 38.95 15.38 3.88 11.64 3.65 2.12 27.81 10.65 1.49 10.51 2.82 1.96
1968 III 9.40 4.31 0.71 1.96 0.82 1.04 6.95 3.32 0.25 1.75 ’ 0.57 0.98
IV 8.97 4.17 0.43 2.03 0.64 1.30 6.78 3.07 0.14 1.75 0.50 1.24
*1969 I 5.43 2.12 0.59 1.35 0.75 0.32 3.73 1.44 0.23 1.08 0.61 0.29
II 11.98 4.95 1.88 2.84 1.29 0.25 7.62 2.93 0.74 2.60 1.05 0.20
III 11.78 4.94 0.86 3.71 0.91 0.75 8.76 3.56 0.80 3.35 0.72 0.72
IV 9.76 3.37 0.55 3.74 0.70 0.80 7.70 2.72 0.22 3.48 0.44 0.75
*1970 I 6.58 2.57 0.61 1.86 0.95 0.36 5.00 1.85 0.20 1.74 0.86 0.33
II 14.25 6.04 1.81 3.97 1.29 0.50 9.40 3.78 0.64 3.51 1.03 0.39
III 11.52 5.12 0.86 3.11 1.14 0.72 8.43 3.93 0.27 2.60 0.89 0.66
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igângvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Koko maa — Hela riket —  W hole country
1963. 26.28 11.08 2.58 6.35 1.66 3.74 18.88 6.79 1.26 6.01 1.35 3.37
1964. 28.75 11.84 3.03 6.37 1.99 4.53 20.51 7.31 1.47 5.81 1.63 4.18
1965. 31.41 12.31 3.24 7.93 2.18 4.66 22.67 7.39 1.61 7.39 1.76 4.41
1966. 36.19 14.81 3.49 8.31 3-52 4.80 27.29 9.95 1.67 7.77 2.91 4.63
1967. 31.40 13.30 3.50 6.03 2.58 4.34 21.95 8.27 1.84 5.43 2.12 4.15
1968. 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
*1969. 36.40 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09
1968 III 34.29 14.54 4.33 6.62 2.83 4.07 22.16 7.95 1.94 5.90 2.36 3.84
IV 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
*1969 I 32.29 12.98 3.43 7.05 2.13 5.04 22.53 8.11 1.63 6.18 1.81 4.78
II 37.06 15.60 4.51 7.68 2.56 4.72 24.49 9.00 1.93 6.79 2.17 4.47
III 38.14 16.53 4.93 8.39 2.42 3.87 24.83 9.39 2.06 7.62 1.95 3.63
IV 36.40 15.48 3.89 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09
*1970 I 35.82 14.25 3.60 9.68 2.14 4.41 25.72 9.05 1.46 9.04 1.79 4.23
II 41.20 16.69 4.63 10.78 2.78 4.25 28.20 9.76 1.77 10.06 2.34 4.08
III 41.47 16.51 4.24 12.03 2.86 3.97 28.80 9.80 1.61 11.01 2.43 3.74
Valmistuneet rakennukset —  Färdigställda byggnader — Completed buildings
Koko maa — Hela riket — Whole country
1 9 6 3 . . . . 2 5 .1 6 12 .81 2 .2 9 4 .75 1.87 2 .44 17.62 8 .6 2 1.10 4.34 1.38 2.07
1 9 6 4 . . . . 24 .86 10 .67 2 .49 5 .7 4 1.95 2 .82 17.54 6 .95 1.23 5 .23 1.50 2 .52
1 9 6 5 . . . . 27 .22 11 .04 2.61 6 .45 2 .78 3 .1 3 19 .67 7.58 1.21 6 .7 4 2.17 2.87
1 9 6 6 . . . . 26 .91 11 .35 2 .8 4 \ 5 .9 3 2 .4 6 3.01 19 .26 7 .85 1.35 5 .29 1 .92 2 .74
1967 3 1 .3 4 12 .42 2 .92 7.91 2 .94 3 .49 23 .28 8.83 1.48 7 .28 2.23 3 .29
1 9 6 8 . . . . 2 6 .4 0 11 .70 2 .57 ' “ 5 .40 2 .23 2 .86 18 .34 8 .00 1 .15 4 .73 1.63 2 .67
* 1 9 6 9 . . . . 3 2 .0 3 12 .85 3 .15 8.11 2.84 3.32 22 .92 8 .85 1 .34 7.20 2.29 3 .09
19 68  I I I 7.59 3 .1 4 0 .8 8 1.35 0.51 1.07 5 .20 2 .20 0 .37 1 .19 0.39 1.03
I V 7.76 3 .8 2 0 .93 1.34 0 .70 0.55 4 .88 2 .3 0 0 .38 1.12 0 .52 0 .4 8
*1 9 6 9  I 4 .8 5 1.97 0 .2 8 1 .40 0 .5 2 0 .50 3 .6 2 1.34 0 .1 4 1.25 0 .3 9 0 .47
I I 6 .26 2 .73 0 .4 5 1 .39 0 .45 0 .8 8 4 .69 2.07 0 .2 0 1 .19 0 .3 6 0 .84
l i i 9 .6 9 3 .67 0 .9 6 2 .03 1.01 1.31 6 .98 2 .7 3 0 .3 6 1 .72 0 .8 9 1.25
I V 11 .23 4 .48 1 .46 3 .29 0 .86 0.63 7.63 2.71 0 .64 3 .04 0 .65 0.53
*19 70  I 5 .61 2.67 0 .3 9 1.43 0 .54 0 .41 4 .09 1 .93 0 .17 1.17 0 .45 0 .3 4
I I 7.65 3.53 0 .59 1.95 0 .53 0 .67 5 .79 2 .70 0 .25 1.76 0 .43 0.62
I I I 10 .17 4.17 1.45 1.93 0 .85 1.03 6 .72 2.81 0 .5 0 1.73 0 .69 0.95
K b . h u o m a n t u s o s a s to  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  nunieroBStt —  Se n o t a v d e ln in g e n  i l iä f t e  1 —  See note section in the January issue.
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6. Talonrakennustoiminta (jatk.) — Husbyggnadsverksamhet (forts.) — H ouse construction (con t.)
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Vuosi ja 
neljännes 
Ar ooh 
kvartal 
Year and 
quarter
Yhteensä.
Summa
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna­
der
Residential
buildings
Maa­
talous
raken­
nukset
Ekono-
mibygg-
nader
Farm
buildings
Teolli-
8UU8-
raken-
nukset
Industri-
byggna-
der
Industrial
buildings
Liike­
raken­
nukset
Affars-
byggna-
der
Business
buildings
Julkiset
raken­
nukset
Offent-
liga
byggna­
der
Public
buUdings
Yhteensä
Summa
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residential
buUdings
Maa-
talouB-
raken-
nukset
Ekono-
mibygg-
nader
Farm
buUdings
Teolli-
8UU8-
raken-
nukset
Industri-
byggna-
der
Industrial
buildings
Liike­
raken­
nukset
Affärs-
byggna-
der
Business
buUdings
Julkiset
raken­
nukset
Offent-
liga
byggna­
der
Public
buUdings
Tilavuus - -  Kubikinneh&N ■— Cubic cacity —  1 000 000 m
B 111 B 112 B 113 1 B 114 1 B 116 1 B 116 | B 117 B 118 | B 119 1 B 120 1 B 121 1 B 122
Myönnetyt talonrakennusiuvat — Beviljade byggnadstillständ - -  Granted building permits
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1963. 14.70 7.09 0.09 3.98 1.36 1.99 12.84 5.84 0.05 3.81 1.18 1.90
1964. 15.36 7.07 0.09 4.04 1.46 2.48 13.31 5.83 0.05 3.71 1.29 2.36
1965. 15.44 6.81 0.10 3.83 2.28 2.20 13.25 5.66 0.04 3.39 1.93 2.15
1966. 20.09 10.08 0.18 4.34 3.03 2.21 17.80 8.77 0.13 4.02 2.64 2.13
1967. 14.34 6.31 0.19 3.9 7 1.76 1.75 11.96 4.95 0.09 3.60 1.44 1.70
1968. 16.83 8.18 0.15 4.30 1.69 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
*1969. 21.11 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 0.10 7.17 2.18 1.24
1968 III 5.69 2.86 0.06 1.43 0.52 0.69 5.02 2.54 0.02 1.31 0.41 0.68
IV 4.99 2.39 0.02 1.20 0.4O 0.88 4.43 2.07 0.01 1.05 0.36 0.87
*1969 I 3.03 1.09 0.04 1.06 0.55 0.19 2.49 0.90 O.oi 0.84 0.47 0.19
II 6.13 2.76 0.13 2.04 0.93 0.14 5.01 1.99 0.06 1.92 0.85 0.13
III 6.71 2.79 0.04 2.65 0.66 0.44 5.87 2.37 O.oi 2.42 0.56 0.44
IV 5.24 2.14 0.05 2.13 0.35 0.49 4.79 1.97 0.02 1.99 0.3 0 0.48
*1970 I 3.96 1.73 0.04 1.09 0.79 0.28 3.61 1.50 0.02 1.04 0.76 0.28
II 7.47 3.52 0.13 2.51 0.91 . 0.32 6.03 2.68 0.05 2.28 0.76 0.24
III 6.84 3.14 0.07 2.03 0.94 0.55 5.70 2.70 0.03 1.64 0.76 0.52
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten --  Building works not completed
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1963. 15.35 6.64 0.07 4.78 1.22 2.42 13.59 5.47 0.03 4.62 1.09 2.31
1964. 15.41 6.56 0.10 3.98 1.36 3.22 13.56 5.37 0.03 3.73 1.27 3.10
1965. 15.32 6.49 0.13 3.74 1.51 3.28 13.36 5 24 0.05 3.49 1.33 3.20
1966. 18.61 8.44 0.18 3.32 2.78 3.62 16.38 7.11 0.11 3.09 2.43 3.57
1967. 15.39 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 13.29 6.37 0.16 3.20 1.76 2.74
1968. 18.27 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 15.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68
*1969. 18.85 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
1968 III 17.52 7.49 0.33 4.30 2.15 2.96 14.52 5.41 0.19 4.00 1.95 2:88
IV 18.27 7.69 0.25 4.47 1.87 3.74 15.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68
*1969 I 17.56 6.94 0.27 4.77 1.64 3.70 15.12 5.53 0.14 4.25 1.55 3.60
II 19.14 7.91 0.29 5.15 1.90 3.62 15.89 5.83 0.12 4.67 1.77 3.53
III 19.08 8.29 0.30 5.50 1.65 3.04 15.88 6.11 0.12 5.14 1.48 2.95
IV 18.85 8.05 0.24 5.49 1.55 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
*1970 I 18.76 7.41 0.26 5.97 1.51 3.34 16.60 6.00 O .li 5.71 1.41 3.30
II 20.87 8.38 0.34 6.49 2.11 3.26 17.91 6.32 0.15 6.23 1.92 3.22
III 22.33 8.67 0.34 7.57 2.29 3.18 18.90 6.54 0.14 7.03 2.04 3.07
Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader —  Completed buildings
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —- Urban communes
1963. 14.66 8.86 0.05 2.91 1.26 1.37 12.71 7.51 0.03 2.72 1.06 1.31
1964. 14.30 6.88 0.09 4.15 1.30 1.66 12.42 5.65 0.05 3.93 1.13 1.60
1965. 15.09 7.00 0.08 4.11 1.65 2.04 13.03 5.81 0.04 3.77 1.41 1.95
1966. 15.05 7.43 0.12 3.86 1.66 1.89 13.02 6.26 0.05 3-49 1.37 1.79
1967. 16.80 8.10 0.17 3.58 2.06 2.59 14.37 6.75 0.08 3.25 1.68 2.50
1968. 13.85 7.11 0.18 3.29 1.48 1.56 11.73 5.86 0.11 2.99 1.17 1.51
*1969. 18.48 8.00 0.26 5.64 2.08 2.20 15.75 6.52 0.14 5.05 1.87 2.09
1968 III 3.40 1.80 0.05 0.60 0.38 0.52 2.89 1.53 0.03 0.51 0.31 0.50
IV 4.18 2.32 0.08 0.98 0.42 0.28 3.34 1.73 0.05 0.92 0.33 0.25
*1969 1 2.99 1.39 0.04 0.77 0.37 0.36 2.47 1.09 0.03 0.68 0.32 0.34
II 3.86 1.80 0.07 1.11 0.33 0.50 3.40 1.58 0.04 0.96 0.31 0.49
III 5.58 2.33 0.06 1.42 0.81 0.88 4.96 2.04 0.02 1.23 0.78 0.87
IV 6.05 2.48 0.09 2.34 0.57 0.46 4.92 1.81 0.05 2.18 0.46 0.39
*1970 I 3.28 1.69 0.03 0.87 0.40 0.25 2.70 1.38 0.01 0.69 0.36 0.25
II 4.46 2.27 0.03 1.37 0.29 0.45 4.03 2.02 0.01 1.28 0.26 0.44
III 4.96 2.21 0.11 1.32 0.8 0 0.64 4.36 1.89 0.04 1.24 0.55 0.63
Ks. huoipautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
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7. Kaupan myynti Ja työllisyys — Handelns försäljnlng ooh sysselsättning — Sales and em ployment o f commerce
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
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Myynti (ml. lvv.) — Försäljnlng (inkl. oms.) — Sales (inch  sales ta x) 1000 000 mk
1968 . . . . 13 806.2 824.1 364.6 3 233.6 3 018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 . . . . 15157.6 962.1 422.7 3 333.1 3 170.4 129.5 2 348.3 178.2 357.8 156.6 860.4
1969 II 1 018.9 58.0 25.7 214.6 237.0 10.5 175.9 14.2 25.4 11.0 53.9
III 1145 .4 67.6 29.3 240.1 260.2 11.8 191.6 15.7 28.6 12.5 62.2
IV 1 217.8 73.2 31.2 253.2 260.4 11.5 190.4 15.3 29.9 13.3 74.1
V 1 320.6 81.6 36.2 290.6 270.4 10.9 199.2 15.1 30.4 14.8 62.1
VI 12 87 .4 78.6 34.6 292.0 255.9 9.6 188.8 13.8 28.9 14.8 75.8
VII 1 248.6 74.9 35.6 299.2 264.5 9.8 194.3 13.8 31.8 14.8 76.6
VIII 1 210.6 73.2 36.0 286.2 261.7 10.2 192.9 14.4 29.2 15.0 73.6
IX 1 275.0 79.2 36.3 285.5 266.0 10.4 194.8 14.7 33.2 12.9 66.1
X 1 383.2 90.7 38.3 301.1 277.0 11.2 207.6 15.9 30.2 12.1 79.2
XI 1 276.7 84.9 36.4 271.9 252.2 10.0 189.9 14.1 27.1 11.1 65.5
XII 1 766.8 139.2 57.6 396.6 337.2 13.0 256.9 16.9 37.4 13.0 109.2
1970 I 1123 .9 72.1 27.2 217.1 247.7 11.4 182.1 15.9 27.7 10.7 65.4
II 1123 .4 70.6 28.5 225.9 249.1 10.9 188.3 14.9 25.0 10.0 67.8
III 1 202.7 71.8 30.6 243.0 276.4 12.0 208.6 16.4 27.2 12.2 73.3
rv 1 350.4 83.6 33.5 268.3 278.8 12.0 210.9 15.8 29.4 10.7 94.7
V 1410 .0 93.9 39.9 314.5 280.1 12.2 207.2 15.2 28.2 17.3 70.0
VI 1431 .8 93.2 38.7 318.6 286.2 11.9 211.5 15.0 29.5 18.3 93.6
VII 1394 .7 92.3 38.7 324.7 290.8 12.5 217.0 14.4 28.5 18.4 98.7
VIII 1 325.4 88.5 38.1 305.1 277.2 12.2 204.9 14.9 27.1 18.1 86.9
IX 1 399.4 96.3 40.3 313.2 275.8 11.9 206.3 15.6 28.7 13.3 83.1
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volum e index (1968 = 100)
1969 . . . . 108 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1969 II 87 83 83 78 92 110 91 88 94 97 72
III 99 97 95 88 103 125 101 99 108 110 83
IV 104 105 101 92 100 119 98 94 109 115 99
V 113 117 117 105 104 114 102 92 110 125 83
VI 110 112 111 106 98 99 97 84 105 124 101
VII 106 107 115 109 101 101 99 84 115 122 102
VIII 103 104 116 104 100 106 99 87 105 122 98
IX 108 112 116 103 101 108 99 89 119 106 88
X 117 128 122 109 106 116 106 97 109 100 105
XI 108 120 116 98 97 104 97 86 98 94 87
XII 149 197 184 143 130 135 132 104 136 113 146
1970 I 94 100 86 77 95 118 93 98 102 92 79
II 93 98 90 80 96 113 96 91 92 86 82
III 100 99 96 86 106 123 106 101 99 105 88
IV 111 115 104 95 106 123 107 97 106 92 114
V 117 129 124 112 107 125 105 93 103 147 84
VI 118 128 120 113 109 122 107 92 107 153 113
VII 115 126 120 115 110 127 109 88 102 152 119
VIII 109 121 118 108 104 123 102 90 97 150 105
IX 115 131 124 111 103 120 103 95 103 109 100
Henkilökunta — Personal — Personnel
1969 . . . . 160 100 10 600 4100 31 450 37 950 950 23 900 2 350 5 300 6 450 800
1970 I-III 159 250 10 900 4 000 31150 37 850 900 24 200 2 450 5 050 5 250 800
IV—VI 163 650 11 200 4100 31 850 39 300 900 24 850 2 550 5150 5 850 800
VII—IX 165 050 11 500 4100 31 800 39 850 900 24 900 2 460 5 050 6 550 800
Ko. huoraautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hiifte 1 — See note section in the January issue.
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Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad Year and 
month
C 12 C 13 C 14 1 C 15 1 C 16 C 17 1 C 18 1 C 19 C 20 C 21 1 C 22 C 23 C 24
Myynti (ml. lvv.) - -  Försäljning (inkl. oms.) — Sales (incl. sales ta x ) 1000 000 mk
1 206.6 93.0 115.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.5 91.0 99.1 1968
1 229.8 94.0 105.1 349.7 480.9 200.1 215.3 949.3 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 1969
72.8 5.0 8.0 19.5 29.2 11.1 15.3 60.4 21.8 6.1 27.4 5.1 6.0 1969 II
78.6 6.4 8.2 22.8 30.8 10.4 15.7 61.9 24.2 6.7 25.1 5.9 7.5 III
97.8 8.1 7.2 29.2 36.8 16.5 12.7 68.1 26.9 8.4 26.9 5.9 6.9 IV
113.2 8.5 7.7 33.0 43.8 20.2 13.8 76.7 32.8 10.4 26.6 6.9 9.2 V
103.1 7.2 7.4 30.1 40.9 17.5 15.3 78.4 32.9 11.2 26.6 7.7 8.8 VI
81.0 5.8 6.3 23.3 33.1 12.5 12.9 81.6 35.2 lO.o 27.6 8.8 8.5 VII
80.9 5.8 7.6 21.4 32.2 13.9 20.0 83.0 35.3 9.7 29.4 8.6 9.0 VIII
98.9 7.7 8.9 25.8 39.8 16.7 21.3 85.8 36.8 8.4 32.4 8.2 8.4 IX
114.1 9.3 10.3 34.6 43.0 16.9 23.8 88.4 37.3 7.9 34.6 8.6 8.6 X
125.8 9.9 10.6 36.8 45.2 23.3 21.3 81.0 33.4 7.0 32.6 8.0 7.8 XI
176.1 13.5 14.3 47.0 73.2 28.1 28.2 126.4 50.8 13.1 51.1 11.4 17.7 XII
91.0 7.5 9.2 28.3 31.7 14.3 17.3 64.1 20.8 8.6 29.6 5.1 7.4 1970 I
77.2 6.0 8.3 21.9 30.5 10.5 20.0 68.1 21.7 7.9 32.3 6.2 7.1 II
79.0 6.5 8.6 23.0 29.4 11.5 19.2 66.3 25.0 7.1 27.8 6.4 8.9 III
105.6 8.8 9.0 32.2 39.1 16.5 16.6 79.8 31.5 9.6 32.5 6.2 9.6 IV
125.4 9.0 8.6 38.7 46.8 22.4 16.9 86.6 36.9 12.8 28.6 8.3 9.5 V
112.9 7.5 7.6 34.4 45.1 18.3 19.0 95.2 39.0 14.0 33.3 8.9 10.3 VI
92.7 6.0 8.2 27.6 36.3 14.6 17.1 90.8 39.7 11.9 28.6 10.6 9.9 VII
92.1 6.1 9.3 25.9 35.9 14.9 23.8 90.4 39.4 11.3 29.3 10.4 9.7 VIII
110.4 9.0 10.3 32.7 41.7 16.7 24.0 93.4 39.1 9.4 35.0 9.9 9.2 IX
Volyymi-indeksi — Volymindex —  Volum e index (1968 = 100)
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
71 62 82 66 72 75 95 87 75 73 111 68 69 1969 II
77 80 85 77 76 70 98 89 84 81 101 78 86 III
95 100 74 99 91 111 79 98 93 101 109 77 77 IV
110 105 79 111 108 136 86 110 113 125 107 91 101 V
100 89 76 101 101 118 95 112 113 135 107 100 97 VI
79 72 64 79 82 84 80 116 120 120 111 115 94 VII
79 72 78 72 80 93 124 118 120 117 119 112 99 VIII
96 95 91 87 99 112 131 122 124 101 131 107 93 IX
111 116 105 117 106 114 147 125 125 95 139 111 95 X
122 122 108 124 112 156 128 114 111 84 131 102 86 XI
171 166 146 158 181 188 169 178 169 157 206 146 196 XII
88 94 95 95 78 95 104 90 67 103 119 66 84 1970 I
75 75 84 74 75 70 119 95 70 94 129 79 81 II
77 82 88 77 73 76 114 92 80 85 111 82 100 III
102 110 91 108 96 110 99 110 100 114 129 80 108 IV
122 113 87 130 115 150 100 119 117 151 114 106 107 V
109 94 78 115 111 122 112 131 123 166 133 113 116 VI
90 76 84 92 89 97 101 124 126 141 114 137 111 VII
89 77 96 87 88 100 140 124 124 134 117 133 109 VIII
106 112 104 109 102 112 141 128 123 112 139 126 104 IX
Henkilökunta — Personal — Personnel
20 550 1150 1950 5 400 9 350 2 700 2 450 10 400 3 600 1550 4 200 1050 2 350 1969
20 500 1150 1850 5 550 9 300 2 660 2 450 10 150 3 400 1550 4150 1050 2 400 1970 M il
21 250 1150 1900 5 850 9 650 2 700 2 450 10 450 3 600 1600 4 200 1050 2 400 IV—VI
21100 1 200 1950 5 750 9 500 2 700 2 500 10 600 3 650 1 550 4 300 1100 2 400 VII—IX
Es. huomautusosasio vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note seclion in the January iesuc.
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7. Kaupan myynti ]a työllisyys (jatk.) — Handelns lörs&ljnlng ooh sysselsättnlng (forts.) — Sales and em ployment o) commerce
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing b. Tukkukauppa — Partihandeln — Wholesale
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O 26 C 26 C 27 C 28 C 29 C 30 C 31 1 C 32 C S3 C 34 C 36 C 36
Myynti ) — Försäljning - - Sales *) 1 000 000 mk
1968 . . . . 274.9 134.3 326.7 64.5 849.4 1 207.4 294.6 13 798.1 4 695.1 1253.7 896.2 309.2
1969 . . . . 281.6 139.8 346.5 73.8 912.9 1 829.2 335.8 16 753.9 5 362.3 1 466.7 1068.7 350.4
1969 II 23.4 9.4 32.0 6.0 63.4 117.8 23.2 1167.5 379.6 105.1 73.2 23.2
III 21.2 11.2 30.1 6.5 69.2 154.1 30.0 1 820.8 428.2 119.3 81.7 31.4
IV 17.9 10.5 29.1 6.3 71.4 179.2 25.3 1 351.0 437.9 122.8 87.5 33.6
V 18.7 11.5 28.1 8.8 78.5 192.6 28.5 1 399.8 450.1 121.8 92.3 27.7
VI 17.2 12.3 26.0 4.8 79.9 179.8 24.9 1338.7 417.4 117.2 91.8 18.1
VII 16.9 11.6 24.8 3.9 85.5 147.9 23.2 1 294.4 438.0 123.4 90.6 14.3
VIII 17.3 10.9 24.2 3.7 82.3 124.2 24.3 1 409.8 489.6 119.1 88.3 29.7
IX 31.2 11.1 27.0 4.3 77.0 145.1 31.8 1 578.3 482.9 125.4 95.6 45.1
X 27.8 11.0 30.3 5.6 82.3 173.5 31.5 1 616.4 512.9 131.2 93.7 42.5
XI 22.6 10.4 28.5 6.4 76.4 158.9 26.7 1467.1 461.4 119.3 92.9 36.9
XII 44.5 20.5 35.0 11.0 83.5 143.1 41.0 1677.1 512.3 154.4 105.8 25.1
1970 I 23.7 9.6 33.5 7.2 68.6 147.8 24.1 1 273.4 372.4 110.3 79.4 24.9
II 23.8 9.7 30.9 6.4 69.2 144.1 25.0 1 308.7 430.9 120.3 82.4 30.3
III 25.7 10.7 28.7 7.4 72.1 162.9 26.7 1 514.0 461.9 133.3 89.4 34.4
IV 16.4 10.9 32.4 7.1 76.0 208.0 29.1 1 674.6 512.1 152.7 100.7 42.2
V 19.7 10.9 30.7 lO.o 85.4 186.1 30.4 1 618.7 515.9 155.1 86.6 25.4
VI 18.6 12.5 29.1 5.8 89.3 180.7 27.6 1 614.2 475.9 153.8 97.1 22.2
VII 18.0 11.3 27.7 4.4 91.8 157.9 27.9 1 549.2 520.7 164.2 90. o 17.4
VIII 19.3 11.1 26.9 4.3 88.5 136.5 27.0 1 590.2 535.6 146.4 77.1 35.4
IX 33.7 12.8 29.3 4.8 85.5 152.8 34.8 1 809.6 555.0 163.8 83.4 44.6
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 =  100)
1969 . . . . 97 103 103 115 108 161 109 117 110 113 115 111
1969 II 100 83 115 114 90 118 92 100 94 97 94 89
III 87 99 109 123 98 154 118 113 107 111 106 120
IV 74 93 105 117 101 180 99 115 109 114 113 128
V 77 102 102 164 111 192 111 119 112 113 121 106
VI 71 108 92 90 113 179 97 113 103 109 120 69
VII 69 102 88 72 121 147 91 109 108 114 118 54
VIII 71 96 86 69 117 124 95 119 120 120 115 113
IX 128 98 96 79 109 145 124 132 118 115 124 171
X 114 97 108 104 117 172 123 134 125 120 121 161
XI 92 91 101 119 108 154 104 121 112 109 120 140
XII 181 179 124 206 119 138 160 138 124 141 136 95
1970 I 96 83 120 134 93 139 95 103 88 99 101 94
II 96 84 111 119 94 135 99 113 102 108 104 116
III 104 93 103 137 98 152 104 122 109 119 112 131
IV 64 94 116 136 103 192 114 134 121 136 127 161
V 78 94 110 190 116 175 119 130 122 139 110 97
VI 73 108 105 110 121 170 108 130 113 138 124 85
VII 71 98 99 83 124 148 109 124 123 146 113 66
VIII 76 96 96 82 120 128 105 128 127 131 97 135
IX 132 110 105 92 116 141 136 146 132 147 106 170
Henkilökunta — Personal — Personnel
1968 . . . . 71 150 13 700 4 800 3 950 2 250
1969 . . . . 4 950 3106 5 306 21ÖÖ 8 850 10 250 4 900 71 550 14 000 4 800 4 200 2150
1970 I-III 4 800 2 800 5 400 2 250 8 600 10 450 4 750 72 000 13 050 4 800 4 400 2 200
IV—VI 4 700 2 850 5 500 2 200 9100 10 500 5 000 73 600 13250 5100 4 300 2 200'
VII—IX 5100 2 850 5 450 2100 9 200 10 550 5150 74 450 13 600 5 000 4 600 2150
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I fcäfte 1 — See note section in the January issue.
l) Liikevaihtovero ml. tähittfllskaupassa, mutta pi. tukkukaupassa — Detaljhandeln inkl. och partlhandeln exkl. omsättnlngsskatt—■ SaJes taz isincl. 
in retailing and excl. tram wholesale.
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Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
C 37 I C 38 1 C 89 C 40 C 41 1 C 42 C 48 C 44 C 45 C 46
Myynti (pi. lvv.) — Försäljning (exkl. oms.) — Sales (excl. sales ta x) 1000 000 mk
822.4 416.7 144.8 447.0 851.6 1 607.1 1 400.9 171.2 279.5 502.7 1968
1122.2 579.5 179.0 526.8 1 177.7 1 768.2 1 867.1 252.5 405.0 627.8 1969
60.3 38.0 10.8 46.5 79.5 142.0 132.0 13.2 22.7 41.4 1969 II
73.6 43.0 11.7 45.1 103.9 146.2 144.6 17.8 26.7 47.6 III
77.7 39.1 9.6 45.5 124.0 136.5 141.4 22.3 24.5 48.6 IV
92.3 44.5 9.9 42.8 120.1 137.9 155.7 24.2 28.2 52.3 V
91.9 40.0 10.3 41.3 116.2 136.0 153.5 17.4 35.1 52.5 VI
97.0 32.3 8.0 35.0 89.2 143.4 127.6 16.9 35.7 43.0 VII
97.2 50.4 13.1 37.2 78.8 145.9 155.7 19.6 34.3 50.9 VIII
116.8 62.1 36.2 43.5 91.9 163.2 190.9 29.3 -38.4 67.0 IX
118.5 59.1 15.7 46.8 116.1 158.9 184.9 24.7 47.8 63.6 X
103.4 61.3 17.1 43.0 92.8 141.9 175.2 24.1 42.4 55.4 XI
138.6 69.3 25.3 53.7 91.4 168.9 192.7 30.4 44.9 64.3 XII
66.7 50.2 13.6 43.7 91.7 169.0 156.7 14.9 30.1 49.8 1970 I
97.4 52.2 12.9 42.9 89.8 176.9 167.2 20.2 28.4 46.9 II
99.3 61.7 12.6 44.0 116.4 152.0 198.7 24.9 29.2 56.2 III
119.0 65.1 15.0 48.2 137.1 166.7 196.3 30.1 29.5 59.9 IV
130.5 59.5 12.3 42.7 137.1 153.5 183.3 28.9 31.4 56.4 V
136.0 59.0 12.4 47.7 129.4 155.8 193.1 23.7 48.4 59.8 VI
101.2 44.9 9.6 36.5 104.1 181.1 159.8 28.6 45.3 45.8 VII
100.7 70.8 14.7 41.0 94.8 173.1 170.3 25.9 61.7 52.7 VIII
114.2 83.0 29.6 48.7 117.4 206.7 203.8 32.0 61.9 65.5 IX
Volyymi-indeksi — Volymindex —  Volume index (1968 =  100)
129 137 120 115 132 110 125 146 139 120 1969
87 109 89 123 113 106 111 91 95 96 1969 II
106 124 94 119 148 109 122 122 111 111 III
111 113 77 120 175 102 119 153 102 111 IV
130 127 80 113 170 103 127 166 117 119 V
128 114 83 108 164 102 124 120 146 120 VI
133 91 65 92 126 108 102 120 148 98 VII
132 141 105 97 111 110 124 138 142 116 VIII
155 173 290 114 130 115 149 204 156 152 IX
156 165 126 123 163 119 143 170 193 145 X
135 171 136 112 128 107 135 161 170 121 XI
180 193 201 140 125 127 148 200 180 146 XII
84 133 107 114 123 127 117 93 120 113 1970 I
122 138 102 112 121 132 125 124 112 105 II
124 163 99 115 156 114 148 152 116 125 III
146 171 117 126 183 124 146 184 116 133 IV
159 154 96 111 184 115 135 178 123 126 V
167 153 96 125 173 116 142 146 190 134 VI
125 116 75 95 139 135 118 181 174 103 VII
125 181 114 107 127 129 126 169 197 118 VIII
142 211 229 127 155 154 151 207 232 147 IX
Henkilökunta — Personal —  Personnel
5 400 3 500 2 050 3 900 3 900 4 450 14 650 1350 2 250 5 000 1968
5 600 3 200 1700 3 400 4 200 4 600 14 450 1550 2 350 5 450 1969
5 500 3 550 1950 3150 4 350 4 750 14 250 1750 2 450 5 850 1970 I-III
5 750 3 650 1900 3 350 4 550 4 850 14 500 1750 2 600 5 850 IV—VI
5 500 3 750 2 000 3 350 4 700 5100 14 550 1 750 2 400 6 000 VII—IX
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hätte 1 — See note section in the January issue.
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8. Ulkomaankauppa — Utrlkeshandeln — Foreign  trade
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1 000 000 mk
1964 ........... 4 816 2 111 128 1982 508 2197 1097 801 4132 230 90 3 810 896 2 020 610 —684
1965 ........... 5 265 2361 184 2178 515 2 389 1183 878 4 566 252 60 4 252 920 2 166 800 —699
1966 ........... 5 524 2 450 143 2 307 590 2 484 1198 1036 4 817 264 59 4 492 863 2 297 877 —707
1967 ........... 5 794 2 546 133 2 413 668 2 580 1 245 1117 5 231 261 54 4 911 866 2 384 1 081 —563
1968 ........... 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814 1327 1289 6 874 327 56 6 486 1158 2 994 1566 +163
*1969 ........... 8 505 3 693 188 3 505 949 3 863 1 884 1634 8 345 360 72 7 896 1400 3 374 2 012 —160
*1969 I—X 6 827 2 914 146 2 767 777 3136 1 542 1288 6 785 275 58 6 437 1149 2 780 1611 —  42
*1970 I 768 331 13 317 133 304 141 138 758 53 1 703 112 295 199 —  10
II 742 315 12 303 70 357 174 154 567 27 2 568 64 253 147 —145
III 793 333 13 320 55 406 207 160 731 47 1 682 63 308 191 —  62
IV 983 444 18 425 73 465 199 215 814 29 3 779 95 333 220 —169
V 909 409 14 396 110 389 179 166 822 37 9 773 131 326 212 —  87
VI 825 396 13 383 90 339 165 139 806 27 11 767 151 317 193 — 19
VII 866 417 13 404 72 377 196 156 782 25 11 745 163 312 182 —  84
VIII 798 336 12 325 142 320 164 138 825 31 13 780 154 343 163 +  27
IX 1020 480 26 454 109 431 214 187 876 44 13 818 150 323 203 —144
X 965 419 15 404 117 428 220 183 912 25 11 874 162 341 231 —  53
I—X 8 668 3 879 149 3 730 972 3 816 1857 1 635 7 923 345 74 7 489 1 245 3152 1 941 —745
Yksikköarvoindeksi - -  Enhetsvärdeindex - -  Unit value index (1962 = 100)
1964........... 103 106 106 106 96 102 103 101 108 108 109 107 111 104 113
1965 ........... 104 105 111 104 94 105 105 105 113 112 115 113 123 106 119
1966 ........... 104 104 112 103 91 108 110 107 112 116 112 112 122 105 119
1967 ........... 110 108 120 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 111 117
1968 ........... 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
*1969 ........... 135 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
*1969 I—III 134 131 136 130 122 141 145 135 138 141 120 139 151 132 139
IV—VI 135 131 130 131 121 142 144 139 139 129 132 140 153 133 142
VII—IX 134 132 135 132 115 140 144 136 142 120 130 143 155 135 151
X—XII 138 137 135 137 118 144 152 131 146 121 130 148 160 136 163
*1970 I—III 152 152 141 152 124 159 161 154 159 126 120 163 163 145 208
IV—VI 154 154 141 154 127 160 163 155 159 119 140 162 164 148 190
VII—IX 155 155 142 156 128 160 162 157 158 116 137 161 165 152 179
Paljousindeksi — Volymindex —  Volum e index (1962 = 100)
1964........... 119 113 123 112 143 120 118 122 109 147 44 111 105 122 81
1965 ........... 129 128 168 126 147 127 126 129 114 156 28 118 97 128 101
1966 ........... 135 134 130 135 174 128 115 149 122 158 28 126 92 138 111
1967 ........... 135 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968 ........... 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
*1969 ........... 160 158 142 159 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
*1969 I—III 147 132 126 132 240 144 129 169 140 230 11 142 73 147 159
IV—VI 151 148 138 149 150 154 144 171 164 148 23 173 108 157 219
VII—IX 153 160 134 162 224 134 115 169 174 148 48 182 153 157 197
X—XII 187 190 172 191 245 175 143 236 190 252 35 196 134 172 235
*1970 I—III 154 146 110 148 224 150 133 181 148 278 7 150 76 149 156
IV—VI 180 184 130 187 231 166 144 207 173 217 35 179 119 166 198
VII—IX 176 180 145 183 272 157 139 188 178 237 56 182 147 162 185
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeiningen i häfte X — Set n ole section in the January issue.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti —  Importen av viktigare varor —  Importe of cerlain eommodities
SITC.Rev. N:o 031, 032 041— 045 051—053 054—055 Ofll.i— a 071.1 112 121 211, 611
Kalat ja Vilja Hedelmät ja Kasvikset ja Sokeri Kahvi, myös Alkoholi- Tupakka, Vuodat ja
ka Ja- Spannmäl kasvis- Socker paahdettu pitoiset valmistama- nahat
valmisteet Cereals valmisteet Sugar Kaffe, även juomat ton Hudar, skin n
Vuosi ja Fisk, fisk- KÖksväxter, rostat Alkohol- Tobak, och läder
kuukausi konserver beredda eller Coflet, haitigo obearbetad Hides, skins
Ar och o.d. konserverade incl. roasted dryeker Raw tobacco and leather
mänad Fieh and Vegetables AlcoholicYear and fi»h fruit incl. beveragesmonth préparations preparations preparated
1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
C 63 C 64 C 65 C 66 C 67 C 68 C 69 C 70 C 71
19G4....... 13 940 197 583 123 062 89 505 175 343 47 497 9 766 6 079 8 620
1965 ....... 16 531 238 087 128 160 75 214 122 601 40145 10 170 5 805 7 633
1966 ....... 17 719 122 946 150 627 90 682 162 372 45 946 10 231 5 643 8 446
1967 ....... 14 622 160 940 143 745 88 674 201 295 50 219 11 944 7 887 8 378
1968 ....... 18 976 113 614 144 075 89 262 215 161 48 970 11 950 6 157 7 203
*1969 ....... 18 569 65 058 170 207 113 565 216 801 55 084 13120 8048 9 440
*1969 VIII 871 1586 4 342 668 11 449 4 890 962 515 638
XI 2 156 650 8 926 853 11 729 4 813 1115 271 682
X 3125 2 600 10 416 7 914 30 428 3 744 1439 1010 916
XI 1 596 8113 16 409 55 541 26 653 3 599 770 588 739
XII 2 382 6 786 22 767 10 850 15 469 7 396 1337 1 229 913
*1970 I 2 472 9 852 17 071 1154 39 922 4 658 1098 356 1193
II 2 600 1680 14 481 2 030 20 109 3 813 735 167 899
III 1 229 10055 17 842 1936 8 939 2 725 972 199 683
IV 1135 11 625 21828 4 077 14 345 5 281 1294 537 1050
V 1639 9 974 16 412 3 264 49 088 5 048 1392 450 674
VI 608 14 247 11 207 2 660 7 505 4 021 863 278 400
VII 938 10 873 10 397 1636 — 4165 1861 360 406
VIII 2 548 4 576 4 456 1 244 316 4176 987 490 683
IX 1332 2 684 6 092 1847 177 11 214 969 844 714
X 1814 1419 9 090 1714 18 054 4 623 1336 428 623
SITC, Rev. N:o 221 231 242 262 263 266 271.8 281 321
Öljysiemenet Raaka- Pyöreä ja Villa ja Puuvilla Tekokuidut Raaka- Rautamalmi Kivihiili,
yma. kautsu karkeasti muu karva Bomull Konstfibrer fosfaatti ja -rikaste
Vuosi ja Oljefrön K l syrjätty TJU och Cotton Man-made Räfosfat Järnmalm
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra här fibres Natural och -slig
Ar och Oil seeds etc. Crude Rundvirke o. Wool and phosphates Iron ore and
mânad rubber grovt kant- hair concentrâtes
Year and hugget virke ■) Coal, coke etc.
1 900 kg k-m* - f-m* X 000 kg
C 72 C 73 0 74 C 75 O 76 C 77 O 78 C 79 C 80
1964 83 104 11976 1 645 174 4 575 14 703 2 613 325 034 513 575 3 307 135
1965 69 604 14 803 2 231 737 3 778 17 745 2 639 366 753 970117 3 352 045
1966 100 770 21 871 1 822 035 4 563 23 673 3 257 387 148 837 318 2 777 083
1967 108 168 17 630 1 666 561 4 594 15 368 3 553 351 834 641 087 2 795 450
1968 83 720 19 787 1 839 939 4 145 18 361 4 085 455 666 631 777 2 756 070
*1969 98 426 22 297 1 829118 3 887 15 377 6113 507 684 1 207 391 3 225 226
*1969 VIII 8190 1619 213 116 326 286 423 49 091 98 333 338 602
IX 6 745 2 606 218 055 381 2106 591 56 668 154 816 403 662
X 2 506 3 555 246 410 278 415 474 43 292 237 148 441 699
XI 12 432 758 226 041 306 153 598 52 756 203 998 355 856
XII 15113 3 047 330 583 303 746 543 41 699 179 437 347 888
*1970 I 2 843 3 363 71 880 205 990 439 17 228 75 621 247 980
II 180 1 392 109 993 312 1527 463 20 710 13 685 190 754
III 25 450 1596 71328 396 2 383 625 23 915 30 645 112 888
IV 1625 2 821 90 087 387 3 359 656 34 813 13 682 174 209
V 5 246 2 513 65 838 262 2 582 700 30 230 712 370 579
VI 6 090 2 750 136 925 150 2 036 450 35 174 79 626 404 653
VII 20 322 ■ 2 684 103 862 175 848 364 51 848 13 068 424 331
VIII 5 540 923 311 000 237 200 501 30 706 39 305 516 661
IX 11507 - 3 463 445 008 350 559 772 58 971 79 522 459 624
X 8 619 2 632 287 664 303 375 731 37 125 213 001 425 218
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hfifte 1 — See note seetion in the January issue.
l) Wood in the rough and roughly squared, cu. m. solid measure.
3 6200— 71/ 1, 92
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.) — Im ports o f  certain commodities (con i.)
SITC, Rev. N:o 331 332 512 513, 514 531—633 541 561 581 621, 620
Kivennäis- Kivennäis- Orgaaniset Epä- Värit, v&ri- Lääkkeet ja Lannoitteet, Muovit yms. Kautsu*
öljy, raaka öljytuotteet kemikaalit orgaaniset aineet yms. farmaseuttis. valmistetut Plaster o.d.
Mineralolja, Mineralolje- OrganiBka kemikaalit Färger, tuotteet Gödselmedel, Plastic
Vuosi ja rá produkter kemikalier Oorganiska färgämnen Mediciner o. tillverkade materials etc.
kuukausi Petroleum, Petroleum Organic kemikalier o.d. farmaceutiska Fertilizers,
Ar ooh crude products chemicals Inorganic Paints, produkter manufactured
m&nad Chemicals dyestufis etc. MedicinalTear and and pharmac.month products rubber
1 000 kg
C 81 C 82 C 83 C 84 C 85 C 86 C 87 C 88 C 89
1964 ....... 3 089 130 2 404 868 42 382 308 761 13 083 1875 364 205 74 805 3 405
1965 ....... 2 307 886 3 168 078 49 653 343 171 12 770 2 280 299 287 94 519 15 744
1966 ....... 2 900 573 4 213 155 55 537 325 950 14 518 2 457 326 490 105 252 16 622
1967 ....... 4 970 300 3 252 999 74 551 310 979 14 788 2 398 273 125 109 696 16 317
1968 ....... 5 814 194 3 256 561 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 136 233 16 833
*1969 ....... 7 065 466 3 153 567 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 286
*1969 VIII 415 014 153 666 8 990 33 486 1224 240 21150 11 393 1401
IX 891 685 499 082 11 471 49 815 1546 191 34 169 14 121 1770
X 708 084 334 826 11700 33 501 1658 206 22 338 16 411 2 795
XI 830 361 296 379 6 046 44 669 1396 248 42 270 13 128 2 045
XII 106 724 496 250 13124 36 094 1998 227 61 589 18 572 2 597
*1970 I 1 381 064 349 267 10 257 41 789 1 305 221 37 064 15 219 1725
II 498 226 295 814 5 488 24 616 1083 197 31 476 11774 1 711
III 425 070 211022 7 327 27 097 1384 212 27 046 14 066 1903
IV 536 029 212 721 8194 22 248 1832 233 35175 19 084 2 950
V 1 004 815 144 589 11400 32 004 1 254 257 26 871 18143 2 216
VI 759 806 137 229 12 752 53 069 1 611 182 16 902 16 661 2 142
VII 398 646 262 929 11 261 45 045 1873 193 36 632 18 347 1817
VIII 1 367 668 224 601 8 635 38 244 1055 163 22 957 14 506 1 724
IX 650 924 421 082 9 096 52 833 1 700 296 44 382 19 499 2 752
X 824 310 239 012 11213 47 683 1 705 243 22 938 16 475 3 096
SITC, Rev. N:o 620.1 651 652, 653 671— 679 682 684 711 712 712.8
Siltä Langat Kankaat Rauta ja Kupari *) Alumiini l) Voima- Maatalous- Siitfi trakto-
Garn och Tyger teräs *) Koppar ’ ) Aluminium ‘ ) koneet *) koneet ja rit, pi. noja-
träd Woven Järn och Copper *) Aluminium1) Kraft- -laitteet peravaunu-
Vuosi ja Tarn and fabrics Stil ») aUtrande Lantbruks- traktorit
kuukausi tread Iron and maskiner *) maskiner Av dem trak-Ar och stetl *) Power och -redskap torer, exkl.
mänad generating Agricultural semitrailersTear and tubes for machinery *) machinery •>month vehicles etc.
1 000 kg kpl — st.
C 90 C 91 C 92 C 93 C 94 C 95 C 90 C 97 C 98
1964 ....... 8 342 12 656 6 603 663 128 7 759 19 690 11 801 31 080 11672
1965 ....... 10 672 11130 6 796 692 378 15 213 20 628 12192 40 253 14 073
1966 ....... 10 822 14 094 9 732 729 020 15 903 25 899 9 399 37 846 12 929
1967 ....... 10 789 13 678 10 150 725 938 10 963 28 243 9 591 25 616 8 792
1968 ....... 11379 13 695 9 994 623 472 11827 26 623 9 506 21196 7 771
*1969 ....... 15 583 19 653 13 543 731 855 10 885 32 647 11100 31 430 10 621
*1969 VIII 948 1497 1163 57 032 1210 2 304 588 2 893 972
IX 1279 1941 1175 65 688 1264 3 475 564 3 671 469
X 2 057 2 044 1090 68143 989 3 265 610 2048 760
XI 1472 1635 1024 64 631 1141 2 736 956 1 434 500
XII 1738 1866 1441 84 848 1385 4 370 3 337 2 874 816
*1970 I 999 1618 1358 70 898 1172 2 090 491 2 105 636
II 1141 1925 1660 59 997 979 2 676 1265 1 744 657
III 1313 1497 1455 54 847 1036 2 992 672 3 008 1064
IV 2 075 2161 1 911 94 604 1804 4 306 723 4 921 1204
V 1489 1955 1442 93 543 1 843 4 513 768 3 034 1047
VI 1 344 1 786 1 337 97 434 1189 2 221 636 3 528 952 '
VII 1138 1753 1499 110 432 1712 3 569 856 3 997 1168
VIII 1288 1445 1351 61 056 985 2 613 1 372 2 703 767
IX 1971 1 882 1 479 77 902 1809 3 643 948 2 762 584
X 2 332 1808 1 248 67 740 1 357 3 469 1 397 2 370 865
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Sc notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
*) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — *) Ei sähkökäyttöiset.
*) Inkl. göt, stänger, tr&dar, plÄtar, rör o.d. —  *) Exkl. elektriska.
*) Incl. ingots, bars, wires, plates, tubes etc. — •) Excl. electric — 8) Of which tractors, excl. for tractor trailer.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.) — Im ports o f  certain commodities (con t.)
SITC, Rev. N:o 714 715, 717, 718 719 722.1 722.2, 723 724 725 726, 729 732.1-8, 0, 7
Konttori- Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Sähköasen- Puhelu-, Sähköllä Muut sähkö- Autot ja
koneet koneet1) ja laitteet koneet nustarvikkeet lennätin-, toimivat koneet ja niiden
Kontors- Industri- sekä osat *) Elektriska ja eristetty radio-, tv-, kotitalous- -laitteet alustat' maskiner maskiner 1) Andra kraft- B&hkölanka tutka- yms. koneet ja Andra AutomobilerOffice Machines for maskiner o. maskiner ja -kaapeli laitteet -laitteet elektriska o.underreden
Vuosi ja machines industries *) apparater Electric EJrktriak Telefon-, Elektriska maskiner o. tiU dem
kuukausi samt delar*) power installations- telegraf-, hushälls- •apparater Automobiles
Ar och Other machinery materiel, radio-, tv-, maskiner o. Other and
mänad machinery isolerad träd radar- o.d. •apparater electrical automobileYear and and och kabel apparater Domestic machinery Chassismonth appliances ■> Telecommu- electrical andincl. parts1) nication equipment apparatus
apparatus
1 000 kg kpl— st.
C 99 C 100 C 101 C 102 C 103 C 104 C 105 C 106 C 107
1964 ....... 1028 26 365 38 822 4 961 2 808 4 057 5 096 10 947 105 513
1965 ....... 1 105 28 040 51 694 6135 3 629 3 355 6 257 11638 117 557
1966 ....... 1296 28 503 48 314 4 919 3 420 2 742 6 324 11824 94 843
1967 ....... 1255 25 340 48 962 4 990 3 807 2 691 8 322 11235 78 329
1968 ....... 1 022 23 393 39 765 4 233 3 006 2 664 8 329 11 030 61 944
*1969 ....... 1065 30185 47 575 4 744 3 856 2 964 10 080 13 561 106 074
*1969 VIII 67 1994 3 004 258 345 223 831 1006 6 372
IX 71 2 303 4 232 400 298 265 1038 1334 7 953
X 129 2 766 4 315 456 376 331 854 1461 9 469
XI 98 2 494 3 920 330 304 319 889 1641 5 819
XII 142 3 696 6 257 702 403 361 1265 1509 6 735
*1970 I 125 2 226 3 615 354 389 336 1046 920 7 592
II 99 2134 3 692 463 361 334 922 1079 9 713
III 108 2 410 3 590 483 371 357 1 108 1079 11 739
IV 141 3014 6 772 562 522 316 1 593 1323 15143
V 128 2 394 5 488 531 387 348 1 251 1124 12 909
VI 93 2 037 4 868 366 494 284 1 076 970 10 523
VII 113 2 680 5 334 587 582 308 1210 1121 8 482
VIII 93 1 768 4 395 407 522 322 753 1169 5 489
IX 153 3 365 6 624 604 659 382 1 346 1 386 8 758
X 148 6 043 5 903 444 635 438 1 117 1 645 8 932
*) Ei sähkökäyttöiset —  x) Exkl. elektriska —  *) Excl. electric — *) Electric installation apparatus, insulated wire and cable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti —  Exporten av viktigare varor —  Exports of certain commodities
SITC, Rev. N:o 022 023 024 025 211, All 212, 613 242 243 251.a 251.8— 9
Kuiva- Vol Juusto Munat Vuodat ja Turkis- Pyöreä Ja Sahattu ja Puuhioke Selluloosa
maito ym. Smôr Ost Agg nahat nahat karkeasti höylätty SlipmoBsa Cellulosa
Torrmjölk Butter Cheese Eggs Hudar, Pälsskinn syrjätty puutavara Mechanical Chemical
o.d. skinn och Fur skins puutavara Sägade och wood pulp wood pulpMilk, dry läder Rundvirke o. hyvladeetc. Hides, grovt kant- trävarorskins and hugget virke Woodt shapedleather *) or simply
month worked
1 000 kg 1000 k-m* 
* f-m*
1 000 stds 1 000 kg
C 108 C 109 C 110 C 111 C 112 C 113 C 114 C 115 C 116 C 117
1964 20 112 23 952 21 576 8136 7 538 121 1376 1001 174 504 1 950 373
1965 26110 19 353 19 724 9 874 9165 151 803 882 149 073 1 968 757
1966 18 746 18 042 21132 12 460 6 432 172 709 811 130 102 2 088 005
1967 15 055 16 222 15 919 15 774 8 068 234 663 745 117 658 2 006 374
1968 16 416 18174 17 236 13 300 6 292 300 484 848 81 498 2142 619
*1969 19 920 18 775 17 710 10 498 4 769 300 739 959 58 955 2 167 583
*1969 VIII 1642 908 1900 746 288 14 103 131 5 023 172 016
IX 1510 2 315 880 1159 256 19 94 118 2 301 173 266
X 1188 1670 2 007 970 233 8 81 113 5 710 229 746
XI 1021 1584 1 593 1195 409 14 67 90 3 368 180 709
XII 1944 3 524 2 851 1650 412 52 51 73 5 528 188 153
*1970 I 2114 1910 1053 2146 351 57 14 68 3 539 170 938
II 1807 2 081 1278 1661 339 14 12 26 2 814 117 419
III 1 788 3 387 1690 914 625 52 3 18 5 508 161 790
IV 2 299 2 511 1655 1339 1068 14 21 36 6 072 163 670
V 2 623 1066 1527 796 601 51 194 84 4 967 186 314
VI 2 755 1 767 924 1 225 574 19 142 106 3 402 191 448
v il 2 461 4 215 2 463 1034 432 3 133 141 1308 163 658
VIII 1530 2 987 1767 1122 577 80 166 121 4104 182 638
IX 3182 3 240 2 709 1195 457 26 149 109 2 218 166 406
X 1094 2 353 2 108 1675 452 13 116 106 3 602 181 381
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — See note section in the January issue.
J) Wood in the rough or roughly squared.
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10. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Exporten av viktigare varor (forts.) — Exports o f certain commodities ( cont.)
SITC, Kev.N:o 266 283.5 513, 614 631.1— a 632.4 641.1— fl, 7—3 641.0 642 652, 653
Tekokuidut Sinkkimalmi Epä- Vaneri, Rakennus- Paper! ja Puukuitu- Paperi- ja Kankaat
Konstfiber ja -rikaste orgaaniset rimalevy puusepän- pahvi levyt pahviteokset TygerMan-made Zinkmalm kemikaalit yms. teokset Papper och TriLfiber- Varor av Woven
Vuosi ja fibres och -8lig Oorganiska Kryssfaner, Byggnads- papp plattor DaoDer el. fabrics
kuukausi Zinc ores kemikalier lamelltra o.d. ßnickerier Paper and Fibre boards papp
Ar och and cons. Inorganic Veneen, Builders paperboard Articles of
mänad chemicals plywood etc. woodwork paper or
Tear and paperboard
month
1 000 kg k-m* — f-m* 1 000 kg
C 118 C 119 C 120 C 121 C 122 C 123 C 124 C 125 C 126
1964 ....... 17 745 147 255 19 342 439 884 5 049 2 506 130 164 467 104 958 3 022
1965 ....... 20 785 147 628 24142 460 773 6 349 2 672 891 143 661- 108 144 3 714
1966 ....... 26 289 112 542 28 246 460 019 5 121 2 899 932 131 239 111 571 4 263
1967 ....... 23 517 115 327 38 870 485 596 8 945 2 818 420 138 586 121 834 5109
1968 ....... 25 842 125 947 69 636 543 383 6 963 3 040 763 146 551 132 992 4 826
*1969 ....... 26 608 133 591 57 741 614 076 13 925 3 434 125 150 882 164 087 6 254
*1969 VIII 2 282 8 003 4 593 42 513 1415 406 419 11 230 12 584 498
IX 1 898 5 089 2 919 48 012 1363 196 053 13 268 14 516 535
X 1814 17 698 7 724 61193 1146 326 811 14192 15 025 580
XI 2 455 12 461 8160 46 971 1629 283 641 12 548 15 416 616
XII 1898 18 655 4100 57 296 1137 292 622 11664 13 957 508
*1970 I 2 477 5 997 55 508 950 295 755 13 947 11 242 512
II 2 213 1000 1 470 40 643 1 159 259 718 10 630 12 820 538
III 2 878 — 1 152 46 485 1387 292 983 13 255 13 820 598
IV 3 025 ____ 1 547 64 210 1861 351 587 15 330 16 144 663
V 2 697 550 9 665 52 655 2 051 291 280 13 002 15 209 481
VI 2 256 — 19 694 53 278 2 531 286 225 12 033 10 846 463
VII 3 039 561 20 589 32 525 1900 300 171 8118 12 003 178
VIII 2 409 ____ 3 539 43 279 2 440 314 304 11354 14 566 447
IX 2 483 — 18 848 46 539 2 746 296 276 13 568 14 682 433
X 2174 — 20 954 58 738 3 034 308 776 12 883 17 242 492
8ITC,Rev.N:o 671— 679 682 715, 717, 718 711, 712, 719 722.1 723.1 724 821
Hauta ja Kupari *) Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Eristetty Puhelu-, len- Huonekalut
teräs l) Koppar *) koneet ■) ja laitteet koneet sähkölanka ja nätin-, radio-, Möbler
Järn och stäl *) Copper *) Industri- sekä osat *) *) Elektriaka kaapeli tv-, tutka- FurnitureIron and steel*) maskiner *) Andra kraftmasklner För elektriskt yms. laitteet
Vuosi ja Machines for maskiner och Electric power ändamäl Telefon-, tele-
kuukausi industries a) apparater machinery iaolerad träd graf-, radio-,
Ar och samt delar *) ’ ) och kabel tv-, radar- o.d.
mänad Other Insulated wire apparater
Year and machinery and and cable Telecom-
month appliances munication8incl. parts *) *) apparatus
1 000 kg
C 127 C 128 C 129 C 130 C 131 1 C 132 C 133 1 C 134
1964 ....... 508 780 16188 9 149 19 939 2 595 13 728 275 3 089
1965 ....... 827 527 13 973 11649 26 334 3 668 13 305 602 3 990
1966 ....... 817 757 24 707 16 493 27166 3 320 17 029 713 3 988
1967 ....... 861 666 24122 20 579 29 684 4 574 15 356 880 5 065
1968 ....... 845 222 23 859 23 020 41 217 5 061 14 970 1280 7 967
*1969 ....... 835 003 22 604 34 504 55 498 6 634 17 655 2 084 11 877
*1969 VIII 62 946 1971 1173 3 756 494 1186 142 845
IX 80 894 1899 2 041 5112 478 1589 240 1355
X 69 621 1 776 5120 4 398 631 1988 244 1 371
XI 64 993 1621 2 929 4 248 616 1 771 307 1896
XII 80 806 3 066 3 709 5 071 851 1909 336 1699
*1970 I 87137 1 826 3 944 4 513 560 1338 261 688
II 57 563 1541 2 766 4 365 508 2 205 217 721
III 30 786 1731 1252 5 200 568 1794 164 844
IV 60 525 1744 2 286 4 946 912 1 943 309 ] 095
V 83 067 1511 2 268 5 055 578 1 551 4 252 1 109
VI 78 127 1 458 1 647 4 399 497 1801 318 1195
VII 61 490 847 1614 4 412 466 583 117 535
VIII 49 565 1135 905 3 681 488 2 068 323 970
IX 57 423 1 341 1 304 5 250 808 1909 385 1179
X (i0 635 1 773 2 446 4 182 830 1 924 457 1572
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note aection in the January issue.
*) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket yms. — *) Ei sähkökäyttöiset — •) PL konttorikoneet. 
*) Inkl. göt, stänger, tr&dar, plätar, rör o.dyl. — ■) Exkl. elektrlska — ■) Exkl. kontorsmaskiner. 
l) Incl. ingots, bars, wires, plates, tubes, etc. — *) Excl. electric — *) Excl. office machines.
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11. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Bank of Finland
a. Tärkeimmät tilit ja setelinanto-oikeus — Viktlgare konton och sedeiutgivningsrätt — Ceriain accounts and right o f noie issue
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
utgdngen av 
End of
Kulta ja ulkomaiset saatavat 
Guld och fordringar pä utlandet 
Oold and other foreign assets
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordringar p& inhemska banker 
Claims on domestic banks
Muu luo­
tonanto 
övrig 
kreditgiv- 
ning Other 
lending
Muut 
varat 
Övriga 
tillgängar 
Other assets
T&seen
loppu­
summa
Balanacns
slut-
BUmma
Total
Liikkeessä
olevat
setelit
Utelö-
pande
sedlarNotes in
circulation
Kultaosuus 
Kansainväli* 
scssä Valuutta­
rahastossa 
Guldtr&nchen 
i Jntemation. 
Valutafonden 
IMF gold 
tranche
Erityiset
nosto-oikeudet
Särskllda
dragnings-
rätterSpecial
drawing rights
Muut ulko­
maiset 
saatavat 
Övriga ford­
ringar pä 
utlandet 
Other foreign 
assets
Diskon­
tatut
vekselit
Diskon-
terade
vftxlarDiscounted
bills
Redis-
kontatut
vekselit
Redis­
konterade
vävlar
Redis­
counted
bills
Shekki-
tilit
Check-
räknin-
gar
Chequeaccounts
1 000 000 mk
D 1 D 2 1 D 3 1 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 1 D 10
1965 . . . . 45.6 899.1 640.6 133.2 57.8 1 776.3 1 028.5
1966 . . . . lOO.o — 537.3 — 915.2 — 261.0 312.0 2 125.5 1106.2
1967 . . . . — 798.8 — 867.5 —. 425.2 545.7 2 637.2 1 052.1
1968 . . . . — 1 477.4 — 617.7 107.4 314.3 221.4 2 738.2 1159.6
1969 . . . . 173.3 — 1 269.8 — 550.3 86.8 317.6 627.0 3 014.8 1 298.4
1970 ......... 280.3 98.0 ■1 586.3 827.0 8.8 3.2 282.9 689.2 3 775.7 1 343.8
1969 X I 173.3 _ 1 243.4 _ 601.o 96.7 315.9 157.2 2 587.5 1 191.4
X I I 173.3 — 1 259.8 — 550.3 86.8 317.6 627.0 3 014.8 1 298.4
1970 I 173.3 88.2 1 295.3 462.4 36.1 74.6 305.2 642.0 3 077.1 1177.5
II 173.3 88.2 1 444.3 467.9 8.7 62.7 310.8 614.3 3 170.2 1 208.9
III 173.3 92.4 1 375.5 584.8 4.2 98.1 298.0 724.2 3 350.5 1189.6
IV 189.4 92.4 1 396.6 552.8 7.3 58.3 280.7 742.7 3 320.2 1 205.1
V 189.4 92.9 1 441.3 531.4 8.3 43.8 274.0 826.8 3 407.9 1 258.3
VT 189.4 92.9 1 467.2 589.7 6.5 40.4 267.8 867.9 3 521.8 1 264.8
V II 189.4 92.9 1 479.9 683.2 3.7 17.3 278.5 767.9 3 512.8 1 226.1
V III 189.4 92.9 1 511.5 664.1 12.4 27.5 275.5 710.5 3 483.8 1 237.6
IX 189.4 98.0 1 521.4 686.6 7.8 22.6 266.0 701.3 3 493.1 1 226.7
X 189.5 98.0 1 605.9 736.7 8.5 12.6 267.3 795.7 3 714.2 1 262.8
X I 189.5 98.0 1 559.8 817.5 7.7 46.4 262.8 787.4 3 769.1 1 279.0
X II 280.3 98.0 1 586.3 827.0 8.8 3.2 282.9 689.2 3 775.7 1 343.8
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset Määrfiaik. sitoumukset Setelin- Käytössä Setelin-
Vid anfordran betalbara förbindelser Tldsbundna förbindelser anto- oleva sete- antovaraLiabilities payable on demand Term liabilities oikeus linanto- Sedel-
Sedelut- oikeus . utgiv-
Ulkom. Ulkom. Valtion Posti- Yksityisten Muut Ulkomaiset Kotimaiset givnlngs- Utnyttjad nings-
valuutta- markka- shekkitili pankin pankkien övriga Utländska Inhemska rätt sedelut- reserv
tint tint StatenB shekkitili shekkitilit Other Foreign Finnish Right of givnlngs- Unused
Utländska UtlUndeka check- Post- Prlvata note issue rätt right of
Vld valuta- mark- rilkning bankens bankers Utilized note issuekonton konton Cheque checkräkn checkräkn. right of
Foreign Mark account Cheque Cheque note issueexchange accounts of ol the account of account ofaccounts holders Treasury Posti- privateabroad pankki . banks
1000 000 mk
D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 D 16 1 D 17 ' D 18 D 19 D 20 D 21
1965......... 44.8 10.9 í . i 8.3 11.9 21.3 45.6 11.6 1 444.7 1 131.9 312.8
1966 ......... 61.2 16.2 39.8 17.3 13.8 31.3 84.6 41.7 1 337.2 1 290.7 46.5
1967 ......... 74.7 14.1 4.4 17.2 9.8 19.4 339.5 213.6 1 498.8 1 194.8 304.0
1968......... 62.1 12.4 3.0 3.4 39.2 16.4 21.4 525.0 2 177.4 1 301.7 875.7
1969 ......... 92.4 0.8 3.7 3.6 10.1 12.9 7.7 299.9 1 933.1 1 422.2 510.9
1970 ......... 94.1 11.6 2.1 3.7 1.1 13.0 — 632.6 2 464.0 1 470.1 994.5
1969 X I 83.6 5.9 2.8 5.4 0.0 12.4 12.2 329.5 1 916.7 1 306.6 610.1
X I I 92.4 0.8 3.7 3.6 10.1 12.9 7.7 299.9 1 933.1 1 422.2 510.9
1970 I 45.4 11.2 1.1 4.2 _. 11.9 7.7 424.0 2 056.8 1 252.0 804.8
II 38.0 16.0 18.2 78.3 22.2 12.8 7.7 382.4 2 197.4 1 395.2 802.2
III 39.3 14.4 12.1 45.9 — 12.3 7.7 658.2 2 141.2 1 314.6 826.6
IV 45.9 11.5 6.8 10.9 — 12.3 4.7 640.1 2 153.3 1 293.5 859.8
V 47.9 11.6 1.2 3.5 _ 12.5 4.7 666.2 2 195.7 1 335.3 860.4
VI 74.3 10.9 0.6 0.9 — 12.8 — 745.1 2 249.5 1 364.4 885.1
V II 72.2 11.1 1.6 1.6 5.6 12.2 — 772.0 2 262.2 1 331.2 931.0
VIII 65.8 12.1 1.0 1.1 — 12.1 — 690.1 2 289.1 1 330.1 959.0
IX 66.4 12.0 2.8 2.5 — 13.8 — 683.4 2 308.8 1 324.0 984.8
X 62.7 11.5 70.3 3.2 — 13.2 — 790.9 2 393.4 1 424.5 968.9
X I 73.2 11.4 61.5 45.0 — 13.6 — 798.1 2 347.3 1 484.4 862.9
X II 94.1 11.6 2.1 3.7 1.1 13.0 — 632.6 2 464.6 1 470.1 994.5
b. Alin dlskonttokorko 
Lägsta dlskontränta
Lowest discount rate
1949 1/2 —1949 30/6 6 % %
1949 1/7 —1950 2/11 5 % »
1950 3/11—1951 15/12 7 % »
1951 16/12—1954 30/11 5 % %  
1954 1/12—1956 18/4 5 »
1956 19/4 —1959 28/2 6 %  «
1959 1/3—1962 29/3 6 % 
1962 30/3—1962 27/4 7 » 
1962 28/4— 6 »
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the. January issue.
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12. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä — Pennlnginrättnlngarnas inläning frän allmänheten — Deposits in banking establishments
Vuoden Ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
utgängen
Liikepankit (ml. OKO) 
AfTärsbanker (luki. ACA) 
Commercial banks (incl. OKO)
Siitä — Därav — Of which Säästöpankit 
Sparbanker 
Saving* banks
Osuuskauppojen säästö- 
kassat •— Handelsiagens 
Bparkassor — l)
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
AndelsbankemaB Ccntralbank Ab 
Central Bank of the Co-operative Banks of Finland Ltd
SOK:n
jäsenosuus-
kaupat
SOK:s
medlems-
handclslag
")
KK:n
jäsenosuus-
liikkeet
KK:s
medlems-
andeislftgCo-operative
Union
End of Talletukset SbekkltUlt Yhteensä Tallet. Shekklt. Thteensk Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check- Sumina Deposi- Cbeck- Summa Deposi- Check- Summa Deposi-
tioner rftknlngar Total tioner räkn. Total tioner räkn. Total tionerDeposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque Depositsaccounts accounts accounts
1 000 000 mk
D 22 D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 31 D 32
1965 . . . . 3 182.6 676.9 3 859.5 22.5 11.1 33.0 2 954.4 89.8 3 044.2 168.8 188.4
1966 . . . . 3 660.9 639.8 4 300.7 23.6 14.3 37.9 3 329.9 111.6 3 441.5 180.3 200.4
1967 . . . . 4103.1 661.5 4 764.6 22.3 11.7 34.0 3 644.6 97.5 3 742.1 216.1 215.3
1968 . . . . 4 597.8 856.2 5 454.0 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.3 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 5 236.3 1 057.4 6 293.6 16.9 14.5 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.5 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1 142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 851.6 180.4 5 032. o 311.6 262.6
1969 X 4 922.5 985.6 5 908.1 18.9 14.6 33.5 4 184.0 138.8 4 322.8 258.9 238.9
X I 4 954.8 946.1 5 900.9 19.4 22.3 41.7 4 218.9 130.9 4 349.8 262.5 244.5
X I I 5 236.3 1 057.4 6 293.6 16.9 14.5 31.5 4 333.1 171.4 4 504.4 276.6 246.0
1970 I 5 299.1 1 060.3 6 359.4 17.0 14.8 31.8 4 389.7 148.0 4 537.7 280.3 248.3
II 5 381.2 1 060.9 6 442.2 16.8 16.0 32.8 4 450.4 134.5 4 584.9 284.2 251.8
I I I 5 416.6 1 098.3 6 514.8 14.9 13.9 28.8 4 475.8 153.8 4 629.6 289.4 252.2
IV 5 489.3 1 133.1 6 622.5 15.3 12.0 27.3 4 502.0 145.8 4 647.8 291.0 253.0
V 5 562.7 1 074.0 6 636.7 19.4 14.2 33.6 4 540.9 149.0 4 689.9 290.7 254.5
V I 5 591.5 1 110.4 6 701.9 16.9 16.0 32.9 4 522.5 147.7 4 670.2 289.7 250.8
V II 5 605.5 1 067.9 6 673.4 16.5 15.4 31.9 4 540.7 153.2 4 693.9 ♦290.2 249.9
V III 5 641.9 1 001.4 6 643.3 16.4 14.5 30.9 4 584.3 159.0 4 743.3 289.5 249.6
IX 5 691.9 1 094.7 6 786.6 16.6 16.6 33.2 4 632.3 169.5 4 801.8 297.7 255.4
X 5 714.9 1 047.8 6 762.7 16.3 14.6 30.9 4 656.9 166.5 4 823.4 301.9 255.7
X I 5 777.4 1 101.o 6 878.4 16.4 17.8 34.2 4 703.7 159.1 4 862.8 303.0 266.2
X I I 6 098.7 1142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 851.6 180.4 5 032.0 311.6 262.6
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vid
utgängen
avEnd of
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Postipankki
Postbanken
Kaikkiaan
Inalles
All banking establishments
Talletukset
Deposi­
tioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Chequeaccounts
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Deposi-
tioner
Deposits
Silrtotillt
Giro*
räkningar
Giro-accounts
Yhteensä
SummaTotal
Talletukset
Deposi­
tioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
SummaTotal
1000 000 mk
D 33 D 34 D 35 D 36 D 37 D 38 D 39 D 40 D 41
1965 1 931.0 76.8 2 007.8 773.2 309.4 1 082.6 3) 9 198.6 3) 1153.1 3) 10 351.7
1966 2 202.1 97.2 2 299.3 863.6 318.0 1 181.6 3) 10 437.3 3) 1167.4 3)11 604.7
1967 2 417.3 74.5 2 491.8 941.2 340.9 1 282.1 3)11 537.9 3) 1174.9 3) 12 712.8
1968 2 683.1 97.7 2 780.8 1 027.2 428.4 1 455.5 3) 12 739.8 3) 1 516.0 3)14 255.8
1969 3 021.6 144.8 3 166.4 1116.0 520.8 1 636.8 3) 14 228.7 3) 1 894.7 3) 16 123.3
1970 3 458.6 182.7 3 641.3 1 287.6 603.3 1 890.9 16 270.7 2 109.1 18 379.8
1969 X 2 906.1 113.4 3 019.5 1 073.2 425.6 1 498.8 3) 13 583.9 3) 1 664.1 3) 15 248.0
X I 2 946.0 112.8 3 058.8 1 080.5 445.8 1 526.3 3) 13 707.4 3) 1 636.3 3)15 343.7
X I I 3 021.6 144.8 3 166.4 1116.0 520.8 1 636.8 3) 14 228.7 3) 1 894.7 3) 16 123.3
1970 I 3 068.9 115.7 3 184.6 1139.0 568.1 1 707.3 14 425.3 1 892.1 i6 317.4
II 3 131.5 120.3 3 251.8 1164.4 575.2 1 739.6 14 663.4 1 890.9 16 554.3
II I 3 159.0 119.3 3 278.3 1 172.9 642.5 1 715.3 14 765.7 1 913.9 16 679.6
IV 3 193.2 111.9 3 305.1 1188.0 572.7 1 760.7 14 916.5 1 963.6 16 880.1
V 3 219.0 121.3 3 340.3 1188.3 563.8 1 752.2 15 056.2 1 908.1 16 964.3
V I 3 186.6 118.6 3 305.2 1186.6 555.2 1 741.7 15 027.6 1 931.8 16 959.5
V II 3 202.4 124.1 3 326.5 1192.7 529.3 1 722.0 ♦  15 081.3 1 874.6 ♦  16 955.9
V III 3 240.4 130.8 3 371.2 1198.4 554.9 1 753.2 15 204.2 1846.1 17 050.1
I X 3 288.6 145.5 3 434.2 1 210.9 522.6 1 733.5 15 376.8 1 932.3 17 309.2
X 3 319.3 136.7 3 456.0 1 221.3 499.2 1 720.5 15 470.0 1 850.2 17 320.2
X I 3 372.4 135.9 3 508.3 1 230.5 554.3 1 784.8 15 643.2 1 950.3 17 593.5
X I I 3 458.6 182.7 3 641.3 1 287.6 603.3 1 890.9 16 270.7 2 109.1 18 379.8
Ks. huomautusosaato vuoden ensimmfiiseasft numerossa — Se notavdelningen 1 hflt'te 1 — See note section in the January issue. 
*) MI. kiinnityaluottopaiikit — Ink], hypoteksbanker.
*) Consumers' co-operative savings funds — *) Finnish Co-operative Wholesale Society — *) Incl. mortgage banks.
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13. Rahalaitosten antolainaus yleisölle —  Penninginrättningarnas utläning tili allmänheten —  Loans by banking establishments
Suomen Pankki 
Finlande Bank 
Bank of Finland
Liikepankit (ml. OKO) 
AfTärBbanker (inkl. ACA) 
Commercial banks (incl. OKO)
Siitä —  Därav —  Of which Kiinnitys­
luotto­
pankit
Hypoteks-
banker
Mortgage
banks
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelsbankernas Centralbank Ab 
Central Bank of the 
Co-operative Banks of Finland Ltd
kuukauden Diskont. Lainat Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä Lainatkotim. Lin Summa Vâxlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa Linvekselit Loans Total Bill, Check- Annan Total Btih Check- Annan Total
Diskont. räkn Ingat kredit- räkningaT kredit-
lnhemska Cheque givning Cheque givning
växlar accounts Other accounts Other
Inland advances advances
discounted
1000000 mk
D 42 D 43 D 44 D 45 D 46 D 47 D 48 D 49 D 50 D 51 D 62 D 53
1965 . . . . 121.7 11.5 133.2 1 580.3 317.7 2 699.4 4 597.4 145.8 14.2 157.8 317.8 899.4
1966 . . . . 216.6 44.4 261.0 1 745.9 372.6 3 086.9 5 205.4 161.6 11.6 164.5 337.7 908.8
1967 . . . . 319.9 105.3 425.2 1 724.2 403.9 3 430.8 5 558.9 163.5 17.5 174.2 355.2 1 026.9
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.5 121.6 8.3 142.3 272.2 1 053.0
1969 . . . . 198.9 118.6 317.6 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 118.5 9.5 178.3 306.3 1 290.4
1970 . . . . 136.6 146.3 282.9 1 812.5 519.8 5 631.1 7 963.5 125.3 7.7 206.4 333.4
1969 X 200.1 117.8 317.9 1 679.8 484.9 4 475.3 6 640.0 134.3 7.6 172.9 314.8 1 228.3
XI 197.3 118.6 315.9 1 662.5 509.1 4 567.9 6 739.5 123.2 10.9 174.4 308.5 1 243.9
XII 198.9 118.6 317.6 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 118.5 9.5 178.3 306.3 1 290.4
1970 I 190.6 114.6 305.2 1 686.4 468.0 4 790.0 6 944.4 120.9 5.7 180.5 307.1 1 317.7
II 186.2 124.6 310.8 1 710.2 500.5 4 849.9 7 060.6 119.0 13.4 180.7 313.1 1 318.6
III 174.7 123.3 298.0 1711.9 503.0 4 885.4 7 100.3 110.7 10.5 179.0 300.2 1 333.5
IV 161.8 118.9 280.7 1 772.1 574.2 4 954.3 7 300.5 125.1 7.2 191.4 323.7 1 317.8
V 155.8 118.1 274.0 1 796.3 538.2 ♦5 002.0 ♦7 336.5 124.4 8.3 192.9 325.6 1 337.2
VI 150.7 117.1 267.8 1 813.2 546.3 5 073.6 7 433.1 131.6 5.6 191.6 328.8 1355.8
VII 163.3 115.2 278.5 1 751.4 564.9 5 147.8 7 464.0 128.9 9.0 195.4 333.3 1 379.3
VIII 162.2 113.3 275.5 1 754.9 571.1 5 196.5 7 522.5 114.6 8.7 197.1 320.4 1 380.9
IX 146.7 119.3 266.0 1 799.6 573.1 5 310.6 7 683.2 116.2 15.5 200.0 331.7 1 378.1
X 150.1 117.2 267.3 1 859.5 601.4 5 406.8 7 867.8 124.1 13.5 204.4 342.1 1 380.8
XI 134.4 128.4 262.8 1 860.5 582.3 5 486.2 7 929.1 132.2 9.5 205.3 347.0 1 431.2XII 136.6 146.3 282.9 1 812.5 519.8 5 631.1 7 963.5 125.3 7.7 206.4 333.4
Vuoden ja
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Posti­
pankki
Post-
banken
Kaikkiaan
InaileB
All banking establishments
kuukauden Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yh- Lainat Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä
lopussa Växlar tilit nananto Summa Växlar tint nananto teensä Län Växlar tilit nananto Summa
Vid Bill» Check- Annan Total Bills Check- Annan Summa Loans Bill» Check- Annan Total
utgingen räkning. kredit- räkning. kredit- Total räkning. kredit-av Cheque givning Cheque givning Cheque givningBnd of accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
1000 000 mk
D 54 D 55 1 D 56 D 57 D 58 D 59 D 60 D 61 1 D 62 1 D 63 D 64 D 65 D 66
1965 . . . . 156.8 53.7 2 398.7 2 609.2 192.4 42.1 1 796.1 2 030.6 716.5 2 051.2 413.5 8 521.6 10 986.3
1966 . . . . 188.7 54.8 2 707.9 2 951.4 206.8 52.4 2 001.8 2 261.0 783.9 2 358.0 479.8 9 533.7 12 371.5
1967 . . . . 206.6 60.0 2 981.1 3 247.7 215.0 64.0 2 145.3 2 424.3 869.0 2 465.7 527.9 10 558.4 13 552.0
1968 . . . . 224.5 57.8 3 166.1 3 448.4 256.3 59.1 2 285.1 2 600.5 940.3 2 352.9 488.2 11 380.9 14 222.0
1969 . . . . 259.9 67.7 3 485.1 3 802.7 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 1 049.1 2 481.5 581.6 13 211.0 16 274.1
1970 . . . . 336.6 66.3 3 939.8 4 342.7 394.2 64.5 2 947.1 3 405.8
1969 X 255.2 60.6 3 431.0 3 746.8 298.1 65.5 2 506.9 2 870.5 1 037.3 2 433.2 611.0 12 796.6 15 840.8
XI 256.6 62.1 3 476.1 3 794.8 300.4 69.6 2 541.3 2 911.3 1 044.8 2 416.8 640.8 12 992.7 16 050.2
XII 259.9 57.7 3 485.1 3 802.7 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 1 049.1 2 481.5 581.5 13 211.0 16 274.1
1970 I 270.9 62.9 3 501.1 3 834.9 322.7 67.8 2 557.6 2 948.1 1 070.5 2 470.6 598.7 13 351.5 16 420.8
II 281.6 64.1 3 507.9 3 853.6 332.4 68.8 2 576.8 2 978.1 1 089.5 2 510.4 633.4 13 467.3 16 611.2
III 270.7 61.0 3 551.3 3 883.0 330.5 74.3 2 589.4 2 994.2 1 098.1 2 487.8 638.3 13 581.0 16 707.1
IV 287.7 63.5 3 596.0 3 947.2 336.5 71.1 2 622.1 3 029.7 1119.0 2 558.1 708.8 13 728.1 16 995.0
V 290.3 62.9 3 638.7 3 991.9 343.3 66.4 2 658.7 3068.4 1119.3 2 585.7 667.4 ♦13 874.1 ♦ 17 127.4
VI 302.4 68.1 3 651.5 4 022.0 347.8 74.1 2 673.4 3 095.3 1130.3 2 614.1 688.5 14 001.6 17 304.2
VII 303.7 63.6 3 697.5 4 064.8 352.1 67.3 2 717.7 3 137.1 1154.5 2 570.5 695.8 14 212.Ö 17 478.2
VIII 301.3 65.5 3 748.2 4 115.0 353.1 64.7 2 759.9 3177.7 1166.5 2 571.5 701.4 14 365.3 17 638.1
IX 314.5 64.7 3 805.9 4 185.1 358.8 66.2 2 812.2 3 237.1 1184.4 2 619.5 703.9 14 610.5 17 934.1
X 330.8 65.6 3 867.5 4 263.9 373.6 66.7 2 867.3 3 307.6 1199.6 2 714.0 733.7 14 839.2 18 287.0
XI 332.2 66.3 3 922.8 4 321.3 379.2 68.9 2 918.8 3 366.9 1 225.6 2 706.3 717.5 15 113.0 18 536.9
XII 336.6 66.3 3 939.8 4 342.7 394.2 64.5 2 947.1 3 405.8
Ke. huomautueosasto Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section tn the January issue.
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14. Suomen Pankin avista myyntlkursslt — Flnlands Banks avista försäljningskurser —  A  visio, rates of exchange of the Bank of Finland
Päivä­
määrä
Diitniu
bate
.Now
Vork
u  *)
Mont­
real
a cs>
Lontoo
London
(1 i )
Tuk­
holma
Stock­
holm
(100
Skr)
Oslo
(100
Nkr)
Kööpen­
hamina 
KÖpen- 
hamn 
Copen- 
Hagen 
(lOODkr)
Frank­
furt
a/M.
(100
DM)
Amster­
dam 
(100 Fl)
Bryssel
Brussels(100
Bfr)
ZQ-
rich
(100
Sfr)
Pariisi
Parisnoo
FF)
Rooma
Roina
Rome
(100
Lit)
Wien
Vien­
na(100
Sch)
Lissabon
Lisbon(100
Esc.)
Moskova
Moskva
Moscow
(Clea­
ring.
1 Rbl)
D 67 D 68 D 69 1 D 70 D 71 D 72 D 73 1 D 74 D 76 D 76 D 77 D 78 D 78 D 80 D 81
Viralliset myyntikurssit — OffirieDa försäljningskurser — O fficial selling rates — mk
1965 » / „ 3.224 2.998 9.035 62.34 45.14 46.83 80.60 89.42 6.497 74.70 65.80 0.5163 12.48 11.27 3.5667
1966 “ n . 3.224 2.976 8.996 62.36 45.14 46.70 81.15 89.18 6.460 74.66 65.20 0.6165 12.48 11.22 3.5667
1967 n l » 4.206 3.893 10.126 81.56 58.88 56.41 105.26 116.95 8.470 97.33 85.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 « / , . 4.187 3.902 9.985 80.95 58.63 65.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969 n i 4.197 3.909 10.075 81.25 58.82 56.07 113.78 115.70 8.455 97.20 75.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 3 1 //ia 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1969 31's 4.213 3.910 10.025 81.45 68.98 55.96 105.95 116.55 8.365 98.04 76.00 0.6720 16.33 14.81 4.6799
• 30/s 4.213 3.906 10.040 81.55 58.94 66.00 110.50 116.80 8.390 97.94 75.75 0.6700 16.31 14.85 4.6799
31/,o 4.211 3.915 10.085 81.65 58.94 66.04 114.14 116.90 8.480 97.30 75.50 0.6735 16.28 14.83 4.6799
» 30/ „ 4.207 3.913 10.085 81.35 58.90 56.15 114.02 116.65 8.470 97.40 75.50 0.6720 16.25 14.83 4.6799
» 31/.s 4.197 3.909 10.075 81.25 58.82 56.07 113.78 115.70 8.455 97.20 75.46 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 3V , 4.197 3.911 10.080 81.25 58.67 55.99 113.84 115.42 8.450 97.20 75.70 0.6668 16.22 14.80 4.6799
» 38/s 4.184 3.900 10.070 80.45 58.69 55.82 113.44 115.02 8.425 97.26 76.45 0.6651 16.20 14.77 4.6799
» 31/i 4.182 3.900 10.065 80.50 58.60 55.80 114.15 115.25 8.425 97.10 75.50 0.6655 16.18 14.75 4.6799
» 3 0 U 4.176 3.892 10.045 80.30 58.45 55.63 114.90 114.97 8.410 97.10 75.62 0.6641 16.14 14.73 4.6799
» 31/„ 4.178 3.892 10.035 80.40 58.45 55.72 115.02 115.15 8.415 96.69 75.62 0.6641 16.13 14.70 4.6799
» 3°/s 4.180 4.040 10.015 80.60 58.51 55.78 115.11 115.33 8.420 96.85 75.75 0.6650 16.18 14.70 4.6799
» n/7 4.176 4.068 9.985 80.60 58.46 55.66 115.02 115.93 8.415 97.08 75.70 0.6641 16.18 14.65 4.6799» 3 1 / 4.176 4.102 9.955 80 56 58.46 55.70 115.02 115.97 8.415 97.08 75.65 0.6695 16.18 14.63 4.6799
» 30/s 4.176 4.095 9.970 80.25 68.42 55.70 114.96 116.04 8.415 96.60 75.60 0.6700 16.18 14.62 4.6799
» 31/'1 0 4.176 4.100 9.980 80.63 58.46 65.70 115.00 116.09 8.415 96.33 75.60 0.6708 16.18 14.62 4.6799
3 0 /111 4.178 4.101 9.980 80.80 58.51 55.78 115.08 116.10 8.420 96.90 75.70 0.6710 16.17 14.62 4.6799
» 3 1 /I n 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
15. Kotimainen elearinglllke 
Inhemsk elearlngrörelse
Domestic clearing accounts
16. PostisUrtolIlke 
Postglrorörelsen
Post-office giro accounts
Vuosi ja 
kuukausi
Posttveksellt, shekit ja 
siirtomääräykset 
POBtremissvfixIar, checker 
och kontokredlteringar 
Bankers’ drafts. cheques and 
transfer orders
SUrtotUit 
Olrokonton 
Otro accounts
Tilitapahtumat 
(panot ja otot) 
Transaktioner 
(in- och utbetolningar) 
Transactions (deposits 
and withdrawals)Ar och màn&d
Year and month Luku Määrä Luku Määrä Luku M&ärä
Antal 1000 Belopp Antal Belopp Antal 1000 Belopp
No. Total sum No. Total sum No. Total sum
Mil), mk MUJ. mk Mllj. mk
D 82 D 88 D 84 D 85 D 80 D 87
1965 ............ 10 055 30 619 111 885 549 66 689 115 091
1966 ............ 11 363 33 720 113 236 607 73 867 127 090
1967 ............ 12 962 37 427 113 946 654 79 846 141 715
1968 ............ 14 426 42 061 116 202 776 83 416 165 161
1969 ............. 17 778 47 676 117 661 939 88 051 172 316
1970 ............ 21117 58 235 118 712 1008 93 140 192 993
1969 IX .. 1 521 2 294 117 387 797 7 081 13 519
X .. 1700 4 612 117 474 744 7 327 14 268
XI .. 1475 4 081 117 566 815 6 928 13 031
XII .. 1669 5177 117 661 939 10 906 19 606
1970 I .. 1572 4 795 117 686 856 7 019 14 346
II .. 1 564 4 253 117 717 1007 7 804 15 369
Ill .. 1620 4 390 117 794 1006 8 267 17 227
IV .. 1937 5 230 117 826 945 8 073 16 440
V .. 1 672 4 615 117 855 938 7 241 14 582
VI .. 1870 5 018 117 880 932 7 483 14 277
VII .. 1869 5122 117 925 890 6 625 15 807
VIII .. 1684 4 412 118 016 908 6 410 15 671
IX ♦ 1883 4 932 118 222 933 7 338 15 045
X .. 1614 4 380 118 414 902 7 532 16 739
XI .. 1828 5 076 118 562 988 8 021 15 137
XII .. 2 003 6 012 118 712 1008 11326 22 353
17. Protestoidut vekselit ja 
tratat — Protesterade väx- 
lar oeb trattor
Protested bills of exchange 
and drafts
Vekselit 
Växlor 
Biüs of 
exchange -
Tratat
Trattor
Drafts
Yhteensä
Summa
Total
1 000 mk
D 88 D 89 D 90
6 862 4 229 11091
9 251 5162 14 413
9 836 6 086 15 922
9167 7 934 17 102
8 660 7 079 15 739
* 10 620 * 7 960 * 18 579
682.7 751.4 1 434.1
580.3 624.0 1 204.3
623.3 484.8 1108.1
650.8 655.3 1 306.1
611.7 665.1 1 276.8
655.0 640.7 1 296.3
815.6 633.5 1 449.1
864.6 657.0 1 521.6
663.8 789.7 1 443.5
1189.3 633.5 1 822.8
984.9 609.4 1 594.3
1 289.8 484.3 1 774.1
1 028.9 757.4 1 786.3
898.8 544.7 1 443.5
838.7 644.6 1 483.3
* 788.0 * 899.9 * 1 687.9
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen [ häfte 1 — See note section in the January issue.
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18. Helsingin Arvopaperipörssi —  Helsingfors Fondbörs — Helsinki Stock Exchange 19. Henkivakuutusyhtiöiden
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and month
Myynti -
Osak­
keet
AktlerSharu
-  Försäljnlng — Salee 
Slitä-D&rav-O/ which Merkintä­
oikeudet 
Teck« 
nlngs- 
rätter 
Subscript 
tion rights
Deben-
tuurit
Deben­
tures
Obli­
gaatiot
Obliga-
tioner
Bonds
Yh­
teensä
Summa
Total
Osakeindeksi 
Aktieindex 
Share index 
1048 «  100
o a n k im a  — u v iorsa K rin gs - 
bo la gen s nya n sk a ffn ln g
Life insurance policies
Teolli­
suus
Industri
Industry
Pankit
Banker
Banke
Uusia vakuutuksia 
Nya försäkringar Policiee granted
Pankit
BankerBanks
Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustry
Yleis­
indeksi
Gene­
ral-
index
Generalindex
Luku
AntalNumber
MU], mk
1 000 mk
D 91 D 92 D 93 D 94 D 95 D 06 D 97 D 98 D 99 D 100 D 101 D 102
1965 . . . . 24 212 15 959 5 896 4 814 544 5 261 34 831 132 616 516 161 531 1 263.5
1966 . . . . 21 363 12 930 6 246 1684 769 5 398 29 214 116 575 479 167 337 1 391.2
1967 . . . . 18 466 10 248 6 325 968 3 264 8 500 31198 103 519 430 140 669 1 266.3
1968 . . . . 27 823 17 366 8 070 4 828 4196 6 943 43 790 107 657 533 127 828 1 285.3
1969 . . . . 36 750 24 763 8 658 5 337 3 278 8 341 53 707 125 879 708 104 903 1 309.0
1970 . . . . 53 160 37 500 11519 9 243 1 924 12 943 77 271 133 1 018 813 97 208 1 315.0
1969 X 3 076 1909 723 ____ 279 832 4187 127 912 732 9 988 127.4
X I 3 387 2123 1010 — 318 747 4 453 127 885 712 8 827 112.1
X I I 3 614 2 583 802 — 153 936 4 703 126 916 734 7 529 88.0
1970 I 3 530 2 368 927 74 295 768 4 657 137 957 769 8 315 114.6
II 3 275 2 207 793 119 241 863 4 498 137 961 772 9 083 119.7
III 3 365 2 356 756 238 160 557 4 319 137 964 775 8 892 120.1
IV 3 780 2 662 835 627 146 1481 6 034 132 1002 801 9 278 124.6
V 4 996 3 915 778 515 126 1222 6 860 128 1024 816 8 097 106.2
VI 5 276 3 851 534 177 106 1243 6 802 129 1017 810 7 525 104.5
V II 3 231 2 331 656 ____ 46 1039 4 316 130 1034 823 4 888 64.6
V III 3 050 2162 575 ____ 230 917 4197 130 1036 825 6198 Ö2.2
IX 4 226 2 708 1118 495 142 1793 6 656 130 1028 819 8 715 119.3
X 4 462 2 876 1193 2 643 165 873 8 143 129 1034 823 9 440 129.4
X I 7 372 5 439 1643 2 925 73 956 11 327 135 ♦ 1  082 ♦860 8 820 122.4
X II 6 597 4 625 1 711 1430 194 1241 9 462 136 1077 857 7 957 107.5
20. Valtionrautatiet —  Statsjämvägarna —  State railways
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad Year and month
Kaupallinen liikenne — Kommeraiell trafik —  Commercial traffic Tulot 
kaikkiaan 
Summa 
Inkomster Total receipts
Käyttö­
menot
Drift-
utgifterWorking
expenses
Ylijäämä ( + ) 
tai vajaus (—) 
överskott ( +  ) 
eller under- 
skott (—) Neteurplue( + ) 
or de/ieit (—)
Matkojen
luku
Kesornas
antal
Numberof journeys
Kuljetettu tavaramäärä 
Befodrat gods 
Freight carried
HenkllÖliiken-
netulot
Inkomster av
perBontrafiken
Receipts from
passengertraffic
Tavaraliiken- 
netulot 
Inkomster av 
godstrafiken 
Receipts from freight traffic
1000 1 000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
E 1 E 2 1 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8
1964 ................ 31 732 19 111 4 863 78.70 262.22 371.51 428.58 —  57.07
1965 ................. 31171 20 556 5183 77.54 267.36 377.46 454.55 —  77.09
1966 ................ 31518 20 885 6 610 79.70 279.37 390.82 487.69 —  96.87
1967 ................ 29 820 21658 5 696 87.89 296.48 417.76 524.72 —  106.96
1968 ............... 27 589 21 449 5 627 93.20 309.45 443.50 563.83 —  120.33
1969 ................ 26 628 22 422 6 026 96.77 341.38 484.53 600.40 —  115.87
1969 V II . . . 1 863 471 10.97 26.85 40.98 48.58 —  7.60
V III . . . 1895 480 10.16 31.75 45.20 45.81 — 0.61
IX  . . . 2 004 507 6.59 28.16 38.25 49.70 —  11.45
X  . . . > 4 4 o l < 2 204 569 7.13 33.07 45.36 47.42 —  2.06
X I  . . . 1848 467 6.79 27.98 39.39 50.04 —  10.65
X II  . . . 1913 501 9.57 33.77 51.90 60.61 —  8.71
1970 I . . . 1880 517 6.21 26.83 35.98 46.02 —  10.04
II . . . ? O 4 /0  / < 1 749 537 6.17 29.86 38.74 51.17 — 12.43
I l l  . . . 1948 593 8.58 30.57 41.65 50.24 —  8.59
IV . . . ?  4  \j 6 q  < 2123 601 7.13 33.85 44.32 52.18 —  7.86
V  . . . 1798 471 8.29 27.50 39.02 52.11 —  13.09
V I . . . 1996 487 ■ 9.95 28.35 42.38 54.52 —  12.14
V II . . . 2 012 502 11.43 28.13 43.60 49.75 —  6.14
V III . . . ? J U61 S 2 011 505 9.93 34.75 48.30 51.61 —  3.31
IX  . . . 2 087 516 6.87 26.86 36.95 49.56 —  12.60
X  . . . 8.50 30.71 43.09 53.37 —  10.29
X I  . . . 6.73 28.73 38.81 51.45 —  12.64
Kg. huomautUBOsasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
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21. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetraflken mellan Finland och utlandet — F o r e ig n  p a ssen g er  tra/fic
Vuosi ja
a. Koko matkustajaliikenne —  Hela resandetrafiken — Total •passenger traffic
kuukausi Saapuneet — Anlända — Arrivals Lähteneet — Avresta — Departures
mänad Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse LentoteitseYear and Summa Till lands Sjöledes Per flyg Summa Till lands Sjöledes Per flygmonth Total By land By sea By air Total By land By sea By air
E 9 E 10 E n B 12 E 13 B 14 E 15 E 16
1967 . . . . 2 329 113 1125 125 933 269 270 729 2 327 763 1 119 008 931 979 276 776
1968 . . . . 2 282 774 884 323 1 110 741 287 710 2 275 141 875 629 1 106 453 293 059
1969 . . . . 2 580 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 360 983
1970 I 79 965 24 716 32 795 22 454 100 701 25 112 50 449 25 140
II 77 409 24 710 28129 24 570 79 809 25 390 28 250 26 169
III 141 963 57 391 50 453 34119 139 054 56 776 48 236 34 042
IV 118 978 41 885 43 031 34 062 125 587 41 496 48 783 35 308
V 224 371 56 302 130 206 37 863 238 989 55 380 145 738 37 871
VI 376 107 113 872 214 373 47 862 344 094 111 990 186 425 45 679
b. Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
Resandetrafiken mellan Finland och utomnordiska länder —  Passenger traffic between Finland and Non-Nordic countries
Yh­
teensä
Summa
Total
Maitse 
Till 
lands 
By lane
Meritse 
Sjöledes By sea
Lento­
teitse 
Per flyg 
By air
Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
Utlänningar efter medborg&rskap Foreigners by citizenship
Suoma­
laisia
Finska
medbor-
gare
Finns
«rt 
BO ~C Í
l i iÏ* 03
— © ett M S
H lP$ 03 OQ
&
Ä ä l
S S fc
JA d*
ä
1 1 | 
S S Ê  
h « Q
. a ~_rt ® fc
a c - l  a 5 & «a ja st
i t i
PÛ-g¿ O í
Äfflt)
o  e©Si a s  © Sa 
SSo-
J o g
«
JA
| 5 s
g i l
_  5» 
g a §
3 * 1rt JA k
2 RS
«rt«rt£
rt
“ 'S E
• o g l g
¡5 i§ * £
k
« ’S
rt 5
eM rt „  b© g
2*2.5 
ä o  o
E 17 E 18 E 19 E 20 E 21 E 22 E 23 E 24 1 E 25 1 E 26 1 E 27 1 E 28 1 E 29 1 E 30 | E 31
Saapuneet — Anlända — Arrivals
1967 . . . . 311 586 65 400 87 532 158 654 111 332 5 978 557 1176 14 041 14 931 5 865 23 781 15 634 29 369 200 254
1968 . . . . 313 642 70183 77 568 165 891 123 442 8 333 521 927 13 955 15189 5 781 28 917 16 905 32 914 190 200
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1 365 18 265 15 404 5 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158 582 10 447 912 1 354 17 511 16 751 5 392 40 940 24 102 41173 250 803
1969 XII 15 938 2 774 2 546 10 618 5 173 156 11 23 621 721 200 1460 551 1430 10 765
1970 I 17 262 3111 1967 12 184 5 304 230 19 70 715 842 141 1516 497 1 274 11958
II 16 697 3 034 1662 12 001 4 877 209 19 38 746 909 127 1 169 379 1 281 11820
III 30117 9 374 2 951 17 792 7 198 561 49 98 ♦869 843 175 2 071 965 ♦1 567 22 919
VI 28178 6 971 3 342 17 865 7 883 644 29 180 905 1206 241 1 877 815 1986 20 295
V 38114 11 943 6 955 19 216 10 955 1 214 83 171 1311 1 223 458 2 449 1 444 2 602 27 159
VI 50 262 11 204 14 366 24 692 23 334 1400 161 89 2 822 1 897 589 5 401 4 840 6 135 26 928
VII 67 681 17169 23 896 26 616 34 473 2 947 166 333 3 228 2178 1 146 9 337 6 438 8 700 33 208
VIII 61 495 13 928 22 579 24 988 29 359 1762 161 196 2 605 2 055 1 524 8 578 5129 7 349 32136
IX 33 540 5 542 9 212 18 786 13 382 450 55 67 1 711 1 525 344 3 490 1 636 4104 20 158
X 26 447 5 422 4 288 16 737 9 073 650 109 76 965 1 680 214 2123 858 2 398 17 374
XI 22 042 5 848 2 073 14 121 6 560 210 40 21 939 1 289 223 1 262 552 2 024 15 482
XII 17 550 2 988 2 768 11 794 6 184 170 21 15 695 1104 210 1667 549 1 753 11 366
Lähteneet — Avresta —  Departures
1967 . . . . 308 072 64 552 83 065 160 455 105 147 5 357 683 1 286 13138 14 553 5 385 22 104 15 063 27 578 202 925
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1 211 13 093 14 901 4 967 27 762 15 621 30 561 193 038
1969 . . . . 373 287 78 105 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1509 15 744 14 665 6 021 35 459 21 123 37 459 232 371
1970 . . . . 422 690 97 517 98 087 226 986 155 028 11193 972 1299 18 028 17 010 5 398 39 452 22 561 39115 267 562
1969 XII 17 051 3 601 2 022 11428 5198 355 14 62 572 978 185 1089 544 1399 11 853
1970 I 17 618 2 348 2 691 12 579 4 886 113 14 22 603 675 172 1 632 506 1 149 12 732
II 19 149 3 332 1 712 14 105 4 318 225 19 46 616 846 135 1026 363 1042 14 831
III 31 791 9 637 3 056 19 098 6 878 714 36 133 718 1062 166 1 909 891 1 249 24 913
IV 29 501 7 264 3 215 19 022 7 573 865 27 81 710 1 171 354 1817 606 1 942 21 928
V 40101 11026 9 470 19 605 9 991 1094 82 156 1520 1194 317 2 198 1201 2 229 30110
VI 51 774 12101 14 932 24 741 18 335 1 908 219 158 3 984 1 788 561 2 912 2 348 4 457 33 439
VII 64 557 18161 21 677 24 719 32 046 2 967 173 389 2 569 2 131 1106 7 059 6 670 8 982 32 511
VIII 61126 12 481 21 613 27 032 33 457 1614 176 140 3 030 2133 1 451 11678 5 877 7 358 27 669
IX 35 462 5 520 10 044 19 898 15 350 472 46 44 1 756 1 358 509 4 360 2 188 4 617 20112
X 30 695 6 624 4 994 19 077 10 284 685 123 86 1146 2 010 257 2 450 893 2 634 20 411
XI 20190 4 365 2 004 13 821 6 078 232 42 29 740 1 219 174 1222 527 1893 14112
XII 20 626 4 658 2 679 13 289 5 832 304 15 15 636 1423 196 1 189 491 1 563 14 794
K b. h u o m a u tu s o s a s t o  v u o d e n  e n s im m ä ise ssä  n u m e r o s s a  —  S e n o t a v d e ln ln g e n  l h ä fte  1 —  See note section in the January issue.
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22. Moottoriajoneuvot — Motortordon — Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vld utgängen ay 
End of
Henkilö-autot
Personbilar
Curt
Kuorma-autot
Lastbllar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bUar
Vans
Muut
autot
övriga
bilar
Other
auto­
mobiles
Kaikki autot 
Alla bilar 
All automobiles
Käyttövoima 
Drivkraft 
Motive power
Moot­
toripyö­
rät
Motor-
cyklar
Motor
cycles
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Projet*
tional
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt. 
Yrkesm. 
Projet- 
Honal
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt
Yrkesm.
Projet-
tional
Bensiini
Bensin
Motor
spirits
Diesel
E 32 E 33 E 34 E 35 E 36 E 37 E 38 E 39 1 E 40 E 41 E 42 E 43
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerade motorfordon —  M otor vehicles registered
1963 ............................ 303 051 15 992 45 720 24 767 6 902 37 248 3 010 395 931 48 594 349 687 45 987 101 191
1964 ............................ 376 254 16 913 45 996 24 958 7 074 36 950 3155 469 429 49 991 419 551 49 644 93 108
1965 ............................ 454 854 10 254 43 636 22 355 6 951 35 922 3 493 544 856 40 425 492 293 52 180 76 507
1966 ............................ 505 926 10 281 44 495 22 667 7158 40 728 3 785 602 092 41072 545 88C 55 912 74 145
1967 ............................ 551198 10 009 44 161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 596 310 59 224 56 089
1968 ............................ 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 685 475 40 965 623 174 62 156 51 371
1969 ............................. 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 752 696 41 758 685 747 66 828 46 458
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot-— Inregistrerade nya motorfordon —  Registered new vehicles
1963 ............................ 52 225 3 658 4 979 2 885 681 5 020 254 63 159 7 388 55 901 7 257 9 097
1964 ............................ 82 106 2 999 5 555 3169 596 6 880 312 95 449 6 953 88 296 7 147 7615
1966 ............................ 100 129 3141 7 470 4174 704 8 131 386 116 820 8 344 107 322 9 490 6 210
1966 ............................ 78 929 2 653 7 607 3 904 657 9 838 354 97 385 7 462 87 660 9 722 4160
1967 ............................ 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447
1968 ............................ 48 444 1276 4 344 2 306 706 5 356 264 59114 4 515 52 172 6 939 2 701
1969 ........................... 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91 967 9 309 3 241
1969 X .................... 6 713 212 532 302 48 969 25 8 287 696 7 392 895 174
XI .................... 5 599 186 484 276 59 939 26 7107 551 6 233 874 82
XII .................... 4 081 102 511 306 85 904 34 5 615 526 4 756 859 73
1970 I .................... 5 959 272 416 257 40 713 14 7142 582 6 370 771 46
II .................... 8163 222 538 288 62 1286 17 10 066 606 9 029 1037 121
III .................... 8154 142 508 265 66 1317 35 10 080 503 9 200 879 277
IV .................... 9 671 264 428 196 48 1293 23 11463 533 10 616 847 581
V .................... 11368 390 474 243 74 1638 21 13 575 741 12 613 962 766
VI .................... 9 431 358 388 182 58 1643 22 11 442 623 10 594 847 799
V I I .................... 6 704 233 374 194 37 1220 32 8 367 499 7 625 742 471
V III .................... 8 864 184 445 239 21 1831 23 11184 472 10 380 804 666
I X .................... 7 836 291 402 176 91 1399 34 9 762 589 8 818 944 283
X .................... 5 292 300 373 212 50 1105 26 6 846 591 6 027 819 112
XI .................... 6 844 220 385 242 81 2 067 40 9 417 578 8 549 867 109
28. Ulkomainen merenkulku — SJölarten mellan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset — Avg&ngna fartyg — Vessels cleared
Luku — An ta] 1 000 nettotonnia Tuotu Siitä Luku — Antal 1 000 nettotonnia Viety SiltäNumber nettoton tavara- suomai. Number netto ton tavara- suomai.
tons määrä aluksilla tons määrä aluksilla
Im- Därav Ex- Därav
Kalk- Niistä Kalk- Lastissa porterad med Kaik- Kiistä Kalk- Lastissa porterad med
kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Däray Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartygTotal finska Total With Tons Of which Total finska Total With Toru Of which
0 / which cargo imported uklh Of which cargo exported with
Finnith 1 000 t Finnish Finnish 1000 t Finnishvessels vessels
E 44 1 E 45 E 46 E 47 E 48 E 49 E 50 E 51 E 52 E 53 E 51 E 55
1963 ......... 13 686 5 656 10 695 7 803 10 048 6 615 13 681 5 626 10 734 7 933 10 032 4 000
1964 ......... 15 375 6 710 12 431 9 654 12 462 7 838 15 394 6 701 12 459 8 888 10 619 4 548
1965 ......... 16 067 7 110 14 056 11 677 13 868 8 304 16120 7 139 14 166 9 990 10 178 4 500
1966 ......... 16 048 6 735 14 549 12 076 14 911 8 632 16 008 ’ 6 704 14 622 10075 10130 4 498
1967 ......... 15 040 7 066 15 315 13 034 13 902 8 279 15 071 7 045 15 406 11224 9 861 4 493
1968 ......... 16 189 7 851 16 971 14 651 15 958 8 734 16 177 7 833 17 021 12 187 10 754 4 734
1969 ......... 17 296 8 206 18 673 16171 18 419 9 786 17 324 8 215 18 805 13 280 12 033 5 263
1969 XI .. 1491 641 1660 1 449 1945 943 1483 634 1642 1 077 1057 435
XII .. 1427 649 1694 1503 1920 918 1 442 651 1 746 1120 978 399
*1970 I .. 989 496 1 225 1062 1173 650 1031 496 1252 906 963 479
II . . 617 334 860 752 830 559 659 352 901 657 646 364
III . . 619 344 892 798 855 684 581 327 893 668 683 390
IV .. 761 416 1032 930 1 146 805 751 438 1033 731 792 443
V .. 1674 795 1 935 1728 1898 1171 1665 818 1931 1317 1069 442
VI .. 2131 1040 2166 1919 1981 972 1986 972 2136 1518 1174 443
VII .. 2 296 1 110 2 324 2 068 2 038 978 ♦2 395 1144 2 390 1 728 1254 428
VIII .. 2 300 1147 2 560 2 306 2 411 1 222 2 275 1136 2 556 1 792 1 208 447
IX .. 1832 849 1 956 1 706 1773 916 1823 840 1962 1398 1143 434
Ke. huomautusosasto Tuoden ensimmäisensä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — Set n ote section in the January istut.
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24. Kauppalaivasto — Handelsflottan — M erchant fleet
Vuoden Ja 
kuukauden lopusaa 
Vid atg&ngen av End of
Koko kauppa* 
laivasto 
Hela handels­
flottan
Whole merchant 
fleet
Höyryalukset
Angfartyg
Steamers
Moottorlalukset 
Motorfarfcyg 
Motor ships
Luku
AntalNumber
1000 
br.r.t. 
gross tone
Luku
AntalNumber
1000 
br.r.t. 
gross tone
Luku
AntalNumber
1000 
br.r.t. gross tons
E 66 E 57 E 58 E 50 E 60 E 61
1964 .................... 564 962 157 268 369 690
1965 .................... 560 991 140 240 390 747
1966 .................... 541 1 008 123 211 393 793
1967 .................... 525 1098 101 170 407 925
1968 .................... 506 1 083 78 109 414 972
*1969 .................... 508 1 242 59 67 437 1 174
*1970 .................... 509 1 371 53 65 447 1304
*1970 I . . 509 1245 59 67 438 1176
II .. 506 1 238 57 67 437 1170
I ll . . 507 1 356 56 67 439 1287
IV . . 508 1350 56 67 440 1 282
V .. 505 1346 56 67 439 1278
V I . . 505 1337 55 67 440 1 269
VII . . 502 1331 55 67 438 1263
VIII .. 604 1335 55 67 440 1267
IX  . . 504 1336 54 65 441 1 270
X . . 503 1 332 54 65 440 1266
X I . . 605 1 333 54 65 442 1 266
X II . . 509 1371 53 65 447 1 304
*1971 I . . 499 1 326 51 58 439 1 267
25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära flygtralik
Schedvled air trajjic o/ F innish  companies
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ocb 
mänad 
Year and month
LeDtO’ km
Flyg-kmKilometresflotan
MatkuB-
taja-km
Passa ge-
rar-km
Passenger-
km
Matkus­
tajien luku 
Antal pas* 
sagerare Passengers 
carried
Rahtia ja 
postia 
Frakt ocb 
post
Freight and mail
1 000 1000 ton-km
E 62 E 63 E 04 E 65
1963 . . . 12 567 312 559 696 266 5 201
1964 . . . 11 955 311 157 639 731 5 539
1965 . . . 13 002 370 477 721 451 7 135
1966 . . . 14 502 409 670 768 757 7 953
1967 . . . 15 662 455 096 897 605 7 471
1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 588
1969.... 17 098 586 822 1 035 280 13 452
1969 IX 1588 57 906 96 838 1486
X 1618 51 350 91 907 1 732
XI 1540 43 330 86 045 1649
XII 1 435 41 643 80 821 1 578
1970 I 1523 42 288 80 759 1705
II 1441 41 656 84 934 2 036
III 1575 52 051 101 276 1989
IV 1 628 57 424 105 577 2179
V 1 705 63 879 107 441 2 059
VI 1725 82 983 122 648 2 111
VII 1842 88 101 113 055 1548
VIII 1 835 94 232 130111 1 970
IX 1 762 82 501 121 231 2 034
X 1 715 66 718 112 541 1991
XI 1608 51883 103 874 2 103
28. Posti- Ja lennätlnlaltos — Post- ooh telegrafverket — Postal, telegraphic and telephone services
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad Year and month
Poetitoiroen
liikennetulot
Inkomster
av post-
trafiken
Postalrevenue
TeletoJmen
liikenne­
tulot
Inkomster 
av televerk- 
samhet 
Revenue from 
teleservice
Muut
tulot
övriga
inkomster
Otherrevenus
Yhteensä
SummaTotalrevenue
Kaukopuhelut — Fjärrsamtal 
Trunk calls
Sähkö­
sanomat, 
kotimaiset 
ja ulko­
maille 
Telegram, 
Inrikes 
och tili 
utlandet 
Telegrams, 
inland and 
abroad
Telexkirjoittamlset
Telexskrlvningar
kotimaiset
inland
— inrikes ulkomaille
(minuu­
teissa)
tm
utlandet 
(1 minuter) 
abroad 
(minutes)
Telex caits
kotimaiset
(maksu-
sykäyksiä
ä 10 p)
inrikes
(taxe-
lmpulser
h 10 p)
inland
(countingimpulsesä 10 p)
ulkomaille
(minuu­
teissa)
tm
utlandet 
(1 minuter) 
abroad 
(minutes;
käslvällt- 
teinen lii­
kenne 
(3 min. 
Jaksoja) 
inanueli 
trafik 
(3 min. 
perioder) 
')
automaat-
tUUkenne
(maksu*
sykäyksiä
à 6 p)
automatisk
trafik
(taxe*
impulser
à 5 p)
■>
1 000 mk 1 000
E 66 E 67 E 68 E 69 E 70 E 71 E 72 E 73 E 74 E 75 '
1964 . . . 135 411 133 567 49 865 318 843 60 950 664 454 4 156 1 121 13 691 1 986
1965 . . . 144 596 149 554 56 536 350 686 60 903 855 075 4 642 1 121 15 626 2 520
1966 ... 157 015 166 379 57 958 381 352 62 007 1 030 504 5 446 1 115 18 174 2 907
1967 . . . 176 414 215 071 59 823 451 308 60 992 1517 321 6 609 1064 19 151 3 383
1968 ... 188 991 238 536 64 406 491 933 58 667 1 815 672 8112 1075 21 966 3 736
1969 . . . 201 734 271 661 65 407 538 802 58 383 2 356 991 10 151 1061 22 080 4 573
1969 IX 18 467 28 250 5 401 52118 5133 213 725 928 93 2120 424
X 17 725 22 698 5 029 45 452 5 303 221 917 968 89 1535 458
XI 17 730 21 692 4 965 44 387 4 844 213 389 931 86 2 415 413
XII 29 231 23 775 10 183 63 189 5 029 216 583 953 98 1823 391
*1970 I 16 850 25 777 5 841 48 468 5 058 215 957 917 79 1473 403
II 18 250 21 998 6 570 46 818 4 821 217 767 664 76 2 378 440
III 20 704 30 866 6 619 58189 4 968 220 164 1002 86 1603 412
IV 20 964 25 043 7 411 53 418 5 426 243 137 1055 88 1931 473
V 22 019 22 844 7198 52 061 5106 230 349 1008 127 1890 416
VI 17 771 33 153 6 734 57 668 4 996 218 866 1037 93 2 439 470
VII 15 929 21 301 6 796 44 026 4 776 192 838 894 87 1757 401
VIII 15 900 23 007 6 779 45 687 5 033 217 371 996 86 2 093 416
IX 22 494 31 878 6 914 61 286 5 323 244 744 1 090 88 2 071 494
X 21 032 25 385 6 668 53 084 5 554 250 595 1122 86 2 089 508
XI 22170 26 160 6 893 55 223 5 535 250 587 1118 85 2 209 539
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
l) Manual traffic (3-minute periods) — *) Automatic traffic (counting impulses h 5 p).
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27. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadsindex — Building cosi index
1964 =  100 R y h m ie n  p a in o t  i lm o it e t t u  su lu issa  —  G r u p p v ik t e r n a  a n g iv n a  in o ra  parenteB  — Group aeights in partnlhcsts
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Tear and 
month
Kokonais* 
kustan­
nukset 
Total- 
kostnader 
Total costs
(1 000)
1.
Rakennus*
tekniset
työt
Byggnads-
tekniska
arbeten
Building
teorh
(760)
1.11
Työpalkat
Arbets-
iönerWages inbuilding
trade
(251)
1.12
Tarvikkeet
Varor
Buildingmaterials
(319)
1.2
Erikois­
työt
Special-
arbetenSpecial
contracts
(162)
1.3
Rakennus*
työmaan
yleiskulut
Allmänna
kostnader
PÄ
byggnads-
arbets-
platsen
General
costs of
buildingsite
(38)
2.
LVI-
tekniset
työt
vvs-
tekniska 
arbeten 
Heating, 
piping and ventilation
(130)
3.
Sähkö­
tekniset
työt
El tekniska 
arbeten 
Electric 
installa­
tions
(50)
4.
Muut kus­
tannukset 
övriga 
kostnader 
Other costs
(60)
Kokonais- 
kustannuk­
set ilman 
ryhmää 4 Total kost­
nader utom post 4 
Total costs excl. 
group 4
(940)
F 1 | F 2 | F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 F 10
1966......... 104.8 104.7 106.4 103.6 103.9 105.2 105.4 104.3 106.5 104. s
1966 ......... 107.9 107.4 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111.6 107.6
1967......... 114.2 113.5 121.3 106.7 116.0 112.3 117.4 110.8 118.6 113. s
1968......... 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.5 131.3 129.3 131.6 125.6
1969......... 130.8 129.3 139.3 118.9 132.6 138.2 136.1 131.5 137.9 130.6
1970 ......... 138.2 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 137.7
loog 1970 1960 1970 1969 1970 1960 1970 1969 1970 1069 1970 1969 1970 1969 1970 i96g 1970 1960 1970
I . . . . 129.2 136.8 127.9 134.7 139.3 145.7 116.5 123.3 132.2 136.0 130.9 152.2 133.3 145.7 130.3 136.4 135.7 144.6 128. s 136.8
II . . . . 129.2 137.6 127.9 135.7 139.3 145.7 116.5 125.7 132.2 136.1 130.9 152.3 133.4 145.7 130.3 136.4 135.7 144.6 128.» 137.1
I ll . . . . 129.3 137.9 127.9 135.9 139.3 145.7 116.6 126.2 132.2 136.1 130.9 152.3 133.8 147.0 130.3 136.7 135.7 145.0 128.6 137.5
IV . . . . 129.4 138.2 128.0 135.9 139.3 145.7 116.7 126.2 132.6 136.1 130.9 152.3 134.0 148.2 130.3 138.1 135.9 145.3 129.0 137.7
V . . . . 130.1 138.3 128.6 136.0 139.3 145.7 117.3 126.4 132.6 136.2 135.7 152.3 135.3 148.1 131.0 138.4 137.4 146.4 129.7 137.8
VI . . . . 130.1 138.3 128.5 136.0 139.3 145.7 117.1 126.5 132.6 136.2 135.7 152.3 135.6 148.4 131.0 138.4 137.3 146.2 129.6 137.8
VII . . . . 130.3 138.3 128.7 136.0 139.3 145.7 117.6 126.5 132.6 136.2 137.8 152.3 135.6 147.9 131.9 138.4 137.5 146.2 129.6 137.8
VIII . . . . 130.9 138.2 129.3 136.0 139.3 145.7 118.8 126.5 132.6 136.1 137.8 152.3 136.2 147.4 131.9 138.4 138.1 146.1 130.6 137.7
IX  . . . . 132.2 138.3 130.7 136.2 139.3 145.7 121.6 126.8 132.8 136.1 141.9 153.2 137.6 147.2 132.5 138.4 139.6 146.2 131.8 137.8
X . . . . 132.6 138.3 131.0 136.2 139.3 145.7 122.4 126.8 132.8 136.2 141.9 153.2 138.3 146.8 132.5 138.4 140.0 146.6 132.1 137.8
X I . . . . 133.3 138.4 131.7 136.4 139.3 145.7 122.7 126.8 132.9 136.5 152.2 155.9 139.4 146.6 132 5 138.1 140.7 146.7 132.8 137.9
XII . . . . 133.6 139.3 131.6 137.2 139.3 145.7 122.4 128.4 133.0 136.6 152.2 158.0 141.1 147.8 133.1 139.0 141.0 147.6 133.0 138.8
28. Tienrakennuskustannusindeksi — Vägbyggnadskostnadsindex — Cost index of road construction
1968 =  100 Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes — Group weights in parentheses
Kokonais- Työpalkat Vuokra- OBaurakat Kuljetukset Tarveaineet Yleiskulut
Vuosi ja indeksi Arbetslöner koneet Del- Transporter Material AUmänna
neljännes Total- Wages Hyrda entreprenader Transports Materials kostnader
Ar och index maskiner Sub- General
kvarfcal Total Hired entrepreneurs costs
Year and index machineryquarter (100.0) (23.4) (12.9) (21.1) (18.0) (17.0) (7.6)
F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17
1964 ................................... 105 111 103 104 100 102 109
1965 ................................... 111 122 110 109 102 108 120
1966 ................................... 117 136 114 111 104 107 129
1967 ................................... 122 149 113 112 103 114 144
1968 ................................... 180 161 118 118 106 124 156
1969 ................................... 137 181 120 120 106 128 167
1968 I ............................ 129 160 116 117 106 123 155
II ............................ 128 159 116 117 105 123 154
I ll ............................ 131 164 118 118 106 124 157
IV ............................ 131 164 120 119 106 126 157
1969 I ............................ 136 179 120 119 107 127 166
II ............................ 137 182 121 121 106 126 167
I ll  ............................ 136 181 119 120 105 128 167
IV ............................ 137 182 120 120 105 130 167
1970 I ........... ................. 153 238 120 120 106 131 203
II ............................ 152 238 120 114 106 131 203
I ll  ............................ 153 239 123 116 106 131 203
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
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29. Elintarvikkeiden vählttälskauppahlntoja — Detaljhandelsprlser för livsmedel — Retail prices for provisions
mk
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Tear and 
month
Malto,
Irtaimena
Mjölk,
i lösvikt
Milk,
unpacked
Meijerivoi
Mejerlsmör
Dairy
butler
JUUBtO,
Emmental
Ost,
Emmental
Cheese,
Emmenthal
Margariini
Margarin
Margarine
Munat 
Agg 
Egg»
Ruoka­
peruna
Matpo-
tatls
Potatoes
Vehnäjau­
hot, puoli- 
karkeat 
(pakkauk­
sessa) 
VetemjÖl, 
halvgrovt 
(i för- 
packning) 
Wheat flour 
(in carton)
Ruis­
jauhot, 
tavalliset 
RägmJÖl, 
vanllgt 
Rye meal
Kaura- 
hiutaleet 
Havre- 
flingor 
Flaked oats
Näkkileipä
Knäcke-
bröd
Crisp
bread
Ruisleipä, 
pehmeä 
Rägbröd, 
mjukt 
Rye bread
1 500 g kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 250 g 800 g
F 18 F 19 F 20 F 21 F 22 F 23 F 24 F 25 F 26 F 27 F 28
1964 ............. 0.54 2.84 5.98 0.87 3.31 0.29 2.44 0.70 1.25 0.76
1965 ............. 0.57 3.09 6.30 0.92 3.46 0.32 2.5 7 0.76 1.34 0.80
1966 ............. 0.58 3.13 6.32 0.92 3.56 0.31 2.59 0.77 1.46 0.80
1967 ............. 0.61 3.43 6.60 1.00 3.75 0.41 2.57 0.78 1.49 0.88
1968 ............. 0.69 4.15 7.46 1.05 3.76 0.39 2.89 0.81 1.50 0.73 0.92
1969 ............. 0.70 4.22 7.77 1.05 4.05 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 ............. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.01 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1969 IX .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.07 0.42 3.02 0.82 1.52 0.74 0.93
X .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.03 0.38 3.02 0.82 1.52 0.74 0.93
XI .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.03 0.36 3.02 0.82 1.52 0.74 0.93
XII .. 0.70 4.28 7.77 1.05 3.97 0.36 3.02 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 I .. 0.70 4.28 7.77 1.05 3.94 0.38 3.02 0.82 1.52 0.73 0.93
II .. 0.70 ' 4.28 7.7 7 1.05 3.88 0.38 3.02 0.82 1.52 0.74 0.93
Ill .. 0.70 4.28 7.7 7 1.05 3.98 0.39 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
IV .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.04 0.40 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
V .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.04 0.40 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
VI .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.05 0.40 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
VII .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.06 0.41 3.01 0.83 1.52 0.74 0.93
VIII .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.06 0.48 3.oi 0.83 1.52 0.74 0.93
IX .. 0.7 0 4.28 7.77 1.05 4.05 0.36 3.01 0.83 1.52 0.74 0.93
X .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.02 0.34 3.01 0.83 1.52 0.74 0.93
XI .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.02 0.34 3 .oi 0.83 1.53 0.74 0.93
XII .. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.02 0.34 3.oi 0.83 1.53 0.74 0.93
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Tear and 
month
Vehnä­
leipä,
ranskan­
leipä
Vetebröd,
franskt
bröd
White
tcheat
bread
Keksit,
voileipä-
Kex,
smörgäs-
Cream
crackers
Mullin- 
liha, lapa 
Ungnöt, 
bog
Yearling,
shoulder
Naudan­
liha,
jauheliha
Nötkött,
malet
Beef
minced
Sianliha,
tuore,
keskikylki
Fläsk,
färskt,
sidfiäsk
Fresh pork
Nakki-
makkara
Knack-
korv
Frank­
furter
Silakka,
tuore
Ström-
ming.färsk
Fresh
Baltic
herring
Silli,
suolattu
Sill,
saltad
Salted
herring
Pala-
sokeri
Bit-
sockcr
Lump
sugar
Kahvi,
paahdetta
Kaffe,
rastat
Co//«,
roastti
Appelsiinit
Apelsiner
Oranges
400 g 200 g kg kg kg kg kg kg kg 250 g kg
F 29 F 30 F 31 | F 32 | F 33 F 34 F 35 F 36 F 37 F 38 F 39
1964 ............. 0.55 0.93 3.92 3.99 4.69 6.10 1.45 2.52 2.01 2.46 1.67
1965 ............. 0.61 0.91 4.62 4.62 5.11 6.33 1.45 2.80 1.65 2.55 1.84
1966 ............. 0.63 0.91 5.58 5.47 5.36 6.77 1.67 3:15 1.49 2.46 1.86
1967 ............. 0.63 0.91 6.04 5.88 5.31 7.11 1.49 3.52 1.43 2.33 2.02
1968 ............. 0.67 0.98 7.31 6.87 5.56 8.15 1.45 4.16 1.52 2.95 2.25
1969 ............. 0.69 1.01 7.87 7.30 6.04 8.30 1.63 4.63 1.66 2.94 2.22
1970 ............. 0.69 1.01 8.77 7.92 6.30 8.58 1.71 5.31 1.56 2.95 2.12
1969 IX  .. 0.69 1.01 7.89 7.41 6.03 8.30 1.69 4.73 1.56 2.94 2.44
X  .. 0.69 1.01 7.90 7 36 6.11 8.30 1.67 4.77 1.56 2.94 2.52
X I . . 0.69 1.01 7.90 7.28 6.17 8.30 1.81 4.88 1.56 2.94 2.47
X I I  . . 0.69 1.01 7.89 7.26 6.24 8.30 1.59 5.04 1.56 2.94 2.30
1970 I .. 0.69 1.01 7.99 7.29 6.32 8.29 1.70 5.14 1.56 2.94 1.98
II . . 0.69 1.01 7.98 7.21 6.14 8.29 1.97 5.22 1.56 2.94 1.91
I ll  . . 0.69 1.01 8.01 7.25 6.14 8.29 2.48 5.30 1.56 2.94 1.87
IV .. 0.69 1.01 8.52 7.65 6.22 8.29 1.92 5.42 1.56 2.94 1.81
V .. 0.69 1.01 8.71 7.77 6.29 8.29 1.32 5.45 1.56 2.94 1.90
V I . . 0.69 1.01 8.90 7.84 6.33 8.28 1.16 5.43 1.56 2.94 2.02
VII .. 0.69 1.01 9.03 8.06 6.35 8.87 1.35 5.20 1.56 2.94 1.98
VIII . . 0.69 1.01 9.24 8.42 6.44 8.88 1.91 5.26 1.56 2.95 2.08
IX  . . 0.69 1.01 9.23 8.46 6.39 8.88 1.70 5.30 1.56 2.95 2.60
X  . . 0.69 1.01 9.17 8.36 6.36 8.88 1.75 5.32 1.56 2.95 2.51
X I  . . 0.69 1.01 9.22 8.35 6.34 8.88 1.63 5.32 1.56 2.96 2.64
XII . . 0.69 1.01 9.21 8.38 6.30 8.88 1.65 5.36 1.55 2.96 2.18
J£s. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 —• See note section in the January issue.
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30. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadsindex 31. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprlslndex
Cost of living index Consumer price index
X 1951 =  100 X—XII 1957 =  100
Vuosi ja 
kuukausi 
Àr och mänad Year and month
Kokonais­
indeksi 
Totalindex Total index
(100.0) 
(mo)
RyhmäindekBit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal o. (inom parent.) deras vlkter Group indices and their weights fin parent.)
Kokonais­
indeksi
TotalindexTotal index
(100.0)
(100.0)
RyhmäindekBit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (Inom parentes) deras vlkter 
Group indices and their weights (in parentheses)
Ravinto
Livs-
mcdel
Food
(38.7)
(28.3)
Asunto
BostadRent
(12-0)
(16.1)
Lämpö 
Ja valo 
Värme 
och lyse
Beatingand
lighting
(Ls)
(3.7)
Vaate­
tus
Be-
klädnad
Clothing
(12.6)
(9.4)
Muut
menot
övriga
utgifter
Miscel­laneous
(27.6)
(42.5)
Ravinto
Livs-
medel
Food
(38.7)
(28.3)
Asunto
Bostad
Rent
(12.S) 
(16.1)
Lfimpö 
ja valo 
Värme 
och lyse 
Beating 
and 
lighting 
(4.s) 
(3.7)
Vaate­
tus
Be-
kifidnad
Clothing
(12.8)
(9.4)
Muut
menot
Övrlga
utgifter
Miscel­laneous
(27.8)
(42.5)
F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 45 F 46 F 47 F 48 F 49 F 50 F 51
1965 ........... 178 195 377 115 109 173 140 144 140 111 135 141
1966 ........... 185 202 392 119 111 182 145 149 145 116 138 148
1967 ........... 195 212 408 130 115 196 153 156 151 126 143 160
1968 ........... 212 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 .......... 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 174
1970 ........... 223 246 458 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1969 VIII .. 217 245 443 140 128 214 170 180 164 136 159 174
IX  .. 218 245 445 141 128 213 171 180 165 137 159 174
X  .. 218 244 447 142 128 214 171 179 166 138 159 175
XI .. 218 243 449 146 129 215 171 179 166 141 160 175
X II . . 218 243 449 147 129 215 171 178 166 143 160 175
1970 I . . 220 242 456 150 129 218 173 178 169 146 160 177
II . . 221 242 458 152 129 218 173 178 170 148 160 178
I ll  .. 221 243 458 154 129 219 174 179 170 150 160 178
IV .. 222 245 459 156 129 219 174 180 170 152 160 178
V .. 222 245 459 155 129 219 174 180 170 150 160 179
VI .. 222 246 459 156 129 219 174 181 170 151 160 179
VII . . 223 248 459 155 129 219 175 182 170 150 160 179
VIII .. 223 249 459 155 129 220 175 183 170 160 160 180
IX  .. 224 249 458 159 130 220 176 183 170 154 161 179
X  .. 224 248 458 164 131 221 176 182 170 160 162 180
X I  .. 225 248 458 169 131 222 176 182 170 164 162 181
XII .. 225 246 460 172 131 223 177 181 170 167 162 182
32. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprlslndex — Consumer price index
1987 »  100
Kokonais­
indeksi
RyhmäindekBit ja (suluissa) niiden painot — Gruppindextal och (inom parentes) deras vlkter 
Group indices and Uitit weights (in parentheses)
Totalindex
Total index Ravinto Juomat ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat
Vuosi ja Livsmcdei tupakka ja jalkineet Bostad Ja valo kalusto, Transport ja virkistys Ja palveluksetFood Drycker Beklädnad Rent Värme -tarvikkeet ja Transport Ûtblldning övriga varor
Ar och mänad 
Fear and month
(100.0) (28.3)
och tohak Beverages 
and tobacco
(7.3)
o. Bkodon
Clothingandfootwear
(9.4) (18.1)
och lyse Heating and 
lighting
(3.7)
-palvelukset 
Hush&lls- 
lnventarier, 
-förnödenheter 
och -tjänster 
■)
(5.8) (13.0)
och
rekreationEducation
andrecreation
(6.7)
och tjänster 
Other goods and Services
(9.9)
F 52 F 53 F 54 F 55 F 56 F 57 F 58 F 59 F 60 F 61
1967............. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1968............. 100 111 110 106 107 108 109 110 108 109
1969............ 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 ............ 115 116 115 109 115 121 113 113 113 115
1969 VIII .. 112 116 111 108 112 107 110 110 110 112
IX .. 112 116 111 109 112 108 110 109 111 112
X .. 112 115 111 109 113 109 111 110 111 112
XI .. 112 115 111 109 113 111 111 111 111 112
XII .. 112 115 111 109 113 112 111 111 111 112
1970 I .. 113 115 116 109 115 115 111 111 112 114
II .. 114 115 116 109 115 116 112 112 112 114
I l l  . . 114 115 116 109 115 118 113 112 113 114
IV .. 114 116 114 109 116 119 113 112 113 114
V .. 114 116 114 109 116 118 113 113 113 114
VI .. 114 116 114 109 116 119 113 113 113 115
VII .. 115 117 114 109 116 118 113 113 113 115
VIII .. 115 118 114 109 116 118 114 113 113 116
IX .. 115 118 114 110 115 121 114 112 113 116
X .. 115 117 114 110 116 125 114 113 114 116
XI .. 116 117 114 111 115 129 114 114 114 117
XII .. 116 116 114 111 116 131 115 115 114 119
Ks. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  8e notavdelnlngen 1 hätte 1 — See note section in the January issue.
*) Furniture and household equipment and operation.
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33. Takkubintalndeksl — Fartiprisindex — Wholesale price index
1949 =» 100. Hyhmien painot ilmoitettu sulnlBsa — Qnjppvlkterna angjvns inom parentes —■ Group weights in parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITC) -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
nais-
indeksi D Siltä — Därav - - Of which 1 2 Siltä
Total- Elit Juomat ja Raaka• Därav
index tarvik- 00 01 02 04 05 06 07 tupakka aineet Of whichTotal teet Teuras- Liha Ja Malto- Vilja ja Hedelmät Sokeri ja Kahvi. Drycker (syötä-index Live eläimet lihatuot- talous- viljatuot- ja keittiö- soke rival- tee» och tobak väksi hei- 24medel Stakt- teet tuotteet teet kasvit mis teet kaakao Ja Beverages paamat- PuuFood kreatur Köfct och ja munat Spannmâl Frukter Socker sukiaa and lomat) tavaratLice kOtt- MJÔlk- och och kökB- och &OC- Kaffe, te, tobacco Rivaror Trävaroranimals varor och spann- växter kervaror kakao och (icke Woodfor food Meat and mejeri- mälspro- Fruits and Sugar and choklad ätbara)mea produkter dukter vegetables sugar pre- Coffee, Crude
prepara- samt ägg Cereals parations tea, cocoa materials
¿ton« Dairy and ce - and (inedible)products real prepa- chocolate
and eggs rations
(lOO.oo) (2 8 .es) (l.»<) (3.a») (8.80) (5.0») (1.00) (2.08) (3.31) (3.ee) (20.es) (lO.oo)
E 62 F 63 F 64 F 65 F 66 F 67 F 68 F 69 F 70 F 71 F 72 F 73
1965 .. 236 254 294 259 226 377 253 246 130 256 283 322
1966 .. 241 258 325 278 229 380 246 225 128 278 282 316
1967 .. 248 268 332 285 243 389 307 218 122 310 278 311
1968 .. 275 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 .. 285 304 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1970 . . 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1968 1970 1969 1970 1989 1970 1969 1970 1989 1970 1989 1970 1989 1970 1989 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970
1 281 294 305 309 413 425 342 350 294 289 412 412 296 301 241 241 140 141 351 356 309 329 339 360
II 282 295 308 311 411 425 338 345 293 288 413 413 299 311 241 241 141 141 351 356 309 331 339 362
III 281 296 302 312 406 425 339 349 281 287 414 414 300 314 241 241 141 141 350 356 310 331 339 362
IV 282 297 305 313 408 453 334 363 293 288 414 415 304 318 241 241 141 139 350 350 311 334 339 367
V 282 297 302 310 414 461 336 365 290 285 414 415 309 328 241 241 141 138 350 350 312 333 339 367
VI 283 296 300 308 404 442 334 361 287 284 414 415 311 325 241 241 141 138 350 350 313 333 341 368
VII 285 298 304 314 413 461 341 372 289 285 414 415 318 349 241 241 141 138 350 350 314 340 341 379
VIII 285 298 304 312 395 483 331 379 286 284 414 410 318 312 241 241 141 138 351 350 315 346 342 383
IX 287 298 304 309 430 468 350 375 285 285 409 407 301 276 241 241 141 139 351 349 320 351 350 391
X 289 299 304 306 423 461 349 369 288 286 409 407 299 266 241 241 141 139 351 349 322 354 353 396
XI 290 299 307 308 430 446 349 363 288 290 410 408 298 277 241 241 141 139 351 350 324 353 357 396
XII 291 300 307 307 439 444 353 370 291 292 411 409 300 264 241 241 141 139 351 351 324 356 356 399
Tavararyhmä (3ITC) — Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
Vuosi Ja
kuukausi
A r och
mánad
Fear
and
month
Siitä — Därav 
Of which
3
Kivennäis- 
polttoaineet 
kivennäis- 
öljyt, kaasu 
sähkövirta 
ja vesi 
Mineralis• 
ka brdnslen, 
mineralol- 
jor, gas 
slström och 
vatien 
Mineral 
fuels, lubri­
cants, gas, 
electric 
energy and 
water 
( 3 . 9 3 )
Siitä — Därav 
Of which
4
Kasvi- 
öljyt ja 
•rasvat 
Vegetabi- 
liska oljor 
och fetter 
Vegetable 
oils and 
fats
(O jo)
5
Kemian 
teollisuu­
den tuot­
teet
Produkter 
av kemisk 
Industri 
Chemicals
( 4 j o )
6
Valmis- 
tetut 
teokset 
Bearbe- 
tade varor 
Manu­
factured 
goods
( 2 1 . 7 9 )
Siltä — Därav —- Of which
04
Paperi ja
pahvi
sekä
niistä val­
mistetut 
teokset 
Papper, 
papp och 
varor 
därav 
Paper, 
paper- 
board and 
manu- 
faclvres 
thereof 
(2.06)
6&
Langat ja 
kudelmat 
Garn och 
vävn&der 
Yam and 
fabrics
(6.S9)
66
Teokset
muista
kivennäis­
aineista
kuin
metallista 
Varor av 
mlnera- 
liska äm- 
nen utom 
metaller 
Non- 
metallic 
mineral 
manu­
factures 
(2.68)
68
Epäjalot
metallit
Oädla
metaller
Base
metals
(5.68)
26
Paperi-
vanuke
Pap-
pers-
massa
Pulp
(1.81)
20
Tekstiili­
kuidut
Textil-
fihrer
Textile
fibres
(1.44)
31a 
Kiven- 
nâispolt- 
toaineet 
ja kiven- 
näisöljyt 
Aline- 
ranska 
bränslen 
och mlne- 
raloljor 
Mineral 
fuels and 
oils
(2.86)
31b 
Kaasu, 
sähkö­
virta Ja 
vesi
Gas, el- 
ströin och 
vatten 
Qas, elec- 
Iric energy 
and water
(1.07)
F 74 F 75 F 76 1 F 77 F 78 F 79 F 80 F 81 F 82 F 83 F 84 F 85
1965 .. 230 164 217 235 189 224 170 202 212 217 188 181
1966 . . 218 170 227 244 201 216 169 208 214 220 188 186
1967 .. 218 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184
1968 .. 241 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1969 .. 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1970 . . 315 203 264 307 198 256 206 263 241 260 214 289
1989 1970 1969 1970 I960 1970 1969 1970 I960 1970 I960 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970
I 253 303 212 209 269 257 298 297 200 197 256 257 198 207 237 264 235 240 256 259 211 211 216 298
II 253 303 212 210 259 262 298 305 200 197 246 254 200 206 238 263 235 240 256 259 211 211 220 297
III 253 303 212 209 259 264 298 307 200 199 247 258 200 205 239 263 235 240 256 258 211 211 223 298
IV 256 303 212 208 259 264 298 307 199 199 242 262 201 208 240 266 235 240 256 259 211 211 226 305
V 263 303 212 207 259 264 298 307 199 198 245 253 204 209 243 267 235 240 258 260 211 211 237 307
VI 263 303 213 204 258 264 298 307 199 199 244 248 206 207 246 265 235 240 259 260 211 211 243 301
VII 278 303 212 204 258 264 297 307 199 199 249 253 199 201 249 264 235 241 258 260 211 216 254 294
VIII 278 332 211 203 258 264 297 307 198 199 249 248 199 204 251 262 235 241 259 260 211 216 263 286
IX 278 332 211 199 258 264 297 307 198 198 256 250 199 205 254 261 235 241 259 263 211 217 271 279
X 278 332 210 194 257 265 297 309 198 199 255 261 203 206 256 259 237 242 259 262 211 217 272 268
XI 278 332 211 195 257 265 297 310 198 198 263 262 203 206 258 258 239 242 259 262 211 217 281 264
XII 278 332 209 196 257 266 297 311 197 198 263 259 206 207 260 259 239 242 259 262 211 217 289 266
K b. h u o m & u tu so sa s to  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e r o s s a  —  S e  n o t& v d e ln in g e n  i h ä f t e  1 —  Sm noto taction in the January issue.
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33. TukkuhintaindeksI fjatk.1 — Partiprisindex (forts.) — Wholesale price index ( cont.)
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mAnad
Year
and
month
Tavararyhmfi (SITC)—Varugrupp (8ITC)— Commodity group (S ITC) Metallit
ja metalli-
siitä 7 Siitä — Därav — Of which 8 teollisuus- Siitä — Därav — Of which
Därav Koneet ja Erinäitet tavarat Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 73 valmiit Metaller hyödyk- 11 12 13 14
sekä kul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat och keel Raken- Poltto- ja Muut Muut teol-
69 jetusväli- laitteet (ei koneet, neuvot Diverse metall- Produk- nussineet voitelu- maatalou- Usuuden
Metalli- neet sähkö- •laitteet Ja Trans- färdiga industri- tionsför- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-
teokset Maskiner koneet) -tarvlk- portmedel varor varor nöden- nads- kaasu, tantohyö- hvödyk-
Arbetcn och appa- MaBklner keot Transport Miscella- Manujac- heter materia! sähkövirta dykkeet keet
av rater samt och Elektriska equipment neous ture of Producers* Building ja vesi övriga övriga
metall transport- apparater maskiner manit- metals goods materials Bränsle o. produk- produk-
Manu- medet (andra än och factured and smörj- tionsför- tionsför-
factures Mackin- elekt- apparater articles metal nlngs- nöden- nöden-
of metals try and riska) samt Products niedel, heter för heter för
transport Mackin- elektrlsk gas, el- iantbruk industri
equipment ery (other materiel Ström och Other Other
than Electric vatten producers* producers'
electric) machin- Fuels, lub- goods for goods for
eryt ricants, agri- industry
appa- electric culture
Tatut and energy and
appliances icater
(2.08) (12.*o) (4.90) (3.13) (4.17) (S.“ ) (21.02) (S l.tt) (7.9a) (8.33) (2.31) (37.99)
Käyttötarkoitus — Användnlngssyfte — Purpose
F 86 F 87 1 F 88 F 89 I F 90 I F 91 I F 92 F 93 F 94 I F 95 I F I F 97
1965 . . 192 212 230 171 221 243 199 241 219 213 255 248
1966 .. 198 220 237 176 232 245 206 245 222 223 255 251
1967 .. 207 231 256 180 239 258 214 246 227 237 271 249
1968 .. 229 266 298 215 267 285 246 271 254 257 289 274
1969 . . 234 280 328 218 269 289 263 283 261 256 293 290
1 9 7 0 .. 260 303 368 239 274 291 291 299 280 267 318 305
1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970
I 230 252 273 295 315 354 214 234 268 273 287 289 250 288 277 297 254 277 257 257 290 328 283 303
II 230 252 273 296 315 354 215 234 268 273 287 289 251 289 278 297 255 277 257 263 293 333 283 301
III 230 255 273 296 315 355 215 234 268 273 288 291 252 289 278 297 255 278 257 264 294 333 283 302
IV 231 261 273 298 316 359 214 234 268 273 288 291 253 293 278 300 255 281 257 267 294 329 284 305
V 231 261 274 299 316 361 217 238 268 273 288 290 257 295 280 299 258 282 256 267 294 326 286 304
VI 231 261 278 299 326 361 217 238 268 273 289 290 261 293 280 297 259 282 257 267 293 326 286 302
VII 232 261 280 300 328 361 221 238 268 275 289 291 265 291 283 300 262 283 256 267 281 313 289 305
V III 232 261 281 301 329 361 221 242 268 274 289 292 267 290 283 300 264 282 256 268 283 300 289 307
IX 238 263 283 302 333 364 221 242 269 274 289 291 272 289 287 300 267 282 256 270 287 301 294 306
X 239 263 289 314 348 393 221 242 270 276 289 291 275 293 289 300 268 281 256 271 290 305 296 306
XI 239 264 288 314 347 393 221 239 270 276 289 291 278 292 291 299 269 280 256 271 303 308 298 305
X II 239 264 288 319 347 399 221 248 270 278 289 292 280 295 293 300 270 280 255 274 310 309 301 306
Käyttötarkoitus — Anvflndningssyfte - -  Purpose Alkuperä -— Ursprung Jalostusaste — Bearbetningsgrad
Origin Stage of processing
2 3 silta — Därav — Of which
Koneet ja Kulutus-
laitteet hyödyk- 31 32 33 84 35 L 5 . z 3
sekä kul- keet Elintar- Vaatetus Poltto- Muut Muut Koti Tuonti- Jalosta- Vähän Olennai-
jetusväli- Konsum- vikkeet ja Bekläduad aineet, lyhyt- pitki maiset tavarat mattomat jalostetut eesti ja-
neet tionsför- nautinto- Clothing kaasu, aikaiset aikaiset tavarat Importe- aineet ja tuotteet lostet ut
Maskiner nöden- aineet sähkö- kulutus- kulutus- Inhemska rade tuotteet Ndgot tuotteet
och appa- heter Livsmedel virta ja hyödyk- hyödyk- varor varor Obearbe- bearbetade Vdeentligt
rater earn Con och njnt- vesi keet keet Domestic Imported tade produkter bearbetade
transport- Burners' nings- Bränsle. övriga övriga goods goode ämnen Simply produkter
medet goods medel gas, Icke varaktiga och processed More elab-
Machin- Food and elström varaktiga konstiin- produkter goode orately
ery and luxuries och vatten koneum- tionsför- Crude processed
transport Fuels. tionsför- nödenheter materials goods
equipment gas% nödenheter Other and goods
electric Other non- durable
energy and durable consumers*
water consumers' goods
goods
(9.»/ (38.S2) 120.39) (9.37) (2.«1) (2.01) (3.as) (79.30) (20.70) (26.89) (29.22) (44.09)
F 98 F 9<) F 100 F 101 F 102 F 103 F 104 F 105 F 106 F 107 F 108 F 109
1965 .. 224 232 243 222 207 285 169 242 214 266 228 223
¡966 .. 228 238 261 224 221 286 177 247 216 271 233 228
L967 .. 241 253 267 233 241 314 185 254 225 276 236 240
1968 .. 276 281 298 253 261 366 205 280 259 301 264 268
1969 .. 291 285 303 254 267 268 209 288 271 313 276 273
1970 .. 317 290 307 254 303 374 212 300 286 329 290 283
1969 1970 1969 1970 1969 1970 I960 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970
I 285 307 284 288 303 306 251 254 265 282 368 372 208 211 285 297 263 284 311 323 268 290 271 280
II 285 308 287 289 308 309 251 254 265 282 368 372 208 211 287 298 264 285 315 327 268 289 271 280
III 285 308 283 291 301 312 253 253 265 283 368 372 208 211 285 299 264 285 313 329 265 290 271 280
IV 286 310 285 291 304 309 253 254 265 299 368 372 208 211 286 300 265 286 313 330 269 293 271 281
V 286 313 283 289 300 305 254 254 265 299 368 372 208 211 286 299 267 287 309 326 274 293 271 281
VI 290 313 284 289 300 305 255 254 269 299 368 372 208 211 286 298 270 286 308 324 274 291 273 281
VII 291 313 285 292 303 311 255 254 269 299 368 372 208 211 288 301 271 285 311 333 277 290 273 282
VIII 292 314 286 292 306 309 255 254 269 306 368 376 208 211 288 302 273 285 312 332 278 291 273 283
IX 294 316 285 292 303 307 255 255 269 320 368 376 209 211 290 302 275 285 314 332 282 289 274 284
X 301 331 285 289 303 303 255 255 269 320 368 376 210 212 291 301 280 290 316 331 283 287 276 287
X I 301 331 286 290 305 304 255 255 269 320 369 376 211 212 293 301 281 289 319 333 285 285 276 287
X II 301 336 285 291 303 303 255 255 269 334 369 381 211 213 293 303 282 291 319 334 287 287 277 289
Ka. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa —- Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See noU uction in the Januaru istue. 
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34. Tuotannon hintaindeksi — Produktionsprlsindex — Production price index
1949 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Group tceighte in parentheses
Koko- Tavararyhmä (SITO) -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC)
nal3-
indeksi 0 . 2 Siitä 3 6 7 Siitä —  Därav -— Of which 8
Total- Elin Juomat ja Raaka- Därav Kemian Valmis- Koneet ja Erinäiset
index tarvik- tupakka aineet Of which teollisuu- tetut laitteet 71 72 73 valmiitTotal keel Drycker (syötä- den tuot- teokset sekö, kul- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavaratindex Livs och tobak väk8i kel- 24 teet Bearbe- j etu s väli- laitteet (ei koneet, neuvot DiverseVuosi ja medel Beverages paamat- Puu Produkter tade varor neet sähkö- -laitteet ja Trans- färdigakuukausi Food and lomat) tavarat av kemi8k Manu- Maskiner kon.) -tarvikk. portmedel varorAr och tobacco Rdvaror Trävaror industri factured och appa- Maskiner Elektriska Transport Miscella-m&nad (icke Wood Chemicals goods rater samt och appar. maskiner, equipment neousYear ätbara) transport- (andra än apparater, manu-and Crude medel elektriska) materiel facturedmonth materials Machin- Machin- Electric articies(inedible) ery and ery (other machin-transport than ery, appa-equipment electric) ratus etc.
(lOO.oo) (27.35) ( l .s i ) (2 d.ss) (17.4 0) (3. 28) (2 1 .se) (9.3 0) (3. 3 6) (2.5 9) (3.4 4) (9.SI)
F 110 F 111 F 112 F 113 F 114 V 115 F 116 F 117 F 118 F 119 r  120 F 121
1964 . . 235 251 236 278 302 148 200 186 166 155 231 252
1965 . . 248 267 237 294 323 149 208 197 172 171 240 261
1966 . . 250 273 245 284 311 150 217 203 180 179 243 265
1967 . . 253 283 252 274 296 155 220 207 188 180 246 276
1968.. 276 311 274 293 315 169 246 232 207 220 265 295
1969 .. 292 321 279 326 348 175 259 241 216 227 275 309
196o|l970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1909 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970
I 286 304 321 327 279 286 312 349 334 368 174 176 250 272 236 254 210 234 218 246 275 279 308 313
II 288 304 324 328 279 286 314 350 336 369 176 179 252 271 236 254 210 234 219 245 275 279 309 313
III 288 306 323 330 279 286 314 353 337 374 176 177 252 272 237 253 210 234 220 245 275 279 309 314
IV 288 307 321 331 279 286 316 355 338 373 177 177 252 274 237 255 211 238 219 247 275 279 309 314
V 289 307 317 327 279 286 319 356 341 374 177 177 256 276 238 258 211 240 225 253 275 279 309 314
VI 289 306 315 326 279 286 321 356 343 374 177 177 259 274 238 257 211 240 225 251 275 279 309 314
VII 292 309 319 332 279 286 326 363 344 378 173 173 261 274 241 257 214 241 231 249 275 279 309 314
VIII 293 311 319 330 279 286 330 371 349 386 174 175 262 272 242 258 216 241 231 252 275 279 309 315
IX 295 310 320 327 279 286 335 374 356 390 174 175 263 270 245 258 224 243 233 250 275 279 309 315
X 298 310 320 323 279 286 343 379 367 397 174 175 264 269 245 258 224 243 234 250 276 279 309 314
X I 298 311 323 324 279 286 342 383 367 402 175 176 265 269 246 257 226 243 233 245 276 279 309 315
X II 299 324 279 343 367 176 266 246 226 234 276 310
Toimialaryhmät (ISIC, Rev. 1) — BranBchgrupper (ISIC, Rev. 1) —  Groups of industry (ISIC, Rev. 1)
01 02 2--3 Siitä —  Därav —- Of which
Maa- Metsä- Tehdas-
talous talous teollisuus 20 21 22 23 24 25-—26 27 29--30 31
Tant- Skogsbruk Fabriks- Elintar- Juomia Tupakka- Tekstiili- Kenkä-, Puu ja Paperi- Nahka- ja Kemian
bruk Forestry Industri viketeoll. valraist. teollisuus teollisuus vaatetus- huone- teollisuus kumlteol- teollisuusVuosi ja Agricul- Manufac- Livsmed. teollisuus Tobaks- Textil- ja omp. kniuteol- Pappers- lisuus Kemiskkuukausi ture turina Industri Dryckes- industri industri teollisuus lisuus industri Skinn-, industriAr och .Food varu- Tobacco Manu- Sko- , kon- Trä- och Manu- läder- och Manu-m&nad manu- industrl manu- facture fektions- möbel- facture of gummi- facture ofYear facturing Beverage factures of textiles och söm- industri paper and Industri chemicalsand industries industries nads- Manu- paper Manu- andmonth industri facture Products facture of chemical
o of wood leather productsand andfurniture rubberproducts
(11.7 0) (10.0 3) (74.00) (15 2i) (1.4 3) (O.tn) (6.17) (S. 41) (10.0 4) m 8J) (1.60) (3.0 9) .
F 122 F 123 F 124 F 125 F 120 F 127 F 128 F 129 F 130 F 131 F 132 F 133
1964.. 253 289 227 251 197 239 234 212 289 214 226 155
1965 .. 276 308 237 263 197 239 238 209 312 218 234 157
1966 .. 283 296 240 268 200 248 239 214 307 213 284 158
1967 .. 300 274 244 273 207 260 244 214 307 218 263 163
1968 .. 329 280 270 301 226 283 268 206 340 241 279 176
1969 .. 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970
I 339 346 300 344 278 295' 309 313 228 238 290 290 267 268 216 218 362 382 254 289 287 312 181 184
II 338 346 300 345 279 294 308 311 228 238 290 290 267 268 219 218 367 382 257 289 287 298 183 186
III 339 346 300 348 280 295 309 312 228 239 290 290 267 268 218 218 367 386 257 289 287 297 182 185
IV 339 350 301 348 280 298 307 315 230 239 290 290 267 268 218 218 368 386 259 296 287 297 182 184
V 340 351 302 350 282 299 308 316 231 239 290 290 267 268 218 217 374 388 263 296 287 297 183 184
VI 335 345 305 350 283 298 307 317 231 239 290 290 267 268 220 217 375 387 263 297 302 297 183 184
VII 339 352 306 360 286 299 309 319 231 239 290 290 267 268 220 217 375 384 274 307 302 297 180 181
VIII 333 345 314 373 286 300 307 321 231 240 290 290 268 268 220 217 375 384 274 312 302 297 181 184
IX 335 337 326 380 288 299 311 318 231 240 290 290 268 268 220 216 375 384 274 312 302 297 181 185
' X 335 336 342 391 289 299 312 317 ■231 240 290 290 268 268 220 216 376 384 276 314 316 298 181 185
X I 337 338 341 399 289 299 312 315 231 240 290 290 268 268 220 216 377 386 276 314 316 298 182 186
X II 344 342 290 313 231 290 268 220 376 276 316 183
Ka. huomautusosasto vuoden ensinuniUsessii numerossa —■ Sc notavdelningcn i liilfte 1 —  See note section in the January issue. 
') Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods.
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34. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) — Produktionsprisindex (forts.) — Production price index (con t.)
Toimialaryhmät —  Branschgrupper — Groups of industry Koti Siitä —  Dfirav Vienti-
markkina- Of which tavarat
Siitä — Dürav - -  Of which 5 tavarat Export-
Sähkö-, Hemma- Tehdas- siitä varor
33 34--38 Silta — DSrav — Of which kaasu-, marknads- teollisuus- Därav Export
Savi-,Usi- Metalli- vesijohto- varot tuotteet Of which goods
ja kiven- teollisuus 34 35 36 37 38 ymB. Home Fabriks-
jalostus- Metall- Metallien Metalli- Kone- S&hkdtek- Kulku- laitokset market Indust- Metalli-
teollisuus Industri perus- tuote . teollisuus ninen neuvo- El-, gas- goods ripro- teollisuus-Vuosi ja Ler- Manu- teollisuus teollisuus Maskin- teollisuus teollisuus och dukter tuotteetkuukausi glas- och facture of Metall- Metall- Industri Elektro- Trans- vatten- Manu- Metallin-Ar ooh stenför- metal and verk manu- Manu- teknisk port verk m.m. facturing dustrl-mAnad ädlings- metal pro- Basic faktur facture of iudustri medels- Electricity, products produkterYear Industri ducts metal Manu- machinery Manu- industri a as, water Manu-and Manu- industries facture of except facture of Manu- and sani- facturemonth facture metal electrical electrical facture of tary of metal
of non- products machinery machinery, transport services Products
metallic except apparatus, eauivment
mineral machi- appliances
products nery and and
transport supplies
equipment
(2.89) (15.3 4) (2. 9 0) (2.8 0) (3.3 0) (2.7 3) (3 .-M) (1.85) (81.93) (57.8 9) (14.4 5) (18.07)
F 134 1 F 135 F 13« 1 F 137 F 138 F 139 1 F 140 F 141 F 142 F 143 F 144 1 F 145
1 9 6 4 .. 193 186 192 186 165 149 231 186 234 223 185 240
1905 .. 195 198 211 196 172 165 240 193 247 233 197 252
1900 .. 197 208 235 203 180 172 243 204 251 238 206 247
19G7 .. 203 209 221 213 188 173 246 204 253 242 208 251
1968 .. 217 238 266 239 207 211 265 209 275 266 236 280
19G9 .. 220 250 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1069 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970
I 219 220 240 271 262 352 240 254 210 234 209 236 275 279 208 205 282 297 270 282 238 267 303 336
II 219 220 241 270 267 349 240 254 210 234 210 235 275 279 208 205 283 297 271 281 239 266 308 337
III 219 220 242 272 268 352 241 262 210 234 211 235 275 279 207 206 283 298 271 282 239 268 308 339
IV 219 220 242 277 271 366 241 268 211 238 211 236 275 279 207 206 283 299 271 284 240 273 310 344
V 220 220 246 279 283 367 242 268 211 240 216 242 275 279 207 206 282 299 272 284 243 274 317 346
VI 220 220 248 276 294 355 242 268 211 240 216 241 275 279 207 206 283 298 273 284 245 272 318 346
VII 220 224 252 274 303 345 244 266 214 241 221 238 275 279 206 206 285 300 275 284 249 270 323 351
VIII 220 224 254 271 311 330 244 265 216 241 221 241 275 279 206 206 287 302 275 285 251 268 323 350
IX 220 224 258 269 323 316 245 265 224 243 223 240 275 279 206 206 289 301 277 284 254 266 324 350
X 220 224 258 267 320 311 246 265 224 243 224 239 276 279 206 206 291 301 277 284 254 266 326 351
XI 220 224 259 265 323 303 246 266 226 243 224 235 276 279 206 206 292 302 277 283 255 264 326 352
XII 220 262 335 246 226 224 276 205 293 278 257 327
85. Maatalouden hintaindeksejä — Prisindexar för lantbruket — P rice indexes lor agriculture
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Tuottajahinnat 
Producentprlser 
Producer prices
Tarvikehinnat 
Förnödenhetspriser 
Prices for farm supplies
Vuosi ja neljännes 
Ar och kvartal 
Year and quarter
Rakennus­
kustannukset 
Byggnads- 
kostnader 
Building costs
Kone ja kalusto- 
kustannukset 
Maskin- och 
materielkost- 
nader
Machine and implement costs
1956/57 =  100 1965/66 =  100 1961II nelj. — 1961II kvartalet — 
1961 II quarter =  100
F 146 F 147 F 148 F 149
1963 ............................ 122 89 1963 ........................... 110 106
1964 ............................ 132 94 1964 ........................... 122 114
1965 ............................ 146 100 1965 ........................... 131 116
1966 ............................ 150 101 1966 ........................... 134 119
1967 ............................ 157 108 1967 ........................... 143 126
1968 ............................. 178 118 1968 ........................... 155 141
1969 ............................. 185 119 1969 ........................... 163 144
1970 ............................. *188 *120 1970 ........................... *175 *154
1968 1969 1970 1968 1969 1970
I ............................. 166 185 187 118 119 120 1968 III  .................. 156 142
I I ............................. 168 185 187 120 122 121 IV  .................. 158 142
I I I ............................ 177 186 189 120 122 122
I V ............................. 179 186 191 120 122 122 1969 I .................. 160 143
V ............................. 179 186 193 120 121 122 II .................. 162 144
V I ............................. 179 183 191 120 121 122 III .................. 164 144
V I I ............................. 182 186 192 113 115 117 IV .................. 167 146
V i l i ............................. 180 184 190 115 116 118
I X ............................. 180 184 187 115 116 118 1970 1 .................. 170 151
X ............................. 180 183 183 117 117 120 II .................. 173 155
X I ............................. 181 185 183 118 118 121 III .................. 179 154
X I I ............................. 185 187 *186 118 118 *121 IV .................. *180 *156
K s . h u o in a u tu s o sa s to  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e r o s s a  —  Se n o t a v d e ln in g e n  1 h ä f t c  1 —  See note section in the January issue.
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36. Tuonnin hintaindeksi (eli) —  Importprisindex (cif) — Im port price index f e i f )
1949 »  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentea — Group weights in parentheses
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITO -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC) Jalostusaste — Bearbetnlngs- 
grad — Stage of processing
indeksi
Total- ( . Z t 6 Siitä 7 1 2 i
index Elinlar- Juomat ja Raaka- Kiven- Kemian Valmiste- Därav Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total vikkeet tupakka aineet ndis- teolli tut teokset Of which laitteet. mattomat jalostetut sesti. index Live Drycker (syötä- poltto- suuden Bearbeta- kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetut
medel och tobak väksi aineet ja tuotteet de varor 67--68 välineet tuotteet Ndgot be- tuotteet
Food Beverages kelpaa- -öljyi Produkten Manu- Epäjaiot Maskiner, Obe- arbetade Väsentligt
and mattomat ) Minera- av kemisk factured metallit apparater, arbetade produkter bearbetade
tobacco Rävaror liska Industri goods Oädla transport- ämnen och Simply produkter
( icke bränslen Chemicals metaller medet Produkten processed Moremonth ätbara) och oljor Base Mackin- Crude goods elaborately
Crude Mineral metals ery and materials processed
materials fuels transport and goods goods
(inedible) and oils equipment
(655) (100) (13) (85) (61) (40) (207) (120) (121) (175) (246) (234)
F 150 f  151 F 152 F 153 F 154 F 155 F 156 F 157 F 158 F 159 F 100 F 161
1 9 6 3 . . . . 183 203 331 177 168 137 165 149 217 190 169 192
1 9 6 4 .. . . 196 231 331 180 172 151 177 166 228 201 186 202
1 9 6 5 .. . . 193 198 327 181 176 169 178 167 231 202 171 208
1 9 6 6 . . . . 191 186 328 189 176 160 176 159 233 205 164 208
1 9 6 7 . . . . 201 197 340 187 191 166 186 168 246 212 175 219
1 9 6 8 . . . . 243 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1 9 6 9 .. . . 262 251 399 227 234 205 252 252 318 258 249 279
1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1909 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1960 1970 1669 1970
I 249 273 230 257 399 420 223 229 230 242 199 217 227 279 210 293 305 339 252 265 227 255 270 298
II 254 274 248 259 399 418 232 228 231 250 201 206 229 280 213 293 305 341 259 268 234 256 271 297
I I I 254 275 244 264 396 412 233 228 231 252 200 207 231 281 217 293 305 341 259 268 234 257 271 298
IV 257 275 250 260 391 412 231 228 231 252 204 217 239 281 230 292 304 340 258 270 243 256 271 299
V 259 275 255 257 387 411 230 226 231 253 201 220 244 282 239 293 304 340 257 266 250 257 271 300
VI 261 275 250 267 387 411 226 220 228 253 208 214 246 281 242 292 317 342 256 267 248 258 278 299
V II 265 277 249 273 387 411 238 216 228 252 205 214 256 277 260 284 317 344 261 269 257 262 278 300
V III 267 278 257 274 398 411 223 212 228 256 202 222 264 277 274 284 317 344 257 265 265 263 277 302
IX 273 280 255 278 410 392 226 228 242 259 204 223 266 274 276 281 137 348 261 272 266 264 289 304
X 271 281 260 281 410 M 2 219 210 242 260 212 223 270 262 283 261 338 377 261 266 258 255 292 318
X I 267 285 254 285 410 399 219 235 242 260 211 221 272 262 286 262 334 377 258 279 253 255 290 319
X I I 268 254 410 219 242 217 274 288 334 260 252 292
37. Viennin hintaindeksi (lob) —  Exportprisindex (lob) — Export price index ( fo b )
1949 ■=» 100. Ryhmien painot ilmoitettu BuluisBa — Gruppvikterna angivna inom parentea — Group weights in parentheses
Koko­
nais-
Tavararyhmä (SITC) -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (SITC) Jalostusaste — Bearbetnlngs- 
grad — ‘Stage of processing
indeksi
Total- ( 1 Siitä — Därav 6 Siitä — Därav 7 1 2 3
index Elintar- Raaka- Of which Valmiste- Of which Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total vikkeet aineet tut teokset laitteet, mattomat jalostetut 8CSt\
index Lies (syötä- 24 25 Bearbeta- 63 64 kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetut
medel väksx Puu- Paperi- de varor Puu- Paperi ja välineet tuotteet Ndgot be- tuotteetkuukausi Food kelpaa- tavarat vanuke Manu- teokset pahvi Maskiner, Obe- arbetade VäsentligtAr och mattomat) Trävaror Pappers- factured Varor sekä niistä apparater, arbetade produkter bearbetade
Rävaror Wood massa goods av trä valin. transport- ämnen och Simply produkterTear and (icke Pulp Goods teokset medel produkter processed More
ätbara) of wood Papper, Mackin- Crude goods elaborately
Crude papp och ery and materials processed
materials varor transport and goods goods
(inedible) därav
i)
equipment
(656) (18) (361) (210) (146) (198) (63) (118) (23) (47) (405) (204)
F 162 F 163 F 104 F 165 F 160 F 107 F 108 F 169 F 170 F 171 F 172 F 173
1 9 6 3 .. . . 218 131 240 264 211 184 158 198 163 215 224 208
1 9 6 4 . . . . 237 135 267 298 229 189 164 200 188 245 245 220
1 9 6 5 . . . . 249 144 280 317 234 194 174 200 198 267 257 228
1 9 6 6 . . . . 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1 9 6 7 . . . . 257 152 279 311 239 216 194 221 204 252 262 250
1 9 6 8 . . . . 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1 9 6 9 .. . . 317 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970 1969 1970
I 313 333 195 193 339 361 384 393 281 324 266 283 246 261 270 281 246 291 297 296 320 344 303 318
II 314 334 188 193 341 362 388 394 281 324 266 283 246 261 270 282 248 288 297 295 322 345 301 319
I I I 314 336 184 194 340 367 386 403 281 324 268 284 252 261 269 282 251 286 297 303 322 349 301 319
IV 314 341 177 195 342 375 389 402 282 344 267 284 248 261 269 282 250 298 291 302 324 356 301 320
V 313 343 173 203 341 375 388 402 280 344 267 288 247 273 270 282 256 299 292 302 322 358 300 320
V I 315 343 184 205 342 375 390 402 280 344 269 289 248 273 272 286 257 294 293 302 324 358 302 321
V II 319 348 179 200 350 385 388 401 303 371 270 288 249 272 272 287 263 283 285 328 332 364 303 320
V III 319 347 168 198 350 385 388 401 303 371 270 287 248 272 273 287 262 276 287 328 331 364 303 319
IX 320 347 158 212 350 385 389 401 303 371 271 286 248 271 271 287 281 271 289 328 331 364 304 318
X 322 348 157 200 352 389 390 404 306 376 272 285 249 272 272 287 286 268 290 341 333 365 306 318
X I 322 349 152 208 354 389 392 405 306 376 271 288 250 282 271 287 282 264 290 341 334 367 305 317
X I I 322 162 353 391 306 273 249 272 285 290 335 306
Ks. huomoutuBosaato vuoden ensimmftisessa numerossa — Se notavdelningen i hftfte 1 — See note section in the January issue. 
*) Paper, paperboard and manufactures thereof.
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38. Työntekijäin keskiansiolta — De genomsnlttliga törtjänsterna tör arbetare — Average earnings o f  workers
Vuosi ja 
neljännes 
k t  och 
kvartal 
Year and 
quarter
Alaataious- 
työntekijftt 
Lantbruks- 
arbetare 
Farm workers
Metsä­
työn­
tekijät
Skogs-
bruks-
arbetare
Timber
workers
Teollisuuden tyäntek. —  Industriarbet.- Industrial workers
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Total
M N M M M N M N M M M M M
tunti päivä tunti
mk/tlmme mk/dag mk/tlmme
hour day hour
F 174 F 175 F 176 F 177 F 178 F 179 F 180 | F 181 F 182 F 183 F 184 F 185 1 F 186 F 187
1965 ......... 2.10 1.58 29.10 3.64 3.74 3.31 2.27 3.60 2.45 4.34 2.90 4.08 3.11 4.77
19GG......... 2.34 1.76 30.06 3.91 4.03 3.61 2.49 3.89 2.68 4.59 3.13 4.39 3.28 5.04
19G7......... 2.53 1.95 32.54 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.65 3.58 5.92
1968......... 2.75 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 5.31 4.37 6.63
1969......... 2.92 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 5.10 3.56 5.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1967 III 2.51 1.94 34.10 4.30 4.35 3.95 2.70 4.26 2.95 4.91 3.49 4.74 3.65 5.85
IV 2.61 2.03 34.50 4.31 4.32 3.95 2.71 4.26 2.96 4.87 3.46 4.59 3.61 6.30
1968 I 2.66 2.04 32.30 4.56 4.64 4.13 2.87 4.54 3.15 4.96 3.60 4.73 4.24 6.44
II 2.72 2.10 38.40 4.68 4.74 4.22 2.93 4.64 3.20 5.21 3.63 5.03 4.30 6.49
III 2.75 2.16 41.10 4.80 4.88' 4.39 3.01 4.77 3.31 5.28 3.89 5.67 4.46 6.52
IV 2.88 2.15 37.50 4.89 4.90 4.35 3.03 4.81 3.32 5.35 3.84 6.81 4.47 7.10
1969 I 2.92 2.32 37.10 5.07 5.13 4.50 3.22 5.00 3.50 5.45 4.02 6.06 4.63 7.36
II 2.87 2.32 47.50 5.16 5.18 4.60 3.23 5.08 3.53 5.61 4.19 6.04 4.79 6.98
III 2.88 2.35 46.80 5.17 5.20 4.73 3.27 5.11 3.57 5.80 4.42 6.00 4.71 6.80
IV 3.11 2.43 40.80 5.30 5.23 4.75 3.32 5.20 3.62 5.94 4.52 6.16 4.71 7.38
1970 I 3.25 2.61 43.70 5.58 5.50 4.95 3.59 5.46 3.90 6.10 4.82 6.15 5.02 7.75
II 3.22 2.65 51.00 5.72 5.63 4.99 3.63 5.60 3.94 6.43 4.88 6.51 5.37 7.52
III 3.19 2.68 48.40 5.83 5.70 5.22 3.65 5.68 3.97 6.73 4.91 6.36 7.47
39. Palkkalndekslsarjoja — Löneindexserier — W age indexes 
1984 =  too
Vuosi ja
Maataloustyöntekijät 
Lantbruksarbetare 
Agricultural workers
Teollisuustyöntekijät 
Industriarbetare 
Industrial workers
Valtion virkamiehet 
Statens tjänstemän 
State employees
neljännes
Ár och Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Palkkausluokat —  Avlöningsklasser —  Salary classes
kvartal Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
Year and Men Women Total Men Women Total A A A A B +  S Yhteensä
quarter 1— 5 6— 11 12— 22 23—30 Summa
Total
F 188 F 189 F 190 F 191 F 192 F 193 F 194 F 195 F 196 F 197 F 198 F 199
1965 ......... 115 116 116 109 109 109 111 107 107 107 106 107
1966 ......... 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 ......... 137 144 138 127 130 - 127 139 132 130 134 129 132
1968 ......... 149 155 ISO 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 ......... ♦160 ♦174 + 1 6 2 154 159 155 168 158 154 161 152 156
1970 ......... 176 166 162 167 156 164
1967 IV .. 142 149 143 130 132 .129 141 134 131 135 130 133
1968 I .. 145 150 145 137 141 138 151 144 142 149 143 144
II .. 148 154 148 140 143 141 154 146 144 150 144 146
Ill .. 149 159 151 144 148 145 159 150 147 154 148 150
IV .. 157 158 157 145 149 146 159 150 147 154 148 150
1969 I .. 159 171 160 150 156 152 168 168 154 161 152 156
II .. 156 171 158 153 153 154 168 158 154 161 152 156
Ill . . 157 173 159 154 160 155 168 158 154 161 152 156
IV .. 169 179 171 157 162 158 168 158 154 161 152 156
1970 I .. 177 192 179 165 175 167 176 166 162 165 156 164
II .. 175 195 178 168 177 170 176 166 162 165 156 164
Ill .. 171 177 172 176 166 162 167 156 164
IV .. 176 166 162 169 156 165
K b. huotnautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se not&vdclningen i häfte 1 —  See note section tn the January issue.
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40. Työnvälitys — Arbetsförmedllng — Em ploym ent service
T =  I yönhakijoita ■— arbetssökande—  applicants for work, A  =  avoimia paikkoja — lediga platser —  vacancies offered
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mäna d 
Year and 
month
Työn­
haki­
joita
Arbets­
sökan­
de
Appli­
cants
for
work
Avoi­
mia
työ­
paik­
koja
Lediga
platser
Vacan­
cies
offered
Tekninen, 
hallinnollinen, 
kontt.tekn. ja 
kaupall. työ 
Tekniskt, 
administrative 
kontorstekn. o. 
kommers. arb. 
*)
Maatalous- ja
metsätyö
Lantbruka- o.
skogsarbete
Agricultural
and forestry
work
Kuljetus- ja 
lllkennetyö 
Transport och 
kommuDika- 
tionsarbete 
Transport and 
communication 
work
Teollinen yms. 
työ
Tillverknings- 
arbete m.m. 
Production and 
related work
Talonraken­
nukseen liitty­
vät ammatit 
Yrken mom 
husbyggnad 
Occupations 
in house 
construction
Palvelutyö 
Service arbete 
Service work
Muu työ 
Annat arbete 
Other work
T A T A T A T A T A T A T A
G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12 G 13 G 14 G 15 G 16
1965 ....... 33 155 5181 4 636 1383 2 601 589 2 208 140 8114 823 9 703 566 2 447 1680 3 446
1966 ....... 26 289 6 028 4160 1455 3 490 376 1519 226 13 228 1408 6 543 453 3 692 2 078 3 657 31
1967 ....... 55 448 5 072 5 279 1 292 6 478 326 2 424 138 16 910 927 13 824 285 4 864 2 073 5 668 31
1968....... 73 515 5110 6 486 1117 7 826 366 2 785 143 17 516 956 18 029 371 6 451 2129 7 469 27
1969 ....... 61 981 8 416 6 749 1555 7 044 448 2 432 217 12 897 2199 15 466 977 5 799 2 947 7 486 74
1970 ....... 47 728 13114 6 087 1952 4 541 685 1 647 378 9144 4 193 10 640 2 051 4 978 3 583 6 816 273
1969 X 48 921 8 932 8 065 1435 3 851 473 2 468 178 10 405 2 672 9 377 1452 6 598 2 690 6 200 32
XI 51 654 8 530 6 810 1 675 4 988 343 2 303 219 10 834 2 370 12 987 1 277 5 909 2 602 5 657 44
XII 52 464 7 889 4 637 1397 5 077 330 1970 225 10 142 2 408 16 673 727 4160 2 758 3 978 44
1970 I 63 169 8 846 7 419 1696 5 846 470 2 307 253 13 530 2 883 19 391 633 6 053 2 860 5 934 51
II 63 356 9 426 6 517 1803 6 831 341 2 218 253 13 257 3 362 19 803 651 5 478 2 960 6 182 56
III 63 547 10 864 6165 2 073 8 585 369 2157 344 12 314 3 629 18 792 1124 5 148 3 250 7 935 75
IV 68 981 13 413 6 304 2 502 10 102 683 2 142 399 12 168 4 414 16 111 1236 5 651 4 094 13 608 85
V 46 507 16 702 5 507 2 450 3132 1182 1 403 587 8 387 4 591 7 203 2 681 4 276 4199 14176 1012
VI 31 403 13 679 3 956 2116 2 775 865 767 527 5 808 3 698 4 720 2 137 3 580 3 618 5 463 718
VII 38 173 13 391 4 864 1961 2 498 591 1039 408 6 109 3 830 4 261 2 248 4 617 4 240 3 995 113
VIII 31 759 18193 6 248 2187 2 074 738 1229 467 6 208 5 886 4 231 2 952 4 926 5 647 4 748 316
IX 33 842 16 916 7 150 1 744 1894 1148 1548 358 6 792 5 604 4 719 3 805 5176 4 022 5 340 235
X 40 697 13 559 7 455 1589 2 984 831 1 740 281 8 073 4 765 6 752 3 208 5 603 2 701 5 333 184
XI 44 379 11651 6 533 1861 3 673 590 1784 336 8 367 3 754 9136 2 211 5 363 2 664 5 321 235
XII 46 918 10 731 4 923 1443 4103 408 1431 326 8 715 3 895 12 557 1 729 3 867 2 737 3 760 193
Vuosi ja 
kuukausi Ar och 
mänad 
Year and 
month
Työnhakijoita — Arbetssökande —-Applicants for work Työnvälityksiä 
Tillsatta platser 
Vacancies filled
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Työttömiä — Arbetslösa —  Unemployed
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G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G 22 G 23 G 24 G 25 G 20 G 27
1965....... 25 414 11 784 423 208 478 89 009 297 487 6 959 16 047
1966....... 29 136 13 848 1074 211 762 96 297 308 059 66 051 122 902
1967 ....... 46 214 20 875 4 938 193 201 94 818 288 019 26 591 320 665
1968....... 3 740 61133 3 210 7 599 182 495 93134 275 629 2 657 26 813 282 287
1969....... 1426 51 641 2 683 25 204 5187 209 833 109 252 319 085 3 569 83 210 161 080
1970....... 1147 37 442 2 727 20178 1541 200 528 114 507 315 035 5 648 210 420 148 140
1969 X 641 39 218 1316 14 569 375 22 042 9107 31149 3 610 3 460 9 216
XI 1060 42 337 1106 21 681 1008 17 492 8 404 25 896 5142 2 775 30 913
XII 1356 +45 324 4 471 28 410 2 457 12 825 7 099 19 924 5 071 50152 31 218
1970 I 1081 53 601 1608 29 041 3 660 14 288 8 058 22 346 6 408 1920 2 720
II 996 53 222 2 074 31 427 4 072 12 201 7 382 19 583 6 650 2 140 4 010
III 764 51 313 1687 31 016 4 511 13 377 8 079 21 456 6 855 80 790 23 040
IV 1466 49 432 1 429 29 629 4 581 17 068 10133 27 201 6 749 9 750 13 805
V 1 557 35 786 866 14 764 561 25 423 14151 39 574 5 563 20 250 15 005
VI 697 25 362 3 637 12 491 — 20 109 12 348 32 457 4 899 1 020 1955
VII 52 31 685 10 738 19 059 — 14 740 8 300 23 040 3 751 380 1140
VIII 246 23 145 1849 8 610 — 15 821 9 527 25 348 3 854 255 810
IX 695 24 266 528 7 564 — 18 133 11005 29 138 5100 6 070 14 895
X 1836 29 850 921 13 315 71 19 028 9134 28 162 5 652 67 845 52 800
XI 2 461 32 965 1 741 18 536 202 17 308 8 692 26 000 6 250 14 700 14 360
XII 1912 38 780 5 650 26 683 831 13 032 7 698 20 730 6 047 5 300 3 600
Ks. huomautusosasto vuoden enslmm&iBeBsft numerossa —  Se notavdelnfngen i h&fte 1 •—• See note section in the January issue.
')  Professional, technical, administrative, clerical and sales work —  ’ ) JRecipents of Government unemployment assistance apart from unemployment funds.
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42. Työllisyys ja  työttömyys —  Sysselsättning och arbetslöshet — Employment and unemployment 
a. Työllisyys —  Sysselsättning — Em ploym ent
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and month
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Wage and salary earners
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1 000 henkilöi - — 1 000 personer — Persona in thousands
G 28 G 29 G 30 G 31 G 32 G 33 G 34 G 35 G 36 G 37 G 38 ! G 39 G 40 G 41 1 G 42 1 G 43
1963 . . . . 3 239 2 158 1 081 402 2126 687 887 552 576 118 501 120 69 276 133 332
1964 . . . . 3 291 2 186 1105 404 2153 656 898 599 548 119 501 125 68 290 141 359
1965 . . . . 3 337 2 202 1136 400 2171 645 905 621 539 106 512 128 71 303 145 367
1966 . . . . 3 381 2 215 1167 410 2180 634 908 638 525 98 535 128 72 304 145 373
1967 . . . . 3 421 2 205 1 219 425 2142 586 895 661 490 82 535 124 75 309 142 385
1968 . . . . 3 468 2188 1 273 420 2100 556 890 654 459 84 527 112 72 310 142 393
1969 . . . . 3 480 2 189 1 292 412 2127 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 416
1969 XI 3 486 2164 1322 389 2120 536 916 668 408 98 546 130 68 306 145 419
XII 3 488 2164 1 324 398 2113 527 911 675 395 110 541 117 63 317 147 423
*1970 I 3 488 2 133 1355 380 2 074 506 901 667 370 112 547 110 63 310 144 418
II 3 489 2130 1359 370 2 073 487 914 672 366 111 548 110 62 308 146 422
III 3 489 2129 1360 368 2 075 482 920 673 365 105 550 110 62 308 147 428
IV 3 490 2130 1360 369 2 078 484 921 673 385 79 554 111 61 309 148 431
V 3 491 2 175 1316 370 2137 496 944 696 425 53 572 120 65 313 152 437
VI 3 493 2 323 1170 409 2 284 523 1018 743 442 60 612 140 73 340 160 457
VII 3 494 2 347 1148 414 2 315 545 1015 755 473 45 615 144 70 348 161 458
VIII 3 495 2 300 1190 398 2 265 551 970 744 474 46 581 141 70 342 155 456
IX 3 495 2 180 1115 361 2152 527 922 703 441 ♦51 569 130 63 307 146 445
X 3 494 2 171 1 323 354 2 142 518 923 701 ♦415 ♦70 565 ♦130 64 309 145 444
XI 3 494 2168 1 326 354 2138 513 923 702 381 96 566 130 64 309 144 448
h. Työttömyys 
Arbetslöshet
Unem ploym ent
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
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1 000 o/ /o
G 44 G 45
1963 ....... 32 1.5
1964....... 33 1.5
1965....... 31 1.4
1966 ....... 35 1.0
1967 ....... 63 2.9
1968....... 88 4.0
1969....... 62 2.8
1970 .......
1969 XI 44 2.0
XII 51 2.4
1970 I 59 2.8
II 57 2.7
III 54 2.5
IV 52 2.4
V 38 1.7
VI 39 1.7
VII 32 1.4
VIII 35 1.5
IX 28 1.3
X 29 1.3
XI 30 1.4
XII
43. Työmäärärahoin palkattu valtion 
ja  kuntien työvoima —  Med ar- 
betsanslag anställd statlig och 
kommunal arbetskraft
Labour force in  public works
Valtion 
töissä 
I  statens 
arbeten In stale 
works
Kuntien 
töiB8ä 
I  kommu- 
nernas 
arbeten In commu­
nal works
Yhteensä .
Summa
Total
1 000
G 40 G 47 G 48
51 39 90
53 42 95
54 41 95
57 42 . 99
54 43 97
53 44 •96
49 40 89
41 39 80
45 39 84
42 40 81
43 40 84
45 41 85
44 40 84
40 40 80
44 40 84
45 38 83
41 35 76
39 34 73
38 35 73
38 36 75
38 38 76
36 38 73
44. Markkinapuun hakkuiden työvoima
Arbetskraften vid avverkning av marknadsvlrke
Labour force in  logging for sale
Työntekijöitä —  Arbetare —  Workers
Puu- Puu- Uittotyöt Metsän- Muut työt Yhteensä
tavaran tavaran Flottning hoitotyöt Annat Summa
teko
Virkes-
huggning
Felling
lähi­
kuljetus 
Närtrans- 
port * 
Hauling
Log-
floating
Skogs- 
värds- 
arbete 
Silvicultu­
ral work
arbete
Other
works
Total
1 000
G 49 G 50 G 51 G 52 G 53 G 54
2) 67 2) 51 3) 10 3) 12 2) 7 3) 125
2) 75 2) 49 3) 9 3) 14 3) 7 2) 131
2) 71 2) 45 3) v 3) 13 2) 6 2) 123
2) 68 2) 49 3) 6 3) 16 2) 3 2) 123
2) 57 2) 42 2) 5 3) 15 2) 4 2) 107
2) 66 2) 41 3) 5 3) 21 2) 4 2) 114
2) 66 2) 37 3) 5 3) 22 2) 4 2) 108
•57 15- 0 3 . 3 78
65 27 0 2 3 97
66 37 0 2 4 108
.61 38 0 2 3 104
44 31 0 2 4 81
26 16 1 3 3 49
17 6 5 22 2 52
17 4 4 9 3 36
14 3 4 4 2 26
22 4 3 6 3 38
31 5 2 5 3 46
42 9 1 3 3 58
54 16 0 2 3 75
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section tn the January ietue, 
*) Tammikuu — Januarl — ’ ) Toukokuu — Maj.
*) Population IS years and over not in the labour lorce — ’ ) January — *)M ay.
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45. Valtion kassatulot — Statens kassainkomster — State cash revenue
V uosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mdnad 
Year and 
month
Vorot ja veronluonteiset tulot —  Skatter och inkomster av skattenatur —  Taxes and revenue similar 0 taxes
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1 000 000 mk
H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 0 H 10 h  11 H 12 H13 H 14 H 15
1967 ....... 4 965 —3 280 1685 40 486 1908 80 466 311 155 14 994 404 477
1968 ....... 5 572 —3 535 2 037 44 549 2107 !)0 524 236 156 523 1 061 428 — 51(1
1.969....... 6 251 - 4  038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1 272 457 148 562
1969 I-XI 5 382 —3 077 2 305 53 542 2 107 81 467 218 141 129 1 137 405 126 515
1970 IV 594 —  325 269 6 52 220 8 57 29 17 _ 95 28 11 47
V 524 — 319 205 5 55 215 10 47 24 7 — 105 29 17 49
VI 574 —  346 228 -  6 59 236 7 67 28 12 — 112 41 12 50
VII 638 —  321 317 6 61 242 10 64 26 14 — 125 36 21 58
VIII 523 —  316 207 7 56 231 10 60 24 14 — 67 41 13 4
IX 560 —  320 240 9 56 231 9 51 25 11 — 195 43 22 118
X 575 —  318 257 8 56 253 8 58 25 18 — 115 38 12 54
XI 558 —  385 173 6 58 233 10 53 23 14 — 119 40 14 53
I—XI 6 368 —3 658 2 710 58 601 2 460 97 593 269 148 — 1 220 392 152 571
46. Valtion kassamenot — Statens kassautgilter — State cash expenditure
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Kulutusmenot — Konsumtionsutgifter Consumption expenditure Siirtomenot — Överföringsutglfter Transfer expenditure Reaalisijoitukset Realinvesterlngar Real investments
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1 000 000 mk
H 31 H 32 H 33 H 34 H 35 H 36 H 37 H 38 H 39 H 40 H 41 H 42 H 43 H 44 H 45 H 40
1967 ....... 966 300 239 563 2  068 1015 645 221 310 658 351 19 3 219 225 283 741
1968....... 1126 369 254 707 2 455 1244 706 226 322 807 409 115 3 829 297 279 800
1969 ....... 1240 410 263 691 2 604 1 338 807 295 314 915 411 142 4 221 273 283 752
1969 I-XI 1 129 372 228 593 2 322 1 214 714 252 281 826 376 37 3 699 239 248 679
1970 IV 112 38 21 64 235 117 81 23 0 103 46 2 372 28 21 70
V 111 39 19 58 227 103 74 30 46 105 23 3 384 27 21 44
VI 112 40 27 58 237 127 80 28 29 69 34 2 371 24 22 43
VII 110 39 36 69 253 102 71 36 0 71 34 3 317 21 19 55
VIII 107 39 28 51 225 157 76 43 55 85 34 2 451 24 20 55
IX 113 40 28 62 242 118 77 33 27 59 35 3 352 25 19 61
X 114 41 25 69 249 124 71 29 0 80 36 8 349 21 21 59
XI 115 41 21 59 236 106 55 35 48 90 36 7 376 25 20 53
I -X I 1 217 430 252 671 2  570 1 372 877 338 281 927 380 36 4 210 277 235 589
Ks. huomautusosasto vuoden cnaimmSisessa l)umeroHsa — Se notavdelningen i hftftc 1 — See note section in the January issue.
') Refunds and share of municipalities, the Church and the National Pensions Institute — *) Export levy and counter-cyclical lax— s) Interest, dividends and 
by the state and borrowing — *) Pensions and other expenditures related to wages and salaries — ’ ) State aid to local self-government bodies — *) Other state aid redemptions.
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H 10 H 17 H 18 H 10 H 20 K 21 H 22 H 23 rt 24 H25 H 2« H27 H 28 H20 n  »o
167 179 74 47 6 525 387 151 62 7126 157 603 157 440 7 885 67 1967
143 184 6 0 59 7 683 477 161 70 8 391 177 904 248 656 9 472 85 1968
295 200 62 94 8 299 509 177 80 9 066 203 933 212 721 10 202 76 1969
267 181 38 61 7 646 437 134 65 8 281 149 790 211 578 9 220 46 I960 I-XI
43 19 6 9 822 37 19 7 885 8 19 __ 19 912 *2 1970 IV
34 18 1 13 731 25 12 7 774 14 85 0 85 873 2 V
39 21 8 13 817 29 27 6 880 38 22 0 22 939 22 VI
31 18 7 15 926 53 47 6 1032 21 26 0 20 1 0 80 3 VII
18 16 1 11 713 40 4 7 764 7 15 — 15 785 3 VIII
16 21 5 21 879 52 8 6 946 10 6 - 6 963 4 IX
29 20 5 17 861 47 11 7 925 15 117 - 0 117 1 0 57 2 X
23 18 1 11 734 30 4 7 775 11 27 0 27 813 4 Xl
299 204 42 136 8 736 443 155 72 9 407 151 511 0 511 10 069 40 I—XI
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1 000 000 mk
H 47 H 48 H 49 H 60 H 51 H 52 H 53 H 54 H 55 H 56 H 57 H 58 H 59 H 60 H 61 H 62
1 2 4 9 318 219 18 41 2 279 +  38 6 853 406 131 577 71 506 7 967 216 1967
1 3 7 6 385 231 30 96 12 369 + 6 8 035 578 187 632 117 515 9 433 203 1968
1 3 0 8 381 258 36 72 4 371 — 9 8 495 686 163 735 156 579 10 079 181 1969
1166 323 214 34 81 4 334 —  12 7 509 616 133 699 144 555 8 956 150 1969 I-XI
119 36 8 1 10 0 20 +  3 749 66 54 22 8 H 891 59 1970 IV
92 31 23 0 — 3 1 23 — 8 716 61 14 100 9 91 892 3 V
89 29 23 3 — 6 0 20 — 12 705 63 12 37 13 24 817 6 VI
95 26 24 3 7 1 35 +  20 721 55 63 29 10 18 868 88 VII
99 31 7 0 8 0 15 +  16 806 55 24 61 3 58 947 38 V ili
105 32 11 4 2 2 18 — 4 713 71 16 43 26 18 844 21 IX
100 29 20 0 9 1 30 — 2 726 62 10 110 12 97 908 21 X
98 29 19 1 -1 8 0 3 — 8 704 44 8 31 8 22 786 21 Xl
1101 327 218 25 33 6 283 +  5 8 1 68 581 219 627 121 505 9 605 290 I-XI
K b. h u o m & u tu so sa s to  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e r o s s a  —  Se n o t a v d e ln in g e n  i h it fte  1 — «Se« note section in tfie January issue.
share of surplus of State-owned credit institutions —  *) Sales and depreciation of State enterprises properly —  s) Revenue excl. redemptions of loans granted
to households and non-profit institutions —  ’ )  Share in national pension and health insurance expenditure —  1 °) Expenditure excl. financial investments and
6 5200— 71
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47. Valtion rahoitustarve sekä kassa-ali- tai -ylijäämä — Statens flnansleringsbehov samt kassaunderskott eller överskott
The Stale finance requirements and cash deficit or surplus
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Alijäämän rahoitus tai ylijäämän käyttö —  Underskottets finansiering eller 
överskottets anvfindning —  Financing of cash deficit or use of cash surplus
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1 000 000 mk
H 63 Il 04 H 65 H 00 H 07 H 68 H 09 Jí 70 H 71 H 72 H 73 H 74
1967 ....... 7 282 7 390 — 108 +  26 —  82 —  0 +  63 —  14 +  24 +  82
1968......... 8 568 8 800 — 233 +  272 +  39 —  23 +  i +  225 +  73 —346 +  30 —  39
1969 ......... 9 269 9 344 —  75 + 198 + 1 2 3 —  12 +  3 —153 —  46 +  164 —  79 — 123
1969 I-XI 8 430 8 258 +  172 +  91 + 2 6 4 +  44 —  3 —215 —193 +  135 —  33 — 264
1970 IV 893 869 +  24 —  3 +  21 —  28 +  0 —  30 +  20 +  6 +  H —  21
V 788 791 —  4 —  15 —  19 —  27 +  o —  9 +  38 +  3 +  14 +  19
VI 918 780 + 1 3 8 —  15 + 1 2 2 +  1 +  0 —  1 —123 +  3 —  3 — 122
VII 1053 839 + 2 1 4 —  2 + 2 1 2 +  28 —  11 +  6 —251 +  4 +  12 — 212
VIII 771 886 — 116 —  47 — 162 +  26 +  1 +  5 +  111 +  10 +  9 + 1 6 2
IX 955 800 + 1 5 5 —  37 +  118 +  0 —  0 —  1 —  68 +  3 —  52 — 118
X 940 798 + 1 4 2 +  7 + 1 4 9 —  26 —  2 +  2 —  72 +  5 —  57 — 149
XI 786 756 +  30 —  3 +  27 —  8 —  1 —  8 — +  4 —  14 —  27
I—XI 9 558 8 978 +  580 —115 + 4 6 5 +  54 — 4 —166 —341 +  59 — 66 - :4 6 5
48. Valtionvelka — Statsskuld — Stale debt
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1 000 000 mk
H 75 H 78 H 77 H 78 H 79 H 80 H 81 1 H 82 1 H 83 1 H 81 1 H 85 H 86 H 87
1967 «/,* 1 454 390 1 8 4 4 2 013 5 167 — 12 317 -315 —14 2 1 7 3 4 017
1968 31/i2 1 620 404 50 2 074 2160 5 321 —256 301 —286 -300 2 229 4 303
1969 3Vi2 1 594 10 51 1 6 5 6 2 316 4 158 —216 345 —366 —100 2 261 3 917
1970 I 1 590 10 1 6 0 0 2 350 4 133 — 6 454 —272 —187 2 481 4 081
II 1580 5 — 1 5 8 5 2 318 4 111 68 603 —350 —185 2 501 4 080
III 1565 5 — 1 5 7 0 2 339 3 82 —180 348 —352 —175 2 245 3 815
IV 1559 5 — 1 5 6 4 2 344 3 52 —143 368 —341 —170 2 256 3 820
V 1550 5 — 1 5 5 6 2 338 3 43 — 88 406 —328 —167 2  296 3 852
VI 1539 5 — 1 5 4 4 2 336 3 42 —212 283 —331 —163 2 1 7 0 3 714
VII 1 529 5 — 1 5 3 4 2 344 3 47 —446 33 —310 —160 1 9 4 9 3 483
VIII 1 526 6 — 1 5 3 2 2 301 3 53 —317 142 -310 —140 2 040 3 572
IX 1 499 6 — 1 5 0 5 2 289 3 53 —436 73 -362 —147 1 9 1 1 3 416
X 1 487 9 — 1 4 9 7 2 309 3 53 —557 2 —418 —141 1 8 0 8 3 305
XI 1 480 9 — 1 4 9 0 2 314 3 46 —567 2 —432 —137 1 7 9 5 3 285
K b . h u o m a u tu s o s n s to  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e r o s s a  —  S e n o t a v d e ln in g e n i  h ä t te  1 —  See note section in the January issue.
N:o 1 I . TERVEYSOLOT —  HÂLSOTILLSTÂNDET HEALTH 43
49. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmälda sjukdomsfall — Registered cases of illness
Hengityselinten tuber* 
kuloosi
Tuberkulos 1 respirations* 
Organen
T u b .o rg a n o ru m  re sp ir a t io n is
Kuppa — Syfilis — S y p h ilis Tippuri
Dröppel
G o n o rrh o ea
acu ta
Lavan­
tauti
Tyfus
F eb r is
ty p h o id ea
Tikku-
lavan­
tauti
Paratyfus
F eb r is
p a ra -
ty p h o id ea
Muut sal-
monelia-
infektlot
üvriga
salmonel-
lainfektio*
ner
S a lm onel-  
lo s is  a lia
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar ocb 
mänad 
Y ea r  and  
m onth
Synnynnäinen
Medfödd
C on g en ita
Varhaisas teinen
Tidig
R ecen s
Myöhälsas teinen
Sen
T a rd a
M N M N M N M N M N
(N:o 001—008) (N:o 020—028) <N:o 030) (N:o 040) (N:o 041) (N:o 042)
I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 0 I 7 I 8 I 9 I 10 i  u I 12 I 13
1964 . . . 3 369 1 997 i 188 74 41 32 5 263 2 043 28 135 1 190
1965 . . . ')  3 400 ' )  2  471 — 2 256 151 52 53 5 421 2 227 25 136 687
1966 . . . ')  3 747 i) 2 703 2 1 228 118 50 53 5 733 2 254 33 193 1 497
1967 . . . 3 030 1 865 — — 85 46 49 33 6 222 2 659 17 110 1 295
1968 . . . 2 951 1 677 — — 72 36 32 33 6 714 2 938 7 57 737
1969 . . . 2 861 1 641 1 — 61 25 25 22 7 561 3 624 14 89 1409
1970 2 670 1 427 . — — 68 21 16 18 7 949 4 398 8 '54 2 403
1969 VII 295 190 __ _ 7 1 1 1 775 329 3 5 215
VIII 227 123 — — 2 1 1 2 790 316 8 7 267
IX 241 134 __ — 2 3 — 4 792 360 — 4 269
X 224 140 — — 4 3 1 2 696 366 — 13 233
X I 264 123 — — 12 4 1 3 625 313 — 5 69
X II 244 126 1 — 4 1 — 2 576 314 — 4 61
1970 I 337 176 _ _ 4 _ 1 1 543 318 _ 3 43
II 205 118 — — 4 2 5 5 458 249 — — 55
III 201 98 — — 3 — 3 1 558 331 — 2 61
rv 212 97 — — 5 2 1 3 530 +316 1 7 168
V 201 102 ____ — 4 1 — 1 535 268 1 4 121
VI 182 95 ____ .— 6 2 1 1 724 386 — 3 94
V II 172 105 — — 9 2 — 2 879 437 1 6 160
V III 182 95 — — 6 3 1 — 946 464 — 11 346
IX 219 112 — — ♦8 1 ♦— 1 773 429 — 8 980
X 304 172 — — 6 2 1 — 717 407 2 5 201
X I 144 96 — — 6 2 2 3 653 433 1 5 55
X II 311 161 — — 7 4 1 — 633 360 2 — 129
Vuosi ja 
kuukausi 
kr och 
mänad 
Year and 
month
Puna­
tauti 
Rödsot 
Dysen- 
teriä
(045— 04S)
Tuli-
rokko
Scharla-
kansfeber
Scarla­
tina
(N:o 060)
Kurkku­
mätä
Dlfterl
Diph­
theria
(N:o 055)
Hinku­
yskä
Kikhostn
Pertussis
(N:o 066)
Kulkutaudin 
luont. tai muu 
märkfiin. aivo­
kalvontulehdus 
Epidomisk elïe.r 
övrig varlg 
hjärnhinnein- 
flammation 
Meningitis 
meningo- 
coccica 
s. purulenta 
CN:o 057.0,Ä40,
Lapsi- 
halvaus 
BarnfÖr- 
iamning 
Poliomye­
litis cum 
paralysi
(N:o 080.1)
Serööslnen
aivokalvon­
tulehdus
Serös
hjärnhlnne-
inflamma-
tion
Meningitis
serosa
(N:o 082.1)
Äkillinen 
aivokuume 
Infektiös 
encefalitis 
Encepha­
litis infec- 
tiosa
<N:o 082.s)
Tuhka­
rokko
Mässling
Morbilli
(N:o 085)
Vihuri­
rokko
Itöda
hund
Rubeola
(N:o 086)
Vesi­
rokko
Vatt-
koppor
Yari-
ccllae
(N:o 087)
I 14 I 15 r is I  17 I 18 I 10 I 20 I 21 I 22 I  23 I 24
1964 ....... 46 3 142 1 019 58 4 199 75 10 934 l 672 11 971
1965....... 8 2 379 1 890 137 — 403 66 33 026 9 825 10 621
1966....... 1 2 808 — 1 650 157 — 501 126 27 298 9 273 10 100
1967 ....... 15 2 820 — 736 196 — 742 138 9 206 11 939 10 034
1968 ....... 2 2 875 ___ 137 187 — 870 113 18 729 11 078 9 864
1969....... 2 3 810 — 146 142 — 532 77 15 980 3 860 8 663
1970....... 1 3 992 - 261 136 — 741 86 12 518 4 121 9 284
1969 VII _ 101 _ 20 10 _ 45 4 932 296 414
VIII — 64 — 13 16 — 42 5 232 136 218
IX 1 245 — 6 10 — 55 4 124 105 255
X — 1 539 — 43 9 — 56 5 507 229 719
XI — 408 — 23 14 — 55 16 725 186 998
XII — 353 — 1 9 — 58 8 814 234 1 063
1970 I _ 324 _ 8 14 _ 53 10 1367 211 1337
II — 387 — 24 6 — 39 10 1 145 274 1065
III 1 297 — 12 14 — 91 3 1 140 277 827
IV — 309 — 30 13 — 54 1 1 770 650 868
V — 289 — 16 12 — 57 3 1 724 578 812
VI — 170 — 15 13 — 55 6 1 669 491 687
VII — 123 — 30 9 — 78 5 784 289 459
VIII — 100 — 23 16 — 68 15 311 217 322
IX — 159 — 28 5 — 54 13 236 235 372
X ____ 531 — 14 16 — 58 5 519 341 661
XI — 612 — 27 9 — 60 5 673 257 937
XII — 691 — 34 9 — 74 10 1180 301 937
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I hftfte 1 — See note section tn the January issue.
*) Sis. kalkki tuberkuloosit (001— 019) — Inkl. alla tuberkulos (001—019) — Incl. ali tuberculosis (001—019).
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49. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) —  Aomälda sjukdomsfall (forts.)— Registered cases of illncs (coni.)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Sikotauti
Pässjuka
Parotitis
epidemica
(N:o 089)
Tarttuva
keltatauti
Smitto-
sam
gulsot
Hepatitii
infeetiosa
<N:o 092)
Lapamato 
Bandmask 
Diphyllo- 
bothriasi»
(N:o 126.0)
Äkillinen 
nielurisa* 
tulehdus 
Akut ton- 
81)11t
Tonsilitis
acuta
(N:o 473)
Äkillinen 
hengitys­
tietulehdus 
Akut in­
fektion 1 
Övre luft- 
v&garna 
Infcctio 
acuta na- 
sopharyn- 
geotrachea- 
lis
(N:o 476)
Influenssa
Infiuensa
Influenza
(N:o 4SI)
Keuhko­
kuume
Lung-
inflam­
mation
Pneumonia
(N:o 400-492)
Äkillinen maha- ja suolitulehdus 
Akut mag- och tarminflammation 
Castroenterilie
Ikä 28 vrk. 
—1 vuosi 
Aider 28 
dygn—1 är 
Age 28 daye 
to 1 year 
(K:o 571.0)
Ikä vähintään 
2 vuotta 
Alder minst 
2 &r
Age 2 years
and over 
(N:o 571.1)
I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 1 I 30 1 I 31 I 32 I 33
1963 . . . . 11 405 1 208 23 876 116 640 217 669 19 433 21341 18 630 48 931
1964 . . . . 13 543 710 20 042 130 651 219417 8 809 11932 17 896 47 437
1965 . . . . 14 734 576 18 213 132 479 313 631 92 490 21 312 17 188 42 356
1966 . . . . 18 233 363 15 160 140 381 268 321 — 14 777 20 177 55 139
1967 . . . . 20 325 347 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714 15 028 41 602
1968 . . . . 11 881 247 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471 15 947 42 212
1969 . . . . 11 780 300 9 640 127 443 322 608 62 315 17 605 15 374 42 630
1970 . . . . 20 794 439 9 233 140 259 285 045 37 836 15 304 14 138 41 247
1969 VII 514 22 769 10117 13471 _ 926 1 877 4 012
VIII 334 22 576 9 692 11 469 — 625 1 285 3 730
IX 354 29 688 11 032 18 360 — 855 1015 2 994
X 661 27 972 14 429 27 855 — 1 355 1 044 3 409
XI 1 233 48 849 12 879 28 368 — 1365 955 2 662
XII 1 518 20 722 11543 34 071 2 951 1536 841 2 581
1970 I 2 675 23 958 12 564 44 289 25 299 2 881 1 086 3 402
II 2 659 40 957 10 222 27 866 8 851 1 763 1100 3 862
III 2 484 29 869 9 718 22 543 2 816 1 298 1530 4 241
IV 3 009 21 862 12 346 28 309 870 1 408 1 705 6 495
V 2104 28 698 10 568 21905 — 1 142 1490 4 122
VI 1 561 29 633 9 578 16 525 — 1 035 1 225 3 481
VII 993 21 568 11491 12 376 — 912 1506 3 656
VIH 622 41 608 11123 13 524 - ---- 569 1195 3 092
IX 552 55 632 11290 18 606 — 771 1027 2 980
X 856 46 991 14 589 25 473 ------ 1 101 967 2 957
XI 1181 67 724 13 178 25 062 — 1135 639 1920
XII 2 098 39 733 13 592 28 567 — 1 289 668 2 039
50. Vireille pannut vararikot —  Anhängiggjorda konkursmàl —  Bankruptcies
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Yhtiöt — Bolag — Companies Yrittäjät — Företagaro *— Individual enterprisers Muut
yksi-
tyls-
henkl-
löt
Andra
en-
Bkilda
perso-
ner
Other
indivi-
duals
Tu
nt
em
at
on
Ok
än
d
U
nk
no
w
n
K
ai
kk
ia
an
In
al
le
s
To
ta
l
Maa-
ja
met­
sä tai. 
Jord- 
och 
skogs- 
bruk 
Agti- 
cul­
ture 
and 
fo-
reetry
Teolli­
suus ja 
käsi­
työ 
In­
dustri 
och 
hant- 
verk 
In­
dustry 
and 
handi­
craft
Ra­
kennus
toi­
minta
Bygg-
nads-
verk-
sam-
het
Con­
struc­
tion
Kaup-
pa
Han­
del
Com­
merce
Lii­
kenne
Sam-
fârd-
sel
Trans­
port
and
com­
muni­
cations
Palve­
lukset
Tjäns-
ter
Ser­
vices
Tunte­
maton
Okänd
Un­
known
Maa-
Ja
met­
sä tai. 
Jord- 
och 
skogs- 
bruk 
Agri­
ad- 
ture 
and 
fo-
restry
Teolli­
suus ja 
käsi­
työ 
In­
dustri 
och 
hant- 
verk 
In­
dustry 
and 
handi- 
craft
Ra­
kennus 
toi­
minta 
Bygg- 
nads- 
verk- 
sam- 
het 
Con- 
struc• 
tion
Kaup-
pa
Han­
del
Com­
merce
Lii­
kenne
Sam-
fârd-
sel
Trans­
port
and
com­
muni­
cations
Palve­
lukset
TJäns-
ter
Ser­
vices
Tunte­
maton
Okänd
Un­
known
j i J 2 J3 J4 J 5 j  a J 7 1 J 8 J9 J10 j  i i J 12 J 13 J 14 J 15 JIG 3 17
1963 . 2 78 46 85 13 11 18 18 25 29 92 49 25 123 299 134 1047
1964 . — 88 25 85 5 17 31 17 37 23 74 54 14 110 248 118 946
1965 . 1 86 34 113 16 32 23 18 31 35 91 57 16 137 241 81 1011
1966 . — 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 56 30 157 169 87 972
1967 . 1 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 53 30 189 240 71 1186
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1335
1969 . 1 96 55 150 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1 374
1968 1 ____ 30 15 66 5 8 2 6 10 27 30 24 11 83 50 48 415
II 1 23 11 37 2 7 — 4 4 12 26 11 14 40 56 30 278
III — 20 3 30 3 3 ___ 5 9 18 23 16 8 42 70 19 269
IV 1 29 13 55 3 2 — 5 6 19 22 26 15 57 90 30 373
1969 I ___ 24 16 39 9 6 1 5 6 18 30 17 9 43 65 38 326
II — 27 13 29 3 5 1 4 6 16 27 17 10 38 89 19 304
III 1 19 10 28 3 12 1 3 3 14 22 20 9 58 90 64 357
IV — 26 16 54 5 12 11 5 3 10 23 22 7 63 89 41 387
1970 I ___ 25 16 32 8 7 6 9 4 13 18 12 8 64 60 59 341
II — 28 10 46 5 9 4 5 6 14 27 7 8 57 62 40 327
III — 18 12 31 7 5 2 4 6 17 23 18 4 35 76 39 297
E s .  h u o m a u tu s o s a s to  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e r o s s a  —  S e n o t a v d e ln in g e n  i h ä ft e  1 —  See note section in the January issue.
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51. Poliisin ja tulliviranomaisten tietoon tulleet rikokset sekä juopumuspidätykset
Brott som kömmit tili polisens och tullmyndighetemas kännedom samt anhällanden lör iylleri
Oftenr.es burnin to the police and custom officials. Persons taken into custody for drunkenness
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot stratTlagen — Oflences against the Criminal Lavi
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
rainad 
Year and 
month
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Rá
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Be
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Fr
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K  1 K 2 K 3 K 4 1 K 5 K 0 K  7 K  8 K  9 1 K 10 K 11 K 12 K 13
19G5 . . . . 474 1 013 863 1 558 598 79 5 823 42 674 2 188 2 248 1 948 334 5 292
1966 . . . . 519 1 051 841 1 457 595 94 6 091 40 590 2 361 2 067 1 927 444 5 668
1967 . . . . 595 1093 716 1 774 375 92 6 459 47 783 3 011 3 149 1 920 607 6 332
1968 . . . . 663 1 352 717 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1 991 631 8 471
1969 . . . . 758 1 702 589 2 467 119 115 9 954 53 367 2 840 3 588 1785 809 9119
1969 IV 36 118 76 297 6 6 812 4 202 215 259 168 70 615
V 61 143 83 176 15 11 923 4 640 286 296 127 68 928
VI 66 106 38 171 6 6 869 4 673 254 315 180 95 719
VII 61 150 55 175 4 10 904 5 606 304 377 164 106 705
VIII 63 158 53 186 16 10 950 6 060 334 412 100 106 676
IX 71 131 45 235 6 12 806 5 642 357 419 136 80 908
X 85 147 79 229 15 6 967 6 021 405 484 156 74 819
XI 66 135 38 225 6 8 925 4717 290 352 249 58 1013
XII 71 167 38 270 20 11 861 3822 161 207 132 61 822
1970 I 66 122 60 299 10 3 750 3 536 115 238 176 60 811
II 50 108 53 281 4 2 637 3 157 131 231 141 43 1142
III 47 127 57 243 17 8 820 3 556 190 312 220 63 837
IV 59 143 57 255 27 3 941 4 480 193 331 129 89 909
V • 72 137 41 185 7 6 1001 4 782 259 347 138 81 875
V I 83 154 46 187 16 4 989 5 004 266 347 117 77 884
V II 83 182 46 244 12 8 1046 5 676 352 426 116 101 994
V III 69 174 78 360 15 3 1026 6 394 389 553 140 127 802
IX 77 139 32 468 15 4 953 6 029 369 462 156 93 1 0 1 7
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Ytar and 
month
(Jatk.)
(FortB.)
(Cont.)
Muut rikokset — övriga brott — Other offences
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Traffic offences
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K  14 K 15 K 16 K 17 K 18 K 19 K  20 K 21 K. 22 K  23 K 24 K  25 K 20
1965 . . . . 20 177 83 081 731 3 946 3 723 6 387 14 875 29 662 112 743 6 618 158 025 277 386 139 660
1966 . . . . 20 379 81 723 642 3 326 3 226 6 311 13 410 26 915 108 638 7 058 170 176 285 872 146 351
1967 . . . . 22 365 93 260 726 3 368 2 900 6 078 13 244 26 316 119 576 7 191 186 172 312 939 155 319
1968 . . . . 22 930 103 184 774 3 232 2 373 5 323 13 216 24 918 128 102 6 889 172 549 307 540 149 057
1969 . . . . 27 638 112 010 543 2 395 1576 4 713 19 060 28 287 140 297 8 360 179 561 328 218 139 414
1969 IV 2 416 9 081 55 243 103 407 1942 2 750 11831 608 15 614 28 053 12 099
V 2 354 9 825 58 197 128 344 1 870 2 597 12 422 822 13 540 26 784 12 238
VI 2 274 9 518 70 122 90 371 1870 2 523 12 041 851 12 043 24 935 11760
VII 2 455 10 772 68 157 109 437 1 962 2 733 13 505 874 14 081 28 460 11476
VIII 2 490 11 280 50 187 150 442 1737 2 566 13 846 933 14 363 29142 11 732
IX 2 575 11 066 46 200 164 420 1 530 2 360 13 426 785 16 003 30 214 11 238
X 3113 12 195 71 234 213 508 1698 2 724 14 919 978 19 994 35 891 12 403
XI 2 492 10 284 25 263 132 537 1714 2 671 12 955 797 17 718 31 470 11878
XII 2 266 8 748 19 206 171 406 1442 2 244 10 992 628 16 914 28 534 12147
1970 I 2125 8 266 25 237 109 437 1330 2 138 10 394 483 16 885 27 762 10 395
II 1 847 7 696 26 147 106 373 1186 1838 9 534 464 15 576 25 574 10 326
III 2 023 8 330 44 589 80 496 1411 2 620 10 950 565 16 108 27 623 13 165
IV 2 449 9 872 17 137 141 631 1 698 2 624 12 496 751 18 129 31376 15 539
V 2 587 10 259 40 132 91 448 1 875 2 586 12 845 903 15 357 29 105 13 847
VI 2 412 10 320 39 177 111 607 1 952 2 886 13 206 935 12 793 •26 934 15 546
VII 2 753 11687 50 98 166 815 1 797 2 926 14 613 971 15 292 30 876 16 262
VIII 2 778 12 519 51 120 200 726 1 908 3 005 15 524 1 031 16160 32 715 16 578
IX 2 794 12 239 48 144 231 546 1 407 2 376 14 615 899 14113 29 627 14 825
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
' )  E n n e n  v u o t t a  1 97 0  m u r h a , t a p p o  ta i k u o le m a n  a ih e u t ta n u t  p a h o in p it e ly  —  F ö r e  4 r  1970  m o r d , d r i p  e lle r  m is s h a n d e l m e d  d d d lig  p i f ö l j d  —  Before
year 1970 murder, manslaughter or wounding occasioning death.
T ila s to llise n  p ä ä to im is to n  k ir ja s to n  h a n k in n a t  u lk o m a ilta  v u o n n a  196 9 — 1970  
N y fö r v ä rv  frä n  u tla n d e t  ä ren  196 9 — 197 0  t ili  S ta tis tisk a  ce n tra lb y rä n s  b ib lio te k
Foreign new acquisition to the Libary of the Central Statistical Office of Finland in 1969 and 1970
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Y ez h o v , A . :  Organisation of statistics in the USSR. 
Moscow 1967.
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A ik a k a u s le h t iä  —  T id sk r ifte r  —  Periodical reviews
Acta sociológica. Khvn.
Agrarstatistik. Brüssel. (EEC)
Allgemeines statistisches Archiv. Wiesb.
Allgemeine Statistik. Brüssel. (EEC)
Allmän mänadsstatistik. Sthlm.
American economic review. Menasha, Wise.
American journal of sociology. Chic.
American sociological review. New York.
American statistician. Wash.
Annals of mathematical statistics. Balt.
Applied statistics. Lond.
Arbeidsgiveren. Oslo.
Arbeidsnotater. Oslo.
Arbetsmarknadsstatistik. Sthlm.
Aussenhandel. Brüssel.
Aussenhandel der Bundesrepublik Deutschland. Wiesb. 
Aussenhandel Österreichs. Wien.
Aylik disticaret istatistikler. Ankara.
Aylik istatistikleri. Ankara.
Bank of England Quarterly bulletin. Lond.
Bank of Israel bulletin. Jerusalem.
Banker. Lond.
Bankers’ magazine. Lond.
Bayern in Zahlen. Münch.
Berichte (Deutsches Wirtschaftsinstitut). Berl.
Biuletyn statystyezny. Warsz.
Board of trade journal. Lond. (Trade and industry). 
Boletim estatistico. Rio de Janeiro.
Boletim mensal. Lisb.
Boletim mensal. Lour. Marq.
Boletin estadistico. Banco de España. Madr.
Boletin mensual de estadística. Madr.
Bollettino mensile di statistica. Roma.
British journal of criminology. Lond.
Buletin statistic trimestrial. Bucur.
Bulgarian foreign trade. Sofia.
Bulletin. Budap.
Bulletin de la chambre syndicale de la sidérurgie fran­
çaise. Paris.
Bulletin du statoc. Luxemb.
Bulletin de statistique. Brux.
Bulletin de statistiques générales. Alger.
Bulletin mensuel de statistique. Paris.
Bulletin mensuel de statistique du commerce extérieur. 
Athens.
Bulletin mensuel du commerce extérieur. Brux.
Bulletin of labour statistics. Geneva.
Bumaznaja promyshlennost. Moskva.
Bygginformation. Sthlm.
Canadian statistical, review. Ottawa.
Commodity trade by main regions. (OECD) Paris. 
Commodity trade-market summaries. (OECD) Paris. 
Communications of the ACM. New York.'
Computers and automation. Newtonville, Mass.
Datamation. Clinton.
Data processor. White Plains.
Demografia. Budap.
Demografie. Praha.
Demosta. Praha.
Dengi i kredit. Moskva.
Digest of statistics. Montreal.
Econometrica. Chic.
Economía internazionale. Genova.
Economic abstracts. The Hague.
Economic bulletin. Oslo.
Economic journal. Lond.
Economic record. Melbourne.
Economic statistics. Tokyo.
Economic trends. Lond.
Economica. Lond.
Economie & statistique. Paris.
Efta bulletin. Geneva.
Efta horisont. Sthlm.
Ekonomisk revy. Sthlm.
Epidemiological and vital statistics report. Geneva. 
Estadística Española. Madrid.
Estadísticas region del Maulé. Santiago de Chile.
Federal reserve bulletin. Wash.
Finance and development. Wash.
Financial statistics. Lond.
Financy SSSR. Moskva.
Forskningsnytt. Oslo.
Forum. Geneva.
Half-yearly bulletin of electric energy statistics for 
Europe. Geneva.
Hitotsubashi journal of economics. Tokyo.
IBM journal. New York.
Indeks. Beog.
Index. Sthlm.
Industrial production. Paris. (OECD)
Industrie und Handwerk. Wiesb.
Industriforbundets tidskrift. Sthlm.
Information sciences. New York.
International abstracts in operations research. Balt. 
Inter Economics. Hamburg.
International economic review. Osaka.
International financial news survey. Wash. 
International financial statistics. Wash.
International migration. The Hague.
Italy documents and notes. Roma.
Items. New York.
Jordbruksekonomiska meddelanden. Sthlm.
Journal de la socióté de statistique de Paris. Paris. 
Journal of criminal law, criminology and police science.
• Springfield, 111.
Journal of economic literature. Gambr., Mass.
Journal of political economy.- Chic.
Journal o f the American statistical association. Wash. 
Journal of the Royal statistical society. Lond.
Konjukturbarometern. Sthlm.
Kwartaalberieht. Tilburg.
Kvartalsstatistik over udenrigshandelen. Khvn. 
Kvartalsstatistik over handeln. Sthlm.
Kyklos. Basel.
Liaison bulletin. Paris.
Lonnstatistikk for arbeidere. Oslo.
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Maandschrift van het Centraal Bureau voor Statistiek. 
Hilversum.
Maandstatistiek van de buitenlandse handel. Hilver­
sum.
Maandstatistiek van de buitenlandse handel per land. 
Hilversum.
Maandstatistiek van verkeer en vervoer. Hilversum. 
Main economic indicators. (OECD). Paris.
Mechanizace a automatizace administrative. Praha. 
Meddelanden frän Göteborgs stads statistiska byrâ. 
Göteb.
Metrika. Würzburg.
Metroeconomica. Trieste.
Milbank memorial fund quarterly. New York. 
Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu 
Lübeck. Lübeck.
Monatsberichte der Deutschen Bundesbank. Frankfr. 
a.M.
Monthly bulletin of agricultural economics and statis­
tics. Rome.
Monthly bulletin of external trade statistics. Athens. 
Monthly bulletin of statistics. New York.
Monthly bulletin of statistics. Tel Aviv.
Monthly digest of statistics. Lond.
Monthly economic letter. New York.
Monthly economic review. Tokyo.
Monthly labor review. Wash.
Monthly report on the labor force survey. Tokyo. 
Monthly statistical bulletin. Athens.
Monthly statistics of Japan. Tokyo.
Monthly statistics of Korea. Seoul.
Mânedsstatistik over udenrigshandelen. Khvn. 
Mânedsstatistikk over utenrikshandelen. Oslo.
National accounts income and expenditure. Ottawa. 
National Westminster Bank quarterly review. Lond. 
Nationalekonomiska föreningens förhandlingar. Sthlm. 
Nationalokonomisk tidskrift. Khvn.
Newsletter. Bombay.
Nordisk administrativt tidskrift. Khvn.
Nordisk kontakt. Sthlm.
Nordisk tidskrift for informationsbehandling. Khvn. 
Nord REFO. Sthlm.
Notiziaro statistico mensile del commune di Roma. 
Roma.
Nyt fra Danmarks Statistik. Khvn.
Observer. (OECD).
Oregon business review. Eugene, Oregon.
Oxford economic papers. Oxf.
Overall trade by countries. Paris. (OECD).
Overseas trade statistics of the United Kingdom. Lond.
Plan. Sthlm.
Petermanns geographische Mitteilungen. Gotha. 
Population. Paris.
Population bulletin. Wash.
Population index. Princeton.
Population newsletter. (UN).
Population studies. Lond.
Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnungen. Wiesb.
Problèmes économiques. Paris.
Progress. Ipswich.
Pudoc bulletin. Wageningen.
Quarterly bulletin of agricultural statistics. Ottawa. 
Quarterly bulletin of coal statistics for Europe. Geneva. 
Quarterly bulletin of steel statistics for Europe. Geneva. 
Quarterly statistical abstract. Perth.
Quarterly statistical review. Manch.
Quarterly transport statistics. Geneva.
Rassegna di statistiche del lavoro. Roma.
Report on overseas trade. Lond.
Review of economic studies. Lond.
Review of economics and statistics. Cambr. U.S.A. 
Review of income and wealth. New Haven, Conn. 
Revista de ostadistica. Mex.
Revista de statisticâ. Bucuresti.
Revista do IRB. Rio de Janeiro.
Revue de l’Institut international de statistique. La 
Haye.
Revue de la société d ’études & expansion. Brux. 
Richerche economiche. Venezia.
Rivista di economia agraria. Roma.
Rostlinnà vyroba. Praha.
Rubber statistical bulletin. Lond.
Sankhya. The Indian journal of statistics. Calcutta. 
Scandinavian economic history roview. Sthlm. 
Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und 
Statistik. Basel.
Sintesi grafica della vita economia Italiana. Roma. 
Sintesis estadistica. Santiago de Chile.
Socialstatistik. Brüssel.
Socialt tidskrift. Khvn.
Sovetskie profsojuzy. Moskva.
Sovetskoe gosudarstvo i pravo. Moskva.
Sozialstatistik. Brüssel. (EEC).
Staff papers. Wash.
Statistical bulletin. Karachi.
Statistical bulletin of international tin study council. 
The Hague.
Statistical indicators of short term economic changes 
in ECE countries. Geneva.
Statistical notes of Japan. Tokyo.
Statistical papers. New York.
Statistical studies. Hilversum.
Statistical theory and method abstracts. Edinb. 
Statistické prehledy. Praha.
Statistiques démographiques. Brux.
Statistiques du commerce et des transports. Brux. 
Statistiques & études financières. Paris.
Statistiques industrielles. Brux.
Statistiques sociales. Brux.
Statistische en ecönometrische onderzoekningen. Hil­
versum.
Statistische hefte. Frankfurt am Main.
Statistische medeldelingen. Amst.
Statistischer Monatsbericht. Wiesb.
Statistische nachrichten. Wien.
Statistische praxis. Berl.
Statistisk kvartalshefte. Bergen.
Statistisk kvartalshefte. Oslo.
Statistisk m&nadsskrift för Stockholms stad. Sthlm. 
Statistisk m&nedshefte. Oslo.
Statistisk mänedsskrift. Khvn.
Statistisk tidskrift. Sthlm.
Statistisk ukohefte. Oslo.
Statistiska meddelanden. Sthlm.
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Statiatiske efterretninger. Khvn.
Statisztikai havi közlemönyek. Budap.
Statisztikai idöszaki közlemönyek. Budap.
Statisztikai szemle. Budap.
Statsokonomisk tidskrift. Oslo.
Studie, analize i prikazi. Beogr.
Survey of current business. Wash.
Svenska stadsförbundets tidskrift. Sthlm.
Swedish economy. Sthlm.
Swedish journal of economics. Sthlm.
Tidskrift for industri. Khvn.
Timber bulletin for Europe. Geneva.
Trade and industry. Lond.
Trade of Canada. Ottawa.
Unesco bulletin for libraries. Paris.
United Nations documents index. New York. 
Utrikeshandel, kvartalstatistik. Sthlm.
Utrikeshandel, m&nadsstatistik. Sthlm.
Weltwirtschaftliches Archiv. Kiel.
Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland. Wiesb.
Vestnik statistiki. Moskva.
Wiadomoäci statystyczne. Warsz.
Vie sociale. Paris.
Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung. Berl. 
Wirtschaftliche Mitteilungen. Düsseid.
Wirtschaft und Statistik. Stuttg.
Wirtschaftsdienst. Hamb.
Vital and health statistics. Wash.
Volkswirtschaft. Bern.
Voprosy ekonomiki. Moskva.
Voprosy filosofii. Moskva.
World health statistics report. (WHO).
World thrift. Amst.
Überseeische assoziierte: Aussenhandelsstatistik. 
Brüssel.
Zeitschrift des Bayerischen statistischen Landesamt. 
Münch.
Zeszyty naukowe. Warszawa.
Zürcher statistische Nachrichten. Zürich.
Okonomisk revy. Oslo.
Virallinen tilasto —  Den officiella Statistiken — Official Statistics
Alankomaat — Nederländerna —  N eth er la n d s
C en tra l b u rea u  v o o r  d e s ta tis tiek
Criminele statistiek 1966, 1967. ’s-Gravenh. 1969,1970.
13ek Algemene volkstelling, 31 mei I960. Deel 8 A. 
Algemene inleidning. ’s-Gravenh. 1969.
Handelsavonderwijs 1968. ’s-Gravenh. 1969.
Jaarcijfers voor Nederland 1967— 1968. ’s-Gravenh.
1970.
Nationale rakeningen 1967, 1968, 1969. ’s-Gravenh. 
1968, 1969, 1970.
De Nederlandse jeugd en haar onderwijs 1968/’69. 
’s-Gravenh. 1970.
Statistiek van de algemene bijstand 1965 en 1966,
1968. ’s-Gravenh. 1969, 1970.
Statistiek van de bevoegdheden der leerkrachten bij 
het lager onderwijs 1960. ’s-Gravenh. 1970.
Statistiek van de koopvaardijvloot 1. januari 1970. 
’s-Gravenh. 1970.
Statistiek van de scheepwaartbeweging 1968, 1969. 
’s-Gravenh. 1969, 1970.
Statistiek van de gemeentewege per leerling besehik- 
baar gestelde bedragen ter bestrijding van de ma- 
teriele exploitatiekosten der lagere scholen 1970. 
’s-Gravenh. 1970.
Statistiek van het beroepsonderwijs 1968/’69, 1969/’70 
’s-Gravenh. 1969, 1970.
Statistiek van het buitengewood onderwijs 1968/’69. 
’s-Gravenh. 1969.
Statistiek van het nijverheidsonderwijs 1967/’68. 
’s-Gravenh. 1968.
Statistiek van het schriftelijk onderwijs op 1 maart 
1970. ’s-Gravenh. 1970.
Statistiek van het toneel 1967/’68. ’s-Gravenh. 1969,
Statistiek van het uitgebreid lager onderwijs 1967/’69. 
’s-Gravenh. 1969.
Statistiek van het wetenschappelijk onderwijs 1967/ 
’68, 1968/’69. ’s-Gravenh. 1969, 1970.
Statistiek van het v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o. 1968/’69. 
’s-Gravenh. 1970.
Statistisch zakboek 1969, 1970. ’s-Gravenh. 1969, 
1970.
Zeventig jaaren statistiek in tijdreeksen 1899— 1969. 
’s-Gravenh. 1970.
B u r e a u  v a n  s ta tis tiek  d er  g em een te  A m ste rd a m
De bedrijven in een aantal noordhollandse gemeenten 
najaar 1969. Amst. 1970.
Jaarboek 1970. Amst. 1970.
G em een teb eslu u r  v a n  T ilb u rg
Statistisch jaarboek 1968, 1969. Tilburg 1969, 1970.
O em een te li jk  b u rea u  v o o r  d e s ta tis tiek , R o tterd a m
Enige demografische gegevens per buurt per 1 
januari 1968, 1969 en 1970. Rotterdam 1970.
Albania — Albanien — A lb a n ia
T h e  S ta tis tica l B o a r d
Statistical yearbook of PR A. Tirana 1968.
Algeria — Algeriet — A lg e r ia
M in is tè r e  d es  f in a n c e s  et d u  p la n
Annuaire statistique de I’Algéria 1966— 1967. Alger
1969.
Recensement general de la population et de l ’habitat
1966. Alger 1968.
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Amerikan Yhdysvallat —  Amerikas Forenta Stater —
U n ited  S ta tes  o f  A m e r ic a
D e p a r tm en t o f  co m m erce . B u r e a u  o f  th e c en su s .
Census tract papers. Ser. Ge-40 No. 5. Wash. 1969. 
The current population survey reinterview program, 
January 1961 through December 1966. No. 19. 
Wash. 1968.
Guide- 1968 to foreign trade statistics. Wash. 1969. 
ISP Supplemental course series. No. 1. Wash. 1969. 
Methodology of Consumer Expenditures Surveys. 
Wash. 1968.
Pocket data book U.S.A. 1969. Wash. 1969. 
Statistical abstract of United States 1968, 1969. 
Wash. 1968, 1969.
D e p a r tm e n t o f  co m m erc e . B u s in e s s  a n d  D e fe n s e  
S e rv ic e s  A d m in is tr a t io n
U.S. Industrial outlook 1969, 1970. Wash. 1969, 1970.
D e p a r tm e n t o f  h ea lth , ed u ca tio n  a n d  w elfa re  
Health resources statistics 1968. Wash. 1968.
D e p a r tm e n t o f  la b or
5111 Annual Report Fiscal Year 1969. Wash. 1970. 
An international comparison of unit labor cost in the 
iron and steel industry 1964: U.S., France, Ger­
many, U.K. Wash. 1968.
A m e r ic a n  b u rea u  o f  m eta l s ta tis tics  
Year book 1968, 1969. Wash. 1969, 1970.
A m e r ic a n  S ta tis tica l A s s o c ia t io n
Proceedings of the business and economic statistics 
section 1968. Wash. 1969.
Proceedings of the social statistics section 1968. 
Wash. 1969.
S o c ia l  s c ie n c e  resea rch  c o u n c il
Annual report 1967— 1968, 1968— 1969. N.Y. 1969,
1970.
Australia — Australien —  A u s tr a l ia
C om m on w ea lth  b u rea u  o f  c e n su s  a n d  sta tis tics  
Official Year Book o f the Commonwealth of Australia
1968, 1969. Canberra 1968, 1969.
Western Australian Pocket Year Book. Perth 1970. 
Western Australian Year Book 1969, 1970. Perth
1969, 1970.
S ta tis tics  o f  th e S ta te  o f  Q u een s la n d  
Statistics of Queensland. Part A. Population and 
Vital 1967— 1968. Brisbane 1970.
Belgia — Belgien — B e lg iu m  
In s t i tu t  n a tio n a l d e s ta tis tiq u e
Annuaire statistique de la Belgique 1968, Brux. 1969. 
Annuaire statistique de la Poche 1969. Brux. 1969. 
Chifre de la population du Royame. Brux. 1970. 
Les comptes nationaux de la Belgique 1963— 1969. 
Brux. 1970.
Statistique criminelle de la Belgique 1967. Brux, 1969.
Brasilia —  Brasilien — B r a z i l  
In s t i tu to  b ra s ile iro  d e es ta tis tica
Annuário estatistico do Brasil 1968, 1969. Rio de 
Janeiro 1968, 1969.
Atualidade Estatistica do Brasil 1970. Rio de Janeiro
1970.
Brasil. Series estatisticas retrospectivas 1970. Rio de 
Janeiro 1970.
Bulgaria —  Bulgarien —  B u lg a r ia
N a t io n a l  in fo r m a tio n  o f f i c e
Statistical yearbook 1968, 1969. Sofia 1969.
Chile
D ir e c c ió n  d e es ta d ís t ica  y  c en so s
Commercio interior y  communicaciones. Año 1967. 
Santiago 1967.
IV Censo Nacional Agropecuario 1964— 1965. No 
2— 7, 10— 26. Santiago 1968, 1969.
Educación y Justicia 1964, 1965. Santiago 1968, 1969. 
Estadísticas de Salud 1967. Tomo I, II. Santiago 
1969, 1970.
Indice de precios al por mayor. Santiago 1970. 
Industrias manufactureras. Año 1967. Santiago 1970. 
Serie de investigaciones muéstrales. Santiago 1969. 
Tendencias del poblamiento en Chile desde 1940 a 
1960. Santiago 1970.
Espanja — Spanien —  S p a in  
In s t i tu to  n a c io n a l  d e es ta d ís tica
Anuario estadístico de España 1968, 1969. Madrid
1969.
Anuario estadistico de España. Edición manual. 
Madrid 1970.
Contabilidad nacional de España. Madrid 1970. 
Encuesta de equipamiento y nivel cultural de la 
familia. Tomo I, II. Madrid 1968.
Encuesta sobre bienes de consumo duradero en las 
familias. Madrid 1970.
España años 1963— 1964, 1965. Madrid 1968. 
Estadística industrial 1966. Madrid 1969.
Estadística de protestos de letras de cambio 1967, 
1968, Madrid 1969.
Estadísticas judiciales de España 1966. Madrid 1968. 
Informe sobre la distribución de las rentas. Madrid
1970.
Movimiento natural de la populación de España año 
1966, 1967. Madrid 1969, 1970.
Precios al consumidor en los países del Mercado 
Común y en España. Madrid 1970.
Proyecto para la realización de los censos de 1970. 
Madrid 1970.
Salarios. Cuarto* trimestre y media mensual 1969. 
Madrid 1970.
Intia — ludlen —  I n d ia
T h e  ca b in et s e c r e ta r ia t : G o v ern m en t o f  I n d ia  
National sample survey. No. 108, 133, 139, 144— 146, 
152, 154, 155, New Delhi 1968, 1970.
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R eg is tra r  G en era l a n d  e x o f f i c i o  c e n su s  c o m m iss io n er  
Census of India 1961. Vol. I  No. 8. Economic regionali­
zation of India. New Delhi 1968.
Vol. I  Part II-C. Migration. New Delhi 1967.
Vol. I Part IV-A. Report on house types and village 
settlement patterns. New Delhi 1966.
Vol. I Part XI-A. Land tenures. New Delhi 1966. 
Monograph No. 1, 2, 5, 6. New Delhi 1967.
Reports on the Population Projections. New Delhi 
1970.
T h e  G ov ern m en t o f  T a m il  N a d u
Season ans Crop Report of Tamil Nadu. New Delhi 
1970.
Irlanti — Irland — I r e la n d  
C en tra l s ta tis tics  o f f i c e
Statistical abstract of Ireland 1968. Dublin 1969.
Islanti — Island — I c e la n d  
H a g s to fa  I s la n d s
External trade 1968. Reykjavik 1969.
Manntal & Islandi. 1. Desember 1960. Reykjavik 1969. 
Statistical bulletin. Vol. 38, No. 2. Reykjavik 1969. 
Sveitarsjodareikningar 1966— 1968. Reykjavik 1970. 
Verzlunarskyrslur. Arid 1969. Reykjavik 1970.
Iso-Britannia — Storbritannien — U n ited  K in g d o m  
C en tra l s ta tis tica l o f f i c e
Annual abstract of statistics 1968, 1969, 1970. Lon­
don 1968, 1969, 1970.
B o a r d  o f  tra d e
Report of the census of production 1963. 133 Sum­
mary tables 21—48 A. London 1970.
C h ie f  in s p e c to r  o f  fa c to r ie s  
Annual report 1968. London 1969.
C u stom s a n d  e x c is e  d ep a r tm en t
Annual statement of the trade of the United King­
dom 1967. Vol. IV, V, 1968 Vol. I— V, 1969 Vol. 
I l l ,  V. London 1968, 1969, 1970.
D ep a r tm e n t o f  e m p lo y m e n t a n d  p r o d u c tiv i ty
Time rates of wages and hours of work 1st April
1969, 1970. London 1970.
G en era l reg is ter  o f f i c e
Statistical review of England and Wales for the year 
1967, 1968. Part I. Tables, medical. London 1968,
1970.
1967, 1968. Part II. Tables, population. London 
1969, 1970.
1966. Part III. Commentary. London 1970. 
Statistical review of England and Wales for the year 
1965. Supplement on cancer. London 1970. 
Statistical review of England and Wales for the year
1968. Supplement on abortion, London 1970,
H e r  M a je s t y ’s  S ta t io n a r y  O f fic e
Annual report of the registrar general for Scotland 
1967, 1968. Edinb. 1968, 1969.
Occupational Mortality 1959— 1963. Edinb. 1970. 
Report of the Census of Distribution and other 
services 1966. London 1970.
M in is t r y  o f  a g r icu ltu r e , f i s h e r i e s  a n d  fo o d  
Agricultural statistics 1966/67, 1967/68. England and 
Wales. London 1969, 1970.
Earm classification in England and Wales 1968. 
London 1970.
Israel
B a n k  o f  I s r a e l
Annual report 1967, 1968, 1969. Jerusalem 1968, 
1969, 1970.
M a u r ic e  F a lk  In s t i tu t e  f o r  E c o n o m ic  R esea rch  
Report 1967— 1969. Jerusalem 1970.
Italia — Italien —  I t a ly  
I s t i tu to  cen tra le  d i  s ta tis tica
Annuario dell’agricoltura italiana 1967, 1968. Roma
1968, 1969.
Annuario delle statistiche culturali 1968, 1969, 1970. 
Roma 1969, 1970.
Annuario di statistica agraria 1969. Roma 1970. 
Annuario di statistica forestale 1968, 1969. Roma
1969, 1970.
Annuario di statistiche del lavoro e dell’emigrazione
1967, 1968, 1969. Roma 1968, 1969.
Annuario di statistiche quidiziari 1966, 1967. Roma
1968, 1969.
Annuario di statistiche industriali 1967, 1968, 1969. 
Roma 1968, 1969.
Annuario di statistiche meteorologiche 1965, 1967—
1968, 1969. Roma 1968, 1969.
Annuario di statistiche provinciali 1968, 1969, 1970. 
Roma 1968, 1969, 1970.
Annuario di statistiche sanitario 1967, 1968. Roma
1969, 1970.
Annuario di statistiche zootecniche 1969. Roma 1970. 
Annuario statistico dell’assistenza e della previdenza 
social 1967, 1968. Roma 1969, 1970.
Annuario statistico del commercio interno 1967,
1968. Roma 1968, 1969.
Annuario statistico dell’attività edilizia e delle opere 
pubbliche 1968. Roma 1969.
Annuario statistico dell’istruzione italiana 1968, 1969. 
Roma 1968, 1969.
Annuario statistico della pesca e delle caccia 1967 >
1968, 1969. Roma 1968, 1969.
Annuario statistico italiano 1969. Roma 1969. Atti 
del censimento. Roma 1970.
Bilanci delle amministrazioni regionali, provinciali e 
communali. Vol. X III, XV. Roma 1968, 1970. 
10° censimento generale della popolazione 15 ottobre 
1961. Vol. VII, Istruzione, Vol. IX . Roma 1968,
1969.
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Compendio statistico Italiano 1970. Roma 1970. 
Distribuzione per etá degli alunni delle scuole ele- 
mentari e medie 1966— 1967. Roma 1968.
Elezione della camera dei deputati 1968. Vol. I, II. 
Roma 1970.
Evoluzione e prospettive delle forze. di lavoro in 
Italia. Roma 1970.
Fonti statistiche e metodi di calcólo del reddito 
nazionale. Roma 1969.
I conti degli Italiani. Roma 1969, 1970.
I conti finanziari dell’Italia 1964— 1968. Roma 1970. 
Indagine sulla struttura delle aziende agricole 1967. 
Roma 1970.
Istruzioni per la rilevazione dei dati delle statistiche 
forestali. Roma 1968.
Istruzioni per le rilevazioni statistiche quidiziarle e 
giuridico — amministrative. Roma 1969.
Le matrici dirette e in verse dell’economia italiana 
1965. Roma 1969.
Note e relazioni No 40. Rilevazione della produzione 
edilizia nei grandi communi. Roma 1969.
No 42. Indagine campionaria sui consumidelle 
famiglie Italiano Anno 1968. Roma 1969.
No 43. Indagine spéciale sulle vacanze degli Italiani 
nel 1968. Roma 1969.
Popolazione e movimento anagrafico dei communi. 
Roma 1969, 1970.
Popolazione residente e presente dei communi. Roma
1970.
1° censimento generale deH’agricoltura 15 aprile.
Vol. VI, VII. Roma 1968, 1970.
Rassegna di statistiche del lavoro. Supplemento I. 
Roma 1970.
Le ricerca scientifica in Italia nel 1966. Roma 1969. 
Rilevazione nazionale sullo stato dell’edilizia scolastica 
1° giugno 1966. Voi. 1, 2. Roma 1968.
La situazione patrimoniale delle grandi imprese.
Nell’anno 1968. Roma 1970.
Sommario di statistiche storiche dell’Italia 1865— 
1965. Roma 1968.
La spese per gli investimenti fissi nell’industria. Anni 
1967 et 1968. Roma 1970.
Statistien annuale del commercio con l ’esterno 1967. 
Vol. I. Roma 1968.
Statistien degli incidenti stradali 1968, 1969. Roma 
1969, 1970.
Statistien della navigazione marittima 1967, 1968. 
Roma 1969, 1970.
Tavole attuariali 1960— 1962. Roma 1968.
Tavole di mortalita della popolazione italiana 1964—■
1967. Roma 1970.
Tendenze evolutivo della popolazione delle regioni 
italiano fino al 1981. Roma 1969.
C o m m u n e  d i  R o m a  u f f i c io  d i S ta tis t ic a  e  C en s im en to  
Annuario statistico della città Roma 1964. Roma
1969.
C o n fed era z io n e  g en era le  d e ll ’in d u s tr ia  I ta l ia n a  
Annuario 1969, 1970. Roma 1969, 1970.
Le prospettive dell’industria Italiana. Roma 1970.
I s t i tu to  n a z io n a le  d i  e c o n o m ía  a g ra r ia  
L ’annata agraria 1969. Roma 1970.
Rivistä di economia agraria 1969. Roma 1970.
Itä-Saksa — Östtyskland — O erm a n  D em o cra tic  R ep u b lic  
S ta a tlich e  Z e n tra lv erw a ltu n g  f ü r  S ta tis tik
Bevölkerungsstatistisches Jahrbuch der DDR 1969,
1970. Berlin 1969, 1970.
Statistisches Jahrbuch der DDR 1969, 1970. Berlin 
1969, 1970.
Itävalta — österrike — A u s t r ia
ö s te r r e ic h is c h e s  s ta tis tisch es  Z e n tra la m t  
Die allgemeinbildenden höheren Schulen. Schuljahr 
1969/70. Wien 1970.
Die allgemeinbildenden Pflichtschulen. Schuljahr 
1967/68, 1968/69. Wien 1968, 1969.
Der Aussenhandel Österreichs 1970. Wien 1970.
Die Bautätigkeit im Jahre 1965. Wien 1967.
Bericht über das Gesundheitswesen in Österreich im 
Jahre 1967, 1968. Wien 1968, 1969.
Die berufsbildenden Pflichtschulen. Schuljahr 1967/ 
68, 1968/69. Wien 1968, 1969.
Bestandsstatistik der Kraftfahrzeuge in Österreich
1968, 1969. Wien 1969, 1970.
Betriebsstätten in Österreich 1967. Wien 1970. 
Ergebnisse der landwirtschaftlichen Statistik im
Jahre 1968, 1969. Wien 1969, 1970.
Ergebnisse der nichtlandwirtschaftlichen Betriebs­
zählung 1964. 3. Teil. Wien 1968.
Der Fremdenverkehr in Österreich im Jahre 1968,
1969. Wien 1969, 1970.
Gebärungsübersichten 1967, 1968. Wien 1969, 1970. 
Gemeindeverzeichnis von Österreich. Wien 1970. 
Gewerbstatistik 1969. 2. Teil. Wien 1970. 
Industriestatistik 1969. 1. Teil. Wien 1970. 
Jugendwohlfahrtspflege 1967, 1969. Wien 1968, 1970. 
Die Kindergärten. Arbeitsjahr 1969/70. Wien 1970. 
Kriminalstatistik für das Jahr 1967. Wien 1970.
Das land- und forstwirtschaftliche Schulwesen.
Schuljahr 1967/68, 1968/69. Wien 1968, 1969.
Die Lehrer- und Erzieherbildung. Schuljahr 1968/69, 
1969/70. Wien 1969, 1970.
Mikrozensus, Jahresergebnisse 1969. Wien 1970.
Die mittleren und höheren berufsbildenden Frauen­
schulen und die Soziallehranstalten. Schuljahr 
1968/69, 1969/70. Wien 1969, 1970.
Die mittleren und höheren kaufmännischen Schulen.
Schuljahr 1968/69, 1969/70. Wien 1969, 1970.
Die mittleren und höheren technischen und gewerb­
lichen Schulen. Schuljahr 1969/70. Wien 1970. 
Die natürliche Bevölkerungsbewegung im Jahre 1969. 
Wien 1970.
Produktion und Verbrauch ausgewählter grossge­
werblicher Betriebe in den Jahren 1966 und 1967, 
1967 und 1968. Wien 1968, 1969.
Stand und Leistungen des Bauhauptgewerbes 1968. 
Wien 1970.
Statistik der Aktiengesellschaften in Österreich 1965, 
1966, 1967. Wien 1969, 1970.
Statistik der Rechtspflege 1967, 1968, 1969. Wien
1968, 1969, 1970.
Statistisches Handbuch für die Republik Österreich
1969. Wien 1969.
Statistisches Jahrbuch Österreichischer Städte 1967,
1969. Wien 1968, 1970.
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Strassenverkehrsunfälle 1967, 1968, 1969. Wien 1968,
1969, 1970.
Verzeichnis des Bücher-Zuwachses 1968. Wien 1970. 
Öffentliche Fürsorge 1967, 1969. Wien 1968, 1969. 
Österreichische Hochschulenstatistik. Studienjahr 
1968/69, 1969/70. 1. 2. Teil. Wien 1969, 1970. 
Österreichische Krebskrankheitstatistik 1963— 1967. 
Wien 1969.
Österreichs Industrie in den Jahren 1966 und 1967, 
1967 und 1968. Wien 1968, 1969.
D ie  F o r s tl ic h e  B u n d e s -V e r s u c h s a n s ta lt  
Lawinenereignisse und Witterungsablauf in Öster­
reich. Wien 1970.
Standorte und Waldgesellschaften im östlichen 
Wienerwald. Wien 1969.
Unfälle und Berufskrankheiten durch mechanisierte 
Forstarbeiten. Wien 1969.
Untersuchungen über den Drehwuchs bei Fichte. Wien
1970.
Über offene Wildbachsperren. Wien 1970.
M a g is tr a t  d er  S ta d t W ie n
Jahrbuch der Stadt Wien 1967, 1968. Wien 1968, 
1969.
Japani — Japan —  J a p a n
B u r e a u  o f  s ta tis tic s
Annual Report 1968. Tokyo 1969.
Annual Report of the Labour Force Survey. Tokyo
1970.
Japan statistical yearbook 1967, 1968. Tokyo 1968, 
1969.
1968 Employment status survey. All Japan. Tokyo 
1969.
1966 Establishment census o f Japan, Vol. VII Sum­
mary. Tokyo 1969.
Population census, 1965 of Japan. Vol. 2: 1— 5, 
3: 1— 3, 5: 1— 2. Abridged Report Series 1: 2. 
Tokyo 1968, 1969.
Report on the Special Survey of the Labour Force 
Survey, October 1969. Tokyo 1970.
Statistical Handbook o f Japan 1970. Tokyo 1970.
B a n k  o f  J a p a n
Export and Import Price Indexes Annual 1969. 
Tokyo 1970.
The Japan Financial System, July 1970. Tokyo 1970.
D ep a r tm e n t o f  p u b lic  h ea lth
Cancer mortality for selected cities in 24 countries 
1964— 1965. Sendai 1969.
E c o n o m ic  P la n n in g  A g e n c y
Annual Report on National Incomé Statistics. To­
kyo 1970.
M in is t r y  o f  health, a n d  w elfa re
Vital statistics of Japan 1966, 1967. Vol. 1, 2. Tokyo 
1968, 1970.
Jugoslavia —  Jugoslavien —  Y u g o s la v ia  
S a v e zn i zavod  za  s ta tis t ik u
Annuaire statistique de la République Socialiste 
Fédérative de Yougoslavie. Beogr. 1969. 
Demografska statistika 1967. Beogr. 1970.
Petit manuel statistique de la Yougoslavie. Beogr.
1970.
Popis stanovniétva 1969 I. Beogr. 1970.
Statistiéki godiénjak Yogoslavije 1969, 1970. Beogr.
1969, 1970.
Statistika spoljne trgo vine SFR Yugoslavije. Beogr.
1970.
Studije, analize i prikazi. 43— 53. Beogr. 1969, 1970.
Kanada —  C a n a d a
D o m in io n  b u rea u  o f  s ta tis tiecs  
Canada yearbook 1969. Ottawa 1969.
Livestock and Animal Products Statistics 1969. Ot­
tawa 1970.
National income and expenditure accounts 1926—
1968. Ottawa 1969.
Trade of Canada 1960— 1964. Vol. I Summary and 
analytical tables. Ottawa 1968.
Trade of Canada 1965— 1966. Vol. II  Exports. Ot­
tawa 1968.
Trade of Canada 1960— 1962. Vol. I l l  Imports. 
Ottawa 1969.
Trade of Canada 1964— 1966. Vol. I l l  Imports. 
Ottawa 1970.
D ep a r tm e n t o f  T r a d e  a n d  C o m m erce  
How to win world markets. Ottawa 1970.
M in is tè r e  d e l 'a g r icu ltu re  d u  C a n a d a  
Raport annuel 1968— 1969. Ottawa 1969.
Korean tasavalta—Republtken K o r e a — R e p u b lic  o f  K o r e a  
B u r e a u  o f  S ta tis tics
Annual report of the family income and expenditure 
survey 1969. Seoul 1970.
B a n k  o f  K o r e a
National income statistics yearbook 1969. Seoul 1970. 
M in is t r y  o f  ed u ca tio n
Statistic Yearbook of Education 1966. Seoul 1968.
Kreikka — Grekland —  G reece
N a t io n a l  s ta tis tica l s e rv ic e  o f  G reece  
Agricultural statistics o f Greece year 1966, 1967. 
Athens 1968, 1969.
Commerce extérieur de la Grèce 1968. Athens 1970. 
Concise statistical yearbook of Greece 1969. Athens
1970.
Household survey 1963/64. Athens 1969.
Les principales importations et exportations de la 
Grèce par marchandises et pays. Annuaire sta­
tistique abrégé Athens 1968.
Statistical yearbook o f Greece 1968, 1969. Athens
1969, 1970.
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M in is t r y  o f  co o rd in a tio n . P u b l i c  r e la t io n s  se rv ic e  
The achievements of the national government in the 
economic field. Athens 1969.
M in is t r y  o f  S o c ia l  S e r v ic e s  
Social budget, 1970. Athens 1970.
K u u ba  ■— C u ba
J u n ta  C en tra l d e P la n i f i c a c ió n
Compendio estadístico de Cuba 1968. Habana 1970.
L u xem bu rg  —  L u x e m b o u r g
S e rv ic e  centrad d e la  s ta tis tiq u e  et d es  é tu d es  é co n o m iq u es  
Annuaire statistique du Luxembourg 1969, 1970. 
Luxemb. 1969, 1970.
Recensement de la population au 31. 12. 1960. Vol. 
V, VI. Luxemb. 1968.
Recensement de la population au 31. 12. 1966. 
Luxemb. 1968.
Längi-Saksa —  V ästtysk land — F e d e r a l  R e p u b lic  o f  G er ­
m a n y
S ta tis tisch es  B u n d e s a m t
Dreisprachiges Verzeichnis statistischer Fachaus­
drücke. Stuttg. und Mainz 1969.
Handbook o f Statistics 1970. Wiesbaden 1970. 
Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik 
Deutschland 1970. Wiesbaden 1970.
Statistisches Taschenbuch 1970. Wiesbaden 1970. 
Warenverzeichnis für die Aussenhandelsstatistik. 
Ausgabe 1971. Wiesbaden 1970.
B a y e r is c h e s  s ta tis tisch es  L a n d esa m t  
Bayerische Gemeindestatistik 1970. Teil A, B. 
Münch. 1970.
Bundestagswahl in Bayern am 19. 9. 1965. 2. Teil. 
Münch. 1968.
Einwohnerzahlen am 31. December 1968. Münch.
1969.
Die Heime zur Erziehung Minderjähriger in Bayern
1967. Münch. 1968.
Die Produktion der Industrie in Bayern von 1950 bis
1967. Münch. 1969.
Statistisches Jahrbuch für Bayern 1969. Münch. 1969. 
Umsätze und Umsatzsteuer der Unternehmen in 
Bayern. Münch. 1970.
D eu tsch e  B u n d esb a n k
Geschäftsbericht für das Jahr 1968, 1969. Frankf. am 
Main 1969, 1970.
Industrie- und Handelskammer zu Lübeck.
Die Wirtschaft im Ostseeraum 1970. Lübeck 1970.
K r a ftfa h r t-B u n d e s a m t
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhänger im 
Jahre 1968, 1969. Flensburg 1969, Bad Godesberg
1970.
Neuzulassungen-Besitzumschreibungen —  Löschung­
en von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugan­
hängern im Jahre 1969. Flensburg 1970.
N ie d e r  sä ch s isch es  L a n d esv erw a ltu n g s a m t —  S ta tis tik  
Statistisches Jahrbuch für Niedersachsen 1969. 
Hannover 1969.
S ta tis tis ch es  L a n d e s a m t S c h le s w ig -H o ls te in  
Statistisches Jahrbuch 1969. Kiel 1969.
M osam bik  — M o c a m b iq u e
D irecg ä o  p r o v in c ia l  d os  serv ig os  d e  es ta tis tica  
Anuärio estatistico 1966, 1967. Lourenco Marques 
1969.
Cabotagem. Lourenco Marques 1969.
Estatistica industrial 1967. Lourenco Marques 1969.
N eu vostoliitto  —  S ov jetu n lon en  — U .S .S .R .
E e s t i  N S V  m in is tr it e  n o u k o g u  ju u r e s  a su v  s ta tis tik a  
k esk v a litsu s
Eesti NSV nöukogude vöimu aastal. Lühike statistiline 
kogumik. Tallinn 1967.
Eesti NSV rahvamajandus 1967 aastal. Statistiline 
kogumik. Tallinn 1968.
N or] a —  N orge —  N o r w a y  
S ta tis tisk  S e n tra lb y rä
Statistisk ärbok 1969, 1970. Oslo 1969, 1970.
Veiviser i norsk statistikk. Oslo 1969.
A r t ik le r  f r a  S ta tis t is k  S e n tra lb y rä  
Nr. 22 Statistisk Sentralbyräs sentrale registre. Oslo
1968.
» 24 A Precise Description of the System of
Equations o f the Economic Model MODIS
III. Oslo 1969.
» 32 The Stability of Input-Output Coefficients.
Oslo 1970.
» 35 PRIM I A Model o f the Price and income
Distribution Mechanism of an Open Economy. 
Oslo 1970.
» 36 Konsumets og sparingens langsiktige utvik-
ling. Oslo 1970.
» 37 Om bruk av stikkprover ved kontoret for
intervjuundersokeelser. Oslo 1970.
» 39 Variasjoner i utviklingen hos nyfodte barn.
Oslo 1970.
S ta tis tisk  sen tra lb y rä s  H ä n d b o k er  
Nr. 26 Statistisk varefortegnelse for utenrikshan- 
delen. Oslo 1970.
» 29 Norsk-Engelsk ordliste. Oslo 1970.
Norges offisielle Statistik 
Rekke A
Nr. 242 Finansinstitusjoner 1967. Oslo 1968.
» 243 Lonnstatistikk for sjefolk pä skip i uten-
riksfart Mars 1968. Oslo 1968.
» 249 Sivilrettsstatistikk 1967. Oslo 1968.
» 250 Kriminalstatistikk. Forbrytelser etterforsket
av politiet 1967. Oslo 1968.
» 251 Skattestatistikk 1966. Oslo 1968.
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Nr. 253 Rutebilstatistikk 1967. Oslo 1968.
» 254 Kxysslepstall for norske nseringer 1954, 1959
og 1964. Oslo 1968.
» 256 Industristatistikk 1967. Oslo 1968.
» 257 Dedsärsaker 1967. Oslo 1968.
» 258 Laks- og Sjeaurefiske 1967. Oslo 1969.
)> 259 Sykehusstatistikk 1967. Oslo 1969.
$ 260 Varehandelsstatistikk 1967. Oslo 1969.
» 261 Nasjonalregnskap 1951— 1967. Oslo 1969.
» 262 Kriminalstatistikk. Domfeite, botlagte og
pätalefritatte. Oslo 1969.
» 263 Undervisningsstatistikk. Universiteter og
hegskoler 1967— 68. Oslo 1969.
» 264 Barneomsorg 1967. Oslo 1969.
» 265 Kriminalstatistikk. Tilbakefall blant siktede
i 1963— 64, 1967. Oslo 1969.
* 266 Folkemengden etter alder 31. desember
1967. Oslo 1969.
» 267 Hotellstatistikk 1968. Oslo 1969.
» 270 Folketallet i kommune 1967— 1969. Oslo
1969.
» 271 Sosialhjelpstatistikk 1966. Oslo 1969.
» 272 Bygge- og anleggsstatistikk 1967. Oslo 1969.
» 273 Kriminalstatistikk. Domfeite, botlagte og
pätalefritatte 1967. Oslo 1969.
» 274 Lennstatistikk for ansatte i jordbruket. 
September 1968. Oslo 1969.
» 275 Arbeidsmarkedstatistikk 1968. Oslo 1969.
i> 276 Utenrikshandel 1968 I. Oslo 1969.
» 277 Undervisningsstatistikk. Hegro allmennsko-
ler 1968— 69. Oslo 1969.
» 278 Veterinaerstatistikk 1967. Oslo 1969.
» 279 Kommunevalgene 1967 II. Oslo 1969.
» 280 Forbruksundersokelse 1967 I. Oslo 1969.
» 281 Kriminalstatistikk. Tilbakefall i 1957— 1966
blant domfeite, botlagte og pätalefritatte 
for forbrytelser i 1957. Oslo 1969.
» 282 Skogavvirking 1967— 68. Oslo 1969.
i) 283 Jaktstatistikk 1968. Oslo 1969.
» 284 Sysselsatte lennstakere etter bosted og
arbeidssted 31. mars 1968. Oslo 1969.
i> 285 Sivilrettsstatistikk 1968. Oslo 1969.
» 286 Veitrafikkulykker 1968. Oslo 1969.
» 287 Undervisningsstatistikk. Folke- og fram-
haldsskoler 1. Oktober 1968. Oslo 1969.
» 289 Byggearealstatistikk 1967. Oslo 1969.
» 290 Lennstatistikk 1968. Oslo 1969.
» 291 Kriminalstatistikk. Fänger 1966. Oslo 1969.
» 292 Flyttestatistikk 1968. Oslo 1969.
» 294 Alkoholstatistikk 1968. Oslo 1969.
» 295 Finansinstitusjoner 1968. Oslo 1969.
» 297 Sosialhjelpstatistikk 1967. Oslo 1969.
» 298 Dedelighetsforholdene i fylkene 1964— 1967.
Oslo 1969.
» 299 Kriminalstatistikk. Forbrytelser etterforsket
av politiet 1968. Oslo 1969.
» 300 Forbryksundersekelse 1967 II. Oslo 1969.
» 301 Elektrisitetsstatistikk 1968. Oslo, 1969.
d 302 Laks- og sjeaurefiske 1968. Oslo 1969.
» 304 Undervisningsstatistikk. Folkehegskolar 1.
Oktober 1968. Oslo 1969.
» 306 Kredittmarkedstatistikk 1967. Oslo 1969.
» 307 Framskrivning av folkemengden til 1990.
Oslo 1969.
» 308 Stortingsvalget 1969 I. Oslo 1969.
Nr. 309 Dedsärsaker 1968. Oslo 1970.
» 310 Industristatistikk 1968. Oslo 1970.
» 311 Kriminalstatistikk. Domfeite, botlagte og
pätalefritatte 1968. Oslo 1970.
» 312 Kriminalstatistikk. Fänger 1967. Oslo 1970.
» 313 Sykehusstatistikk 1968. Oslo 1970.
» 317 Undervisningsstatistikk. Folkehegskolar 1.
Oktober 1969. Oslo 1970.
» 318 Undervisningsstatistikk. Hegre allmenn-
skoler 1. Oktober 1969. Oslo 1970.
» 319 Sosial hjemmehjelp 1968. Oslo 1970.
» 320 Rutebilstatistikk 1968. Oslo 1970.
» 321 Helseundersekelse 1968. Oslo 1970.
» 323 Veterinaerstatistikk 1968. Oslo 1970.
» 324 Lennstatistikk for arbeidere i bergverksdrift
og industri 3. kvartal 1969. Oslo 1970.
» 325 Lennstatistikk for statens embets og tjenste-
menn 1. mars 1969. Oslo 1970.
» 326 Regnskapsstatistikk 1967. Oslo 1970.
» 327 Helsestatistikk 1968. Oslo 1970.
i> 328 Barneomsorg 1968. Oslo 1970.
i) 329 Lennstatistikk for sjefolk pä skip i innenriks 
rutefart november 1969. Oslo 1970.
» 330 Folketallet i kommunene 1969— 1970. Oslo
1970.
i> 331 Hotellstatistikk 1969. Oslo 1970.
» 333 Byggearealstatistikk 1968. Oslo 1970.
» 335 Kriminalstatistikk. Fänger 1968. Oslo 1970.
» 336 Arbeidsmarkedstatistikk 1969. Oslo 1970.
» 337 Lennsstatistikk for ansatte i helsevesen og
barneomsorg 1. mai 1969. Oslo 1970.
» 338 Utenrikshandel 1969 I. Oslo 1970.
» 339 Samferdselsstatistikk 1968. Oslo 1970.
» 340 Stortingsvalget 1969 II. Oslo 1970.
» 341 Skatte8tatistikk 1967. Oslo 1970.
» 344 Undervisningsstatistikk. Universiteter og
hegskoler. Hestsemesteret 1968. Oslo 1970.
» 345 Varehandelsstatistikk 1968. Oslo 1969.
» 346 Skogavvirking til salg og industriell pro-
duksjon 1968— 69. Oslo 1970.
» 348 Ferieundersekelsen 1968. Oslo 1970.
i> 349 Sivilrettsstatistikk 1969. Oslo 1970.
» 350 Lennstatistikk 1969. Oslo 1970.
» 351 Undervisningsstatistikk. Folke- og fram-
haldsskoler 1. Oktober 1969. Oslo 1970.
)) 352 Sosialhjelpstatistikk 1968. Oslo 1970.
» 353 Veitrafikkulykker 1969. Oslo 1970.
» 354 Stortingsvalget 1969 III. Oslo 1970.
» 355 Folkemengden etter alder 31. desember
1969. Oslo 1970.
» 356 Flyttestatistikk 1969. Oslo 1970.
» 357 Undervisningsstatistikk. Fag- og yrkeskoler
1. Oktober 1969. Oslo 1970.
» 358 Regnskapsstatistikk 1968. Oslo 1970.
» 359 Skattestatistikk 1968. Oslo 1970.
» 360 Alkoholstatistikk 1969. Oslo 1970.
» 361 Undervisningsstatistikk. Gymnaseksamen
1968. Oslo 1970.
» 362 Lennstatistikk for sjefolk pä skip i uten-
riksfart Mars 1970. Oslo 1970.
» 363 Skattestatistikk 1968. Oslo 1970.
» 364 Kriminalstatistikk. Forbrytelser etter
forsket av politiet 1969. Oslo 1970.
» 365 Rutebilstatistikk 1969. Oslo 1970.
» 370 Elektrisitetsstatistikk 1969. Oslo 1970.
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Rekke X II
Nr. 239 Kreditmarkedstatistikk 1966. Oslo 1968.
» 240 Okonomisk utsyn over âret 1968. Oslo 1969.
» 242 Psykiatriske sykehus 1967. Oslo 1969.
» 243 Yrkesskadetrygden 1960— 1962. Oslo 1969.
» 244 Folkemengdens bevegelse 1967. Oslo 1969.
» 245 Historisk statistikk 1968. Oslo 1969.
» 247 Veterinærstatistikk 1960— 1966. Oslo 1969.
» 248 Skogstatistikk 1967. Oslo 1969.
» 249 Samferdselstatistikk 1967. Oslo 1969.
» 250 Helsestatistikk 1967. Oslo 1969.
» 253 Utenrikshandel 1968 II. Oslo 1969.
» 254 Jordbruksstatistikk 1968. Oslo 1969.
» 255 Skogbrukstelling 1. september 1967 I. Oslo
1969.
» 256 Skogstatistikk 1968. Oslo 1969.
» 257 Okonomisk utsyn over âret 1969. Oslo 1970.
» 259 Folkemengdens bevegelse 1968. Oslo 1970.
» 260 Skogbrukstelling 1. september 1967 II.
Oslo 1970.
» 261 Psykiatriske sykehus 1968. Oslo 1970.
B erg en a  k om m u n ea  s ta tis tisk e  k on to r
Statistisk ârbok for Bergen by 1968. Bergen 1968.
F in a n a -  o g  to lld ep a rtem en tet  
Nosjonalbudsjettet 1971. Oslo 1970.
F ora ikr in g a rà d et
Forsikringsselskaber 1967, 1968. Oslo 1969, 1970.
M in ia tè r e  R o y a l  dea A ffa ir e a  E tr a n g ères  
L ’Economie Norvégienne et l’Europe. Oslo 1970.
D e t  n ora k e w halrâda p u b lik a a jo n er  
International whaling statistics LX I, LX III, LXIV. 
Oslo 1968, 1970.
Oalo k om m u n ea  s ta tis t isk e  k on to r  
Statistisk ârbok for Oslo by 1968. Oslo 1969.
Oalo trygdekaaae
Ârsberetning for 1968, 1969. Oslo 1969, 1970. 
T eled irek to ra te t
Televerket. Statistisk ârbok 1968, 1969. Oslo 1969, 
1970.
Pakistan
C en tra l a tatia tica l o f f i c e
Statistical yearbook 1968. Karachi 1970.
Portugali — Portugal —  P o r tu g a l  
I n a t i tu to  n a c io n d l  d e  es ta lia tica
Anuârio estatistico 1968. Volume I. Continente 
e ilhas adjacentes. Lisboa 1969.
Anuario estatistico 1967, 1968. Volume II. Provincias 
ultramarinas. Lisboa 1968, 1970.
Commórcio externo 1968. Vol. I. Lisboa 1969.
X  recenseamento geral da populado. Tom. III Vol. 2. 
Lisboa 1969.
Estatlstica da organizacáo corporativa e previdencia
1967. 1968, 1969. Lisboa 1968, 1969, 1970. 
Estatlstica das veiculos automoveis. Lisboa 1970. 
Estatisticas agrícolas e alimentares 1967. Lisboa
1968.
Estatisticas da educa^ao 1969. Lisboa 1970. 
Estatisticas da energía. Continente 1969. Lisboa 1970. 
Estatisticas da justi^a 1968. Lisboa 1969. 
Estatisticas da pesca 1969. Lisboa 1970.
Estatisticas da saüde 1969. Lisboa 1970.
Estatisticas das contribuidos e impostos 1967, 1968,
1969. Lisboa 1968, 1969, 1970.
Estatisticas das financas publicas. Lisboa 1970. 
Estatisticas das sociedades 1967, 1968. Lisboa 1968,
1969.
Estatisticas demográficas 1968, 1969. Lisboa 1969,
1970.
Estatisticas do commercio externo 1968, 1969. Vol. II. 
Lisboa 1970.
Estatisticas financeiras 1967, 1968, 1969. Lisboa 1968, 
1969, 1970.
Inquérito industrial. Continente 1964. Tom. I Vol. 2. 
Lisboa 1969.
Puola — Polen •—■ P o la n d  
O l'u m y u rza d  a ta tya ty cn y
Concise statistical yearbook o f Poland 1968, 1969,
1970. Warsz. 1968, 1969, 1970.
Inwestycje i irodki trwale vedlug powiatow 1961—■
1968. Warsz. 1970.
Plony glownych ziemioplodow 1956— 1967. Warsz.
1968.
Rocznik dochodu narodowego 1960— 1965. Warsz.
1969.
Rocznik statystyczny 1969. Warsz. 1969.
Rocznik statystyczny budownictwa 1946— 1967. 
Warsz. 1969.
Rocznik statystyczny finansdw 1945— 1967. Warsz.
1968.
Rocznik statystyczny handlu wewnetrznego 1947— 
1967, II. Warsz. 1969.
Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 1970. 
Warsz. 1970.
Rocznik statystyczny inwestycji i ¿rodkdv trwalych
1967, 1968. Warsz. 1968, 1969.
Rocznik statystyczny kultury 1945— 1967. Warsz.
1969.
Rocznik statystyczny ochrony zdrowia 1945— 1967. 
Warsz. 1969.
Rocznik statystyczny przemyslu 1967, 1968. Warsz.
1968, 1969.
Rocznik statystyczny szkolnictwa 1967/68. Warsz.
1968.
Statystyka powiatbw 1967. Warsz. 1968.
Teoretyczne i metodologiczne problemy statystyki 
spoleczn^. Warsz. 1970.
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Ranska — Frankrike — F r a n c e
I n s t i tu t  n a tio n a l d e la  s ta tis t iq u e  e t d es  é tu d es  éco n o m iq u es  
Annuaire Statistique de la France 1968, 1969. Paris
1969, 1970.
Annuaire statistique de la Réunion. Paris 1970. 
Annuaire statistique des territoires d ’outre-mer 1965—
1966, 1967— 1968. Paris 1968, 1970.
Les causes de décès dans les départements d’outre-mer 
en 1967. Paris 1969.
Comportements de gestion d ’un compte chèque 
postal. Paris 1970.
Les comportements de loisirs de Français. Paris 1970. 
Les comptes des entreprises par secteurs. Paris 1970. 
Les comptes des entreprises series 1959— 1966. Paris
1970.
Comptes economiques de la Guadeloupe. Paris 1970. 
Comptes economiques de la Martinique 1968. Paris
1970.
Comptes economiques de la Réunion 1968. Paris 1970. 
Le consommation de ménages de 1958— 1968. Paris
1970.
Données de démographie régionale. Paris 1970. 
Enquête sur les budgets familiaux 1963— 1964. 
Resultats relatifs a l ’ensemble des ménages. Paris 
1970.
Les établissements industriels et commerciaux en 
France en 1966. Vol. III. Paris 1968.
Etude sur les comptes economiques du territoire des 
Comores 1964— 1968. Paris 1970.
Etude sur les. comptes economiques du territoire 
Français des Afars et des Issas 1965— 1966— 1967—
1968. Paris 1970.
L’évolution de la population au niveau régional et 
urbain 1962— 1968. Paris 1970.
Les indices des prix de gros, base 100 en 1962. Paris
1969.
Investissement privé comptes des ménages dans la 
région. Paris 1970.
Les migrations entre régions et au niveau catégories 
de commune de 1954 a 1962. Paris 1970. 
Mouvement de la population. Statistiques annuelles 
1960— 1961— 1962. Tome I, II. Paris 1969. 
Mouvement de la population. Statistiques annuelles 
1963— 1964. Tome II. Paris 1969.
Population par sexe, age et état matrimonial de 1851 
a 1962. Paris 1969.
Presentation de la comptabilité nationale Française. 
Paris 1970.
Projections démographiques pour la France. Paris
1970.
Projections tendancielles des besoins Français en main- 
d’ovre par professions 1968— 1975— 1980. Paris 1970. 
Rapport sur les comptes de la nation de l’année
1967, 1968, 1969. Paris 1968, 1970.
Recensement de l’industrie 1963. Vol. IV, V. Paris
1967, 1968.
Recensement de la population de Wallis et Futuna 
mars 1969. Paris 1970.
Recensement de 1968. Population de la France. Paris
1969.
Recensement démographique de la Guadeloupe du 
16 octobre 1967. Principaux résultats. Paris 1970. 
Recensement démographique Réunion du 16 octobre
1967. Principaux résultats. Paris 1969.
Recensement des transports 1963. Paris 1968.
Résultats d ’ensemble des comptes. Series 1959—
1966. Les comptes de la nation 1962. Paris 1970.
Résultats préliminaires du recensement 1968. Paris 
1970.
La situation de l’emploi a la Réunion 1968. Paris 1970.
Statistique des causes de décès années 1966— 1967, 
1950— 1967. Paris 1969, 1970.
Statistique du mouvement hospitalier. Années 1960 
a 1964. Paris 1968.
Statistiques du commerce et de la navigation de 
Saint-Pierre et Miquelon 1969. Paris 1970.
Statistiques et indicateurs des régions Françaises. 
Paris 1970.
Structure et activité des entreprises de transport 
routier en 1967. Paris 1970.
Structures de la population active. Paris 1970.
Structures et activité des transports routiers 1965 et 
maritimes 1967. Paris 1970.
Tableaux de l’économio Française. Paris 1968.
Les transports en Franco de 1963 a 1968. Paris 1970.
O az d e F r a n c e  s e rv ic e  n a tio n a l
Gaz de France 1968, 1969. Paris 1969, 1970.
M in is tè r e  d e l 'a g r icu ltu re
Statistique agricole 1968. Paris 1969.
M in is tè r e  d u  d é v e lo p p e m e n t e t  s c ie n tif iq u e
Statistiques officielles de l’industrie gaziere en France 
pour l ’année 1969. Paris 1970.
Romania —  Rumänien — R u m a n ia  
D ir e c t ia  cén tra la  d e s ta tis t icä
Anuarul statistic al RS România 1968, 1969. Bucu- 
reçti 1968, 1969.
Dictionar statistic economic. Bucureçti 1969.
Petit annuaire statistique de la Republique Socialiste 
de Roumanie 1970. Bucureçti 1970.
Prelucrarea electrónica a informatiilor. Bucureçti
1969.
Ruotsi — Sverige — S w ed en  
S ta tis tisk a  cen tra lb y rä n
Statistisk ärsbok för Sverige 1969, 1970. Sthlm 1969,
1970.
Arsbok för Sveriges kommuner 1969. Sthlm 1969. 
Historisk Statistik. 1. Befolkning 1720— 1967. Sthlm 
1969.
Monografiserie. Nr. 6. Familjecyckeln och den gifta 
kvinnans förvärvsarbete. Sthlm 1970. 
Promemorior. Nr. 1:2. Dyrortsundersökningen 1964.
Metodbeskrivning del 2. Sthlm 1969.
Urval. Skriftserie. Nr. 1. Svensk handeis- och sjö- 
fartsstatistik 1637— 1813. Sthlm 1969.
Nr. 3. Bevölkerungsstatistik Schwedens 1750— 1900. 
Sthlm 1970.
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iSveriges o f f i c ie lla  S tatistik
Alkoholstatistik 1967, 1968. Sthlm 1968, 1969.
Allmän försäkring 1967. Sthlm 1969.
Allmän hälso- och sjukvärd 1967. Sthlm 1969. 
Bankerna, fondkomissionärerna och fondbörsen 1968,
1969, 1970. Sthlm 1969, 1970. 
Befolkningsförändringar 1967. Del 2, 3. Sthlm 1969.
1968 Del 1, 2. Sthlm 1969, 1970.
1969 Del 1. Sthlm 1970.
Befolkningsprojektion för kommunalblocken tili 1970, 
1975, 1980 och 1985. Sthlm 1969.
Bergshantering 1967, 1968. Sthlm 1969, 1970. 
Bostadsbyggandet 1968, 1969. Del 1, 2. Sthlm 1969,
1970.
Brottsligheten 1965 och 1966. Sthlm 1969. 
Domänverket 1967, 1968, 1969. Sthlm 1968, 1969,
1970.
Domstolarna 1967. Sthlm 1969.
Dödsorsaker 1967, 1968. Sthlm 1969, 1970.
Enskilda försäkringsanstalter 1967, 1968. Sthlm 1969,
1970.
Fiske 1967, 1968. Sthlm 1969, 1970.
Folkmängd 31. 12. 1968 enligt indelningen 1. 1. 1969. 
Del 1, 2, 3. Sthlm 1969.
Folkmängd 31. 12. 1969 enligt indelningen 1. 1. 1970. 
Del 1, 2, 3. Sthlm 1970.
Folk- och bostad8räkningen den 1. november 1965. 
Del VIII, IX . Sthlm 1969.
Företagen 1967, 1968. Ekonomisk redovisning. Sthlm 
1969, 1970.
Hälso- och sjukvärd vid försvaret 1967, 1968. Sthlm
1969, 1970.
Indirekt beskattning 1967, 1968. Sthlm 1969, 1970. 
Industri 1967, 1968. Sthlm 1969, 1970.
Inkomst och förmögenhet 1967. Sthlm 1970. 
Jordbruksstatistisk ärsbok 1969, 1970. Sthlm 1969,
1970.
Kommunal personal 1968. Del 1, 2. 1969 Del 1. Sthlm 
1969, 1970.
Kommunernas finanser 1967. Sthlm 1969. 
Konsumentpriser och indexberäkningar 1968, 1969. 
Sthlm 1969, 1970.
Kooperativ verksamhet 1967. Sthlm 1969. 
Kriminalstatistik 1967, 1968. Del 2. Sthlm 1969, 1970. 
Kriminalvärden 1968, 1969. Sthlm 1969, 1970.
Löner 1967 Del 2. Sthlm 1969. 1968. Del 1. Industri- 
tjänstemän, handelsanställda m.fl. Sthlm 1969. 
Postverket 1968. Sthlm 1969.
Riksdagsmannavalen 1965— 1968. Del 1, 2. Sthlm
1968, 1970.
Sjöfart 1967, 1968. Sthlm 1969, 1970.
Skogsstatistisk ärsbok 1967, 1968. Sthlm 1969, 1970. 
Socialvärden 1967, 1968. Sthlm 1969, 1970. 
Sparbankerna 1968, 1969. Sthlm 1969, 1970.
Statens vattenfallsverk 1968, 1969. Sthlm 1969, 1970. 
Sveriges järnvägar 1967, 1968. Sthlm 1969, 1970. 
Taxeringsutfallet 1968, 1969. Sthlm 1969, 1970. 
Televerkot 1. 7. 1967— 30. 6. 1968, 1. 7. 1968— 30. 6.
1969. Sthlm 1969, 1970.
Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verk­
samhet 1966, 1967. Sthlm 1968, 1969. 
Understödsföreningar 1967, 1968. Sthlm 1969, 1970. 
Utrikeshandel 1968. Del 1. Sthlm 1969. 
Utrikeshandel 1967, 1968. Del 2. Sthlm 1969, 1970.
Vägtrafikolyckor med personskada 1968, 1969. Sthlm
1969, 1970.
Yrkeskador 1966, 1967. Sthlm 1969, 1970. 
Drätselkammarens Statistik- och utredningskontor, Väste­
räs.
Statistik ärsbok Västeräs 1969, 1970. Västeräs 1969,
1970.
D rä tse lk a m m a ren s  u tr ed n in g s -  o ch  O rg a n isa tion sk on tor , 
N o r r k ö p in g .
Norrköping statistisk ärsbok 1968, 1969. Norrköping
1969.
F in a n s d e p a r tm e n t
Sveriges energiförsörjning 1955— 1985. Sthlm 1967. 
G öteborg s s ta d s  s la tis t is k a  k on to r
Statistisk ärsbok för Göteborg 1968, 1969. Göteborg 
1968, 1969.
M i n i s t r y  o f  f in a n c e
The Swedish Budget 1969/70, 1970/71. Sthlm 1969,
1970.
R ik sd a g a b ib lio tek e t
Ärsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer
1968. Sthlm 1970.
R ik sg ä ld sk o n to re t
Ärsbok 1967/68, 1968/69. Sthlm 1968, 1969. 
R ik s r e v is io n s v e r k e t
Budgetredovisning för budgetäret 1968/69, 1969/70.
Sthlm 1969, 1970.
Ärsbok 1970. Sthlm 1970.
S ta ten s  o f fe n t l ig a  u tr ed n in g a r
1969:4 Vidgad samhällsinformation. Sthlm 1969.
S ta ten s  tra fik sä k erh etsrä d
Säkerhetsbältens användning i personbilar sommaren
1970. Sthlm 1970.
S to ck h o lm s  s ta d s  s ta tis t isk a  k o n to r  
Allmänna val i Stockholm 1968. Sthlm 1969. 
Statistisk ärsbok 1968, 1969. Sthlm 1969, 1970. 
Stockholms stad sjukvärd 1964, 1966. Sthlm 1969, 
1970.
S tock h o lm s  s ta d sk a n s li
Stockholms kommunalkalender 1968, 1969, 1970. 
Sthlm 1968, 1969, 1970.
S v en sk a  b a n k fö r e n in g e n
Ekonomi pä sikt. Kreditpolitiken, bankerna och 
kunderna. Bankmötet 70. Sthlm 1970.
S v e n s k a  fö r s ä k r in g s fö r e n in g e n
Svensk försäkringsärsbok 1967. Sthlm 1967.
S v e n s k a  T u r is t fö r b u n d e t  
Turiststatistik 1969. Sthlm 1970.
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S v er ig es  m e teo ro lo g isk a  och  h y d ro lo g isk a  in a tilu t  
Hydrologiska iaktagelser i Sverige 1968. Sthlm 1970. 
Measurements o f solar radiation in Sweden 1968. 
Sthlm 1970.
M&nadsoversikt over väderlek och vattentillg&ng i 
Sverige 1968, 1969. Sthlm 1969, 1970.
Nederbörden i Sverige 1967. Sthlm 1969.
S v er ig es  r ik sb a n k
Arsbok 1968, 1969. Sthlm 1969, 1970.
S yd sv en a k a  g eog ra fia k a  s ä llsk a p e t  
Svensk geografisk ärsbok 1969. Lund 1969.
Sveltsi — Schweiz — S ch w itzer la n d  
E id g e n ö ss is ch es  s ta tis tisch es  A m t
Bevölkerungsbewegung in der Schweiz 1966. Bern
1968.
Bodenbenützung-Utilisation du sol 1969. 1. Teil. 
Bern 1970.
Bundessubventionen und Anteile der Kantone an 
Bundeseinnahmen 1967, 1968. Bern 1968, 1969. 
Eidgenössische Betriebszählung September 1965. 
Sonderfragen. Bern 1968.
Eidgenössische Volkszählung 1960. Gesammelte Text­
beiträge. Bern 1969.
Eingeführte Motorfahrzeuge, in Verkehr gesetzte 
neue Motorfahrzeuge 1969. Bern 1970.
Finanzen und Steuern von Bund. Kantonen und 
Gemeinden 1967, 1968. Bern 1969, 1970. 
Fremdenverkehr in der Schweiz 1967. Bern 1968. 
Gartenbau-, Fischerei- und private Forstbetriebe. 
Bern 1968.
Motorfahzeugbestand in der Schweiz 30/9 1968. 
Bern 1970.
Nationalratswahlen 1967. Bern 1968. 
Nutztierbestand der Schweiz 1966. Bern 1968.
Die privaten Versicherungsunternehmungen in der 
Schweiz 1967. Bern 1968.
Schweizerische Forststatistik 1966, 1968. Bern 1968, 
1970.
Schweizerische Kriminalstatistik 1967. Bern 1968. 
Statistisches Jahrbuch der Schweiz.
Steuerbelastung in der Schweiz 1968, 1969. Bern
1969, 1970.
Strassenverkehrsunfälle in der Schweiz 1968, 1969. 
Bern 1969, 1970.
Turnprüfung bei der Rekrutierung 1967. Bern 1970. 
Turn- und Sportanlagen 1963. Bern 1968.
E id g e n ö ss is ch es  V ers ich eru n g sa m t
Die privaten Versicherungsunternehmungen in der 
Schweiz 1968. Bern 1969.
S ta tis tisch es  A m t  d er S ta d t Z ü r ic h  
Statistisches Jahrbuch der Stadt Zürich 1967, 1968. 
Zürich 1968, 1969.
S ta tis tisch es  B ü r o  d es K a n to n s  B e r n  
Beschäftigte in den Gemeinden nach Betriebser­
zählung 1965. Bern 1970.
Ehe, Geburt und Tod im Kanton Bern. Bern 1970. 
Statistik der Gemeindesteuern im Kanton Bern für 
1967, Bern 1970.
Syyria — Syrien — S y r ia
C en tra l B u r e a u  o f  S ta tis t ic s
Statistical abstract 1969. Damascus 1969.
Statistics of the foreign trade of Syria during the 
year 1969. Damascus 1970.
M in is t r y  o f  h ea lth
Annual statistical report 1966. Damascus 1969.
Tanaka —  Danmark —  D e n m a r k  
D a n m a r k s  s ta tis tik
Statistiske undersegelser nr 24. Kreditmarkedssta- 
tistik. Khvn 1969.
Statistiske undersegelser nr 25. Landbrugsstatistik 
1900— 1965. Bind II. Husdyrhold og animalsk 
produktion samt fodorforbrug. Khvn 1969. 
Statistisk ti&rs-oversigt 1968, 1970. Khvn 1968, 1970. 
Statistisk Srbog 1969, 1970. Khvn 1969, 1970.
S ta tis t isk e  m ed d ele lser
1969: 1 Befolkningens bevaegelser 1967. Khvn 1969. 
1969: 2 Varestatistik for industrien 1966 og 1967. 
Khvn 1969.
1969: 3 Danmarks skibe og skibsfart 1967. Khvn
1969.
1969: 4 Indkomst- og formueansaettelserne til Sta­
ten, skatte&rene 1964/65 og 1965/66. Khvn 
1969.
1969: 5 Indkomstansaettelser til Staten for skatte- 
áret 1968/69. Khvn 1969.
1969: 6 Varestatistik for industrien 1. og 2. kvartal
1968. Khvn 1969.
1969: 7 Arbejdslesheden 1968. Khvn 1969.
1969: 8 Landbrugsstatistik 1968, herunder gartneri 
og skovbrug. Khvn 1969.
1969: 9 Varestatistik for industrien 3. og 4. kvartal
1968. Khvn 1969.
1969: 11 Ejendoms- og personbeskattningen i skatte- 
&ret 1968/69. Khvn 1969.
1969: 13 Danmarks skibe og skibsfart 1968. Khvn
1969.
1970: 1 Varestatistik for industrien 2. kvartal 1969. 
Khvn 1970.
1970: 2 Indkomstansaettelser til Staten for skatto- 
áret 1969/70. Khvn 1970.
1970: 3 Kriminalstatistik 1967. Khvn 1970.
1970: 4 Befolkningens bevsegelser 1968. Khvn 1970. 
1970: 5 Varestatistik for industrien 3. kvartal 1969. 
Khvn 1970.
1970: 6 Faerdseluheld 1967. Khvn 1970.
1970: 7 Varestatistik for industrien 4. kvartal 1969. 
Khvn 1970.
1970: 8 Ejendomsslag 1968. Khvn 1970.
1970: 9 Landbrugsstatistik 1969, herunder gartneri 
og skovbrug. Khvn 1970.
1970: 10 Arbejdslosheden 1969. Khvn 1970.
1970: 15 Indkomst- og formueansaettelserne til Sta­
ten for skatte&ret 1966/67 og 1967/68. 
Khvn 1970.
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S ta tis tish  tabelvcerk
1969: I—V III Folke-og boligtællingen 27. September 
1965. Khvn 1969.
1969: IX  
1969: X , X I 
1970: I 
1970: II 
1970: V
Folke- og boligtaellingen 31. decem- 
ber 1965. Grönland. Khvn 1969. 
Danmarks vareinforsel og -udforsel
1968. Bind I, II. Khvn 1969.
Folke- og boligtællingen 1. april. 
Færoerne. Khvn 1970.
Vurderingen af landets faste ejen- 
dommepr. 1. august 1965. Khvn 1970. 
Befolkningen i de enkelte kommuner 
pr. 1. maj 1970. Khvn 1970.
B a n k in s p e k to r e n
De danske bankers virksomhed 1968. Khvn 1969.
B a n k li ls y n e l
Beretning om sparkasseme i Danmark 1968—69, 
1969— 70. Khvn 1969, 1970.
D a n s k e  s ta tsb a n er
Arsberetning for tiden 1. april 1967 til 31. marts 1968. 
Aarhus 1968.
K a b e n h a v n s  m a g is tra t
Kobenhavns kommunes regnskab og beretning 
1967— 68, 1968— 69, 1969— 70. Khvn 1968, 1969,
1970.
K o b e n h a v n s  s ta tis t is k e  k o n to r
Kobenhavns kommunalkalender 1970. Khvn 1970. 
Statistisk ârbog for Kobenhavn, Fredriksberg og 
Gentofte samt omegnskommunerne 1969, 1970. 
Khvn 1969, 1970.
L a n d b ru k sra a d et
Beretning om virksomhed 1. januar — 31. december 
1968, 1969. Khvn 1969, 1970.
S u n d h ed ss ty re lsen
Dodsârsagerne i Danmark 1966, 1967, 1968. Khvn. 
1968, 1969, 1970.
U n d erv is n in g s m in is te r ie t
Efterskoler, husholdningsskoler, folkehojskoler, land- 
brugsskolor 1967/68, 1968/69. Khvn 1969, 1970. 
Gymnasieskolen, studentkursus, kursus til hojere 
forberedelseseksamen 1969— 70. Khvn. 1970. 
Seminarielærer, Statistik Oktober-1969. Khvn 1970.
TSekkoslovakia — Tjeckoslovakien —  C zech o s lo v a k ia
S ta te  s ta tis tica l o f j i c e
Statistical abstract 1970. Prague 1970.
Statisticka rofienka CSSR 1968, 1969, 1970. Bratislava
1968, 1969, 1970.
U stred i v ed eck ych
Ukazatele hospodarskeho vyvoje v zahranici. Praha
1969.
Turkkl —  Turkiet —  T u r k e y  
S ta te  in s t itu te  o f  s ta tis tic s
Statistical yearbook of Turkey 1968. Ankara 1969.
Unkari — Ungern —  H u n g a r y  
K o z p o n t i  s ta tis z t ik a i h iv a ta l
Annals o f the demographic research institute 1963—
1968. Budap. 1968.
Belkereskedelmi adatok 1970. Budap. 1970. 
Belkeresltedelmi evkdnvv 1969. Budap. 1970. 
Budapest statisztikai cvkonyve 1968, 1969. Budap. 
1968, 1969.
Budapest statisztikai zsebkonyve 1970. Budap. 1970. 
Demografiai evkonyv 1968. Budap. 1969.
Elelmiszer- 5s iparcikkfogyasztas 1969. Budap. 1970. 
Evi nepszamlalas 1970. 1. Elozetes adatok. Budap.
1970.
Az 1968 evi prdbaszamlalas (mikrocensus). Azemelyi, 
csalad 5s lakds adatai. Budap. 1970.
A fogyasztdi arak valtozasa a lakossag fobb r5tegein51 
1970. Vol. 1— 3. Budap. 1970.
A g5pipar termekszerkezetinek nemzetkozi oss- 
zehasonlitasa. Budap. 1970.
Haztart&sstatisztika 1969. Budap. 1970. 
Idegenforgalmi adatt&r 1969. Budap. 1970.
Az ifjusagi munkaeroforrAs 1969 Januar 1. Budap. 
1970.
Input-Output table of the Hungarian national 
economy. Budap. 1970.
Ipari adatok 1970. Vol. 1— 3. Budap. 1970.
A lakossag jovedelme 5s fogyarztasa. Budap. 1970. 
A  Magyar nepgazdasak agazati kapcsolatainak 
m5rlege 1965— 1968. Budap. 1970.
Mezogazdasagi adatok 1970. Vol. 2. Budap. 1970. 
Mezogazdasagi statisztikai zsebkonyv. Budap. 1970. 
Report on the 1969 year’s development of the national 
economy. Budap. 1970.
Report on the preliminary data o f the population 
census o f 1970. Budap. 1970.
Statistical yearbook 1968. Budap. 1970.
Statisztikai havi kozlemenyek 1970. Vol. 2, 3. Budap.
1970. ,
A tudomanyos kutatas 5s fejleszt5s 1969. Budap. 
1970.
A vallalatok 5s szovetkezeket ujra5rtekelt alloeszko- 
zallomAnya. Budap. 1970.
Yhdistynyt Arabitasavalta — Förenade Arabrepublik —
U n ited  A r a b  R e p u b lic
C en tra l a g e n c y  fo r  p u b lic  m o b il is a tio n  a n d  sta tis tics
Statistical handbook of the United Arab Republic 
1952— 1967, 1952— 1968. Cairo 1968, 1970.
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K a n sa in v ä lin e n  tila sto  —  In tc rn a t io n e ll  Statistik  —  International statistics
E u r o p e a n  E c o n o m ic  C o m m u n ity  ( E E C )
Annuaire statistique des E.A.M.A. Luxemb. 1970. 
Bericht über den Vergleich des Britischen Systems 
der sozialen Sicherheit mit dem System in EKGs. 
Luxemb. 1970.
National Accounts 1958— 1968. Luxemb. 1969. 
Statistische Grundzahlen der Gemeinschaft 1968—
1969. Luxemb. 1970.
E u r o p e a n  F r e e  T r a d e  A s s o c ia t io n  (  E F T  A  )
Dixième rapport annuel de l ’Association européenne 
de libre-échange 1969— 70. Genève 1970.
EFTA trade 1959— 1967. Geneva 1969.
G en era l A g r e e m e n t  o n  T a r i f f s  a n d  T ra d e  ( Q A T T )  
The activities o f GATT 1967/68, 1969/70. Geneva
1969, 1970.
International trade 1968, 1969. Geneva 1969, 1970.
In te r n a tio n a l  I n s t i tu t e  f o r  L a n d  R e c la m a tio n  a n d  
Im p r o v e m e n t
Annual report 1969. Wageningen 1970.
In te r n a tio n a l  S ta tis tica l  I n s t i tu t e
Proceedings o f the 36th session, Sydney 1967. Vol.
VLII — Book 1,2.  Sydney 1969.
Proceedings of the 37th session, London 1969. Vol. 
VLIII —  Book 1, 2. London 1969.
In te r n a tio n a l  t in  c o u n c il  ( I T C )
International statistical supplement 1967. London
1968.
O rg a n iza tion  fo r  E c o n o m ic  C o -o p e r a tio n  a n d  D e v e lo p ­
m en t ( O E C D )
Budgeting Program Analysis and Costs Effectiveness 
in Education Planning. Paris 1969.
The chemical industry 1968— 1969. Paris 1970. 
Development assistance 1969. Review. Paris 1970. 
An econometric analysis of international trade. An 
interrelated explanation o f imports and exports 
of OECD coutries. Paris 1969.
Economic Aspects of Higher Education. Paris 1970. 
Efficiency in Resource Utilization in Education. 
Paris 1970.
The engineering industries 1967— 1968. Paris 1969. 
Financial statistics 1970. Suppl. 1 B. Paris 1970. 
Fiscal policy for a balanced economy. Experience 
problems, 8 prospects. Paris 1968. •
Forms of wage and salary payment for high pro­
ductivity. Paris 1970.
Industrial production. Historical statistics 1959— 69. 
Paris 1970.
L ’industrie des cuirs et peaux et do la chaussure 1968 
— 1969. Paris 1970.
Investing in developing countries. Paris 1970.
The iron and steel industry in 1967 and trends in
1968. Paris 1968.
The iron and steel industry in 1969 and trends in
1970. Paris 1970.
Labour force statistics 1957— 1968. Paris 1970.
Main economic indicators. Historical statistics 1959—
1969. Paris 1970.
Manpower policy in the U.K. Paris 1970.
Manual of industrial project analysis in developing 
countries. Vol. II. Paris 1969.
The measurement of scientific and technical activities. 
Paris 1970.
National accounts of less developed countries 1950— 
1966. Paris 1968.
National accounts of OECD countries 1958— 1967, 
1950— 1968. Paris 1969, 1970.
The non-ferrous metals industry in 1967, 1968, 1969. 
Paris 1968, 1969, 1970.
Provisional Oil Statistics 3rd quarter 1969. Paris 1969. 
Pulp and Paper Industry 1969— 1970. Paris 1970.
The Regional Factor in Economic Development. 
Paris 1970.
Resources for the developing world. The flow of finan­
cial resources to less developed countries 1962—
1968. Paris 1970.
Statistics of the occupational and educational 
structure of the labour force in 53 countries. Paris
1969.
Statistiques pétrolières provisoires par trimestre. 
Paris 1970.
Textile industry. Paris 1970.
Tom-ism in OECD member countries 1968. Paris 1968. 
Workers negotiated savings plans for capital forma­
tion. Paris 1970.
P a n -A m e r i c a n  C o f fe e  B u r e a u
A n im a l  Coffee Statistics 1969. N.Y. 1970.
P r o d u k ts c h a p  v o o r  C ed is tilleerd e  D r a n k e n
How many alcoholic beverages are being consumed 
throughout the world. Schiedam 1969, 1970.
United Nations
S ta tis tica l o f f i c e
Demographic Yearbook 1968, 1969. N.Y. 1969, 1970. 
The growth o f world industry 1953— 1966. 1967 ed. 
Vol. II. N.Y. 1968.
The growth of world industry 1958— 1967. 1968 ed. 
Vol. I, II. N.Y. 1970.
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Tilastollisen päätoimiston kotimaan jakelu tapahtuu Valtion painatuskeskuksen kautta. Seuraavassa taulukossa 
on tietoja julkaisujen ohjehinnoista vuonna 1971.
Statistiska centralbyr&ns publikationer distribueras i Finland av Statens tryckericentral. I  följande tabell anges 
publikationernas riktpriser &r 1971.
J U L K A I S U S A R J O J E N  J A K E L U  — D I S T R I B U T I O N E N  A V  P U B L I K A T I O N S S E R I E R N A
Julkaisu
Publikatiou
Numeroa vuodessa 
Nummer per är
Hinnat — PriBer m
Vuosikerta
Argäng
k
Kpl
St
Tilastollinen vuosikirja —
Statistisk ärsbok.................................. i 30 30,00
Tilastokatsauksia — Statistiska översikter 12 15 2,00
Suomen virallinen tilasto — vaihtelee vuosittain Hinnat vahvistetaan numeroittani
Finlands officiella statistik varierar ärligen Priset fastställes per summer
Tilastotiedotus — Statistisk rapport . . . . n. 200 70 Irtonumeron hinta määräytyy scuraavan
Alasarja — Underserie: PA ................ 20 taulukon mukaanLösnummerpriset fastställes cnlitrt följandeAlasarjat — Underseriema: LI, RA, tabell
R T1) .............................................. 10 Sivumäärä Hinta mk
Alasarjat — Underseriema: Sidantal 1—  5 Pris 0,50VÄ, TE, KA, K T .......................... 7 6—  15 1,00
Alasarjat — Underseriema: 10— 30 2,00
KO, OI, HI, T Y ............................ 5 31— 60 61— 100 3.004.00
Indeksitiedotus — Indexrapport ............ 10 15 0,50 jne — osv. jne — osv.
Alasarjat — Underseriema:
TH, KH, R K .................................. 12 0 0,50
T R ................................................... 4 2 0,50
Tilastollisia tiedonantoja — Hinnat vahvistetaan numeroittani
Statistiska meddelanden..................... Priset fastställes per nummer
Tilastollisen päätoimiston tutkimuksia — Hinnat vahvistetaan numeroittain
Statistiska centralbyräns undersökningar Priser fastställes per nummer
l) RT Rahoitus- jatasetilasto: Rahoitus-, tase-, luottokanta-, arvopaperi-, korko- ym. rahoitustilastot; kuntien, kuntayhtymien ja seura­
kuntien taloustilastot, kantokykyluokitukset; elinkeinojen tasetilastot, maksutasetilasto.
rj RT Finansierings- och balansstatistik: Finansieringsstatistik, balansstatistik, Statistiken över kreditbestandet, värdepappers-, ränte- 
o.a. finansieringsstatistik; Statistik över kommunernas, kommunalförbundens och församlingarnas ekonomi; bärkraftsklassifice- 
ringarna; balansstatistiken över näringama; Statistiken över betalningsbalansen.
T ila s to llise n  p ä ä to im is to n  ju lk a is u t  v u o n n a  1970
Y L E I S E T  T I L A S T O J U L K A I S U T
Suomen tilastollinen vuosikirja 1969. 540 s.........  30,—
Tilastokatsauksia. N:o 1— 12, 1970. li 2 mk, vsk. 15,—
S ta tistisk a  ce n tra lb y rä n s  p u b lik a t io u e r  är 1 9 7 0 x)
A L L M Ä N N A  S T A T I S T I S K A  
P U B L I K A T I O N E R
Statistisk ärsbok för Finland 1969. 540 s...........  30,—
Statistiska övcrsikter nr 1— 12, 1970. a 2,— , Arg. 15,—
S U O M E N  V I R A L L I N E N  T I L A S T O F I N L A N D «  O F F I C I E L L A S T A T I S T I K
IV B: 33
V IA : 128
VI A: 129 
V IB : 119
VI B: 120
VII A: 76 
VII C: 60
VII D: 61
Tulo- ja omaisuustilasto 1966. 91 s.
15,—
Katsaus väestömuutoksiin vuosina 1951
— 65. 72 s........................................  11,—
Väestönmuutokset 1967. 86 s. . . 11,—
Kuolemansyyt 1963. 101 s..........15,—
Kuolemansyyt 1964. 103 s.......... 15,—
Säästöpankkitilasto 1969. 53 s. . . 7,— 
Liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset
1969. 24 s........................................  5,—
Pankkitilasto. Suomen Pankki, liikepan­
kit ja kiinnitysluottolaitokset, tammi— 
joulukuu 1970..........ä 3,—, vsk. 20,—
IX: 85 Oppikoulut 1967/68. 39 s.............. 5,—
IX : 86 Oppikoulut 1968/69. 37 s..............  5,—
X: 90 Kansanopetus 1967/68. 57 s. . . .  12,—
X: 91 Kansanopetus 1968/69. 65 s. . . .  12,—
X V III A: 84 Teollisuustilasto 1967 I. 177 s. . . 14,— 
X V III A: 85 Teollisuustilasto 1967 II. 224 s. . . 14,— 
X X III A: 105 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1968.
48 s.....................................................  5,—
X X III  B: 102 Tuomioistuinten tutkimat rikokset 1966.
76 s...................................................  10,—
X X III B: 103 Tuomioistuinten tutkimat rikokset 1967.
76 s...................................................  10,—
X X V I A: 21 Työtapaturmat 1966— 1967. 64 s. 13,— 
X X X I: 40 Kuntien finanssitilasto 1967. 203 s. 15,—
IV B: 33
VI A: 128
V IA : 129 
VI B: 119
VI B: 120
VII A: 79 
VII C: 60
VII D: 61
Inkomst- och förmögenhetsstatistik
1966. 91 s........................................ 15,—
Oversikt av befolkningsrörelsen Aron
1951— 65. 72 s................................ 11,—
Befolkningsrörelsen 1967. 86 s. . . 11,—
Dödsorsaker 1963, 101 s................. 15,—
Dödsorsaker 1964. 103 s.............. 15,—
Sparbanksstatistik 1969. 53 s. . . 7,— 
Äffärsbankerna och hypoteksinrättnin-
garna 1969. 24 s...............................  5,—
Bankstatistik. Finlands Bank, affärs- 
bankerna och hypoteksinrättningarna, 
januari—december 1970..............  3,— ,
ärg. 20,—
IX : 85 Läroverken 1967/68. 39 s.............. 5,—
IX  86 Läroverken 1968/69. 37 s..............5,—
X: 90 Folkundervisningen 1967/68. 57 s. 12 —
X: 91 Folkundervisningen 1968/69. 65 s. 12,—
X V III A: 84 Industristatistik 1967 I. 177 s. . . 14,— 
X V III A: 85 Industristatistik 1967 II. 224 s. 14,— 
X X III A: 105 Brottslighet som kömmit tili polisens
kännedom 1968. 48 s...................... 5,—
X X III A: 102 Vid domstolar rannsakade brott 1966.
76 s..................................................... 10,—
X X III A: 103 Vid domstolar rannsakade brott 1967.
76 s..................................................... 10,—
X X V I A: 21 Olycksfall i arbete 1966— 67. 64 s. 13,— 
X X X I: 40 Kommunal finansstatistik 1967. 203 s.
15,—
T I E D O T U S S A R J A T
Tilaslotledotus
VA V ä estö tila s to
VÄ 1970: 1 Väestönmuutosten ennakkotietoja, jou­
lukuu 1969. I s ...............................  — ,50
2 Väkiluku vuosien 1890— 1907 lopussa.
2 s.....................................................  — ,50
3 Väestönmuutosten ennakkotietoja, tam­
mikuu 1970. I s ..............................  — ,50
4 Väestönmuutosten ennakkotietoja, hel­
mikuu 1970. 2 s..............................  — ,50
5 Väestönmuutosten ennakkotietoja, maa­
liskuu 1970. 2 s. . ......................... — ,50
6 Maassa asuva väestö 31. 12. 1968. 7 s.
1 ,—
7 Väestönmuutosten ennakkotietoja, huh­
tikuu 1970. 2 s................................  —,50
8 Väestönmuutosten ennakkotietoja, tou­
kokuu 1970. 2 s..............................  — ,50
9 Väestönmuutosten ennakkotietoja, kesä­
kuu 1970. 3 s..................................  — ,50
10 Väestönmuutosten ennakkotietoja lää­
neittäin, seutukaava-alueittain ja kun­
nittain tammi—kesäkuussa 1970. 16 s.
2,—
11 Väestönmuutosten ennakkotietoja, hei­
näkuu 1970. 3 s..............................  — ,50
R A P P O R T S E R I E R N A
Statistisk rapp orl
VÄ B e fo lk n in g s s ta l is t ik
VÄ 1970: 1 Förhandsuppgifterna om befolkningsrö­
relsen, december 1969 (F). 1 s. . .. -—,50
2 Folkmängden vid utgängen av Aren 1890
— 1967. 2 s........................................  — ,50
3 Förhandsuppgifterna om befolkningsrö­
relsen, januari 1970 (F). 1 s......... — ,50
4 Förhandsuppgifterna om befolkningsrö­
relsen, februari 1970. 2 s..............— ,50
5 Förhandsuppgifterna om befolkningsrö­
relsen, mars 1970. 2 s.....................  — ,50
6 I riket bosatt befolkning 31. 12. 1968.
7 s.......................................................  1,—
7 Förhandsuppgifterna om befolkningsrö­
relsen, april 1970. 2 s..................... •—,50
8 Förhandsuppgifterna om befolkningsrö­
relsen, maj 1970. 2 s...................... — ,50
9 Förhandsuppgifterna om befolkningsrö­
relsen, juni 1970. 3 s.....................  —,50
10 Förhandsuppgifterna om befolkningsrö­
relsen efter län, regionplaneomr&den och 
kommuner, januari—juni 1970. 16 s. 2,—
11 Förhandsuppgiftorna om befolkningsrö­
relsen, juli 1970. 3 s.........................  — ,50
) (F) - Endast p i finsku.
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VÄ 1970: 12 Väestönmuutosten ennakkotietoja, elo­
kuu 1970. 3 s................................... — 50
13 Väestönmuutosten ennakkotietoja, syys­
kuu 1970. 3 s..................................  — ,50
14 Väkiluku ikäryhmittäin ja kunnittain 31.
12. 1968. 133 s...................................  5,—
15 Henkikirjoitettu väestö 1. 1. 1970. 16 s.
2,—
16 Väestönmuutosten ennakkotietoja, loka­
kuu 1970. 3 s..................................  — ,50
17 Väestönmuutosten ennakkotietoja, mar­
raskuu 1970. 3 s.............................  — ,50
18 Arvioitu maassa asuva väestö 1. 1. 1971.
15 s....................................................  1,—
VÄ 1970: 12 Förhandsuppgifterna om befolkningsrö- 
relsen, augusti 1970. 3 s................. — ,50
13 F ö r h a n d s u p p g i f t e r n a  o m  b e fo lk n in g s r ö -
r e lse n , S e p te m b e r  1970. 3 s .............— ,50
14 Folkmängden enligt äldersgrupp och
kommun 31. 12. 1968. 133 s..........5,—
15 Mantalskriven befolkning 1. 1. 1970. 16 s.
2,—
16 F ö r h a n d s u p p g i f t e r n a  o m  b e fo lk n in g s r ö -
r e lse n , O k to b e r  1970. 3 s .................  — ,50
17 Förhandsuppgifterna om befolkningsrö-
relsen, november 1970. 3 s.............— ,50
18 Beräknad i riket bosatt befolkning 1. 1.
1971. 15 s..........................................  1,—
KO K o u lu tu s -  j a  tu tk im u stila s to KO U tb ild n in g s- o ch  fo r s k n in g s s ta tis t ik
KO 1970: 1 Ammattikasvatushallituksen valvonnan
alaiset ammattikoulut ja -opistot 1969. 
66 s. ...................................... ............ 4,—
2 Oppilaiden ikärakenne keskiasteen kou­
lutuksessa syksyllä 1967. 45 s.........  3,—
3 Ammatilliset oppilaitokset vuonna 1969.
8 s......................................................  1,—
4 Tilasto ammattikasvatushallituksen val­
vonnan alaisista v. 1969 päättyneistä 
työllisyyskursseista ja muista tilapäisistä 
ammattikursseista. 31 s................... 3,—
5 Kansakoulun ja oppikoulun opettajat
lukuvuonna 1967/68. 64 s...............4,—
6 Kokeiluperuskoulut syyslukukaudella
1969. 27 s..........................................  2,—
7 Opiskelijoiden lukumäärät syyslukukau­
della 1970 korkeakouluittani ja tiedekun­
nittain. 7 s.........................................  1,—
8 Kokeiluperuskoulut lukuvuonna 1970/71
sekä kokeiluperuskoulusta päästökirjan 
lukuvuoden 1969/70 päättyessä saaneet. 
39 s....................................................... 3,—
9 Oppikoulut syyslukukaudella 1970. 132 s.
5,—
10 Ammattikasvatushallituksen valvonnan 
alaiset yleiset ammattikoulut ja erikois­
alojen ammattioppilaitokset v. 1970. 62 s.
4 —
KO 1970: 1 Yrkesskolor och -institut under yrkes-
bildningsstyrelsens övervakning hv 1969 
(F). 66 s. ! ......................................... 4,—
2 Elevernas äldersstruktur pä mellan-
stadiet hösten 1967. 45 s.................  3,—
3 Yrkesutbildando skolor och institut âr
1969 (F). 8 s.......................................  1,—
4 Statistik över sysselsättnings- och andra
tillfälliga yrkeskurser under yrkesutbild- 
ningsstyrelsens övervakning, vilka slutat 
àr 1969 (F). 31s.................................  3,—
5 Lärarna i folkskolor och läroverk under
läsäret 1967/68 (F). 64 s.................  4,—
6 Försöksgrundskolorna höstterminen
1969. 27 s........................................... 2,—
7 Antalet studerande höstterminen 1970 
enligt högskolor och fakulteter. 7 s. 1,—•
8 Försöksgrundskolorna under läsäret 1970 
/71 samt eleverna som vid utgängen av 
läsäret 1969/70 erhällit avgängsbetyg
frän försöksgrundskolan. 39 s......... 3,—
9 Läroverken under höstterminen 1970. 
132 s..................................................... 5,—
10 Allmänna yrkesskolor och yrkesskolor för 
specialbranscher under yrkesutbildnings- 
styrelsens övervakning är 1970 62 s. 4,—
OI O ik eu s - j a  v a a litila sto OI R ä tts - o ch  v a ls ta tis tik
OI 1970: 1 Poliisin tietoon tulleet rikokset sekä juo­
pumuspidätykset. Vuoden 1969 ennakko­
tiedot. 6 s............................................ 1,—
2 Poliisin tietoon tulleet rikokset sekä juo­
pumuspidätykset. 1970 I neljännes. 5 s.
— ,50
3 Poliisin tietoon tulleet rikokset sekä juo­
pumuspidätykset. 1970 I—II neljännes.
5 s....................................................... — ,50
4 Poliisin tietoon tulleet rikokset sekä juo­
pumuspidätykset. I—III neljännes 1970.
6 s........................................................  1,—
OI 1970: 1 Brott som kömmit tili polisens kännedom
samt fyllerianhällanden. Förhandsupp­
gifterna för är 1969. 6 s.....................  1,—
2 Brott som kömmit tili polisens kännedom
samt fyllerianhällanden . I kvartalet av 
äret 1970. 5 s.....................................  — ,50
3 Brott som kömmit tili polisens kännedom
samt fyllerianhällanden. I—II kvartalet 
av äret 1970. 5 s............................. — ,50
4 Brott som kömmit tili polisens kännedom
samt fyllerianhällanden. I— III kvartalet 
av äret 1970. 6 s..............................  1,—
TE T eo llisu u stila s to
TE 1970: 1 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
marraskuu 1969. 3 s...................... — ,50
2 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
vuonna 1969. 4 s............................. — ,50
3 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
tammikuu 1970. 3 s......................— ,50
4 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
helmikuu 1970. 3 s.........................  — ,50
4 Teollisuuden tasetilasto vuonna 1968 II.
9 s...................................................... 1,—
5 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
maaliskuu 1970. 3 s........................... — ,60
6 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
huhtikuu 1970. 3 s.........................  — ,50
7 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
toukokuu 1970. 3 s......................... — ,50
8 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
kesäkuu 1970, ennakkotiedot 1969 ja lo­
pulliset tiedot 1968 8 s..................  1,—
TE In d u s tr is ta tis tik
TE 1970: 1 Volymindex för industriproduktionen,
november 1969 (F). 3 s...................— ,50
2 Volymindex för industriproduktionen,
är 1969 (F). 4 s.............................. — ,50
3 Volymindex för industriproduktionen,
januari 1970 (F). 3 s.......................  — ,50
4 Volymindex för industriproduktionen,
februari 1970 (F). 3 s.....................  — ,50
4 Balansstatistiken över industrin är 1968
II. 9 s................................................... 1,—
5 Volymindex för industriproduktionen,
mars 1970 (F). 3 s...........................  — ,50
6 Volymindex för industriproduktionen,
april 1970 (F). 3 s.......................... — ,50
7 Volymindex för industriproduktionen,
maj 1970 (F). 3 s.............................  — ,50
8 Volymindex för industriproduktionen,
juni 1970, förhandsuppgifterna 1969 och 
slutliga för 1968 (F). 8 s.................  1,—
9 6200— 71
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TE 1970: 9 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
heinäkuu 1970. 3 s.......................... — ,50
10 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
elokuu 1970. 3 s.............................. — ,50
11 Ennakkotietoja Suomen teollisuudesta
vuonna 1969. 118 s.............................  5,—
12 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
syyskuu 1970. 3 s.............................  — ,50
13 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi,
lokakuu 1970. 3 s........................... . — ,50
14 Teollisuuden tasetilasto vuonna 1969.
25 s....................................................  2,—
14 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, 
marraskuu 1970. 3 s...................... — ,60
16 Tekstiiliteollisuuden konekanta v. 1969. 
4 s.......................................................  — ,50
TE 1970: 9 Volymindex för industriproduktionen,
juli 1970 (F). 3 s.............................  — ,50
10 Volymindex för industriproduktionen,
augusti 1970 (F). 3 s.......................  — ,50
11 Förhandsuppgifter om Finlands industri
&r 1969. 118 s....................................  5,—
12 Volymindex för industriproduktionen,
September 1970 (F). 3 s.................  — ,50
13 Volymindex för industriproduktionen,
Oktober 1970 (F). 3 s.....................  — ,50
14 Balansstatistiken över industrin &r 1969.
25 s....................................................  2,—
14 Balansstatistiken över industrin, novem-
ber 1970 (F). 3 s...............................— .50
15 Använda textil- och trik&maskiner är
1969. 4 s...........................................  — ,50
RA R a k en n u stila a to
’RA 1970: 1 Myönnetyt rakennusluvat, marraskuu
1969. 4 s...........................................  — ,50
2 Myönnetyt rakennusluvat, joulukuu
1969. 4 s................................. .......... — ,50
3 Talonrakennustilasto. IV neljännes 1969.
32 s....................................................... 3,—
4 Myönnetyt rakennusluvat, tammikuu
1970. 5 s............................................— ,50
5 Myönnetyt rakennusluvat, helmikuu
1970. 5 s..........................................— ,50
6 Asuntotuotanto. III neljännes 1969. 5 s.
— ,50
7 Myönnetyt rakennusluvat, maaliskuu
1970. 5 s.......................................... — ,50
8 Asuntotuotanto, IV neljännes 1969. 6 s.
1 —
8 Talonrakennustilasto. I  neljännes 1970. 
32 s....................................................... 3,—
10 Myönnetyt rakennusluvat, huhtikuu
1970. 5 s.......................................... — ,50
11 Asuntotuotanto, I neljännes 1970. 6 s.
1
12 Myönnetyt rakennusluvat, toukokuu
1970. 5 s...........................................  — .50
13 Myönnetyt rakennusluvat, kesäkuu 1970.
5 s....................................................  — ,50
14 Talonrakennustilasto, II neljännes 1970.
24 s.......................................................  2,—
15 Asuntotuotanto, II neljännes 1970. 6 s.
1 —
16 Myönnetyt rakennusluvat, heinäkuu
1970. 5 s...........................................  — ,50
17 Myönnetyt rakennusluvat, elokuu 1970.
5 s....................................................  —-,50
18 Myönnetyt rakennusluvat, syyskuu 1970.
5 s....................................................  — .50
19 Asuntotuotanto, III neljännes 1970. 6 s.
1
20 Talonrakennustilasto, III neljännes 1970.
24 s....................................................... 2,—
21 Mvönnetyt rakennusluvat lokakuu 1970.
5 s....................................................  — ,50
RA B yg g n a d sa ta tis tik
RA 1970: 1 Beviljade byggnadstillst&nd, novembor
1969.4 s. .'..................................... — ,50
2 Beviljade byggnadstillst&nd, december
1969. 4 s............................................  — ,50
3 Husbyggnadsstatistik, IV kvartalet 1969.
32 s.................... : ................................  3,—
4 Beviljade byggnadstillständ, januari
1970. 5 s...........................................  — ,50
5 Beviljade byggnadstillst&nd, februari
1970. 5 s...........................................  — ,50
6 Bostadsproduktionen, III kvartalet 1969.
5 s....................................................... — ,50
7 Beviljade byggnadstillst&nd, mars 1970.
5 s....................................................... •—-,50
8 Bostadsproduktionen, IV  kvartalet 1969.
6 s.........................................................  1,—
9 Husbyggnadsstatistik, I kvartalet 1970.
32 s....................................................... 3,—
10 Beviljade byggnadstillständ, april 1970.
5 s....................................................... — ,50
11 Bostadsproduktionen, I kvartalet 1970.
6 s......................................................... 1,—
12 Beviljade byggnadstillständ. maj 1970.
5 s....................................................... — ,50
13 Beviljade byggnadstillst&nd, juni 1970.
5 s....................................................... — ,50
14 Husbyggnadsstatistik, II kvartalet 1970.
24 s....................................................... 2,—
15 Bostadsproduktionen, II  kvartalet 1970.
6 s..........................................................1,—
16 Beviljade byggnadstillst&nd, juli 1970.
5 s....................................................... — ,50
17 Beviljade byggnadstillst&nd, augusti
1970. 5 s............................................  — ,50
18 Beviljade byggnadstillständ, September
1970. 5 s............................................  — ,50
19 Bostadsproduktionen, III kvartalet 1970.
6 s............................................................. 1,—
20 Husbyggnadsstatistik, IIIkvartalet 1970.
24 s....................................................... 2,—
21 Beviljade byggnadstillst&nd, Oktober
1970. 5 s............................................  — ,50
KA K a u p p a tila a lo KA H a n d e ls s ta lis tik
IvA 1970: 1 Lopettaneiden ja lopettamisen jälkeen
uudelleen jatkaneiden liikevaihtovero- 
velvollisten yritysten tilasto vuodelta
1968. 12 s............................................ 1,—
2 Uudistettu tukku- ja vähittäiskauppa-
tilasto. 48 s........................................  3,—
3 Lopetettujen liikevaihtoverovelvollisten 
yritysten tilasto, syyskuu—joulukuu
1969. 10 s. .........................................  1,—
4 Lopetettujen liikevaihtoverovelvollisten
yritysten tilasto, tammi—huhtikuu 1970. 
10 s....................................................... 1,—
5 Tukku- ja vähittäiskauppatilasto vuosina
1968— 1969. 36 s...............................  3,—
6 Tukku- ja vähittäiskauppatilasto, tam­
mi-huhtikuu 1970. 9 s.....................  1,—
KA 1970: 1 Statistiken över omsättningsskatteplik- 
tiga företag, som upphört eller äterupp- 
tagit sin verksamhet &r 1968 (F). 12 s.
1 —
2 Den reviderade parti- och detaljhandels-
statistiken. 48 s.................................. 3,—
3 S ta t is t ik  ö v e r  o m s ä t tn in g s s k a t t e s k y ld ig a
fö r e t a g  v i lk a s  v e r k s a m h e t  u p p h ö r t ,  S ep ­
t e m b e r — d e c e m b e r  1969. 10 s ............  1,—
4 Statistik över omsättningsskatteskyldiga
företag vilkas verksamhet upphört ja­
nuari—april 1970. 10 s.................... 1,—
5 Parti- och detaljhandelsstatistik under
ären 1968— 1969. 36 s...................... 3,—
6 Parti- och detaljhandelsstatistik, januari
— april 1970. 9 s...............................  1,—
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KA 1970: 7 Tukku- ja vähittäiskauppatilasto, tam­
mikuu—heinäkuu 1970. 17 s..........2,—
8 Lopetettujen liikevaihtoverovelvollisten
yritysten tilasto, touko—elokuu 1970. 
9 s......................................................... 1,—
9 Tukku- ja vähittäiskauppatilasto. Elo­
kuu 1970 7 s......................................  1,—
10 Tilastollisen päätoimiston yritysrekisteri.
29 s............................................    2,—
11 Tukku- ja vähittäiskauppatilasto syys­
kuu 1970. 10 s..................................  1,—
12 Lopettaneiden ja lopettamisen jälkeen 
j atkaneiden liikevaihtoverovelvollisten 
yritysten tilasto vuodelta 1969. 14 s. 2,—
KA 1970: 7 Parti- och detaljhandelsstatistik, januari
—juli 1970. 17 s............................... 2,—
8 Statistik over omsättningsskatteskyldiga
företag vilkas verksamhet upphört, maj 
— augusti 1970. 9 s..........................  1,—
9 Parti- och detaljhandelsstatistik under
augusti 1970. 7 s.................................  1,—
10 Företagsregister vid Statistiska central-
byr&n (F). 29 s..................................  2,—
11 Parti- och detaljhandelsstatistik under
September 1970. 10s.......................  1,—
12 Statistik över omsättningsskatteskyldiga
företag vilkas verksamhet upphört och 
nedlagt rörelse som fortsättes är 1969. 
14 s. ...................................................  2,—
LI L iik e n n e tila s to LI S a m fä rd els ta tia tik
LI 1970: 1 Matkustajaliikennetilasto, joulukuu 1969,
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s.........................  — ,50
2 Matkustajaliikennetilasto Suomen ja
Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden vä­
lillä vuonna 1969. 9 s...................... 1,—
3 Tieliikennevahinkotilasto. II vuosineljän­
nes 1969. 28 s...................................  2,—
4 Ennakkotietoja tieliikennevahingoista 
kolmannella neljänneksellä v. 1969. 1 s.
— ,50
5 Matkustajaliikennetilasto, tammikuu
1970 Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuo­
listen maiden välillä. 3 s.................— ,50
6 Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot
vuonna 1969. 3 s............................  — ,50
7 Tieliikennevahinkotilasto. III vuosinel­
jännes 1969. 30 s..............................  2,—
8 Matkustajaliikennetilasto v. 1969. Passil­
la matkustaneet Suomen kansalaiset. 3 s.
— ,50
9 Matkustajaliikennetilasto, helmikuu 1970
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s.......................... — ,50
10 Matkustajaliikennetilasto v. 1969. Suo­
men ja ulkomaiden välillä liikennemuo­
doittani. 4 s.....................................  — ;50
11 Matkustajaliikennetilasto, maaliskuu
1970 Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuo­
listen maiden välillä. 3 s.............. — ,50
11 Kauppamerenkulun sekä huolinta- ja ah­
taustoiminnan tasetilasto vuosina 1967 
ja 1968. 26 s. +  liitteitä..................  2,—
12 Matkustajaliikennetilasto, huhtikuu 1970
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s..........................— ,50
13 Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot I
vuosineljänneksellä 1970. 3 s.........— ,50
14 Ennakkotietoja tieliikennevahingoista
neljännellä neljänneksellä v. 1969 sekä 
vuonna 1969 yhteensä. I s .............— ,50
15 Matkustajaliikennetilasto, toukokuu 1970
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s.......................... — ,50
16 Tieliikennevahinkotilasto. IV  vuosinel­
jännes 1969. 30 s..............................  2,—
17 Matkustajaliikennetilasto, kesäkuu 1970
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s.......................... — ,50
18 Matkustajaliikennetilasto, tammi— maa­
liskuussa 1970, 1) Passilla matkustaneet 
Suomen kansalaiset; 2) Suomen ja ulko­
maiden välillä liikennemuodoittain. 3 s.
— ,50
19 Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot I
vuosipuoliskolla 1970. 4 s.............— ,50
20 Matkustajaliikennetilasto, heinäkuu 1970
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s..........................— ,50
21 Kuorma-autoliikenteen suoritetilasto.
Tavaralinjaliikenne vv. 1967— 1968. 12 s.
1,—
LI 1970: 1 Resandestatistik, december 1969 mellan
Finland och utomnordiska ländor. 3 s.
—,50
2 Resandestatistik mellan Finland och 
utomnordiska länder &r 1969. 9 s. 1,—
3 Vägtrafikolycksfallsstatistik. II ärskvar-
talet 1969. 28 s.................................. 2,—
4 Förhandsuppgifter över vägtrafikolyckor 
under tredje kvartalet &r 1969. 1 s. — ,50
5 Resandestatistik, januari 1970 mellan 
Finland och utomnordiska länder. 3 s.
— ,50
6 Inregistrerade nya fordon är 1969. 3 s.
— .50
7 Vägtrafikolycksfallsstatistik. III árskvar-
talet 1969. 30 s..................................  2,—
8 Resandestatistik är 1969. Finska med- 
borgare, som rest med pass. 3 s. . . •—,50
9 Resandestatistik, februari 1970 mellan 
Finland och utomnordiska lander. 3 s.
— ,50
10 Resandestatistik ár 1969. Resandetrafi-
ken mellan Finland och utlandet enligt 
transportsatt. 4 s.............................  — ,50
11 Resandestatistik, mars 1970 mellan Fin­
land och utomnordiska lander. 3 s. —  ,50
11 Balansstatistiken over sjofarten samt 
speditions- och stuveriverksamheten áren 
1967 och 1968. 26 s. +  bilagor . . 2,—
12 Resandestatistik, april 1970 mellan Fin­
land och utomnordiska lander. 3 s. — ,50
13 Inregistrerade nya fordon under I kvar­
talet &r 1970. 3 s.............................  — ,50
14 Forhandsuppgifter over vagtrafikolyckor
under fjárde kvartalet ár 1969 samt hela 
ár 1969. I s ....................................... — ,50
15 Resandestatistik, maj 1970 mellan Fin­
land och utomnordiska lander. 3 s. — ,50
16 Vágtrafikolycksfallsstatistik. IV árskvar-
talet 1969. 30 s..................................  2,—
17 Resandestatistik, juni 1970 mellan Fin­
land och utomnordiska lander. 3 s. — ,50
18 Resandestatistik, januari—mars 1970.
1) Finska medborgare som rest med pass;
2) Resandetrafiken mellan Finland och 
utlandet enligt transportsatt. 3 s. — ,50
19 Inregistrerade nya fordon under fórsta
halváret 1970. 4 s.............................  — ,50
20 Resandestatistik, juli 1970 mellan Fin­
land och utomnordiska lander 3 s. — ,50
21 Lastbiltrafikens transportprestation.
Linjegodstrafik áren 1967— 1968 (F).
12 s.......................................................  1,—
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LI 1970: 22 Matkustajaliikennetilasto, elokuu 1970
ja kesä—elokuu 1970, Suomen ja Poh­
joismaiden ulkopuolisten maiden välillä. 
6 s......................................................... 1,—
23 Keskeisiä tietoja vuoden 1969 tarkiste­
tuista tieliikennevahinkoluvuista. 4 s.
— ,50
24 Matkustajaliikennetilasto, syyskuu 1970
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s........................ — ,50
25 Matkustajaliikennetilasto, tammi—kesä­
kuussa 1970. 1) Pohjoismaiden ulkopuo­
lelta saapuneet Suomen kansalaiset. 
2) Suomen ja ulkomaiden välillä liikenne­
muodoittani. 3 s..............................— ,50
26 Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot 
tammi—syyskuussa 1970. 4 s. . . .  —-,50
27 Matkustajaliikennetilasto, lokakuu 1970
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten 
maiden välillä. 3 s........................  — ,50
28 Matkustajaliikennetilasto, marraskuu
1970 Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuo­
listen maiden välillä. 3 s.................  —-,50
LI 1970: 22 Resandestatistik, augusti 1970 ooh juni—
augusti 1970, mellan Finland och utom- 
nordiska länder. 6 s.........................  1,—
23 Céntrala justerade uppgifter om vägtra- 
fiksutfallen &r 1969. 4 s.................  — ,50
24 Resandestatistik, september 1970 mellan 
Finland och utomnordiska lánder. 3 s.
50,—
25 Resandestatistik, januari—juni 1970. 1)
Fr&n utomnordiska lánder anlánda finska 
medborgare. 2) Resandetrafiken mellan 
Finland och utlandet enligttransportsátt. 
3 s.......................................................  — ,50
26 Inregistrerade nya fordon under januari
— september 1970. 4 s.....................  — ,50
27 Resandestatistik, oktober 1970 mellan 
Finland och utomnordiska lánder. 3 s.
— ,50
28 Resandestatistik, november 1970 mellan 
Finland och utomnordiska lánder. 3 s.
— ,50
FI F in a n s s it ila a to  FI F in a n sa ta tia tik
FI 1970: 1 Evankelisluterilaisten seurakuntien ta- FI 1970: 1 De evangelisk-lutherska församlingarnas
lous 1968. 4 s...................................  — ,50 ekonomi 1968. 4 s............................. — ,50
2 Kuntayhtymien talous vuonna 1967. 2 Kommunalförbundens ekonomi för är
27 s......................................................  2,—  1967. 27 s.............................................  2,—
PA P a lk k a tila s to PA L ö n e s ta tis t ik
PA 1970: 1 Evankelisluterilaisten seurakuntien vi­
ranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden pal­
kat marraskuussa 1967. 9 s.............  1,—
2 Rakennusalan työntekijöiden palkat kol­
mannella neljänneksellä 1969. 4 s. —,50
3 Teollisuustyöntekijäin palkat kolmannel­
la neljänneksellä 1969. 6 s................. 1,—
4 Ahtausalan työntekijäin palkat kolman­
nella neljänneksellä 1969. 2 s.........— ,50
5 Maataloustyöntekijäin palkat neljännellä
neljänneksellä 1969. 6 s................... 1,—
6 Kaupunkien ja kauppaloiden työnteki­
jäin palkat neljännellä neljänneksellä 
1969. 5 s...........................................  — ,50
7 Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihen­
kilöiden palkat elokuussa 1969. 16 s. 2,—
8 Toimihenkilöiden ja työntekijöiden pal­
kat Metalliteollisuuden harjoittajani Liit­
to ry:n. jäsenyrityksissä vuoden 1969 
kolmannella neljänneksellä 6 s. . .  1,—■
9 Metsätyöntekijäin palkat kolmannella ja 
neljännellä neljänneksellä 1969. 3 s. — ,50
10 Työnseisaukset vuonna 1969. 13 s. 1,—
11 Autoliikenteen työntekijäin palkat nel­
jännellä neljänneksellä 1969. 3 s. — ,50
12 Uittotyöntekijäin palkat toisella ja kol­
mannella neljänneksellä 1969. 3 s. — ,50
13 Teollisuustyöntekijäin palkat neljännellä
neljänneksellä 1969. 7 s................... 1,—
14 Rakennusalan työntekijöiden palkat nel­
jännellä neljänneksellä 1969. 4 s. — ,50
15 Ahtausalan työntekijäin palkat neljän­
nellä neljänneksellä 1969. 2 s.........— ,50
16 Maataloustyöntekijäin palkat ensimmäi­
sellä neljänneksellä 1970. 6 s.........  1,—
17 Ennakkotietoja valtion virkamiesten pal­
koista vuoden 1969 marraskuulta. 10 s.
1 —
18 Valtion virkamiesten ansiotasoindeksi
vuosilta 1963— 1969. 6 s.................  1,—
19 Valtion työntekijöiden palkat heinä-,
syys- ja marraskuussa 1969 sekä maalis­
kuussa 1970. 9 s...............................  1,—
PA 1970: 1 Lönerna för de evangelisk-lutherska för­
samlingarnas befattningshavare samt ar- 
betare och funktionärer i arbetsavtalsför- 
hällande, november 1967 (F) 9 s. 1,—
2 Arbetslönerna inom byggnadsbranschen 
under tredje kvartalet är 1969 (F). 4 s.
n  * — .50
3 Arbetslönerna inom industrin under 
tredje kvartalet är 1969 (F). 6 s. . . 1,—
4 Arbetslönerna inom stuveribranschen un­
der tredje kvartalet är 1969 (F). 2 s. — ,50
5 Lönerna för lantbruksarbetare under 
fjärde kvartalet är 1969 (F). 6 s. . . 1,-—
6 Lönerna för arbetare i städer och köpin-
gar under fjärde kvartalet är 1969 (F). 
5 s.......................................................  — ,50
7 Lönerna för funktionärer i affärsbran-
schen och industriinrättningar i augusti 
1969. 16 s............................................ 2,—
8 Lönerna för funktionärer och arbetare i
medlemsföretagen i Metallindustriidkar- 
nas Förbund rf. under tredje kvartalet 
är 1969 (F). 6 s.................................. 1,—
9 Lönerna för skogsarbetare under tredje 
och fjärde kvartalet är 1969 (F). 3 s. — ,50
10 Arbetsinställelser är 1969 (F). 13 s. 1,—
11 Arbetslönerna inom bilbranschen under
fjärde kvartalet är 1969. 3 s......... — ,50
12 Flottarnas löner under andra och tredje
kvartalet är 1969 (F). 3 s................. — ,50
13 Arbetslönerna inom industrin under 
fjärde kvartalet 1969 (F). 7 s. . . 1,—
14 Arbetslonerna inom byggnadsbranschen 
under fjarde kvartalet fir 1969 (F). 4 s.
— ,50
15 Arbetslonerna inom stuveribranschen un­
der fjarde kvartalet fir 1969 (F). 2 s. — ,50
16 Lantbruksarbetarnas loner under forsta
kvartalet fir 1970. 6 s...................... 1,—
17 Forhandsuppgifter om lonerna for statens 
tjansteman, november 1969 (F). 10 s. 1,—
18 Förtjänstniväindex för statens tjänste.
män áren 1963— 1969 (F). 6 s.........  1,—
19 Lönerna för statens arbetare, juli, sep­
tember och november 1969 samt mars 
1970 (F). 9 s......................................  1,—
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PA 1970: 20 Majoitus- ja ravitsemisliikkeiden työnte­
kijöiden palkat elokuussa 1969. 6 s. 1,—
21 Kaupunkien ja kauppaloiden työnteki­
jäin palkat ensimmäisellä neljänneksellä
1970. ö s.......................................... — ,50
22 Teollisuustyöntekijäin palkat ensimmäi­
sellä neljänneksellä 1970. 6 s.........  1,—
23 Metsätyöntekijäin palkat ensimmäisellä
neljänneksellä 1970. 4 s................ — ,50
24 Järjestöjen toimihenkilöiden palkat mar­
raskuussa 1969. 11 s........................  1,—
25 Rakennusalan työntekijöiden palkat en- 
mäisellä neljänneksellä 1970. 4 s. . . — ,50
26 Ahtausalan työntekijäin palkat ensim­
mäisellä neljänneksellä 1970. 2 s. — ,50
27 Valtion työntekijöiden palkat maalis—
toukokuussa 1970. 5 s...................  — ,50
28 Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä
kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden palkat marraskuussa 
1969. 20 s...........................................  2,—
29 Rakennusalan työntekijöiden palkat toi­
sella neljänneksellä 1970. 4 s.........— ,50
30 Maataloustyöntekijäin palkat toisella nel­
jänneksellä 1970. 6 s........................ 1,—
31 Kaupunkien ja kauppaloiden viranhalti­
joiden ja kuukausipalkkaisten työnteki­
jöiden ja toimihenkilöiden palkat marras­
kuussa 1969. 26 s.............................  2,—
32 Autoliikenteen työntekijäin palkat en­
simmäisellä neljänneksellä 1970. 4 s.
— ,50
33 Teollisuustyöntekijäin palkat toisella nel­
jänneksellä 1970. 6 s........................ 1,—
34 Ahtausalan työntekijäin palkat toisella
neljänneksellä 1970. 2 s.................  — ,50
35 Maalaiskuntien viranhaltijoiden sekä 
kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden palkat marraskuussa
1969. 32 s...........................................  3,—
36 Kaupunkien ja kauppaloiden työnteki­
jöiden palkat toisella neljänneksellä 1970. 
5 s......................................................  — ,50
37 Valtion työntekijäin palkat touko- ja hei­
näkuussa 1970. 5 s.........................  — ,50
38 Ulkomaan meriliikenteen työntekijäin
palkat vuonna 1970. 3 s.................  — ,50
39 Valtion työntekijöiden palkat syyskuus­
sa 1970. 4 s...................................... — ,50
40 Valtion virkamiesten palkat marraskuus­
sa 1969. 152 s...................................  6,—
41 Palkkatilasto 1970. 40 s.................. 3,—
42 Kaupunkien ja kauppaloiden työnteki­
jäin palkat kolmannella neljänneksellä
1970. 5 s........................................... — ,50
43 Valtion työsopimussuhteisten toimihen­
kilöiden ja työntekijöiden palkkatilasto 
marraskuulta 1969. 14 s.................. 1,—
44 Metsätyöntekijöiden palkat II neljän­
neksellä 1970. 4 s........................... •—,50
HI H in ta -  j a  k o tita lou stila sto
HI 1970: 1 Vähittäishintatilasto, joulukuu 1969 sekä
tammi- ja helmikuu 1970. 3 s.........— ,50
2 Vähittäishintatilasto, helmi—huhtikuu
1970. 3 s...........................................  — ,50
3 Vuokratiedustelu, syyskuu 1968. II. Maa­
laiskunnat. 4 s................................. — ,50
4 Vuokratiedustelu, syyskuu 1969. I. Kau­
pungit ja kauppalat. 27 s...............  2,—
5 Vuokratiedustelu, syyskuu 1969. II. Maa­
laiskunnat. 4 s................................. •—,50
6a Kiinteistökustannukset, I  vuosikolman­
nes 1970. I s .....................................  -—,50
6b Vähittäishintatilasto, huhti—kesäkuu 
1970. 3 s...........................................  — ,50
PA 1970: 20 Arbetslönerna inom förplägnads- och här-
bärgeringsverksamheten, augusti 1969 
(F). 6 s................................................  1,—
21 Lönerna för arbetare i städer och köping- 
gar under första kvartalet 1970 (F). 5 s.
— ,50
22 Arbetslönerna inom industrin under 
första kvartalet är 1970 (F). 6 s . . .  1,—
23 Skogsarbetarnas löner under första kvar­
talet är 1970 (F). 4 s.......................  ■—-,50
24 Organisationers funktionärslöner, novem-
ber 1969. 11 s.................................... 1,—
25 Arbetslöner inom byggnadsbranschen un­
der första kvartalet är 1970 (F). 4 s. — ,50
26 Arbetslönerna inom stuveribranschen un­
der första kvartalet är 1970. 2 s . . .  — ,50
27 Lönerna för statens arbetare under mars
—maj 1970 (F). 5 s.........................  — ,50
28 Lönerna för befattningshavare samt ar­
betare och funktionärer med mänadslön 
i kommunalförbunden i november 1969 
(F). 20 s. . , ....................................... 2,—
29 Arbetslönerna inom byggnadsbranschen 
under andra kvartalet är 1970 (F). 4 s.
— ,50
30 Lantbruksarbetarnas löner under andra
kvartalet är 1970 (F). 6 s.................  1,—
31 Lönerna för befattningshavare och arbe­
tare med mänadslön i städer och köpingar 
under november 1969 (F). 26 s. . . 2,—
32 Arbetslönerna inom bilbranschen under
första kvartalet är 1970. 4 s......... ■—,50
33 Arbetslönerna inom industrin under
andra kvartalet är 1970. 6 s........... 1,—
34 Arbetslönerna inom stuveribranschen un­
der andra kvartalet är 1970 (F). 2 s. — ,50
35 Lönerna för befattningshavare samt ar­
betare och funktionärer med mänadslön 
i landskommuner under november 1969 
(F). 32 s..............................................  3,—
36 Lönerna för arbetare i städer och köpin­
gar under andra kvartalet är 1970 (F). 
5 s.......................................................  — ,50
37 Lönerna för statens arbetare under maj
och juli 1970 (F). 5 s.........................  — ,50
38 Arbetslönerna i utländsk sjöfartstrafik
är 1970 (F). 3 s..............................  — ,50
39 Lönerna för statens arbetare under Sep­
tember 1970 (F). 4 s.....................  — ,50
40 Lönerna för statens tjänstemän i novem­
ber är 1969 (F). 152 s...................... 6,—
41 Lönestatistik är 1970 (F). 40 s......... 3,—
42 Lönerna för arbetare i städer och köpin­
gar under tredje kvartalet är 1970 (F). 
5 s....................................................... — ,50
43 Lönestatistik för statens funktionärer
och arbetare i arbetsavtalsförhällande, 
november 1969 (F). 14 s.................  1,—
44 Skogsarbetarnas löner under andra kvar­
talet är 1970 (F). 4 s......................... — ,50
HI P r is -  o ch  h u sh à llss ta tia tik
HI 1970: 1 Minutprisstatistik, december 1969 samt
januari och februari 1970. 3 s.........— ,50
2 Minutprisstatistik, februari—april 1970.
3 s....................................................  — ,50
3 Hyresundersökningen, September 1968.
II. Landskommunerna. 4 s............. — ,50
4 H y r e s u n d e r s ö k n in g e n , S e p te m b e r  1969.
I. Städer och köpingar. 27 s............. 2,—
5 Hyresundersökningen, September 1969.
II. Landskommunerna. 4 s............. — ,50
6a Fastighetskostnader. I  tredjedel är 1970
(F). 1 s..............................................  — .50
6b Minutprisstatistik, april— juni 1970. 3 s.
— ,50
70 1971
HI 1970: 7 Vähittäishintatilasto, kesä— elokuu 1970.
3 s....................................................  — ,50
8 Vähittäishintatilasto, elo—lokakuu 1970.
3 s....................................................  — ,50
9 Vähittäishintatilasto, loka—joulukuu
1970. 3 s...........................................  — ,50
HI 1970: 7 Minutprisstatistik, juni— augusti 1970.
3 s....................................................  — ,50
8 Minutprisstatistik, augusti—oktober
1970 3 s............................................... — ,50
9 Minutprisstatistik, oktober—december
1970....................................................  — ,50
KT K a n s a n tu lo -  j a  ta setila sto KT N a tio n a lin k o m s t-  o ch  b a la n ss ta tis tik
KT 1970: 1 Kansantulotilaston ennakkotietoja vuo­
silta 1968, 1969 sekä vuoden 1970 I nel­
jännekseltä. 19s...............................  2,—
2 Puhelinliikenteen tasetilasto vuosina 1967
ja 1968. 15 s......................................  1,—
3 Kansantulotilasto vuodelta 1968 sekä 
ennakkotietoja vuodelta 1969 ja vuoden 
1970 I ja II neljännekseltä. 20 s. . . 2,—
4 Suomen maksutase vuosina 1968 ja 1969.
4 s..................................................... — ,50
5 Kansantalouden tilinpito 1964— 1970/1—
II. 59 s................................................ 3,—
6 Kansantulotilaston ennakkotietoja vuo­
silta 1969 ja 1970. 20 s..................  2,—
KT 1970: 1 Förhandsuppgifter om nationalinkomst-
statistiken áren 1968, 1969 samt av första 
kvartalet &r 1970 (F). 19 s................. 2,—
2 Balansstatistiken över telefontrafiken
áren 1967 och 1968. 15 s.................  1,—
3 Nationalinkomststatistiken är 1968 samt 
förhandsuppgifter för är 1969 och för I 
och II kvartalet är 1970 (F). 20 s. . . 2,—
4 Finlands betalningsbalans áren 1968 och
1969. 4 s............................................ — ,50
5 Nationalbokföring 1964—-1970/1—II. 59
s............................................................  3,—
6 Förhandsuppgifter om nationalinkomst­
statistiken áren 1969 och 1970 (F). 20 s.
2 —
TY T y ö v o im a tila s to
TY 1970: 1 Työvoimatilaston ennakkotietoja mar­
raskuulta 1969. I s ..........................  — ,50
2 Työvoimatilaston ennakkotietoja vuo­
delta 1969. 2 s................................. — ,50
3 Työvoimatilaston ennakkotietoja, tam­
mikuu 1970. 3 s..............................  — ,50
4 Työvoimatilaston korjatut tulokset vuo­
sille 1968 ja 1969 sekä ennakkotietoja 
vuoden 1970 tammi-, helmi- ja maalis­
kuulle. 3 s......................................... — ,50
5 Työvoimatilaston ennakkotietoja, huhti­
kuu 1970. I s ...................................— ,50
6 Työvoimatilaston ennakkotietoja, touko­
kuu 1970. I s ..................................  — ,50
7 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehi­
tys vuosina 1969— 1971. 4 s........... — ,50
8 Työvoimatilaston ennakkotietoja, kesä­
kuu 1970. I s ..................................  — ,50
9 Työvoimatilaston ennakkotietoja, heinä­
kuu 1970. I s ................................... — ,50
10 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja elo­
kuulta 1970. I s .............................. — ,50
11 Työvoima-arvio vuosille 1970— 1971. 5 s.
— ,50
12 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja
vuodelta 1970. 2 s..........................  — ,50
13 Työlliset ammattiluokittain työvoimatie- 
dusteluu mukaan, 1968— 1970/1—VI. 3 s.
— ,50
14 Palkansaajat elinkeinoittani työvoima-
tiedustelun mukaan. 2 s................ — ,50
15 Työvoimatiedustelun emiakkotietoja lo­
kakuuta 1970. I s ...........................— ,50
TY A rb e tsk ra fts s ta tis t ik
TY 1970: 1 Förhandsuppgifter för arbetskraftsstatis-
tiken, november 1969 (F). 1 s.........— ,50
2 Förhandsuppgifter för arbetskraftsstatis-
tiken, är 1969 (F). 2 s..................... — ,60
3 Förhandsuppgifter för arbetskraftsstatis-
tiken, januari 1970 (F). 3 s.............  — ,50
4 Reviderad arbetskraftsstatistik för ären 
1968 och 1969 samt förhandsuppgifter för 
januari, februari och mars 1970 (F). 3 s.
— ,50
5 Förhandsuppgifter för arbetskraftsstatis-
tiken, april 1970 (F). 1 s.................  — ,50
6 Förhandsuppgifter för arbetskraftsstatis-
tiken, maj 1970 (F). 1 s................. — ,50
7 Utvecklingen av efterfrägan och till-
gängen pä arbetskraft ären 1969— 1971 
(F). 4 s..............................................  — ,50
8 Förhandsuppgifter för arbetskraftsstatis-
tiken, juni 1970 (F). 1 s................. — ,50
9 Förhandsuppgifter för arbetskraftsstatis-
tiken, juli 1970 (F). 1 s................. — ,50
10 Förhandsuppgifter för arbetskraftsunder- 
sökningen, augusti 1970 (F). 1 s. . . — ,50
11 Arbetskraftprognos för ären 1970— 1971
(F). 5 s..............................................  — ,50
12 Förhandsuppgifter för arbetskraftsunder-
sökningen är 1970 (F). 2 s............. — ,50
13 Sysselsatta enligt yrltesklasser efter ar-
betskraftsundersökningen, 1968— 1970/1 
—VI. 3 s...........................................  — ,50
14 Löntagare enligt näringar efter arbets-
kraftsundersökningen. 2 s............. — ,50
15 Förhandsuppgifter för arbetskraftsunder- 
sökningen, oktober 1970. 1 s. . . . .  — ,50
Indeksitiedotus
TH T u k k u h in ta in d e k s i  ....................  ä — ,50, vsk. 5,—
TH 1970: 1— 2 Tukkuhintaindeksi, tammi—helmi­
kuu 1970.
3 Tuotannon hintaindeksi, tammikuu 
1970.
4— 13 Tukkuhintaindeksi, maaliskuu—jou­
lukuu 1970 ja tuotannon hintaindek­
si, helmikuu—marraskuu 1970.
KH K u lu t ta ja n  h in ta in d ek s i  j a  e lin k u s ta n n u s in d e k s i
KH 1970: 1— 12 Kuluttajan hintaindeksi ja elinkus­
tannusindeksi , tammi—j oulukuu
1970........................ ä — ,50, vsk. 5,—
Indexrapport
TH P a r t ip r i s in d e x  ............................  ä — ,50, ärg. 5,—
TH 1970: 1— 2 Partiprisindex, januari— februari 
1970.
3 Produktionsprisindex, januari 1970.
4— 13 Partiprisindex, mars—-december 1970 
och produktionsprisindex, februari— 
november 1970.
KH K o n s u m e n tp r is in d e x  o ch  lev n u d sk o s tn a d sin d ex
KH 1970: 1— 12 Konsumentprisindex och levnads- 
kostnadsindex, januari—december 
1970...................... h  — ,50, ärg. 5,—
N:o 1 71
RK  R a k e n n u s k u s ta n n u s in d e k s i
RK  1970: 1— 12 Uusi rakennuskustannusindeksi, tam­
mi—joulukuu 1970. k — ,50, vsk. 5,—
TR T ie n r a k e n n u s k u s ta n n u s in d e k s i
TR 1970: 1—4 Tienrakennuskustannusindeksi vuon­
na 1969, I—III neljännes 1970.
ä — ,50, vsk. 2,—
T U T K I M U S S A R J A T  
Tilastollisia tiedonantoja
N:o 46 T o r  H a r tm a n : Vuonna 1918 sisällissodassa kuol­
leet ja kadonneet. 164 s........................... 10,—
N: o 47 O sm o F o r s s e l l : Panoskertoimien muutokset Suo - 
messa vuosina 1954— 1965. 268 s.............  18,—
T ilastollisen  pääto im iston  tu tk im u ksia  1)
(vuosina 1966— 1970)
• 1 P a a v o  G rön lu n d  — O la v i N i i ta m o , Kansantalouden
tilinpidon rakenne. Kesäkuu 1966. 38 s.
2 O la v i N i ita m o , Taloudellinen malli. Toinen tarkis­
tettu painos. Elokuu 1969. 67 s.......................  5,—
• 3 R e in o  H je r p p e , Aksiomaattisen menetelmän peri­
aatteista ja soveltamisesta kokonaistaloudellisen 
kuvausjärjestelmän laatimisessa. Huhtikuu 1967. 
45 s.
• 4 A a r n o  S o iv io , Koe akateemisen koulutuksen saa­
neen työvoiman kysynnän ennustamiseksi. Syys­
kuu 1967. 12 s.
5 P a a v o  G rön lu n d  — O la v i N i i ta m o , Suomen kansan­
talouden tilinpito vuosina 1948— 1964, käsitteet ja 
menetelmät. Maaliskuu 1968. 190 s.................  6,—
• 6 O la v i N i ita m o , Systeemiajattelun eräitä pääpiirtei­
tä. Huhtikuu 1968. 31 s.
• 7 R a o u l  B ru m m ert, Yritteliäisyys ja taloudellinen kas­
vu. Mikrotaloudellinen tutkimus. Kesäkuu 1968. 
169 s. (Ruotsinkielinen)
• 8 K a le v i  K o l jo n e n , Pääomakannan käsite ja mittaa­
minen sekä sovellutus Suomen rakennuskantaan 
vuosina 1950— 1960. Syyskuu 1968. 92 s.
• 9 O la v i N i ita m o , Tuotantofunktio, sen jäännöstermi
ja teknillinen kehitys. Tammikuu 1969. 49 s.
10 E e v a -L i is a  K a s k i ,  Näkökohtia aluetilastojen kehit­
tämisestä. 28 s.
P e r t t i  M a r jo m a a , Aluesuunnittelun tilastojen tar­
peesta. 18 s.
R e in o  H je r p p e , Pääomakannan alueittaisesta jakau­
tumisesta aluesuunnittelun näkökulmasta. 17 s. 
A n tt i  S o m e r v u o r i , Tulojen ja elinkustannusten 
alueellisten erojen mittaaminen. Kesäkuu 1969. 
54 s......................................................................... 7,—
11 H e ik k i  O k sa n en , Monitasosuunnittelun käsite ja pe­
rusongelmat. 12 s.
E ila  O lk k on en , Suunnittelusta ja päätöksenteosta 
monitasoprosesseina keskitetysti johdetuissa ta­
louksissa. Syyskuu 1969. 18 s.........................  3,—
12 Tulonjaon kehityspiirteitä vuosina 1955— 1968.
Maaliskuu 1970 43 s..........................................  3,—
13 T a rm o  K o r p e l a :  Talonrakennustoiminnan lyhyen
tähtäyksen onnustemalleja koskeva tutkimus. Ke­
säkuu 1970. 92 s..................................................  7,—
• Loppuunmyyty
0  Entinen sarja: Monistettuja tutkimuksia.
R K  B y g g n a d s k o s tn a d s in d e x
R K  1970: 1— 12 Ny byggnadskostnadsindex, januari— 
december 1970. . . ä — ,50, ärg. 5,—
TR V ä g b yg g n a d sk o8 tn a d s in d ex
TR 1970: 1— 4 Yägbyggnadskostnadsindex är 1969, 
I—III kvartalet är 1970. ä — ,50,
ärg. 2,—
U T R E D N I N G S S E R I E R N A  
Statistiska meddelanden
Nr 46 T o r  H a r tm a n : I  inbördeskriget är 1918 döda ooh
försvunna. 164 s...........................................  10,—
Nr 47 O sm o F o r s s e l l :  Input koeffieienternas förändrin- 
gar i Finland ären 1954— 1965 (F). 268 s. 18,—
Statistiska centralbyräns u n d ersök n iagar 1)
(ären 1966— 1970)
• 1 P a a v o  G rö n lu n d  —  O la v i N i i ta m o , Nationalbok-
föringens struktur. Juni 1966 (F). 38 s.
2 O la v i N i i ta m o , Ekonomisk modell. Andra korrige- 
rade upplagan. Augusti 1969 (F). 67 s......... 5,—
• 3 R e in o  H je r p p e , Principerna och tillämpningen av
axiomatisk metod i ett nationalbokföringssystem. 
April 1967 (F). 45 s.
• 4 A a r n o  S o iv io , I  experimentsyfte uppgjord prognos
över efterfrägan pä akademiskt skolad arbetskraft. 
September 1967 (F). 12 s.
5 P a a v o  G rö n lu n d  — O la v i N i i ta m o , Nationalbok- 
föringen i Finland ären 1948— 1964, begrepp och 
metoder. Mars 1968 (F). 190 s......................  6,—•
• 6 O la v i N i i ta m o , Huvuddrag inom systemtänkandet.
April 1968 (F). 31 s.
• 7 R a o u l  B r u m m e r t , Om företagandet och den ekono-
miska tillväxten. En mikroekonomisk undersök- 
ning. Juni 1968. 169 s.
• 8 K a le v i  K o l jo n e n , Begreppet kapitalbeständ och dess
uppmätning med tillämpning pä byggnadsbeständet 
i Finland ären 1960— 1960. September 1968 (F). 
92 s.
• 9 O la v i N i i ta m o , Produktionsfunktionen, dess resi-
dualterm och den tekniska utvecklingen. Januari 
1969 (F). 49 s.
10 E e v a -L i i s a  K a s k i ,  Synpunkter pä utvecklandet av 
regionstatistiken (F). 28 s.
P e r t t i  M a r jo m a a , Behovet av statistik för region- 
planering (F). 18 s.
R e in o  H je r p p e ,  Kapitalbeständets regionala fördel- 
ning med hänsyn tili regionplaneringen (F). 17 s. 
A n t t i  S o m e r v u o r i , Mätandet av regionala differenser 
i inkomster och levnadskostnader. Juni 1969 (F). 
54 s.....................................................................  7,—
11 H e ik k i  O k sa n en , Flerniväplanering, begrepp och 
grundproblem (F). 12 s.
E ila  O lk k o n en , Planering och beslutfättande som 
. flerniväprocesser i centralt styrda ekonomier. Sep­
tember 1969 (F). 18 s.............................. .... 3,—
12 Drag i inkomstfördelningens utveckling ären 1955
— 1968 (F). Mars 1970. 43 s.............................. 3,—
13 T a r m o  K o r p e l a :  Undersökning av modeller för
kortsiktsprognoser över husbyggandet. Juni 1970
(F). 92 s...............................................................  7,—
• Slutsäld
')  Tili¡gare acrie: Dupliuerude undersökningnr.
Huomautusosasto
Ylei8huomautu8
Vakiotaulujen lähdeviittaukset ja yksityiskohtaiset huomautukset on 
koottu joka vuoden ensimmäisessä numerossa olevaan selitysosastoon. 
Jokaisen taulusivun alalaidassa oleva yleinen huomautus viittaa siihen. 
Taulusivuilla on kuitenkin säilytetty tärkeimpiä alaviittoja sekä ne 
sarakepäiden ruotsin- ja englanninkieliset tekstit, jotka eivät tauluihin 
mahdu. Taulusivuille tulevat myös kesken vuotta tulleet uudet ala- 
viitat. Korjatun luvun merkkiä (+ )  käytetään vain, jos lopullisiksi 
ilmoitetut luvut muuttuvat tai ennnkkolukuihin tulee epätavallisen 
suuri muutos.
Lähteeksi voidaan ilmoittaa julkaisu, vaikka tiedot tosiasiassa on saatu 
ao. tilaston tekijältä ennen julkaisun ilmestymistä.
Huomautuksissa käytetään seuraavia lyhennyksiä:
TP =  Tilastollinen päätoimisto (1. 3. 1971 lähtien Tilastokeskus)
SVT =  Suomen virallinen tilasto 
TT =  Tilastotiedotus (julkaisija TP)
IT =  Indeksitiedotus (julkaisija TP)
A. Väestö
A 1— 24 Lähde: TT: VÄ ja SVT VI.
A 2 Kcskiväkiluku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuo­
den 1956 keskiväkiluku on vuosien 1955 ja 1956 lopun väkilukujen 
keskiarvo.
A 1, 3— 10 Maassa asuvalla väestöllä tarkoitetaan kaikkia maassa vaki­
naisesti asuvia henkilöitä, sekä Suomen kansalaisia että ulkomaalaisia. 
Laskettaessa maassa asuvaa väestöä otetaan lähtökohdaksi väestö­
laskennassa laskettu väestö ja sen jälkeen huomioidaan paikallisrekis- 
terien ilmoittamat läsnäolevassa väestössä kuukausittain tapahtuneet 
muutokset.
A 11 Tiedot henkikirjoitetusta väestöstä saadaan vuoden alussa toimi­
tettavan henkikirjoituksen perusteella. Henkikirjoituksen tarkoituksena 
on todeta jokaisen henkilön vakinainen asuinpaikka kunkin vuoden 
tammikuun 1 päivän olosuhteiden mukaan ja samalla selvittää kun­
tien ja koko maan väkiluku mainittuna ajankohtana. Henkikirjaa pide­
tään Suomessa asuvista Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti 
asuvista ulkomaalaisista. Henkikirjoitettua ja maassa asuvaa väestöä 
koskevat tiedot eroavat jossain määrin toisistaan, koska säännökset sii­
tä, milloin poissa oleva henkilö lasketaan väestöön kuuluvaksi, ovat 
erilaisia.
A 12—24 Ennakkotiedot on jaotettu ilmoituskuukausien mukaan.
A 12 Suomessa asuvien naisten avioliitot.
A 22 Ennen yhteispohjoismaisen muuttokirjajärjestelmän käytäntöön- 
ottoa 1. 10.1969 väestörekisteriviranomaiset eivät saaneet selville lähes­
kään kalkkia maahan- ja maastamuuttoja ja osan niistä vasta vuosien 
kuluttua, joten vuotta 1970 aikaisemmat tiedot ovat liian pieniä.
A 23—24 Tilasto perustuu yhteispohjoismaisella muuttokirjalla muut­
taneiden ilmoituksiin.
B. Tuotanto
B 1— 65 Selityksissä ilmoitettu korkeintaan 7-numerolnen tunnus vas­
taa tullitariffin (jonka neljä ensimmäistä numeroa vastaavat Brysselin- 
nimikkeistöä) nimikettä ja 8-numeroinen tunnus teollisuustilaston tava­
ranimikkeistön nimikettä, jonka alkunumerot ovat tullitariffin mukaisia.
B 1—5 Lähde: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus ja SVT III. 
Teurastamoissa teurastettujen eläinten sekä niihin tuotu muualla teu­
rastettujen eläinten liha. Pl. elimet.
B 1 N:o 02.01.100/700, 02.02.100/800, 02.04.100/309.
B 2 Nro 02.01.211/369.
B 3 Nro 02.01.401/409.
B 4 Nro 02.02.100/800.
B 5 Nro 02.01.100. . . .
B 6 Nro 04.02.500/609. Lähde: Pellervo-Seuran markkinatutkimuslai­
toksen julkaisema Tilastokatsaus.
B 7—9 Lähde: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus ja SVT III.
B 7 Nro 04.01.010.
B 8 Nro 04.03.
B 9 Nro 04.04.150, 300/909.
B 10 Nro 04.05.110. Vuositletojen lähde: Pellervo-Seuran markkinatut­
kimuslaitoksen julkaisema Tilastokatsaus. Kuukausitiedot osittain ar­
vioitu keskusliikkeiden myynnin perusteella. Myöhemmin niidenkin 
lähde on Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitos.
B 11— 13 Lähde: Valtion Viljavarasto.
B 11 Nro 10.01/04.
B 12 Nro 10.01.
B 13 Nro 10.02.
B 14—16 Vuositietojen lähde: SVT X V III A. Kuukausitiedot osittain 
arvioitu Valtion Viljavaraston tietojen pohjalla, jotka edustavat vain 
kauppa- ja paikallismyllyjen sekä niiden tullimyllyjen tuotantoa, jotka 
käyttävät jauhatukseen myös ulkomaista viljaa.
Notavdelning
AUmän not
Källhänvisningarna i standardtabellerna och utförligare fürkiaringar 
redovisas i noter som Ingär i nutmner ett av varje ärgäng. En allmän 
fotnot pä varje tabellsida hänvisar tili dem. En del viktlgare noter 
har dock ins&tts pä tabellsidorna, likosä svensk- och engeiskspräklga 
kolumntexter, som inte fätt rum i tabellerna. Pä tabellsidorna ingär 
ocksâ nya noter, som tillkommit under äret. Justerade uppgifters tecken 
(+ )  används endast vid justering av uppgifter, som avsetts vara slut- 
giitlga och vid exceptionellt stora förändringar av preliminära tal.
Som källa kan anges en Publikation aven om uppgifterna i praktiken 
erhälles frän uppgöranden av ifrägavarande Statistik innan Publikationen 
utkommit.
I  noterna användes följande förkortningar:
SC =  Statistiska centralbyrän (Er.o.m. 1. 3. 1971 Statistikcentralen)
FOS =  Finlande officiella Statistik
SK =  Statistisk rapport (publiceras av SC)
IR  =  Indexrapport (publiceras av SC)
A. Befolkning
A 1— 24 Kälia: SB: VÄ och FOS VI.
A 2 Medelfolkmängden har uträknats pä basen av den i rlket bos&tta 
befolkningen. T.ex. för 1956 ar medelfolkmängden medeltalet av folk- 
mängderna vid utgängen av ären 1955 och 1956.
A 1, 3—10 Begreppet *i riket bosatt befolkning* omfatt&r alla i Finland 
fast bosatta personer, säväl finska inedborgare som utlänningar. Vid 
beräknandet av den i riket bosatta befolkningen tas folkmängden enligt 
folkräkningen som utgängspunkt och därefter beaktas de mänatliga 
förändringarna i den närv&rande befolkningen pä basen av uppgifter 
frän Iokala befolkningsregister.
A 11 Uppgifterna om den mantalsskrivna befolkningen baserar sig pä 
mantalsskrivnlngen i början av äret. Mantalsskrivningens änd&mäl är 
att ärligen klarlägga varje persona fasta boningsort enligt förhäUandena 
den 1 januari och samtidigt klarlägga folkmängden i kommunerna och 
heia landet vid samma tidpunkt. I mantolslängderna införes 1 Finland 
bosatta finska medborgare och 1 Finland fast bosatta utlänningar. 
Uppgifterna om den mantalsskrivna och 1 riket bosatta befolkningen 
skiljer sig nägot frän varandra pä grund av olika regier för när en frän- 
varande person medrüknas.
A 12— 24 FÖrhandsuppgifterna är fördelade enligt anmälningsmänad. 
A  12 I Finland bosatta kvinnors giftermäl.
A 22 Innan systemet med internordiskt flyttningsbetyg togs i bruk 
den 1. 10. 1969 fick befolkningsregistevmyndigheterna inte meddel&nde 
om närmelsevis alla inflyttningar tili och utflyttningar frän landet och 
om cn del först efter flere är. FÖljaktligen är antalen för de tidigare 
ären alltför läga.
A 23—24 Statistiken baserar sig pä uppgifter om personer med inter­
nordiskt flyttningsbetyg.
li. Produktionen
B 1— 65 I  förklaringarna motsvarar högst 7-siifriga beteekningar tuli- 
tariffens (vars fyra förata eiffror motsvarar Bryssel-nomenklaturen) 
positioner och 8-siffriga beteekningar positioner i industristatistikena 
varunomenkiatur, i vilken betecknlngarnas forsta siffror motsvarar tuli- 
tariffen.
B 1— 5 Källa: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus och FOS III. 
Kött av i siakterier alaktade djur samt till dem anlänt kött av annorstädeB 
alaktade djur, Exkl. inälvor.
B 1 Nr 02.01.100/700, 02.02.100/800, 02.04.100/309.
B 2 Nr 02.01.211/359.
B 3 Nr 02.01.401/409.
B 4 Nr 02.02.100/800.
B 5 Nr 02.01.100.
B 6 Nr 04.02.500/609. Källa: Tilastokatsaus, utgiven av Pellervo-Säll* 
akapets institut för marknadsforskning.
B 7—9 Källa: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus och FOS III.
B 7 Nr 04.01.010.
B 8 Nr 04.03.
B 9 Nr 04.04.150, 300/909.
B 10 Nr 04.05.110. Arsuppgifternas källa: Tilastokatsaus, utgiven av 
Pellervo-Sällskapets institut för marknadsforskning. Mänadsuppgifterna 
bar delvis uppBkattats pä basen av uppgifterna frän centralaffärernas 
försäljning. Senare är deraB källa ocksä Pellervo-Sällskapets institut för 
marknadsforskning.
B 11— 13 Källa: Statens Spannmälsförräd.
B 11 Nr 10.01/04.
B 12 Nr 10.01.
B 13 Nr 10.02.
B 14— 1C Ärsuppgifter: FOS X V III A. Mänadsuppgifterna har delvis 
uppskattats pä basen av uppgifterna frän Statens SpannmäJsförräd, 
vilka endast repreBenterar produktiouen inora handein* och lokala kvarnar 
samt de tullkvarnar, vilka även malar utländsk spannmäl.
N:o 1
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B 14 N:o 11.01.1021/2000, 3021, 3022, 4020, 5020, 9021/9023, 9029,
11.02, 11.03.
B 15 N:o 11.01.1021, 1022, 11.02.1000.
B 16 N:o 11.01.3021, 8022, 11.02.2000.
B 17—24 Tarkistettujen vuositletojen lähde: SVT X V III A.
B 17 N:o 17.01.9011/9096. Kuukausitietojen lähde: Suomen Sokeri Oy. 
B 18 N:o 18.06.100/300, 909. Kuukausitietojen lähde: Tullihallituksen 
vero-osaston valmisteverotoimisto. Pl. jäätelö sekä jäätelö- ja vanukas- 
jauhe.
B 19 N:o 15.13.100. Kuukausitietojen lähde: Maitotaloustuotteiden tar-
B 20 N:o 22.05/07, 22.09.8106, 8108. Kuukausitietojen lähde Alko Oy. 
B 21 Nro 22.03.1001/1003, 2001/2003, 9001/9003. Kuukausitietojen 
lähde: Tullihallituksen vero-osaston valmisteverotoimisto. Kuukausitie- 
dot tarkoittavat toimituksia tehtailta.
B 22 N:o 22.03.1004/1007, 2004/2007, 9004/9007. Kuukausitietojen 
lähde: Tullihallituksen vero-osaston valmisteverotoimisto. Kuukausi- 
tiedot tarkoittavat toimituksia tehtailta.
B 23 N:o 22.09.5110/6900. Kuukausitietojen lähde: Alko Oy.
B 24 N:o 22.09.2111/4900, 8101/8105, 8107, 8900. Kuukausitiedot osit­
tain arvioitu Alko Oy:n tietojen perusteella.
B 25— 33 Lähde: Työvoimaministeriö, tilastotoimisto: Markkinapuun 
hakkuu- ja työvoimatilastoa. Vientiin sekä teollisuuden ja liikenteen 
käyttöön menevän ainespuun hakkuut sekä näihin tarkoituksiin aines- 
puuta hankkivien ostajien kaikki polttopuun hakkuut. Pystykaupolssa 
ja omista metsistä (ml. metsähallituksen hakkuut) myydyt määrät pe­
rustuvat raakapuun palkanmaksua varten suoritettuun tekomittauk- 
seen. Hanklntakauppojen määrätiedot perustuvat raakapuun vastaan- 
ottomittaukseen, joka suoritetaan myyjän luovuttaessa hankkimansa 
raakapuun ostajalle.
B 25 N:o 44.01.1011/1019, 44.03.101/609, 709/909.
B 26— 27 N:o 44.03.101/490.
B 28 N:o 44.03.101/490, 709. Käsittää saha- ja vanerltukkipuun lisäksi 
pylväät, ratapölkyt, paalut, puomit, haapa- ja leppätukit, Saksan ja 
Italian tukit, Hollannin pelkat, suksipuut, sorvipölkyt, lainekoivut, 
kuusirungot, laatikkolautapuut, laivapuut ja havuerikoispuut.
B 29 N:o 44.03.602.
B 30 N:o 44.03.601.
B 31 N;o 44.03.609.
B 32 N:o 44.03.500/609, 709/909. Käsittää paperipuiden lisäksi kultu­
ja lastulevypuut, kaivos-, ohut- ja rullapuut, parrunaiheet, Egyptin 
parrut, kuusiriu’ut, kimpipuut ja lehterit.
B 33 N:o 44.01.1011/1019.
B 34— 40 Tarkistettujen vuosltietojen lähde: SVT XV III A.
B 34 N:o 24.02.200. Kuukausitietojen lähde: Tullihallituksen vero-osas­
ton valmisteverotoimisto. Kuukausitiedot tarkoittavat toimituksia teh­
tailta.
B 35 N:o 44.05, 44.08, 44.13 ja 44.21. Kuukausitietojen lähde: Sahojen 
Valvontayhteisö.
B 36— 38 Kuukausitietojen lähde: Suomen Selluloosayhdistys — Flnn- 
cell. Kuivaa painoa.
B 36 N:o 47.01.101, 103.
B 37 N:o 47.01.301/690.
B 38 N:o 47.01.501/690.
B 39 N:o 26.01.102. Kuukausitietojen lähde: Rautaruukki Oy ym.
B 40 N:o 27.05.5000. Kuukausitietojen lähde: Kaasulaitokset.
B 41— 42 N:o 27.17. Lähde: Sähkötarkastuslaitos.
B 43— 53 Tarkistettujen vuositietojen lähde: SVT XV III A.
B 43 N:o 28.08.100. Kuukausitietojen lähde: Rikkihappo Oy.
B 44 N:o 31.03.200. Kuukausitietojen lähde: Rikkihappo Oy.
B 45 N:o 44.14/15. Kuukausitietojen lähde: Suomen Vanerlyhdistys 
sekä 6 erillistä valmistajaa.
B 46 N:o 48.09.1011/1012, 1091, 2001/2003. Kuukausitietojen lähde: 
Suomen Kuitulevy-yhdistys.
B 47— 50 Kuukausitietojen lähde: Suomen Paperitehtaitten yhdistys. 
B 47 N:o 48.01.1100/3100, 4110/4120, 4920/4963, 8011/8052, 48.02,
48.03, 48.05.200/900, 48.06, 48.07.1904/5002, 7091/9092.
B 48 N;o 48.01.110.
B 49 N:o 48.01.170/210.
B 50 N:o 48.01.4110/4120, 4920/4963.
B 51 N:o 48.01.3400/3600, 4400, 4991/4992, 8060/8099, 48.04.9901/9909,
48.05.100, 48.07.7011/7012. Kuukausitietojen lähde: Suomen Kartonki- 
yhdistys ym.
B 52 N:o 55.05/06. Kuukausitietojen lähde: Puuvillatehtaiden Myynti- 
konttori (PMK).
B 53 N:o 65.07/09. Kuukausitietojen lähde: Puuvillatehtaiden Myynti- 
konttori (PMK).
B 54 N:o 25.23. Lähde: RakennusaineteolllsuusyhdistyB.
B 55 N:o 69.04.900. Lähde: Suomen Tiiliteollisuusllitto.
B 56—57 Vuositietojen lähde: SVT XV III A.
B 56 N:o 70.05. Kuukausitietojen lähde: Suomen Laslteoliisuusllitto. 
B 57 N:o 73.01. Kuukausitietojen lähde: Suomen Metalliteollisuus- 
yhdistys.
B 58 Lähde: Suomen Metalllteollisuusyhdlstys. Teräs sulassa muodossa, 
ml. teräsvalujen tuotantoon käytetty raakateräs.
B 59— 65 Vuositietojen lähde: SVT XV III A.
B 59—63 Kuukausitietojen lähde: Suomen Metalliteollisuusyhdistys. 
B 59 N:o 73.40.200/300.
B 60 N:o 73.09/13, 73.15.211/899, 73.16, 73.18.
B 61 N:o 73.10.120/130.
B 62 N:o 73.16.101/109.
B 63 N:o 73.10.110, 73.15.310/339.
B 64 N:o 74.01.2101. Kuukausitietojen lähde: Outokumpu Oy.
B 65 N:o 69.10. Kuukausitietojen lähde: Wärtsilä Oy. Kuukausitiedot 
arvioitu valmistukseen käytetyn massan perusteella.
B 66—92 Lähde: TT: TE. Indeksin perusvuosi on 1959. Teollisuusryh­
mien numerointi on teollisuustilaston mukainen ja vastaa vähäisin poik­
keuksin kansainvälistä toimialanimikkeistöä (ISIC, Rev. 1). Pienien 
ryhmien 26, 32 ja 39, joiden paino yhteensä on 3.8, indeksejä ei julkaista 
erikseen, mutta ne sisältyvät pääryhmien indekseihin. Kuukausi-lndek- 
Bien pohjana olevat tiedot kerätään valmistajilta ja/tai toimialajärjes­
töiltä sekä viranomaisilta. Indeksi tarkistetaan usean kerran pohjatie­
toina käytettävien kuukausi-, neljännesvuosi- ja vuositietojen paran­
tuessa. Lopullinen indeksi tehdään ko. vuoden lopullisen teollisuuden 
vuositilaston tai sen aineiston pohjalla. Se valmistuu n. 18— 19 kk. kulut­
tua ko. vuoden päättymisestä lukien. Lähempiä tietoja indeksin las-
B 14 Nr 11.01.1021/2000, 3021, 3022, 4020, 5020, 9021/9023, 9029, 
11.02, 11.03.
B 15 Nr 11.01.1021, 1022, 11.02.1000.
B 16 Nr 11.01.3021, 3022, 11.02.2000.
B 17— 24 Källa för reviderade ärsuppgifter: FOS X V III A.
B 17 Nr 17.01.9011/9096. MänadsuppgifternaB källa: Finska Socker Ab. 
B 18 Nr 18.06.100/300, 909. Mänadsuppgifternas källa: Acciskontoret vid 
tullstyrelBens skatteavdelning. Exkl. glass samt glass- och puddlng- 
pulver.
B 19 Nr 15.13.100. Mänadsuppgifternas källa: Kontrollanstalten för 
mjölkhushällnlngsprodukter.
B 20 Nr 22.05/07, 22.09.8106, 8108. Mänadsuppgifternas källa: Alko Ab. 
B 21 Nr 22.03.1001/1003,2001/2003,9001/9003. Mänadsuppgifternas källa: 
Acciskontoret vid tullstyrelsens skatteavdelning. Mänadsuppgifterna 
avser fabrikernas leveranser.
B 22 Nr 22.03.1004/1007, 2004/2007, 9004/9007. Mänadsuppgifternas 
källa: Acciskontoret vid tullstyrelsens skatteavdelning. Mänadsupp­
gifterna avser fabrikernas leveranser.
B 23 Nr 22.09.5110/6900. Mänadsuppgifternas källa: Alko Ab.
B 24 Nr 22.09.2111/4900, 8101/8105, 8107, 8900. Mänadsuppgifterna har 
delvis uppskattats pä basen av uppgifterna frän Alko Ab.
B 25—33 Källa: Arbetskraftsminlsterlet, statistiska byrän: Mark­
kinapuun hakkuu- ja työvoimatilastoa. Avverkning av ämnesvirke för 
export samt för lndustrin och samfärdseln ävensom de köpares hela 
brännvedsavverknlng, vllka anskaffar ämneBvirke för nämnda syften. 
Kvantiteter grundar Big vid rotköp och försäljning frän egna skogar 
(inkl. forststyrelsenB avverkningar) pä avverkningsmätning av rävlrke 
vid utbetalning av lön, samt vid leveransköp pä mottagningsmätningen 
dä säljaren överläter rävirket tili köparen.
B 25 Nr 44.01.1011/1019, 44.03.101/609, 709/909.
B 26—27 Nr 44.03.101/490.
B 28 Nr 44.03.101/490, 709. Omfattar utom fanér- och sägstockvirke 
ocksä stolpar, sllpar, pälar, bommar, asp- och alstock, tyekt och ita- 
llenskt timmer, holländska bjälkar, skldämnen, svarvkubbar, flammig 
björk, granstammar, lädvirke, skeppsbyggnadsvirke och specialbarr- 
virke.
B 29 Nr 44.03.602.
B 30 Nr 44.03.601.
B 31 Nr 44.03.609.
B 32 Nr 44.03.500/609, 709/909. Omfattar utom pappersved även fiber- 
och Bpänplattved, gruvprops, klenpappersved, bobinved, sparrämnen, 
egyptiska aparrar, granribbor, Btavämnen och läkter.
B 33 Nr 44.01.1011/1019.
B 34— 40 Källa för reviderade ärsuppgifter: FOS XV III . A.
B 34 Nr 24.02.200. MänadsuppgifternaB källa: Acciskontoret vld tull­
styrelsens skatteavdelning. Mänadsuppgifter avser fabrikernas leveranser.
B 35 Nr 44.05, 44.08, 44.13 och 44.21. Mänadsuppgifternas källa: Sägar- 
nas Kontrollorganisation.
B 36— 38 Mänadsuppgifternas källa: Finska Cellulosaföreningen —  Flnn- 
cell. Torr vikt.
B 36 Nr 47.01.101, 103.
B 37 Nr 47.01.301/690.
B 38 Nr 47.01.501/690.
B 39 Nr 26.01.102. Mänadsuppgifternas källa: Rautaruukki Oy. m.fl. 
B 40 Nr 27.05.5000. Mänadsuppgifternas källa: Gasverken.
B 41—42 Nr 27.17. Källa: Elektriska Inspektoratet.
B 43— 53 Källa för reviderade ärsuppgifter: FOS X V III A.
B 43 Nr 28.08.100. Mänadsuppgifternas källa: Rikkihappo Oy.
B 44 Nr 31.03.200. Mänadsuppgifternas källa: Rikkihappo Oy.
B 45 Nr 44.14/15. Mänadsuppgifternas källa: Finlands Fanerförening 
samt 6 fristäende tlllverkare.
B 46 Nr 48.09. 1011/1012, 1091, 2001/2003. Mänadsuppgifternas källa: 
Finlands Wallboardförenlng.
B 47— 50 Mänadsuppgifternas källa: Finska FappersbruksfÖreningen. 
B 47 Nr 48.01.1100/3100, 4110/4120, 4920/4963, 8011/8052, 48.02, 48.03, 
48.05.200/900, 48.06, 48.07.1904/5002, 7091/9092.
B 48 Nr 48.01.110.
B 49 Nr 48.01.170/210.
B 50 Nr 48.01.4110/4120, 4920/4963.
B 51 Nr 48.01.3400/3600, 4400, 4991/4992, 8060/8099, 48.04.9901/9909,
48.05.100, 48.07.7011/7012. Mänadsuppgifternas källa: Finska Kartong- 
föreningen m.fl.
B 52 Nr 55.05/06. Mänadsuppgifternas källa: BomulLsfabrikernas För- 
Bäljnlngskontor (BFK).
B 53 Nr 55.07/09. Mänadsuppgifternas källa: Bomullsfabrikernas För- 
säljnlngskontor (BFK).
B 54 Nr 25.23. Källa: Rakennusalneteollisuusyhdlstys.
B 55 Nr 69.04.900. Källa: Finlands Tegelindustrlförbund.
B 56—57 Arsuppglfternas källa: FOS X V III A.
B 56 Nr 70.05. Mänadsuppgifternas källa: Finlands GlaBindustriförbund. 
B 57 Nr 73.01. Mänadsuppgifternas källa: Finlands Metalllndustriföre- 
ning.
B 58 Källa: Finlands Metallindustrlförening. Flytande stäl Inkl. stäl för 
stälgjutgods.
B 59—65 ÁrsuppgifternaB källa: FOS X V III A.
B 59— 63 MänadsuppgifterDas källa: Finlands Metallindustrlförening. 
B 59 Nr 73.40.200/300.
B 60 Nr 73.09/13, 73.15.211/899, 73.10, 73.18.
B 61 Nr 73.10.120/130.
B 62 Nr 73.16.101/109.
B 63 Nr 73.10.110, 73.15.310/339.
B 04 Nr 74.01.2101. Mänadsuppgifternas källa: Outokumpu Oy.
B 65 Nr 69.10. Mänadsuppgifternas källa: Wärtsilä Ab. Mänadsupp­
gifterna har uppskattats pä basen av den massa, som förbrukats vid 
tillverknlngen.
B 66— 92 Källa: SR: TE. Basäret är 1959. Industrigruppernas num- 
rering följer industristatistlkens nomenklatur och motsvarar med smä 
undantag den internationella branschnomenklaturen (ISIC, Rev. 1). 
För de smä grupperna 26, 32 och 39, vilkas sammanlagda vikt utgöi 
3.8, publiceras icke gruppindexar, men desea grupper ingär 1 Indextalen 
för huvudgrupperna. Grundmaterlalet för mänadsindexen erhälls frän 
producenter och/eller frän branschorganisatloner samt frän myndlgheter. 
Indexen revideras flere gänger när bättre grunduppgifter framkommer 
mänads-, kvartals- eller ärsvls. Den slutllga Indexen bygger pä den 
Blutliga ärsstatlstiken för industrln eller dess grundmaterial. Den bllr 
färdig c. 18— 19 mänader efter utgängen av det är uppgifterna gäller.
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kentaperusteista on Tilastokatsauksissa 1940: 1—2, 1950: 11— 12 ia 
1958: 8.
B 07 Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot. 
B 68 Kaaka-aineet, polttoaineet, voiteluaineet ym.
B 93— 98 Lähde: TT: KA ja SVT X V III D. Vuotta 1960 vanhemmat 
tiedot: Sosiaalinen aikakauskirja.
B 99—122 Lähde: TT: HA ja SVT X V III C.
B 99, 105, 111, 117 Ml. jäljessä oleviin alaryhmiin kuulumattomat ra­
kennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennuk­
set, saunat, autotallit, varastot jne., jotka on rakennettu erillisiksi 
rakennuksiksi pääasiassa asuinrakennusten asukkaiden käyttöä varten. 
B 103, 109, 115, 121 Vuodesta 1907 ml. liikenteen rakennukset.
C. Kauppa
C 1—48 Lähde: TT: KA.
C 1—31 Henkilökunnassa ml. osa-aikatyöntekijät.
C 33 Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK.
C 47— 134 Lähde: SVT I A, kuukausi- ja vuosijulkaisut.
C 47—62 Indeksien perusteita on selvitetty Tilastokatsauksissa 1957:9.
Närmare uppgifter om beräknandet av Indexen redovisas i Statistiska 
översikter 1949: 1— 2, 1950: 11— 12 och 1958: 8.
B 67 Masklner och transportmedel för produktionsändamäl.
B 08 Rävaror, bränsle, smörjoljor m.m.
B 93— 98 Källa: SK: KA, KOS X V III D. Uppgifter före I960: Social 
tidskrift.
B 99— 122 Källa: SK: BA och KOS X V III C.
B 99, 105, 111, 117 Inkl. byggnader, som ej ingär i efterföljande under- 
grupper, t.ex. kalla sommarbostäder, egnahems ekonomiebyggnader, 
badstugor, garage, lager o.d., vilka uppförts som friBtäende byggnader 
för att 1 huvudsak betjäna bostadsbyggnaders invänare.
B 103, 109, 115, 121 Fr.o.m. 1907 inkl. byggnader för transportväsendet.
C. Händel
C 1— 46 Källa: SK: KA.
C 1— 31 I  personalen ingär deltidsarbetare.
C 33 Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK.
C 47— 134 Källa: KOS I  A, mänads- och ärspubiikationer.
O 47— 02 En redogöreise för beräknandet av indexar ingär i Statistiska 
översikter 1957: 9.
Tuonti
C 63 =  BTN 03.01/03, 16.04/05.
C 84 =  BTN 10.01/07.
C 05 =  BTN 08.01/13, 20.03/07.
C 00 =  BTN 07.01/07, 11.03/08, 12.04/08, 19.04, 20.01/02.
C 07 =  BTN 17.01.
C 68 =  BTN 09.01.101/300.
C 69 =  BTN 22.03/07, 09.
C 70 =  BTN 24.01.
C 71 =  BTN 41.01/10.
C 72 =  BTN 12.01/02.
C 73 =  BTN 40.01/04.
C 74 =  BTN 44.03/04.
C 75 =  BTN 05.03, 53.01/05.
C 70 =  BTN 55.01/04.
C 77 =  BTN 58.01/04.
C 78 =  BTN 25.10.
C 79 =  BTN 26.01.101/200.
C 80 =  BTN 27.01/04.
C 81 =  BTN 27.09, 27.10.100.
C 82 =  BTN 27.08, 27.10.204/900, 27.12/14, 16, 34.03.
C 83 =  BTN 15.10.600, 15.11, 22.08, 29.01/37, 40, 43, 45.
C 84 =  BTN 27.05, 28.01/49, 53/58.
C 85 =  BTN 32.01/13.
C 86 =  BTN 29, 38, 39, 41/42, 44, 30.01/05.
C 87 =  BTN 31.02/05.
C 88 =  BTN 39.01/06.
C 89 =  BTN 40.05/12, 14/16.
C 90 =  BTN 40.11.
C 91 =  BTN 50.04/08, 51.01/03, 52.01, 53.00/10, 54.03/04, 55.05/06, 
56.05/00, 57.05/08, 70.20.200.
C 92 =  BTN 50.09/10, 51.04, 62.02, 53.11/13, 54.05, 55.07/09, 50.07, 
57.09/12, 68.04, 60.01, 70.20.300.
0 93 =  BTN 73.01/02, 04/20, 73.40.200/400.
C 94 =  BTN 74.01.160/300, 74.02/08.
C 95 =  BTN 76.01.100/200, 76.02/07.
C 90 =  BTN 84.01/02, 04/08, 84.69.000, 970.
C 97 =  BTN 84.18.200, 930, 84.24/28, 87.01.001/608.
C 98 =  BTN 87.01.801/008.
C 99 =  BTN 84.51/56.
C 100 =  BTN 84.09, 23, 29/39, 84.40.201/909, 84.41/45, 50, 56, 67.
0 101 =  BTN 82.08, 84.03, 10/14, 15.180/200, 400/990, 10/17, 18.110/ 
190, 300/600, 940/990, 19/22, 46/49, 58, 59.100/500, 800, 990, 60/05, 80.10, 
87.07.
C 102 =  BTN 85.01.
C 103 =  BTN 85.19, 23, 25/27.
C 104 =  BTN 85.13/15.
C 105 =  BTN 84.15.120/140, 300, 84.40.100, 85.00/07, 12.
C 106 =  BTN 85.02/05, 08/09, 11, 10/18, 20/22, 24, 28, 90.17.110/190,
90.20, 26.301/309, 90.28.
Import
C 63 =  BTN 03.01/03, 16.04/05.
C 04 =  BTN 10.01/07.
C 65 =  BTN 08.01/13, 20.03/07.
C 66 =  BTN 07.01/07, 11.03/06, 12.04/08, 19.04, 20.01/02.
C 67 =  BTN 17.01.
C 08 =  BTN 09.01.101/300.
C 69 =  BTN 22.03/07,09.
0 70 =  BTN 24.01.
C 71 =  BTN 41.01/10.
C 72 =  BTN 12.01/ 02.
C 73 =  BTN 40.01/04.
C 74 =  BTN 44.03/04.
C 75 =  BTN 05.03, 53.01/05.
C 76 =  BTN 55.01/04.
0 77 =  BTN 56.01/04.
C 78 =  BTN 26.10.
C 79 =  BTN 20.01.101/200.
C 80 =  BTN 27.01/04.
C 81 =  BTN 27.09, 27.10.100.
C 82 =  BTN 27.08, 27.10.204/900, 27.12/14, 16, 34.03.
0 83 =  BTN 15.10.600, 15.11, 22.08, 29.01/37, 40, 43, 45.
C 84 =  BTN 27.05, 28.01/49, 53/58.
C 85 =  BTN 32.01/13.
C 86 =  BTN 29, 38, 39, 41/42, 44, 30.01/05.
C 87 =  BTN 31.02/05.
C 88 =  BTN 39.01/06.
C 89 =  BTN 40.05/12, 14/10.
C 90 =  BTN 40.11.
C 91 =  BTN 50.04/08, 51.01/03, 52.01, 53.06/10, 54.03/04, 55.05/00, 
58.05/00, 57.05/08, 70.20.200.
C 92 =  BTN 50.09/10, 51.04, 52.02, 53.11/13, 54.05, 55.07/09, 50.07, 
57.09/12, 68.04, 60.01, 70.20.300.
C 93 =  BTN 73.01/02, 04/20, 73.40.200/400.
C 94 =  BTN 74.01.150/300, 74.02/08.
C 96 =  BTN 76.01.100/200, 76.02/07.
C 96 =  BTN 84.01/02, 04/08, 84.59.600, 970.
C 97 =  BTN 84.18.200, 930, 84.24/28, 87.01.601/008.
C 98 =  BTN 87.01.001/608.
C 99 =  BTN 84.51/55.
C 100 =  BTN 84.09, 23, 29/39, 84.40.201/909, 84.41/45, 50, 50, 57. 
C 101 =  BTN 82.08, 84.03, 10/14, 15.180/200, 400/990, 10/17, 18.110/ 
190, 300/000, 940/990, 19/22, 40/49, 58, 59.100/500, 800, 990, 60/65, 
86.10, 87.07.
0 102 =  BTN 85.01.
C 103 =  BTN 85.19, 23, 25/27.
C 104 =  BTN 85.13/15.
C 105 =  BTN 84.15.120/140, 300, 84.40.100, 85.06/07, 12.
C 106 =  BTN 85.02/05, 08/09, 11, 16/18, 20/22, 24, 28, 90.17.110/190,
90.20, 26.301/309, 90.28.
C 107 = BTN 87.02, 04. c 107 = BTN 87.02» 04.
Vienti 
C 108 = BTN 04.01/02.
Export 
C 108 = BTN 04.01/02.
C 109 = BTN 04.03. C 109 *= BTN 04.03.
C 110 = BTN 04.04. C 110 = BTN 04.04.
C 111 = BTN 04.05. C 111 = BTN 04.05.
C 112 ® BTN 41.01/10. C 112 = BTN 41.01/10.
C 113 = BTN 43.01/02. C 113 = BTN 43.01/02.
C 114 = BTN 44.03/04. C 114 = BTN 44.03/04.
C 115 = BTN 44.05, 07, 13. C 115 = BTN 44.05, 07, 13.
C 116 = BTN 47.01.101/103. C 116 = BTN 47.01.101/103.
C 117 = BTN 47.01.200/690. 0 117 = BTN 47.01.200/690.
C 118 = BTN 56.01/04. C 118 = BTN 56.01/04.
0 119 = BTN 26.01.450. C 119 = BTN 26.01.450.
C 120 = BTN 27.06, 28.01/49, 53/58. C 120 = BTN 27.05, 28.01/49, 53/58.
C 121 = BTN 44.14/16. C 121 = BTN 44.14/16.
C 122 = BTN 44.23. C 122 = BTN 44.23.
C 128 = BTN 48.01/08, 11. C 123 = BTN 48.01/08» 11.
C 124 = BTN 48.09. C 124 = BTN 48.09.
C 125 = BTN 48.10, 13/18, 20/21. C 125 = BTN 48.10, 13/18, 20/21.
C 126 = BTN 50.09/10, 51.04, 52.02, 53.11/13, 54.05, 55.07/09, 56.07, C 126 = BTN 50.09/10, 51.04, 52.02, 53.11/13, 54.05, 55.07/09, 56.07
57.09/12, 58.04, 60.01, 70.20.300. 57.09/12, 58.04, 60.01, 70.20.300.
C 127 =  BTN 73.01/02, 04/20, 73.40.200/400.
C 128 =  BTN 74.01.150/300, 74.02/08.
C 129 =  BTN 84.09, 23| 29/39, 84.40.201/909, 84.41/45, 60, 56/57.
C 130 =  BTN 82.08, 84.01/08, 10/14, 15.180/200, 400/990, 10/22, 24/28, 
40/49, 58/05, 86.10, 87.01.601/608, 87.07.
C 131 =  BTN 85.01.
C 132 =  BTN 85.23.
C 133 =  BTN 85.13/15.
C 134 =  BTN 94.01.04.
C 127 =  BTN 73.01/02, 04/20, 73.40.200/400.
C 128 =  BTN 74.01.150/300, 74.02/08.
C 129 =  BTN 84.09, 23, 29/39, 84.40.201/909, 84.41/45, 50, 50/57.
C 130 =  BTN 82.08, 84.01/08, 10/14, 15.180/200, 400/990, 10/22, 24/28, 
40/49, 58/65, 86.10, 87.01.001/808, 87.07.
C 131 =  BTN 85.01.
C 132 =  BTN 85.23.
C 133 =  BTN 85.13/15.
C 134 =  BTN 94.01/04.
N:o.l 75
D. Raha- ja luottoliike
D 1— 21 Lähde: Suomen Pankin tiedote: Suomen Pankin tila.
D 3 Kulta sekä ulkomaiset valuutat» vekselit ja obligaatiot.
D 6 Ml. indekBltaBaustilit.
D 7 Diskontatut kotimaiset ulkomaanrahan määräiset ja markkamää­
räiset vekselit sekä lainat.
D 10 Muut shekkitilit ja muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset. 
D b Lähde: Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos ja Suomen 
Pankin vuosikirja.
D 22—24 Lähde: SVT VII C ja D Bekä Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
(lyhennys OKO).
D 25— 27 Lähde: OKO.
D 28— 30 Lähde: TP (säästöpankkltilasto) ja SVT VII A.
D 31 Lähde: SOK ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan jäsen- 
osuusliikkeet: Tilastoa.
D 32 Lähde: KK ja Kulutusosuuskuntien Keskusliiton jäsenosuus- 
liikkeet: Vuositilasto.
D 33— 35 Lähde: Osuuspankkien Keskusliitto ja Osuuskassatiinstoa.
D  3 6 — 38  L ä h d e : P o s t ip a n k in  t ila s t o t o im is t o  j a  S V T  V I I  B .
D 40—41 Ml. Postipankin slirtotilit.
D 42— 44 Lähde: Suomen Pankin tiedote: Suomen Pankin tila.
SVT VII D ja Suomen Pankin vuosikirja.
D 45— 48 Lähde: Ks. D 22— 24.
D 49— 52 Lähde: Ks. D 25— 27.
D 53 Lähde: SVT VII C ja D. Todellisia nostettuja lainoja.
D 49, 51— 53 Poikkiviivan jälkeisiin lukuihin vaikuttaa 12. 10. 1967 
toimeenpantu markan pariarvon muutos. Uusi pariarvo: 1 USA $ =  
4,20 mk.
D 54— 57 Lähde: Ks. D 28— 30.
D 58— 61 Lähde: Ks. D 33— 35.
D 62 Lähde: Ks. 36—38. MI. yksityiset obligaatiolainat.
D 67—81 Lähde: Suomen Pankin tiedote: Viralliset myyntikursslt.
D 82—83 Lähde: Suomen Pankin taloustieteellinen tutkimuslaitos.
D 84—87 Lähde: Postipankki.
D  8 4 — 8 5  V u o d e n  j a  k u u k a u d e n  lo p u s s a .
D 88— 90 Lähde: Lasketaan Kauppalehden protestilistoiBta. Vain kau­
pungit ja kauppalat.
D 91— 97 Lähde: Kansallls-OBake-Pankin arvopaperiosasto ja Pörssi- 
komitean kertomukset.
D 98— 100 Lähde: Unitas. Kuukauden keskihinnat.
D 101— 102 Lähde: Lasketaan henkivakuutusyhtiöiden ilmoituksista.
E. Liikenne
E 1—8 Lähde: Rautatiehallituksen taloustoimisto, SVT X X  ja Valtion­
rautateiden kuukausikatsaus.
E 9—31 Lähde: TT: LI.
E 17— 31 Toukokuusta 1958 lähtien, Pohjoismaiden (Islantia lukuun­
ottamatta) muodostettua yhteisen passlntarkastusalueen, tietoja el saada 
ko. alueen eri maiden välillä matkustaneiden lukumääristä kansalai­
suuksittani.
E 82— 43 Lähde: TT: LI ja SVT X X X V I.
E 44— 01 Lähde: Merenkulkuhallituksen tilasto- ja rekisteritoimisto ja 
SVT I  B, vuosi- ja neljännesvuosi ulkaisut.
E 62— 65 Lähde: Liikenneministeriö, ilmalluosasto.
E 66— 75 Lähde: Posti- ja lennätlnhallitukBen tilastotoimisto ja SVT 
X III.
E 67 Puhelin- ja lennätintulot.
E 68 Posti- ja teletoimen palveluksista valtiolta ja muilta laitoksilta 
saatavat korvaukset sekä sekalaiset tulot.
F. Hinnat ja  palkat
F 1— 10 Lähde: IT: RK. Tiedot ennen vuotta 1968: artikkelit Tilasto­
katsauksissa 1967: 6 ja 1968: 2. Rakennuskustannusindeksi kuvaa indek­
sin kustannusperusteissa selitetyn rakennuksen rakennuskustannusten 
muutoksia. Indeksin laskentaperusteita on selitetty Tilastokatsauksissa 
1967: 6.
F 11— 17 Lähde: IT: TR. Indeksin laskentaperusteita on selostettu 
Tilastokatsauksissa 1968: 4.
F 18— 39 Lähde: TT: HI. Tiedot perustuvat kuluttajan hintaindeksiä 
varten kuukausittain kerättyyn hinta-aineistoon. Vähittäiskauppahin- 
nat ovat vuodesta 1968 lähtien 35 kaupungin ja kauppalan sekä 29 
maalaiskunnan keskihintoja. Tätä ennen ne olivat 33 kaupungin ja 
kauppalan keskihintoja. Laadunmuutosten johdosta hinnat ennen vuotta 
1968 eivät ole vertailukelpoisia myöhempiin tietoihin.
F 23 Elokuun hintatieto koskee uusia perunoita.
F 31 Ennen vuotta 1968 nimike oli »naudan lapa».
F 40— 51 Lähde: IT: KH. (ennen vuotta 1967: Sosiaalinen aikakauskirja 
ja Sosiaalisen tutkimustoimiston tilastotietoja). Maaliskuuhun 1968 asti 
hintatiedot olivat 33 kaupungista ja kauppalasta. Tiedot kulutusmeno­
jen rakenteesta, joihin indeksin painot perustuivat, koskivat palkan- 
saajaperheitä kaupungeissa ja kauppaloissa sekä eräissä muissa asutus­
keskuksissa. Huhtikuusta 1968 lähtien indeksien perusteet ovat samat 
kuin kuluttajan hintaindeksin 1907 — 100 (Ks. F 52— 01). Painot on 
ilmoitettu suluissa, alemmalla rivillä huhtikuusta 1968 lähtien ja ylem­
mällä sitä aikaisemmat.
F 52— 61 Lähde: IT: KH. Indeksi perustuu hintatietoihin 35 kau­
pungista ja kauppalasta sekä 29 maalaiskunnasta. Tiedot kulutusmeno­
jen rakenteesta, joihin indeksin painot perustuvat, koskevat koko maan 
kaikkia kotitalouksia. Indeksin laskentaperusteita on selostettu Tilasto­
katsauksissa 1968: 11.
F 62— 109 Lähde: IT: TH. Indeksin laskentaperusteita on selostettu 
Tilastokatsauksissa 1960: 12 ja 1962: 12.
F 98 Tuotantotarkoituksiin.
F 110— 145 Lähde: IT: TH sekä TP (hinta- ja tulotilasto). Indeksin 
laskentaperusteita on selostettu Tilastokatsauksissa 1970: 4 sekä ly­
hyesti em. tiedotuksissa.
F 146— 149 Lähde: Maataloushallitus, tilastotoimisto: Maataloustilas­
tollinen kuukausikatsaus sekä Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos.
F 146 Voin hlnnanalennusmaksu sisältyy heinäkuusta 1969 lähtien 
hintakehitykseen.
F 150— 173 Lähde: TP (hinta- ja tulotilasto). Indeksin laskentaperus­
teita on selostettu Tilastokatsauksissa 1969: 1.
F 174—199 Tilaston perusteita on selostettu Tilastokatsauksissa 1958:10.
D. Penning- och kreditväsendet
D 1—21 Källa: Finland« Banks rapport över Finlands Banks ställning. 
D 3 Guld samt utländska valutor, växlar och obligationer.
D 6 Inkl. indexutjämningskonton.
D 7 Diskonterade inhemska växlar 1 utländskt mynt och i mark samt 
Iän.
D 16 övriga checkräknlngar och övriga avistaförblndelser.
D b Källa: Finlands Banks instltut för ekonomlBk forskning och Fln- 
lands Banks ärsbok.
D 22—24 Källa: FOS VII C och D samt Andelsbankernas Centralbank 
Ab (förkortning ACA).
D 25— 27 Källa: ACA.
D 28— 30 Källa: SC (sparbanksstatistik) och FOS VII A.
D 31 Källa: CHF och Centrallagets för Handelslagen i Finland med- 
lemshandelslag: Statistik.
D 32 Källa: KC och Konsumtionsandelslagens Centralförbunds med- 
lemsandelslag: Ärsstatistik.
D 33— 35 Källa: Andelsbankernas Centralförbund och AndeUkasse- 
statlstlk.
D 36— 38 Källa: Postbankens statistiako byrä och FOS VII B.
D 40—41 Inkl. Postbankens girokonton.
D 42— 44 Källa: Finlands Banks rapport över Finlands Banks ställning, 
FOS VII D och Finlands Banks ärsbok.
D 45— 48 Källa: Se D 22—24.
D 49— 52 Källa: Se D 25— 27.
D 53 Källa: FOS VII C och D. Egentliga lyfta Iän.
D 49, 51— 53 Talen under tvärstrecken päverkas av den 12. 10. 1907 
genomförda förändringen av markens paritetsvärde. Det nya paritets- 
värdet: 1 USA $ =  4,20 mk.
D 54— 57 Källa: Se D 28— 30.
D 58— 61 Källa: Se D 33— 35.
D 62 Källa: Se D 36—38. Inkl. prlvata obligationslän.
D 67—81 Källa: Finlands Banks rapport över offlclella försäljningskurser. 
D 82—83 Källa: Finlands Banks instltut för ekonomisk forskning.
D 84—87 Källa: Postbanken.
D 84—85 Vid utgängen av Aret och mänaden.
D 88—90 Källa: Uppglfterna beräknas frän protestlistorna i Kauppa­
lehti. Endast städer och köpingar medräknade.
D 91—97 Källa: Kansallis-Osake-Pankkis värdepappersavdelnlng och 
Fondbörskommlttäns berättelser.
D 98— 100 Källa: Unitas. Medelpris per mänad.
D 101— 102 Källa: Uppgifterna beräknas pä basen av uppgifter frän 
llvförsäkring8bolagen.
E. Samfärdseln
E 1—8 Källa: Järnvägsstyrelsens ekonomiska byrä, FOS X X  och Val­
tionrautateiden kuukausikatsaus.
E 9—31 Källa: SR: LI.
E 17— 31 Fr.o.m. raaj 1958 utgör de nordiska länderna (utom Island) 
ett gemensamt paBskontrollomräde. Nationalitetsuppgifter kan inte fäs 
om resande inom detta omräde.
E 32— 43 Källa: SR: LI och FOS X X X V I.
E 44— 61 Källa: Sjöfartsstyrelsens Statistik- och registerbyrä och FOS 
I B, ärs- och kvartalspublikationer.
E 62— 65 Källa: Trafikministeriet, luftfartsavdelningen.
E 60— 75 Källa: Post- och telegrafBtyrelsens statistiska byrä och FOS 
X III.
E 67 Telefon- och telegrafinkomster.
E 68 Arvoden och blandade inkomster frän staten och andra inrfttt- 
nlngar för tjänster i anslutning tili post- och telegrafverket.
F. Priserna och lönerna
F 1— 10 Källa: IR: RK. Uppglfterna före är 1968: artlklar i Statistiska 
översikter 1967: 6 ooh 1968: 2. Byggnadskostnadsindexen avspeglar 
förändringar l byggnadskostnaderna för en specificerad byggnad. En 
redogörelse för lndexcns beräkningsgrunder har pubiieerats 1 Statistiska 
översikter 1967: 6.
F 11— 17 Källa: IR : TR. Redogörelser för beräknandet av Indexen 
ingär i Statistiska översikter 1968: 4.
F 18—39 Källa: SR: HI. Prisuppgifter som mänatllgen insamlats för 
konsumentprisindexen. Detaljhandelspriserna är fr.o.m. 1968 medel- 
priser för 35 städer och köpingar samt 29 landskommuner. För tldlgare 
perioder ges medelprlser för 33 städer och köpingar. Tili följd av kvalltets- 
förändringar är priserna före 1908 inte jämförbara med senare priser.
F 23 Prisuppgifter för augusti gäller nypotatis.
F 31 Före är 1968 gäller uppgifterna »bog av nötdjur».
F 40—51 Källa: IR: KH (före 1967: Social tidskrift och Statistiska 
meddelanden frän byrän för social forskning). T.o.m. mars 1968 gäller 
prisuppgifterna 33 städer och köpingar. Uppgifterna om konsumtions- 
uppglfternas Struktur, som utgjorde gründen för viktsystemet gällde 
löntagarfamiljer 1 städer och köpingar och visaa andra bosättningscentra. 
Frän april 1968 har Indexen samma grunder som konsumentprisindexen 
1907 =  100 (Be F 52— 61). Gruppvikterna har angivits inom parentes, 
pä nedre raden fr.o.m. april 1968 och tidigare vikter pä övre raden.
F 52— 61 Külla: IR: KH. Indexen baserar sig pä prisuppgifter frän 35 
städer och köpingar samt 29 landskommuner. Uppglfterna om konBum- 
tlonsuppgifternas Struktur som utgör gründen för viktsystemet, täcker 
landete alla hUBhäli. En redogörelse för beräknandet av Indexen ingär 
i Statistiska översikter 1968: 11.
F 02— 109 Källa: IR: TH. Redogörelse för beräknandet av indexen 
ingär 1 Statistiska översikter 1900: 12 och 1962: 12.
F 98 För produktionsändamäl.
F 110— 145 Källa: IR: TH och SC (prls- och inkomststatistik). Redo­
görelser för beräknandet av indexen ingär i Statistiska översikter 1970: 
4, kortfattat även i rapportserien.
F 146— 149 Källa: Lantbruksstyrelsen, statistiska byrän: Maatalous­
tilastollinen kuukausikatsaus samt Lantbruksekonomiska forsknings- 
nnstalten.
F 146 Prisnedsättningen för smör beaktas frän juli 1969 i prisutveck- 
lingen.
F 150— 173 Källa: SC (pris- och inkomststatistik). En redogöreUe för 
beräknandet av index ingär i Statistiska översikter 1909: 1.
F 174— 199 En redogöreUe för statistikens uppbyggnad Ingär i Statistiska 
Översikter 1958: 10.
76 1971
F 174— 187 Lähde: TT: PA. Vuosikeskiarvot ovat aritmeettisia. Maa- 
ja metsätaloustyöntekijölden osalta vuosikeskiarvot on laskettu vuosi­
neljännesten tunti- tai työntekijöiden lukumääräpainoin.
F 177— 182 Ilman arkipyhäkorvauksia.
F 188—199 Lähde: TP (hinta- ja tulotilasto).
F 188—190 I neljännes tarkoittaa helmikuun, II neljännes toukokuun, 
III neljännes elokuun ja IV neljännes marraskuun palkkoja.
F 191— 193 Ilman arkipyhäkorvauksia.
F 194— 199 Vain peruspalkat, so. ilman ikä- ja kalliinpaikanlisiä.
G. Työmarkkinat
G 1— 25 Lukuihin ei sisälly nuorisotyönvälltys eikä yhdistysten harjoit­
tama työnvälitys.
G 1—21, 25 Kuukausitledot tarkoittavat kuukauden loppua, vuositie- 
dot keskimäärää kuukaudessa.
G 1—17, 19 Lähde: Työvoimaministeriön työvoimaosasto: Työnväli­
tyksen tilannekatsaus sekä Työnvälitystilastoja.
G 1— 16 Alla olevat numerot tarkoittavat pohjoismaisen ammattiluo- 
kittelun mukaisia ryhmiä.
G 3— 4 N:o 0, 1, 2, 3.
G 5— 6 N:o 4.
G 7—8 N:o 6.
G 9— 10 Nro 5, 7—8, pl. 774, 781.10 ja 79.
G 11— 12 Nro 774, 781.10 ja 79.
G 13— 14 Nro 9.
G 15— 16 N:o X.
G 17, 19 Vuonna 1968 helmi—joulukuun keskiarvo.
G 18— 20 Lähde: Työvoimaministeriön työvoimaosasto: Työnvälityk­
sen tilannekatsaus ja Työnvälitystilastoja.
G 21 Lähde: Työvoimaministeriön tilastotoimisto sekä työvoimaminis­
teriö: Työvoimakatsaus.
G 22— 24 Lähde: Työvoimaministeriön työnvälitysaslain toimisto. Ajan­
jakson aikana.
G 25 Lähde: Työvoimaministeriön työvoimaosasto: Työnvälityksen 
tilannekatsaus. Työnvälityksen ammattikursseille ohjaamat.
G 26— 27 Lähde: TT: PA. Ennen vuotta 1967: Sosiaalinen aikakauskirja. 
G 28— 45 Lähde: TT: TY ja TP (työvoimatilasto) sekä työvoimaminis­
teriö: Työvoimakatsaus. TyÖvolmatiedustelun mukaan (otoksen Buuruus 
30 000 henkeä). Toimialaryhmitys vastaa kansainvälisen toimialajaot­
telun vuonna 1958 vahvistettua luokitusta (ISIC, Rev. 1). Viikkotie- 
tojen keskiarvo.
G 29 15 vuotta täyttäneet työssäolevat, myös työpaikasta tilapäisesti 
poissaolevat, sekä työhön halukkaat henkilöt.
G 29, 32 Ml. puolustuslaitoksen kantahenkilökunta (10 000 henkeä 
v. 1959—64 ja 11 000 henkeä v. 1965— 68).
G 32 Ml. henkilöt, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon. 
G 36 ISIC 01, 03, 04.
G 37 ISIC 02.
G 38 ISIC 1—3 ja 6.
G 39—40 ISIC 4.
G 41 ISIC 6.
G 42 ISIC 7.
G 43 ISIC 8. Ks. G 29, 32.
G 45 Työttömyys prosentteina koko työvoimasta.
G 46—48 Lähde: Työvoimaministeriö, tilastotoimisto sekä työvoima­
ministeriö: Työvoimakatsaus.
G 49—54 Lähde: Työvoimaministeriö, työvoimaosasto: Markkinapuun 
hakkuu- ja työvoimatilastoa.
H. Valtion raha-asiat
H 1—87 Lähde: Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto; ennen 
vuotta 1968: Suomen Pankin Taloustieteellinen tutkimuslaitos (ks. 
artikkeli Tilastokatsauksissa 1968: 10).
H 1— 30 Ko. vuoden tulomomenttien ja edellisten vuosien tulorästien 
tuloutukset ml. rahastojen tulot; pl. kirjanpidolliset erät sekä valtion 
liikeyritysten, metsien ja maatilojen käyttötulot.
H 1 Valtion tulo- ja omaisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero sekä 
vakuutettujen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut.
H 3 Ilman Oy Alko Ab:n maksamaa tulo- ja omaisuusveroa.
H 8 Alkoholijuomavero, Oy Alko Ab:n ylijäämä sekä vuosina 1967— 
1970 myös tulo- ja omaisuusvero.
H 11 Vientimaksut vuosilta 1967—1969, suhdannevero vuodelta 1971.
H 31— 62 Ko. vuoden määrärahojen sekä edellisiltä vuosilta siirtynei­
den määrärahojen ja menorästien käyttö ml. rahastojen menot; pl. 
kirjanpidolliset erät sekä liikeyritysten, metsien ja maatilojen käyttö­
menot.
H 51 Valtion liikeyritysten Bekä metsien ja maatilojen vajaukset 
vähennettynä vastaavilla ylijäämillä.
H 72 Vientimaksu- ja suhdanneverotllien nettomuutos.
H 75—87 Pl. Suomen Pankin suorittama Kansainvälisen Valuutta­
rahaston jäsenosuuden kultaerän takaisinmaksuvelvoite; ml. Valtion 
Viljavaraston velka sekä maksamattomat kuntien vero-osuudet.
H 85 Vientimaksu- ja suhdanneverotilien saldo.
I. Terveysolot
I  1— 33 Lähde: Lääkintöhallituksen terveydenhoito-osasto ja SVT XI. 
Sairaudet on numeroitu lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman 
kuollnsyynimlkkeistön mukaan.
J. Muu elinkeinotila8to
J 1— 17 Lähde: TP (oikeustilasto).
J 8—14 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät.
K. Rikollisuus
K 1— 20 Lähde: TT: OI ja SVT X X III  A. Kuukausitietojen sumina ei 
vastaa vuositietoa, johon eivät sisälly rikosilmoitukset, joista myöhem­
min vuoden aikana on todettu, ettei rikosta ole tapahtunut.
K 16—21 Pl. liikennerikokset.
K  23 Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena tAikka alkoholin 
tai muun huumausaineen vaikutuksen alaisena.
F  1 7 4 — 1 8 7  K ä lla :  S R :  P A .  Ä r s m e d e lt a le n  h a r  b e r ä k n a ts  s o m  a r lt -  
m e t is k a  m e d e lta l .  F ö r  la n t -  o c h  s k o g e a r b e t a r n a  h a r  ä r s m e d e lta le n  v ä g ts  
m e d  k v a r t a le n s  t im a n ta l  e l le i  a n t a le t  a r b e ta r e .
F  1 7 7 — 1 8 2  U ta n  s .k .  h e lg d a g s e r s ä t tn in g a r .
F  1 8 8 — 1 9 9  K ä lla :  SC  (p r is -  o c h  ln k o m s t s t a t ls t ik ) .
F  1 8 8 — 1 9 0  U p p g if t e r n a  f ö r  I  k v a r t a le t  g ä l le r  f e b r u a r i ,  f ö r  I I  k v a r -  
t a le t  m a j ,  f ö r  I I I  k v a r t a le t  a u g u s t i  o c h  f ö r  I V  k v a r t a le t  n o v e m b e r .  
F  1 9 1 — 193  U ta n  s .k . h e lg d a g s e r s ä t tn in g a r .
F  1 9 4 — 1 9 9  E n d a s t  g r u n d lö n e r ,  d .v .s .  u t a n  ä ld e rs -  o c h  d y ro rtB tillä g g .
G . Arbetsmarknaden
G  1— 2 5  E x k l .  u n g d o in s fö r m e d lin g  o c h  fö r e n in g a r  m e d  t il ls tä n d  a t t  
f ö r m e d la  a r b e t e .
G  1— 2 1 , 25  M ä n a d s u p p g ift e r n a  a v s e r  m ä n a d e n s  Blut, ä r s u p p g if te rn a  
m e d e lta l  p e r  m ä n a d .
G  1— 1 7 , 19  K ä lla :  A r b e t s k r a f t s m in is t e r le t ,  a r b e ts k r a ft s a v d e ln in g e n : 
T y ö n v ä l i t y k s e n  t ila n n e k a ts a u s  s a m t  T y ö n v ä l i t y s t i la s t o ja .
G  1 — 16 T a le n  n e d a n  a v s e r  y r k e s g r u p p e r n a  e n l ig t  n o r d is k  y rk e sk la ss i-  
f i c e r in g  ( N Y K ) .
G  3 — 4  N r  0 , 1 , 2 , 3.
G  5 — 6 N r  4.
G  7— 8  N r  6.
G  9 — 10  N r  5 , 7— 8 , e x k l .  7 7 4 , 7 8 1 .1 0  o c h  79.
G  1 1 — 12  N r  7 7 4 , 7 8 1 .1 0  o c h  79.
G  1 3 — 1 4  N r  9.
G  1 5 — 16  N r  X .
G  17 , 1 9  A r  1 9 6 8  m e d e lv ä r d e n  a v  f e b r u a r i— d e c e m b e r .
G  18 — 20  K ä lla :  A r b e t s k r a f t s m in ls t e r ie t ,  a r b e t s k r a ft s a v d e ln in g e n : T y ö n ­
v ä l i ty k s e n  t ila n n e k a t s a u s  o c h  T y ö n v ä l i t y s t i la s t o ja .
G  21  K ä l la : A r b e ts k r a ftB m in is te r ie t , s ta t is t is k a  b y r ä n  s a m t  a r b e ts k a fts -  
m in is te r ie t :  T y ö v o im a k a ts a u s .
G  2 2 — 24  K ä lla :  A r b e t s k r a f t s m in is t e r le t ,  b y r ä n  fö r  a r b e ts fö r m e d l ln g s -  
ä r e n d e n . U n d e r  p e r io d e n .
G  25  K ä lla :  A r b e t s k r a f t s m in is t e r ie t ,  a r b e t s k r a f t s a v d e ln in g e n : T y ö n ­
v ä l i ty k s e n  t ila n n e k a ts a u s .  A v  a r b e tB fö r m e d lin g e n  t il i  sy s s e ls ä ttn in g s -  
k u r s e r  a u v is a d e
G  2 6 — 27  K ä l la ’: S R :  P A .  F ö r e  ä r  1 9 6 7 : S o c ia l  t id s k r lf t .
G  2 8 — 45  K ä lla :  S R :  T Y  o c h  SC  (a r b e t s k r a fs s t a t is t lk )  s a m t  a r b e t s k r a f t s ­
m in is te r ie t : T y ö v o im a k a ts a u s .  E n l ig t  a r b e t s k r a ft s u n d e r s ö k n in g e n  (u r -  
v a le t  o m fa t t a r  30  0 0 0  p e r s o n e r ) .  N ä r in g sg re n sk la ss if ic e r in g e n  m o t s v a r a r  
1 9 5 8  ä rs  v e r s io n  a v  d e n  in t e r n a t io n e l la  ln d e ln in g e n  ( I S I C ,  R e v .  1 ). 
M e d e lta l  a v  v e c k o u p p g if t e r .
G  2 9  A l la  15  ä r  fy l ld a  a n s tä l ld a ,  ä v e n  f r ä n  a r b e ts p la ts e n  t il l fä ll ig t  frä n -  
v a r a n d e ,  s a m t  a r b e t s v i l l lg a  p e r s o n e r .
G  2 9 , 3 2  I n k l .  fö r s v a r s v ä s e n d e t s  s t a m p e r s o n a l  (1 0  0 0 0  p e r s o n e r  ä re n  
1 9 5 9 — 64  o c h  11  0 0 0  p e r s o n e r  ä re n  1 9 6 5 — 6 8 ).
G  3 2  I n k l .  p e r s o n e r  m e d  o k ä n d  y r k e s s tä l ln in g  e l le r  n ä r in g .
G 3 6  I S I C  0 1 , 0 3 , 04 .
G  3 7  I S I C  02 .
G  3 8  I S I C  1 — 3 o c h  5.
G  3 9 — 40  I S I C  4 .
G  41  I S I C  6.
G  4 2  I S I C  7.
G  4 3  I S I C  8 . S e  G  2 9 , 32.
G  4 5  A r b e t s lö s a  i %  a v  h e la  a r b e t s k r a f t e n .
G  4 6 — 48  K ä lla :  A r b e t s k r a f t s m in is t e r le t ,  s ta tiB tisk a  b y r ä n  s a m t  a r b e ts -  
k a f t s m in is t e r le t :  T y ö v o im a k a ts a u s .
G  4 9 — 5 4  K ä lla :  A r b e t s k r a ft s m in is t e r ie t ,  a r b e t s k r a ft s a v d e ln in g e n : M a rk ­
k in a p u u n  h a k k u u -  j a  t y ö v o im a t i la s t o a .
H . Statsfinansema
H  1 — 8 7  K ä lla :  F ln a n s m in is t e r ie t ,  fo lk h u s h ä l ln in g s a v d e ln in g ;  f ö r e  är  
1 9 6 8 : F ln la n d s  B a n k s  I n s t i t u t  f ö r  e k o n o m lB k  fo r s k n in g  (se  a r t ik e l  i 
S ta t is t is k a  ö v e r s lk te r  1 9 6 8 : 1 0 ).
H  1— 3 0  T o t a l ln k o m s t  i in k o m s t m o m e n t e n  f ö r  i fr ä g a v a r a n d e  ä r  o c h  
r e s te ra n d e  I n k o m s t  f r ä n  t id ig a r e  ä r  in k l. ic k e  b u d g e te r a d e  fo n d e r s  
in k o m s te r ;  e x k l .  b o k fö r in g s m ä s s ig a  p o s t e r  s a m t  d r i ft s in k o m s t e r  1 S ta ­
te  ns a f fä r s fö r e t a g ,  s k o g a r  o c h  la n tb r u k s lä g e n h e te r .
H  1 I n k o m s t -  o c h  fö rm Ö g e n h e tsB k a tt, k o m m u n a ls k a t t ,  k y r k o s k a t t  s a m t  
fö r s ä k r a d e s  f o lk p e n s io n s -  o c h  s ju k fö rs ä k r in g B p re m ie r .
H  3 E x k l.  d e n  in k o m s t -  o c h  fö r m ö g e n h e t s s k a t t  O y  A lk o  A b  e r la g t . 
H  8  A c c ls  p ä  a lk o h o ld r y c k e r ,  Ö v e rs k o tt  i O y  A lk o  A b  s a m t  ä r e n  1967  
— 1 9 7 0  o c k s ä  d e ss  in k o m s t -  o c h  f ö r m ö g e n h e t s s k a t t .
H  11  E x p o r t a v g l f t e r  u n d e r  ä r e n  1 9 6 7 — 1 9 6 9 , k o n ju k t u r s k a t t e n  u n d e r  
ä r  1 9 7 1 .
H  31 — 6 2  A n d v ftn d n in g e n  a v  a n s la g e n  f ö r  i fr ä g a v a r a n d e  ä r , f rä n  
t id ig a r e  ä r  ö v e r f ö r d a  a n s la g  o c h  u t g i ft s r e s t e r n a  In k l. ick e  b u d g e te r a d e  
fo n d e r s  u t g l f t e r ;  e x k l .  b o k fö r in g s m ä s s ig a  p o s t e r  s a m t  d r i f t s u t g i f t e r  i 
s ta te n s  a f fä r s fö r e t a g ,  s k o g a r  o c h  la n t b r u k s lä g e n h e t e r .
H  51 U n d e r s k o t t  1 s ta te n s  a f fä r s fö r e t a g ,  s k o g a r  o c h  la n tb r u k s lä g e n ­
h e te r  m in s k a t  m e d  m o t s v a r a n d e  Ö v e rsk o tt .
H  7 2  N e t t o fö r ä n d r in g e n  1 e x p o r t a v g i f t s -  o c h  k o n ju k t u r s k a t t e k o n t o t .
H  7 5 — 87  E x k l .  ä te r b e t a ln in g s fö r p l ik t e ls e  f ö r  d e n  g u ld r a t  F ln la n d s  
B a n k  e r la g t  s o m  m e d e lB a n d e l i  I n t e r n a t io n e lla  V a lu t a fo n d e n ;  I n k l .  
S ta te n s  S p a n n m ä ls fö r r ä d s fo n d s  s k u ld  s a m t  o b e t a ld a  k o m m u n a is k a t t e -  
a n d e la r .
H  85  S a ld o t  i e x p o r t a v g i f t s -  o c h  k o n ju k t u r s k a t t e k o n t o t .
I. Hälsotillständet
I 1— 33 Källa: Medicinalstyrelsens hälsovärdsavdelning och FOS XI. 
Sjukdomarnas numrering följer den av mediclnalstyrelsen 19. 3. 1952 
fastställda dödsoraaksnomenklaturen.
J. Övrig näring88tatistik
J 1— 17 Källa: SC (rättsBtatiBtlk).
J 8— 14 Avser enskilda personer och dödsbon.
K. BroUsligheten
K 1—-20 Källa: SR: Ol och FOS X X III  A. Mänadsuppglfternas summa 
motsvarar ej ärBuppgifterna, i vilka inte ingär brottsanmälnlngar, om 
vilka senare under äret konstaterats, att brott icke begätts.
K 16—21 Exkl. trafikbrott.
K  23 Framförande av motorfordon drucken eller päverkad av alkohol 
eller annat berusnlngsmedel.
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Note section
General note
The source references of the standard tables and detailed explanations are 
given in a note section in the first issue published each year. A general 
reference to this note section is given on every table page. However, some 
important notes are given in the table pages i.a. Swedish and English 
column texts, which for lack of space is not given in the tables. Notes, which 
accrue during the year, are also given in the table pages. Corrected datas 
symbol ( + )  is used only where information intended to be final has been 
corrected or where considerable changes occur in preliminary data.
The publication can be referred to as source even if the information is 
obtained from the statistician before the publication is issued.
The following abbreviations are used in the notes:
CSO =  Central Statistical Office
OSF — The official statistics of Finland
SR =  Statistical report (issued by CSO)
IR  — Index report (issued by CSO)
(F ) =  In  Finnish only.
A. Population
A 1—24 Source: SR: VÂ and OSF: VI.
A 2 The data on mean population are based on the resident population. 
Mean population in 1956 for example is a mean of the population at the 
end of 1955 and 1956.
A 1, 3— 10 The resident population covers all persons living permanently 
in the country, both Finnish citizens and foreigners. The resident population 
is based on the census results to which annually the changes recorded in 
vital statistics are added.
A 11 The population according to domicile registers is based on adminis­
trative registration annually on 1st January. The purpose of the regis­
tration is to state the main place of recidence for every person at the be­
ginning of the year and simultaneously to determine the size of the popula­
tion by communes. The domicile register contains Finnish citizens living 
in Finland and foreigners living permanently in Finland. The population 
according to the domicile registers differs somewhat from the resident popu­
lation because of some differences in the treatment of absent persons.
A 12— 24 In the preliminary data the events are recorded in the month 
when they are reported.
A 12 Marriages of women residing in Finland.
A 22 Before the system of inter-Nordic certificates of change of address 
was introduced on October 1, 1969 the registration authorities received 
information on far from all immigrations and emigrations and for a part 
only after many years. Consequently the earlier figures are too small.
A 23— 24 The data are based on notifications by persons using inter- 
Nordic certificate of change of address.
B Production
B 1— 65 Numbers with 7 digits or less refer to items of the Finnish cus­
toms tariff the 4 digit level of which equals BTN and numbers with 8 digits 
refer to items of the commodity classification in the Industrial Statistics 
of Finland. Their first items are equivalent to the customs tariff.
B 1— 5 Source: Monthly Review of Agricultural Statistics and OSF III . 
Meat produced from animals slaughtered in abattoirs and from those 
slaughtered elsewhere and brought to abattoirs. Excl. offals.
B 1 No. 02.01.100/700, 02.02.100/800, 02.04.100/309.
B 2 No. 02.01.211/359.
B 3 No. 02.01.401/409.
B 4 No. 02.02.100/800.
B 5 No. 02.01.100.
B 6 No. 04.02.500/609. Source: Bulletin of Statistics (F ) of the »Pel- 
lervo» agricultural society.
B 7— 9 Source: Monthly Review of Agricultural Statistics and OSF III . 
B 7 No. 04.01.010.
B 8 No. 04.03.
B 9 No. 04.04.150, 300/909.
B 10 No. 04.05.110. Source of yearly data: Bulletin of Statistics (F )  
of the »Pellervo» agricultural society. The monthly data are partly esti­
mated from information on sales obtained from central wholesalers. Later 
the source of them also is the »Pellervo* agricultural society.
B 11— 13 Source: The State Granary.
B 11 No. 10.01/04.
B 12 No. 10.01.
B 13 No. 10.02.
B 14—16 Source of yearly data: OSF X V II I  A. The monthly data are 
partly estimated from information obtained from the State Granary, which 
only refer to data on commercial and local mills and those duty mills which 
also use imported grain.
B 14 No. 11.01.1021/2000, 3021, 3022, 4020, 5020, 9021/9023, 9029, 
11.02, 11.03.
B 15 No. 11.01.1021, 1022, 11.02.1000.
B 16 No. 11.01.3021, 3022, 11.02.2000.
B 17—24 Source of revised yearly data: OSF X V II I  A.
B 17 No. 17.01.9011/9096. Source of monthly data: Suomen Sokeri Oy. 
B 18 No. 18.06.100/300, 909. Source of monthly data: The Excise Office 
of the Board of Customs, Tax Division. Excl. ice cream, ice cream powder 
and pudding mix.
B 19 No. 15.13.100. Source of monthly data: The testing station for dairy 
products.
B 20 No. 22.05/07, 22.09.8106, 8108. Source of monthly data: Oy Alko Ab. 
B 21 No. 22.03.1001/1003, 2001/2003, 9001/9003. Source of monthly data: 
The Excise Office of the Board of Customs, Tax Division. The monthly 
data show deliveries from factories.
B 22 No. 22.03.1004/1007, 2004/2007, 9004/9007. Source of monthly data: 
The Excise Office of the Board of Customs, Tax Division. The monthly 
data show deliveries from factories.
B 23 No. 22.09.5110/6900. Source of monthly data: Oy Alko Ab.
B 24 No. 22.09.2111/4900, 8101/8105, 8107, 8900. The monthly data are 
partly estimated from information obtained from Oy Alko Ab.
B 25— 33 Source: Ministry of Labour Statistical Office: Commercial 
fellings and employment in logging (F ). Fellings for exports, industry 
and traffic and total fellings of firewood by the buyers who purchase wood for 
the above purposes. The quantities are based in stumpage sales and sales 
from own forests (incl. Idlings of the Board of Forestry) upon felling 
measurements of roundwood for determining wage payment and in delivery 
sales upon measure of removals made in connection with the transfer of 
contracted roundwood from seller to buyer.
B 25 No. 44.01.1011/1019, 44.03.101/609, 709/909.
B 26— 27 No. 44.03.101/490.
B 28 No. 44.03.101/490, 709. Includes beside the veneer and saw logs 
further large poles, sleepers poles, piles, booms, aspen and alder logs, 
German and Italian logs, Dutch balks, ski wood, turnery material, flamy 
birch logs, spruce stems, boxboard wood, shipbuilding timber and coniferous 
special timber.
B 29 No. 44.03.602.
B 30 No. 44.03.601.
B 31 No. 44.03.609.
B 32 No. 44.03.500/609, 709/909. Includes pulp wood, ftbreboard and 
particle board wood, pit props, small-sized pulp wood, bobbin wood, small 
square timber, spars, small spruce poles, stave wood and rafters.
B 33 No. 44.01.1011/1019.
B 34—40 Source of the revised yearly data: OSF X V II I  A.
B 34 No. 24.02.200. Source of monthly data: The Excise Office of the 
Board Customs, Tax Division. The monthly data show deliveries from 
factories.
B 35 No. 44.05, 44.08, 44.13 and 44.21. Source of monthly data: Control 
Organization of the Saw Mills.
B 36—38 Source of monthly data: Suomen Selluloosayhdistys —  Finn­
cell. Dry weight.
B 36 No. 47.01, 101, 103.
B 37 No. 47.01.301/690.
B 38 No. 47.01.501/690.
B 39 No. 26.01.102. Source of monthly data: Rautaruukki Oy etc.
B 40 No. 27.05.5000. Source of monthly data: Gas works.
B 41— 42 No. 27.17. Source: Inspection office of Electric Installations. 
B 43— 53 Source of revised yearly data: OSF X V II I  A.
B 43 No. 28.08.100. Source of monthly data: Rikkihappo Oy.
B 44 No. 31.03.200. Source of monthly data: Rikkihappo Oy.
B 45 No. 44,14/15. Source of monthly data: Suomen Vaneriyhdistys and 
6 producers.
B 46 No. 48.09.1011/1012, 1091, 2001/2003. Source of monthly data: 
Finnish Wallboard Manufacturers’ Association.
B 47—50 Source of monthly data: The Finnish Paper Mills’ Association. 
B 47 No. 48.01.1100/3100, 4110/4120, 4920/4963, 8011(8052, 48.02,
48.03, 48.05.200/900, 48.06, 48.07.1904/5002, 7091/9092.
B 48 No. 48.01.110.
B 49 No. 48,01.170/210.
B 50 No. 48.01.4110/4120, 4920/4963.
B 51 No. 48.01.3400/3600, 4400, 4991/4992, 8060/8099. 48.04.9901/9909,
48.05.100, 48.07.7011/7012. Source of monthly data: The Finnish Board 
Mills’ Association etc.
B 52 No. 55.05/06. Source of monthly data: Puuvillatehtaiden Myynti- 
konttori (P M K ).
B 53 No. 55.07/09. Source of monthly data: Puuvillatehtaiden Myynti- 
konttori (P M K ).
B 54 No. 25.23. Source: Rakennusaineteollisuusyhdistys.
B 55 No. 69.04.900. Source: The Finnish Brick Industry Association. 
B 56—57. Source of yearly data: OSF X V II I  A.
B 56 No. 70.05. Source of monthly data: The Finnish Glass Industry 
Association.
B 57 No. 73.01. Source of monthly data: The Association of Finnish Metal 
Industries.
B 58 Source: The Association of Finnish Metal Industries. Liqued steel 
incl. steel for castings.
B 59— 65 Sorce of yearly data: OSF X V II I  A.
B 59— 63 Source of monthly data: The Association of Finnish Metal 
Industries.
B 59 No. 73.40.200/300.
B 60 No. 73.09/13, 73.15.211/899, 73.16, 73.18.
B 61 No. 73.10.120/130.
B 62 No. 73.16.101/109.
B 63 No. 73.10.110, 73.15.310/339.
B 64 No. 74.01.2101. Source of monthly data: Outokumpu Oy.
B 65 No. 69.10. Source of monthly data: Oy Wdrtsttd Ab. The monthly 
data are estimated from body used in production.
B 66—92 Source: SR: TE. The base year for the index is 1959. The 
industrial groups are with slight exeptions numbered according to the 
ISIC, Rev. 1. Indices for the small groups 26, 32 and 39, the total weight 
of which is 3.8, are not published separately but they are included in the 
indices of the main groups. The monthly indexes are based on information 
from producers and/or their organizations and from public authorities. 
The index is revised several times on the basis of new monthly, quarterly 
and annual information. The final index is based on the final industrial 
statistics for the year in question. It is completed about 18— 19 month 
after the end of the year in question. More detailed information on the 
method of calculation is given in Bulletin of Statistics Nos. 1949: 1— 2, 
1950: 11— 12, and 1958: 8.
B 67 Machines and transport equipment made for productive activity.
B 68 Raw materials, fuel, lubricants, etc.
B 93—98 Source: SR: RA and OSF X V II I  D. Data before 1966: Social 
Review.
B 99— 122 Source: SR: RA and OSF X V II I  C.
B 99, 105, 115, 117 Including buildings not mentioned below e.q. summer­
houses, sheds, saunas, garages, store rooms etc. built as separate buildings 
annexed to residential buildings for use by their inhabitants.
B 103, 109, 115, 121 Since 1967 incl. transport service buildings.
C. Commerce
C 1— 46 Source: SR: KA.
C 1— 31 Personnel incl. part-time employees.
C 33 Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK.
C 47—134 Source: OSF I  A, monthly bulletin and annual publication. 
C 47— 62 A description of the structure of the index is published in Bulletin 
of Statistics 1957: 9.
78 1971
Imports
C 63 =  BZW 03.01103, 16.04/05.
G 64 =  BTN 10.01107.
C 65 =  BTN 08.01113, 20.03107.
C 66 =  BZW 07.01107, 11.03106, 12.04108, 19.04, 20.01102.
C 67 =  BTN 17.01.
C 68 =  BZW 09.01,1011300.
C 69 — BTN 22.03107,09.
O 70 =  BTN 24.01.
C 71 =  BTN 41.01110.
C 72 =  BZW 12.01/02.
C 73 =  BZW 40.01/04.
C 74 =  BZW 44.03/04.
G 75 =  BZW 05.05, 53.01/05.
C 76 =  BZW 55.01/04.
C 77 =  BZW 56.01/04.
G 78 =  BZW 25.20. 
a  70 =  BZW 26.01.101/200.
C 80 =  BZW 27.01/04.
C 81 =  BTN 27.09, 27.10.100.
G 82 «  .BZW 27.05, 27.10.204/900, 27.12/14, 16, 34.03.
C 83 =  .BZW 15.10.600, 15.11, 22.08, 29.01/37, 40, 43, 45.
C 84 =  BZW 27.05, 28.01/49, 53/58.
G 85 =  BZW 32.01/13.
C 86 =  BZW 29, 38, 39, 41/42, 44, 30.01/05.
C 87 «  BZW 31.02/05.
G 88 — BTN 39.01/06.
C 89 =  BZW 40.05/12, 14/16.
G 90 =  BZW ¿0.22.
G 91 =  BZW 50.04/08, 51.01/03, 52.01, 53.06/10, 54.03/04, 55.05/06, 
56.05/06, 57.05/08, 70.20.200.
G 92 =  BZW 60.09/10, 51.04, 52.02, 53.11/13, 54.05, 55.07/09, 56.07, 
57.09/12, 58.04, 60.01, 70.20.300.
C 93 =  BZW 73.01/02, 04(20, 73.40.200/400.
C 94 «= BZW 74.01.150/300, 74.02/08.
C 95 =  BZW 76.01.100/200, 76.02/07.
C 96 =  BTN 84.01/02, 04(08, 84.59.600, 970.
G 97 — BTN 84.18.200, 930, 84.24(28, 87.01.601/608.
G 98 «= BTN 87.01.601/608.
G 99 =  BTN 84.51/55.
C 100 «  BZW 54.00, 25, 20/50, 84.40.201/909, 84.41/45, 50, 56(57.
C 101 =  BZW 52.05, 54.05, 20/24, 25.250/200, 400/000, 26/27, 25.220/ 
200, 300/600, 940/990, 19/22, 46(49, 58, 59.100/500, 800, 990, 60/65, 
86.10, 87.07.
C 102 =  BTN 85.01.
G 103 =  BZW 55.20, 25, 25/27.
G 104 =  BZW 85.13/15.
G 105 =  BTN 84.15.120/140, 300, 84.40.100, 85.06/07, 12.
C 106 =  BZW 85.02/05, 08/09, 11, 16/18, 20/22, 24, 28, 90.17.110/190,
90.20, 26.301(309, 90.28.
C 107 =  BZW 57.02, 04.
Exports
C 108 =  BZW 04.02/02.
C 200 =  BZW 04.05,
C 220 =  BZW 04.04.
O 222 -  BZW 04.05.
C 222 =  BZW 42.02/20.
C 225 =  BTN 43.01/02.
C 224 =  BZW 44.05/04.
C 225 =  BZW 44.05, 07, 25.
G 116 «  BZW 47.01.101/103.
G 117 =  BTN 47.01.200/690.
C 118 «  BZW 56.01/04.
G 119 =  BZW 26.01.450.
C 120 =  BZW 27.05, 25.02/40, 55/55.
(7 222 =  BZW 44.24/20.
C 222 =  BZW 44.25.
0  225 =  BTN 48.01/08, 11.
C 124 =  BTN 48.09.
C 125 =  BTN 48.10, 13/18, 20/21.
G 126 =  BTN 50.09/10, 51.04, 52.02, 53.11/13, 54.05, 55.07/09, 56.07, 
57.09/12, 58.04, 60.01, 70.20.300.
C 127 =  BTN 73.01/02, 04/20, 73.40.200/400.
C 128 =  BTN 74.01.150/300, 74.02/08.
C 129 =  BTN 84.09, 23, 29/39, 84.40.201/909, 84.41/45, 50, 56/57.
C 130 =  BTN 82.08, 84.01/08, 10/14, 16.180/200, 400/990, 16/22, 24/28, 
46/49, 58/65, 86.10, 87.01.601/608, 87.07.
G 131 =  BTN 85.01.
G 132 =  BTN 85.23.
C 133 =  BTN 85.13/15.
G 134 =  BTN 94.01/04.
D. Banking and credit
D 1—22 Source: Statement of the Bank of Finland.
D 3 Gold, foreign exchange, foreign bills and foreign bonds.
D 6 Incl. special index accounts.
D 7 Inland bills discounted in foreign currency and in Finnish marks 
and loans.
D 16 Other cheque accounts and other sight liabilities.
D b Source: The Institute for Economic Research of the Bank of Finland 
and Yearbook of the Bank of Finland.
D 22—24 Source: OSF V II C, D and Central Bank of the Co-operative 
Banks of Finland Ltd (abbreviation OKO).
D 25—27 Source: OKO.
2) 25—50 Source: CSO (the statistics of saving banks) and OSF V II A. 
D 31 Source: SOK and the statistics of the Finnish Co-operative Wholesale 
Society Ltd.
D 32 Source: Central Union of Finnish Distributive Societies K K  and 
annual statistical report of its member societies.
D 33—35 Source: Osuuspankkien Keskusliitto and Osuuskassatilastoa 
(Statistics of Co-operative Credit Societies).
D 36—55 Source: Statistical bureau of the Postipankki and OSF V II B. 
D 40—42 Incl. giro accounts of the Postipankki.
D 42— 44 Source: Statement of the Bank of Finland, OSF V II D and, 
Yearbook of Bank of Finland.
D 45— 48 Source: See D 22— 24.
D 49— 52 Source: See D 25— 27.
D 53 Source: OSF V II G and D. Real loans.
D 49, 51— 55 The figures under the crosslines are affected by the change 
in the par value of the mark, effective October 12, 1967. New parity: I  US 
$ =  4,20 mk.
D 54— 57 Source: See D 28— 50.
D 58— 62 Source: See D 33— 55.
2) 02 Source: See D 36— 55. Incl. private bond loans.
D 67— 81 Source: Report of the Bank of Finland on the official setting 
rates.
D 82— 83 Source: The Institute for Economic Research of the Bank of 
Finland.
D 84— 87 Source: The Postipankki.
D 84— 85 End of year and month.
D 88— 00 Source: The data are made up from the *Kauppalehti» list of 
protested bills. Urban communes only.
D 91— 07 Source: Kansallis-Osake-Pankki and annual report of the 
Helsinki Stock Exchange.
JO 98— 200 Source: Unitas. Monthly average price.
D 101—102 Source: The data are made up from the reports of life insurance 
companies.
E. Transport
E 1— 5 Source: Economical Bureau of the Railways Administration, 
OSF X X  and Monthly Bulletin of State Railways (F ).
E 9—31 Source: SR: LI.
E 17—31 Since May 1958 the Nordic countries (exept Iceland) consti­
tute a joint area of passport control. Data on citizenship cannot be obtained 
for travellers between these countries.
E 32— 43 Source: SR: L I and OSF X X X V I.
E 44— 62 Source: Statistical and Register Bureau of the Board of Navi- 
tion and OSF I  B, monthly bulletin and annual publication.
E 62—65 Source: Ministry of Traffic, Division of Civil Aviation.
E 66— 75 Source: Statistical Bureau of the Administration of Posts and 
Telegraphy and OSF X III .
E 67 Revenues from telephone and telegraphic services.
E  68 Fees and miscellaneous receipts from the State and other institu­
tions for postal, telegraphic and telephone services.
F. Prices and wages
F  1—20 Source: IR : RK. Data before 1968 see articles in Bulletins of 
Statistics 1967: 6 and 1968: 2. The building cost index shows the changes 
in building costs of a specified building. The methods of compiling the 
index are described in Bulletin of Statistics 1967: 6.
F  11— 27 Source: IR : TR. The methods of compiling the index are described 
in Bulletin of Statistics 1968: 4.
F  18— 50 Source: SR: HI. Monthly price data collected for the consumer 
price index. Since 1968 the retail prices are average prices of 35 urban 
and 29 rural communes. Earlier they were average prices of 33 urban 
communes. Because of quality changes the data before 1968 are not com­
parable to later prices.
F  23 The price data for August refers to fresh potatoes.
F  31 Before 1968 this heading covered *beef, shoulder».
F  40— 52 Source: IR : KH (prior to 1967: Social Review). Until March 
1968 the price data were obtained from 33 urban communes. The data on 
the structure of consumption expenditure on which the weights of the index 
are based covered wage earners in urban communes and some other densely 
populated areas. Since April 1968 the basic properties correspond to those 
of the consumer price index 1967 =  100 (see F  52— 61). Group weights 
are in parentheses, on lower line since April 1968 and the former weights 
on the upper line.
F  52— 62 Source: IR : KH. The index is based on price data from 35 
urban and 29 rural communes. The data on the structure of consumption 
expenditure on which the weights of the index are based cover all house­
holds of the country. A discription of the structure of the index is published 
in Bulletin of Statistics 1968: 11.
F  62— 200 Source: IR : TH. The methods of compiling the index are described 
in Bulletin of Statistics 1960: 12 and 1962: 12.
F  98 For production purposes.
F  110— 245 Source: IR : TH and CSO (statistics of price and income). 
The methods of compiling the index are described in Bulletin of Statistics 
1970: 4, summations also in the report series.
F  146— 240 Source: Board of Agriculture, Statistical Office: Monthly 
Review of Agricultural Statistics and the Agricultural Economics Research 
Institute.
F  146 Price reduction charge for butter is included from the 1st July 1969 
in price development.
F  150— 275 Source: CSO (statistics of price and income). The methods 
of compiling the index are described in Bulletin of Statistics 1969: 1.
F  174—199 The methods of compiling the index are described in Bulletin 
of Statistics 1958: 10.
F  174— 187 Source: SR: P A . The annual data are aritmetic averages. 
For the farm and timber workers the yearly indexes have been calculated 
by weighting the quarterly data with numbers of hours or workers.
F  177— 252 Without compensations for Independenceday and May-day. 
F  188— 199 Source: CSO (statistics of price and income).
F  188— 200 The first quarter data refer to February, the second quarter 
data to May, the third quarter data to August, and the fourth quarter data 
to November.
F  191— 193 Without compensations for Independenceday and May-day. 
F  194— 199 Excl. age and area allowances.
G. Labour market
G 1— 25 Excl. employment service for youth and of licenced organizations. 
G 1— 22, 25 The monthly data refer to end of month, the yearly data 
are monthly averages.
G 1— 27, 20 Source: Ministry of Labour, Employment Division: Report 
on Employment Situation (F ), and Statistics of Employment Exchange (F )
N:o 1 79
G 1— 16 The numbers below refer to occupational groups according to the 
Nordic classification of Occupations (adapted from I  SCO).
G 3—  4 No 0, 1, 2, 3.
G 5—■ 6 No 4.
G 7— 8 No 6.
G 9— 10 No 5, 7— 8, excl. 774, 781.10 and 79.
G 11— 12 No 774, 781.10 and 79.
G 13— 14 No 9.
G 15— 16 No X.
G 17, 19 Year 1968 average of February—December.
G 18— 20 Source: Ministry of Labour, Employment Division: Report on 
Employment Situation (F ) and Statistics oif Employment Exchange (F ). 
G 21 Source: Ministry of Labour, Statistical Office and Ministry of 
Labour: Labour Reports.
G 22—24 Source: Ministry of Labour, Bureau for Employment Exchange 
Matters. During the period.
G 25 Source: Ministry of Labour, Employment Division: Report on 
Employment Situation (F ). Assigned by employment exchange to occupa­
tional courses.
G 26—27 SR: PA, before 1967: Social Review.
G 28— 45 Source: SR: T Y  and CSO (labour statistics) and Ministry of 
Labour: Labour Reports. According to Labour Force Sample Surwey (size 
of sample 30 000 persons). The activity classification follows the ISIC, 
Rev. 1. Average of weekly data.
G 29 15 years old employed persons, also temporary out of work, and 
persons willing to work.
G 29, 32 Incl. regular personnel of armed forces (10 000 persons 1959— 
64 and 11 000 persons 1965— 68).
G 32 Incl. persons with unknown status or activity.
Q 36 ISIC 01, 03, 04.
G 37 ISIC 02.
Q 38 ISIC  1— 3 and 5.
G 39—40 ISIC 4.
G 41 ISIC 6.
G 42 ISIC 7.
Q 43 ISIC 8 see Q 29, 32.
G 45 Unemployment in per cent of total labour force.
G 46— 48 Source: Ministry of Labour, Statistical Office and Ministry of 
Labour: Labour Reports.
G 49—54 Source: Ministry of Labour, Employment Division: Statistics 
of Commercial Roundwood: Removal and Labour Force (F) .
E  State finances
H 1— 87 Source: Economic department of the Ministry of Finance; 
before 1968: The Institute for Economic Research of the Bank of Finland 
(see article in Bulletin of Statistics 1968: 10).
H 1—30 Total income in the grant for the year in question and income 
left over from earlier years incl. revenue of extra budgetary funds; excl. 
book items and current revenue of State enterprises, forests and farms. 
H 1 Income and property tax, municipal income tax, tax to the Church 
and national pension and health insurance premiums.
H 3 Excl. the income and property tax paid by the Alcohol Monopoly. 
H 8 Tax on alcoholic beverages, surplus of the Alcohol Monopoly and 
in 1967— 1970 also the income and property tax paid by the Alcohol Mo­
nopoly.
H 11 Export levy in 1967— 1969 and counter—cyclical tax in 1971.
H 31— 62 Disposal of the item for the year in question, the transfers of 
income Hems from earlier years and earlier expenditure left in arrears 
incl. expenditure of extra budgetary funds; excl. book items and current 
expenditure of State enterprises, forests and farms.
H 51 Deficit of State enterprises, forests and farms reduced by corres­
ponding surpluses.
H 72 Net change in export levy and counter—cyclical tax account.
H 75— 87 Excl. the engagement to repay the gold tranche which Bank of 
Finland has paid to the International Monetary Fund as member share; 
incl. the debt of the State Granary Fund and unpaid tax shares to munici­
palities.
H 85 Balance of export levy and counter—cyclical tax account.
I . Health
I  1— 33 Source: Department of Health and Medical care of the National 
Medical Board and OSF X I. The code numbers of illness refer to the List 
of Causes of Death confirmed by the National Medical Board.
J. Other economic statistics
J  1— 17 Source: CSO (statistics of justice and crime).
J 8— 14 Private persons and estales of deceased persons.
K. Criminality
E  1— 26 Source: SR: 01 and OSF X X I I I  A.  The sum of the monthly 
data exceeds the yearly data excluding reported crimes which later in the 
year have been found not to be crimes.
K  16— 21 Excl. traffic offences.
K  23 Driving a motor vehicle when intoxicated or under the influence 
of alcohol or other narcotic.
T ila s tok a tsa u k sissa  ju lk a is tu t  a rtik k e lit :
V . 1968.
6. Tieliikennevahingot vuonna 1966.
6. Puutavaran uitto vuonna 1967.
Suomen vuoden 1963 panos-tuotostaulukon laatiminen 
RAS-menetelmällä.
7. Suomen maksutase vuosina 1966 ja  1967.
Ennakkotilasto Suomen teollisuudesta vuonna 1967. 
Suomen saamelaiset vuonna 1962.
9. Maataloutta vuosina 1948— 1966 koskeva kansantulotilasto.
10. Valtion kassatulojen ja  -menojen tilasto.
11. Kuluttajan hintaindeksi 1967 =  100.
V. 1969.
1. Tuonnin ja  v i e n n i n  hintaindeksit (1949 =  100).
Arvioitu maassa asuva väestö 1. 1. 1969.
2. Tilastollisen päätoimisten julkaisusarjat.
3. Tilastollisen päätoimisten kirjaston hankinnat ulkomailta 
vuonna 1968.
4. Tilastollisen päätoimisten julkaisut tammi— maaliskuulta 
1969.
9. Jatkuvan työvoimatiedustelun tulokset vuosilta 1967 ja 
1968.
Puutavaran uitto 1968.
12. Tilastokatsauksissa vuosina 1957— 1969 julkaistut artikkelit.
V . 1970.
1. Arvioitu maassa asuva väestö 1. 1. 1970.
Tilastollisen päätoimisten julkaisut vuonna 1969.
4. Tuotannon hintaindeksi 1949 =  100.
6. Yksityisiä palveluksia koskeva kansantulotilasto vuosilta 
1948— 1967.
Vuosien 1968 ja 1969 työvoimatilaston tarkistuksesta.
V. 1971.
1. Tilastollisen päätoimisten kirjaston hankinnat ulkomailta 
vuosina 1969— 1970
Tilastollisen päätoimisten julkaisut vuonna 1970
I  S ta tistiska  S vers ik ter p n b licera d e  a rtik la r :
A r 1968.
6. Vâgtrafikolyckor àr 1966.
6. Virkesflottningen àr 1967.
Uppgôrandet av en input-outputtabell for Finland âr 1963 
enligt RAS-metoden.
7. Finlands betalningsbalans âren 1966 och 1967. 
Fôrhandsuppgifter om  Finlands industri &r 1967.
Samema i Finland ¿r 1962.
9. Nationalinkomststatistik fôr lantbruket áren 1948— 1966.
10. Statistiken ôver statens kassainkomster och -utgifter.
11. Konsumentprisindez 1967 =  100.
Ar 1969.
1. Import- och ezportindezam a (1949 =  100).
Berâknad i riket bosatt befolkning 1. 1. 1969.
2. Statistiska centralbyrâns publikationsserier.
3. Nyfôrvàrv irán utlandet âr 1968 tdJl Statistiska central­
byrâns bibliotek.
4. Statistiska centralbyrâns publikationer under januari— mars 
1969.
9. Den lôpande arbetskraftsundersôkningens uppgifter om âren 
1967 och 1968.
Virkesflottningen âr 1968.
12. Artiklar publicerade i Statistiska ôversikter áren 1967—1969.
Ar 1970.
1. Berâknad i riket bosatt befolkning 1. 1. 1970.
Statistiska centralbyrâns publikationer âr 1969.
4. Produktionsprisindex 1949 =  100.
6. Nationalinkomststatistik for privata tjânster âren 1948—  
1967.
Justeringen av arbetskraftsstatistiken âren 1968 och 1969. 
Âr 1971.
1. Nyfôrvàrv frân utlandet âren 1969— 1970 till Statistiska 
centralbyrâns bibliotek
Statistiska centralbyrâns publikationer âr 1970
Tauluissa käytetyt symbolit —  I tabellerna använda symboler —  Explanation of symbols
Toisto — Repetition — R epetition ............................................................................................................................................... »
Ei mitään ilmoitettavaa — Intet finns att redovisa — Magnitude nil ...................................................................................  —
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä — Storheten mindre än hälften av den använda ehheten — Magnitude less 1 O
than half o f unit employed ................................................................................................................................................... J 0.0
Tietoa ei ole saatu — Uppgift ej tillgänglig — Data not available.......................................................................................................
Loogisesti mahdoton esitettäväksi — Logiskt omöjlig uppgift — Category not applicable.........................................................
Ennakkotieto — Preliminär uppgift — Prelim inary data ..........................................................................................................  *
Loppuunmyyty —  Slutsält —  Sold out .........................................................................................................................................................  •
Korjattu luku — Korrigerat tai — Corrected fig u re ...................................................................................................................  ♦
Miehet — Man — M e n ...............................................................................................................................................................  M
Naiset — Kvinnor — W om en ......................................................................................................................................................  N
Molemmat sukupuolet — Bäda könen — Both s e x .....................................................................................................................  Ms
Mukaanluettuna.......................................................................................................................................................................... Ml.
Poisluettuna..................................................................................................................................................................................  PI.
Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan yläpuolella ja  sen alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin 
verrannollisia —  En horisontal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna ovanför och nedanför linjen into 
är fullt jämförliga —  A  horizontal line, which breaks the time series, shows that the figures above and below the line are not 
fully comparable.
Rahayksikkö. Suomi siirtyi 1.1.1963 uuteen rahayksikköön, nykymarkkaan, joka vastaa 100 vanhaa markkaa. Nykypenni =  
0.01 nykymarkkaa =  1 vanha markka.
Pennlngenhet. Finland övergick den 1.1.1963 tili ny penningenhet, nymark, som motsvarar 100 gamla mark. En nypenni =  
0.01 nymark — l  gammat mark.
M onetary unit. On l.Jan . 1963 a new monetary unit, the new mark, was introduced in Finland. Its value equals 100 old marks. 
1 new penny =  0.01 new mark =  1 old mark.
Hinnoiteltuja julkaisuja myy: De prissatta publikationema
säljes av:
P riced  publications can be obtained fro m :
Valtion painatuskeskus Statens tryckericentral
Annankatu 44 Annegatan 44
00100 Helsinki 10 00100 Helsingfors 10
V irkaläh etys V a ltio n  painatuskeskuksesta
»Suomen Virallisen Tilaston» uusimmat Julkaisut sarjoitta lm — 1 seriema av »Finlands Officlella Statistiko har senast utkommlt: 
M o s t  r e c e n t p u b lic a tio n s  i n  ea ch  s e r ie s  o f  th e » O ff ic ia l  S ta tis t ic s  o f  F in la n d *:
Suom en tilastollinen vu osik irja  1969  —  Statistisk  Ärsbok fö r  F in lan d  1969 —  S ta tis t ica l  y e a r b o o k  o f  F in la n d  1 9 6 9 .1 )
I  A :  8 9 . U lk o m aa n k au p p a . V u osiju lkaisu  1969 . O sa  I  —  U trikesh an del. A rsp u b lik ation  1969 . D e l I  —  
F o r e ig n  tra d e  1 9 6 9 . V o lu m e  I .  (I  30 ,— ).
I  B : 51a . M erenkulku . K a u p p a la iv asto  1968— S jöfart. H an d elsflo ttan  1968— N a v ig a t io n . M e r c h a n t  f l e e t  1 9 6 8 A )
I  B : 51 b . M erenkulku . M eriliikenne Su om en  ja  ulkom aiden välillä  1968 —  S jö fart. S jöfarten  m ellan  F in lan d  
och u tlan d et 1968 —  N a v ig a t io n . S h ip p in g  betw een  F in la n d  a n d  f o r e i g n  c o u n tr ie s  1 9 6 8 . (1 3 ,— ).
H I :  65 . M aatalou s. M aatalou d en  vuositilasto  1969 —  L an th u sh älln in g. L a n tb ru k ets ärsstatistik  1969 —  A g r ic u l ­
tu re . A n n u a l  s ta tis tic s  o f  a g r icu ltu r e  1 9 6 9 . (1 0 ,— ).
I V  B : 33 . T u lo - ja  om aisuustilasto  1966 —  In k o m st- ooh förm ögen h etsstatistik  1966 —  S ta tis t ic s  o f  in co m e  
a n d  p r o p e r ty  1 9 6 6 . (1 5 ,— ).
V I  A :  126 . K u olleisu u s- ja  e loon jääm istau lu ja  1961— 1965 —  D öd ligh ets- och  livslän gdstabeller 1961— 1965 —  
L i f e  ta b les  1 9 6 1 — 1 9 6 6 . (7 ,— ).
V I  A : 128 K a tsa u s  väestönm u u tok siin  vuosina 1951— 65 —  ö v e r s ik t  a v  befolkningsrörelsen ären 1951— 65 —  
R e v ie w  o f  v ita l  s ta tis tic s  in  th e y e a r s  1 9 5 1 — 6 5 . (11 ,— ).
V I  A : 130 . V ä estön m u u to k set 1968 —  Befolkningsrörelsen 1968 —  V ita l  s ta tis tic s  1 9 6 8 . (1 1 ,— ).
V I  B : 120 . K u o le m a n sy y t. 1964 —  D ödsorsaker. 1964  —  C a u ses  o f  d ea th  in  F in la n d .  1 9 6 4 . (1 5 ,— ).
V I  C: 103 . Y le in en  väestö lask en ta  19 60 . O sat I — X I I I  —  A llm än n a  folkräkningen 19 60 . D e l. I — X I I I  —  
C en su s  o f  p o p u la t io n  1 9 6 0 . V o i. I — X I I I .  (2 ,— , — 18 ,— , a l l ,  V I I ,  I X ,  X I ) .
V II  A : 79 . Säästöpan k kitilasto  1969 —  Sp arban ksstatistik  1969— S ta tis tic s  o f  th e  s a v in g s  b a n k s  o f  F in la n d  1 9 6 9 A )
VII B: 80. Postisäästöpankin hallituksen kertomus vuodelta 1969 —  Postsparbanksstyrelsens berättelse för
är 1969 .
V I I  C : 60 . L iikepan k it ja  kiinn ityslu ottolaitokset 1969 —  A ffä rsb a n k em a  och  hypotek sinrättn ingarn a 1969 —  
C o m m erc ia l  b a n k s  a n d  m ortg a g e b a n k s  1 9 6 9 . (8,— ).
I X :  86 . O ppik ou lu t 1 9 6 8 /6 9  —  L äroverken 1 9 6 8 /6 9  —  G en era l s e c o n d a r y  ed u ca tio n  1 9 6 8/ 6 9 . (5 ,— ).
X :  91 . K an san op etu s 1 9 6 8 /6 9  —  Folkundervisningen 1 9 6 8 /6 9  —  P r im a r y  s ch o o l e d u ca tio n  1968/ 69 . (1 2 ,— ).
X T : 7 0 , 71 Y le in en  terveyd en - ja  sairaanhoito 1967 , 1968  — A llm ä n  h älso- och  sjukv& rd 19 6 7 , 1968 —  
P u b l i c  H ea lth  a n d  M e d ic a l  C a r e  1 9 6 7 , 1 9 6 8 . (1 8 ,— ).
X H I :  85 . P o sti- ja  len nätin laitos 1969 —  P o st- och  telegrafverket 1969 —  P o s t  a n d  te leg ra p h  o f f i c e  1 9 6 9 .
X I V  A : 68 . M aan m itta u s. M aan m ittau shallitu ksen  kertom u s 1969 —  L a n tm ä teriet. Lan tm äteristyrelsen s  
berättelse 1969 —  L a n d  s u r v e y in g . R e p o r t  f  o r  th e  p e r io d  1 9 6 9 .
X V I :  4 8 . V a ltio n  rakennushallinto . R akennushallituksen  kertom u s vu o d elta  19 69 . (1 5 ,— ).
X V I I  A : 2 . M etsätilastollin en  vuosik irja  1969 —  (Skogsstatistisk ärsbok 1969) —  Y e a r b o o k  o f  f o r e s t  s ta tis tic s  1 9 6 9 A )
X V I I  B : 5. M etsähallitus. K erto m u s m etsähallinnon toim in n asta  v . 1966 —  F orststyrelsen . B erättelse  over  
forstförvaltningens verksam h et är 1966 —  N a tio n a l  b oa rd  o f  f o r e s t r y .  R e p o r t  o n  th e  a c t iv i ty  o f  th e N a t io n a l  
b oa rd  o f  f o r e s t r y  in  1 9 6 6 . (4 ,5 0 ).
X V I I I  A : 84 .— 85 Teollisuustilasto  1967 osat I — I I  —  In du stristatistik  19 67 . D e l. I — I I  —  In d u s tr ia l  s ta tis tics  
o f  F in la n d  1 9 6 7 . V o i. I — I I .  (I  14 ,— , I I  14 ,— ).
x v n i  C: 7 . T alonrakennustilasto  1966 —  H u sb yggn ad sstatistik  1966 —  H o u s e  c o n s tru c tio n  s ta tis tic s  1 9 6 6 . (8 ,— ).
X V I I I  D : 1. A su n totu otan to  1966 —  B ostadsprod u ktion en  1 9 6 6 — P r o d u c t io n  o f  d w e llin g s  1 9 6 6 . (4 ,— ).
X I X :  84 . T ie - ja  vesirakennukset 1968 — V ä g - och vatten byggn ad ern a  1968 . ( 2 5 ,— ).
X X :  86 . R a u tatietilasto  vu o d elta  1968 —  Järn vägsstatistik  fö r  är 1968 .
X X I  B : 11 . Sosiaalihuolto til aaton vu osik irja  1967 — Socialvärdsstatistisk  ä rsb o k  1967 —  S ta tis tica l  y ea rb o o k  
o f  s o c ia l  w e lfa re  1 9 6 7 . (2 2 ,— ).
X X n  A : 74 . V a k u u tu sy h tiö t 1968 —  Försäkringsbolagen  1968 —  T h e  in s u r a n c e  c o m p a n ie s  1 9 6 8 . (2 5 ,— ).
X X I I I  A : 105. Poliisin  tie to on  tu llu t rikollisuus 1968 —  B rottsligh et so m  k ö m m it tili polisens kän n ed om  1968 —  
C r im in a li ty  k n o w n  to  th e p o l i c e  1 9 6 8 . (5,— ).
X X I I I  B : 103. T u om ioistu in ten  tu tk im a t rikokset 1967 — V id  d om stolar ran n sakad e b ro tt 1967 —  C r im in a l  
ca ses  tr ied  b y  th e  co u r ts  1 9 6 7 . (1 0 ,— ).
X X V I  A : 2 1 . T y ö ta p a tu rm a t 1966— 1967 —  O lyoksfall i  arbete 1966— 1967  —  I n d u s tr ia l  a c c id en ts  1 9 6 6 — 1 9 6 7 A )
X X I X  A :  2 9 . K a n san ed u sta ja in  v a a lit  1966 —  R iksd agsm an n avalen  1966  —  P a r l ia m e n ta r y  e le c t io n s  1 9 6 6 . (7 ,— ).
X X I X  A : 30 . T asavallan  presidentin  valitsijam iesten  vaa lit 1968  —  V a i  a v  elektorer för v a le t a v  republikens  
president 1968 —  E le c t io n s  o f  p r e s id e n tia l  e lec to rs  1 9 6 8 . (7 ,— ).
X X I X  B : 3 . K u n n allisva a lit 1968 —  K o m m u n a lv a le n  1968 —  M u n ic ip a l  e le c t io n s  1 9 6 8 . (9 ,— ).
X X X T :  4 0 . K u n tie n  fin an ssitilasto  1967 —  K o m m u n a l fin an sstatistik  1967 —  C o m m u n a l f in a n c e s  1 9 6 7 . (15 ,— ).
X X X T I :  26 . Sosiaalisia erikoistutkim uksia. Su om en  vajaam ieliset ja  h eidän huollontarpeensa 19 6 2 . O sat I — I I I  —  
Social a  specialundersökningar. D e  psyk isk t efterblivna i F in lan d  och  deras värd b eh o v . D e l. I — I H —  
S p e c ia l  s o c ia l  s tu d ies . T h e  m e n ta lly  su b n o rm a l in  F in la n d  a n d  th e ir  n eed  f o r  ca r e . V o i .  I — I I I .  6).
X X X V  L iik eyritystilastoa . 1. V u o d en  1953 liikeyrityslaskenta osat I — I I I  —  F ö retagsstatistik . 1. 1953 ärs före- 
tagsräk n m g. D e l. I — I I I  —  G en era l e c o n o m ic  c en su s es . 1 . 1 9 5 3  g en era l e c o n o m ic  c e n s u s . V o i .  I — I I I . 7).
X X X V I :  11. Liikennetilastollinen  vu osik irja  1969 —  Sam färdselstatistisk  ärsb ok  1 9 6 9 — Y e a r b o o k  o f  tra n sp o r t  
s ta tis tic s  1 9 6 9 . (1 7 ,— ).
X X X V I I :  1. K o rk eak ou lu t 1 9 6 6 /6 7  —  H ögskolorn a  1 9 6 6 /6 7  —  H ig h e r  ed u ca tio n  1966/ 67 . (3 0 ,— ).
>) 3 0 ,—  “) 12 ,—  *) 7 ,—  *) 8 ,—  ' )  13 ,—  «) I  12 ,— , H  7 ,— , m  7 ,—  7 ) I  1 4 ,— , I I  9 ,— , i n  9 ,— .
